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A Embrapa Trigo tem, ao longo de sua existência, dedicado
considerável esforço à solução de problemas tecnológicos de culturas
que, no estado do Rio Grande do Sul, fazem parte dos sistemas de
produção de trigo e de outros cereais de inverno.
Nesse contexto, tem mantido importante parcela de seus re-
cursos humanos, físicos e financeiros voltados para a cultura de soja.
Em 1997, como resultado do programa de melhoramento de soja da
Embrapa Trigo, foram lançadas as cultivares BRS 137 (Embrapa 137)
e BRS 138 (Embrapa 138), que representam expressivo avanço em
termos de produtividade e de resistência às doenças.
Como faz anualmente, por ocasião de Reunião de Pesquisa de
Soja da Região Sul, a Embrapa Trigo divulga, no presente volume,
seus principais resultados de pesquisa, abrangendo as áreas de me-
lhoramento de plantas, fitossanidade, manejo da cultura e agromete-
orologia, visando a contribuir para o desenvolvimento da produção de
soja na região.
Ressalta-se que muitos destes trabalhos foram realizados com a
participação de outras instituições, como, por exemplo a Embrapa
Soja, Embrapa Clima Temperado, FEPAGRO, FUNDACEP Fecotrigo,
COOPERMIL e FAMV-UPF, às quais registram-se agradecimentos.
Resultados de rendimentos de grãos de até 5.000 kg/ha, como
os aqui apresentados, ressaltam o grande desafio de identificar e di-
minuir o efeito de fatores que limitam a produtividade média das la-
vouras de soja do Rio Grande do Sul a 2.097 kglha, conforme verifi-
cado na safra 7997198.
Gilberto Omar Tomm
Chefe Adjunto de Pesquisa
da Embrapa Trigo
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ANÁLISE AGROMETEOROLÓGICA DA SAFRA DE
SOJA 1997/98, EM PASSO FUNDO, RS
Descrever e analisar as condições meteorológicas ocorridas
durante a safra de soja 1997/98, em Passo Fundo, RS.
A análise e descrição das condições meteorológicas ocorridas
durante a safra de soja 1997/98, na região de abrangência da esta-
ção climatol6gica principal de Passo Fundo, RS, localizada junto ao
campo experimental da Embrapa Trigo (280 15' S, 520 24' W e
684 m de altitude), foi feita com base nas observações meteorológi-
cas do período outubro de 1997 a ",aio de 1998, exceto para tempe-
ratura média de solo, que restringiu-se ao período outubro a dezem-
bro de 1997.
Foram avaliados, em níveis decendial e mensal, os regimes
térmico (temperatura média de solo a 5 cm de profundidade, tempe-
ratura média das máximas, temperatura média das mínimas e tempe-
ratura média do ar) e hídrico (precipítação pluvial e demais compo-
nentes do balanço hídrico), confrontando-se os valores ocorridos com
os valores normais do período 1961-1990.
As temperaturas de solo a 5 cm de profundidade, nos meses
de outubro a dezembro de 1996, encontram-se na Tabela 1. Nesta,
constata-se que elas foram inferiores aos valores normais do período,
particularmente nos meses de outubro e novembro. Nesses meses,
os desvios foram - 1,6 °C e - 1,3 °C, respectivamente. Esse com-
portamento é explicável em função das chuvas que ocorreram: outu-
bro, 18 dias com chuva e 550,4 mm; novembro, 18 dias com chuva
e 339,9 mm. Valores acima dos normais, para número de dias com
chuva e quantidade de chuva, implicando menor quantidade de radia-
ção solar que chegava até a superfície do solo e conseqüentemente
menor disponibilidade de energia para dissipação na forma de calor
sensível no solo, que se refletiu nos valores de temperaturas regis-
tradas. Contudo, as temperaturas de solo ocorridas, na média, entre
18,8 °C (outubro) e 26, 1 °C (dezembro), não foram limitantes para a
germinação de sementes e nem para emergência de plântulas de soja
na safra 97/98.
O comportamento das temperaturas máxima (TM), mínima
(Tm) e média (Tmed)do ar, em relação ao da normal padrão (1961-
1990), pode ser observado na Tabela 2. Com relação ao indicador de
temperatura máxima média (TM) , destaca-se que, à exceção de no-
vembro e dezembro de 1997 (desvios da normal: 0,1 °C e 0,9 °C,
respectivamente), todos os meses apresentaram médias de tempera-
tura máxima (TM) inferiores às dos valores normais. Desvios negati-
vos sistemáticos de TM, na faixa entre -1,5 °C e -1,8 °C, ocorre-
ram no período fevereiro a abril de 1998. Por outro lado, em termos
de temperaturas mínimas (Tm), pode-se considerar que tenha ocor-
rido o oposto, pois os registros mostraram desvios positivos sistemá-
ticos da normal, excluindo-se março (-0,3 °C) e maio (-0,1 °C) de
1998. O maiores desvios positivos para Tm (1,2 °C) ocorreram em
novembro e dezembro de 1997. Assim, fica evidente que a amplitude
térmica (TM menos Tm) na estação de crescimento de soja, safra
1997/98, na região de Passo Fundo, apresentando menores TM e
maiores Tm, foi menor que a situação definida climaticamente como
referência normal. O reflexo desse comportamento no indicador tem-
peratura média (Tmed) foi de forma oposta nos períodos novembro-
dezembro-janeiro e fevereiro-março-abril. O primeiro deles com des-
vios positivos (maior valor em dezembro, 1,1 °C) e o segundo com
desvios negativos (extremo em março, -0,9 °C). Com isso, quanto à
temperatura média, o primeiro período apresentou-se ma.is quente e o
segundo mais frio que o referencial normal (1961-1990).
As informações relativas ao regime hídrico podem ser obser-
vadas na Tabela 3 (precipitação pluvial) e na Tabela 4 (componentes
do balanço hídrico). Os desvios de precipitação pluvial em relação
aos valores normais foram sempre positivos (Tabela 3), ou seja, chu-
vas acima do normal. Nesta safra, dois períodos caracterizaram-se
como extremamente chuvosos: outubro e novembro de 1997
(550,4 mm e 339,9 mm, respectivamente) e fevereiro, março e abril
de 1998 (357,6 mm, 229,9 mm e 342,2 mm, respectivamente). Os
maiores desvios em relação à precipitação normal ocorreram em ou-
tubro de 1997 (383,3 mm) e em abril de 1998 (224,0 mm). O regi-
me de chuvas no sul do Brasil, durante o período da safra de soja
1997/98, foi influenciado pelo fenômeno EI Nino, cuja ação conheci-
da dá-se com maior intensidade no período de primavera (outubro e
novembro) e no outonolcomeço de inverno (abril, maio e junho).
Na Tabela 4 (componentes do balanço hídrico) observam-se os
efeftos das chuvas ocorridas durante a estação de crescimento de
soja, safra 1997/98, na região de Passo Fundo. Excetuando-se o
primeiro e o segundo decêndios de dezembro, que totalizou um défi-
cit de 19mm (D), no restante do período houve excesso hídrico (E).
Portanto, na safra 1997/98, em Passo Fundo e municípios vizinhos,
""não houve falta de água, nos chamados períodos críticos da cultura
(estabelecimento e floração/enchimento de grãos), que pudesse afe-
tar negativamente o rendimento de grãos.
Em relação à disponibilidade energética regional, representada
pela insolação e pela radiação solar global (Tabela 5), destacam-se os
desvios negativos dessas variaveis, em relação à disponibilidade
normal, durante todo o período da estação de crescimento conside-
rada (outubro de 1997 a maio de 1998). O comportamento dessas
variáveis esteve atrelado de forma inversa ao comportamento do re-
gime de chuvas no mesmo período. Quando há muitos dias com chu-
va, como ocorreu na safra 1997/98, o céu permanece encoberto du-
rante grande parte do tempo, fazendo com que menor quantidade de
radiação solar atinja a superfície do solo, refletindo-se em menores
valores de radiação solar global e de duração de brilho solar.
Como fatos mais importantes, do ponto de vista agrometeo-
ro/ógico, na safra de soja 1997/98, em Passo Fundo e municípios
adjacentes, destacaram-se:
(1) Chuvas acima do normal (quantidade e número de dias com
chuva) no meses de outubro e novembro de 1997: dificuldade para
realização de semeaduras, particularmente em sistema convencional
de preparo, pelo excesso de umidade no solo. No entanto, a rapidez
dessa operação, quando feita em sistema de plantio direto, permitiu
que as lavouras na região fossem estabelecidas no período preferen-
cial.
(2) Chuvas acima do normal durante toda estação de cresci-
mento (outubro de 1997 a maio de 1998): adequada disponibilidade
hídrica para a cultura, não houve perda de potencial de rendimento
por falta de água.
(3) Chuvas acima do normal em abril e maio de 1998: dificul-
dade em algumas operações de colheita, podendo ter implicado certo
nível de comprometimento de algumas lavouras destinadas à produ-
ção de sementes.
(4) Regime de balanço hídrico com predominância de excesso
de água: ambiente favorável ao desenvolvimento de doenças, parti-
cularmente as associadas ao fim de ciclo.
(5) Confirmação da expectativa pré-safra: em virtude da atua-
ção do fenômeno EI Nino, do ponto de vista de disponibilidade hídri-
ca, de modo geral, seria um ano favorável à cultura de soja.
PENMAN, H.L. Natural evaporation from open water, bare soil and
grass. Proceedings of Royal Society, Serie A, London, v. 193,
p. 120-145, 1948.
THORNTHWAITE, C. VII.; MATHER, J.R. The water balance. Center-
ton, NJ: Laboratory of Climatology, 1955. 104 p. (Publication of
Climatology, v. 8, n. 1).
Tabela 1. Temperatura de solo a 5 em de profundidade - ocorrida
(OC), normal (NO) e desvio em relação à normal (DN) -
durante o período de outubro a dezembro de 1997, em
Passo Fundo, RS
Temperatura de solo (5 em)
Mês-ano Deeendial (OC) Mensall






1 DN = (OC - NO), NO = "normal" elimatológiea do período 1976-
1990.
16,3 18,6 21,3 18,8 20,4 -1,6
21,1 22,0 22,7 21,9 23,2 -1,3
28,0 25,9 24,4 26,1 26,0 9,L.-----------------_ ... ------------.---.-- -----------------
21,8 22,1 22,8 22,3 23,2 -0,9
~I Tabela 2. Temperatura média das máximas, temperatura média das mínimas e temperatura média do ar -
ocorrida (OC), normal (NO) e desvio em relação à normal (DN) - durante o.período de outubro de
1997 a maio de 1998, em Passo Fundo, RS
Mês-ano
Out-97 Nov-97 Dez-97 Jan-98 Fev-98 Mar-98 Abr-98 Mai-98 Média
------------------------------------------------------______________°C----------------------------------------------------------------
Temperatura Média das Máximas
Decendial (OC)
1° 20,0 25,7 29,2 27,0 26,3 28,3 23,8 19,9 25,02
2° 22,2 26,1 28,9 28,9 25,9 22,2 23,2 19,4 24,60
3° 24,7 26,5 28,1 28,4 27,2 24,1 19,6 20,2 24,85
~
~ Mensal' ?J
~ OC 22,3 26,1 28,7 28,1 26,5 24,9 22,2 19,8 24,82 ~
iil NO 23,8 26,0 27,8 28,3 28,0 26,7 23,7 20,7 25,62 50
CIl
0,1 0,9 -0,2 -1,5 -1,8 -1,5 -0,9 -0,80 IIIs.. DN -1,5
ibg.
Temperatura Média das MínimasCIl2-
~
Decendial (OC)
1° 11,5 17,2 16,7 17,9 18,5 18,3 11,8 9,1 15,12~
iil 2° 13,8 15,1 17,1 17,9 15,4 15,8 15,6 12,2 15,36't)
III 3° 16,0 15,8 19,3 19,4 18,7 14,0 13,8 11,2 16,02;;t
cCS" Mensal
p OC 13,8 16,0 17,7 18,4 17,5 16,0 13,7 10,8 15,48-CQ NO 12,9 14,8 16,5 17,5 17,5 16,3 13,5 10,9 14,98CQ
~ DN 0,9 1,2 1,2 0,9 0,0 -0,3 0,2 -0,1 0,50
Cóct>
Mês-ano
Out-97 Nov-97 Dez-97 Jan-98 Fev-98 Mar-98 Abr-98 Mai-98 Média
------------------------------------------------------ "_____°C ----------------------------------------------------------------
Temperatura. Média do Ar
Decendial
1° 15,2 20,8 22,5 21,7 21,6 22,8 16,9 13,3 19,35
2° 17,4 19,9 22,2 23,1 19,9 18,3 18,5 14,9 19,27
3° 19,7 20,4 23,1 22,9 21,9 18,0 15,9 14,6 19,56
Mensal'
OC 17,4 20,3 22,6 22,6 21,1 19,7 17,1 14,3 19,38
NO 17,7 19,8 21,5 22,1 21,9 20,6 17,6 14,3 19,43
DN -0,3 0,5 1,1 0,5 -0,8 -0,9 -0,5 0,0 -0,05
, DN = (Oe - NO), NO = normal climatológicado período 1961-1990.
Tabela 3. Precipitação pluvial - ocorrida (OC), normal (NO) e desvio em
relação à normal (DN) - durante o período de outubro de 1997 a
maio de 1998, em Passo Fundo, RS
Precipitação Pluvial
Mês-ano Decendial (OC) Mensal'
1° 2° 3° OC NO DN
-------------------------------------- mm -----------------------------------------
Out-97 227,4 190,9 132,1 550,4 167,1 383,3
Nov-97 189,0 82,8 68,1 339,9 141,4 198,5
Dez-97 1,6 31,6 202,3 235,5 161,5 74,0
Jan-98 64,0 93,6 73,4 231,0 143,4 87,6
Fev-98 197,7 21,5 138,4 357,6 148,3 209,3-
Mar-98 55,7 113,2 61,0 229,9 121,3 108,6
Abr-98 33,9 31,1 277,2 342,2 118,2 224,0
Mai-98 2,9 168,1 30,0 201,0 131,3 69,7
--- .... '--." ..... " --' ..".----- .... "
Soma 772,2 732,8 982,5 2.487,5 1.132,5 1.355,0
, DN = (OC - NO), NO = normal climatológica do período 1961-1990.
.r Tabela 4. Componentes do balanço hídrico climático, segundo Thornthwaite & Mather (1955),para o período outubro





~ Mês-ano Componentes do Balanço Hídrico I
CIl
& Decêndio P ETP (P-ETP) A ETR D E 1'" ----------------------------------------------mm---------------------------------------------------2- 1° 227 22 205 75 22 O 205 CIl
f3' Out-97 2° 191 23 168 75 23 O 168 ibQt:r- 3° 132 32 100 75 32 O 100 aãl 1° 189 30 159 75 30 O 159 õ:'tl lCl
III Nov-97 2° 83 38 45 75 38 O 45 õ":::;t 3° 68 39 29 75 39 O 29 IIIcQ" 1° 2 48 -46 39 38 10 O 2-S:J
Dez-97 2° 32 49 -17 31 40 9 O '"- IIIto 3° 202 43 159 75 43 O 115 ~to 1° 64 41 23 75 41 O 23 g.~
<ó Jan-98 2° 94 46 48 75 46 O 48 '"Cb 3° 73 39 34 75 39 O 34 .Qlll"
1° 198 28 170 75 28 O 170 -Fev-98 2° 22 36 -14 61 36 O O toto
3° 138 23 115 75 23 O 101 ~
1° 56 36 20 75 36 O 20 <ó~
Mar-98 2° 113 22 91 75 22 O 91
~3° 61 26 35 75 26 O 35
1° 34 26 8 75 26 O 8 ~
Abr-98 2° 31 16 15 75 16 O 15 '"'"3° 277 12 265 75 12 O 265 Q
1° 3 14 -11 64 14 O O" ~
Mai-98 2° 168 8 160 75 8 O 149
:;,
3° 30 12 18 75 12 O 18 ~
7 P = precipitação pluvial, ETP = evapotranspiração potencial (Penman, 1948);A = armazenamento de água, ETR = Dl
~I evapotranspiração real; D = deficiência hídrica, E = excesso hídrico"

PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DE
SOJA NA EMBRAPA TRIGO. I. FORMACÃO DE




1. Oprograma de melhoramento genético de soja desenvolvido
pela Embrapa Trigo visa a obter cultivares de elevado potencial pro-
dutivo, adaptadas às condições ecológictJs e aos sistemas de produ-
ção do Rio Grande do Sul e resistentes às principais doenças, espe-
cialmente ao cancro da haste (Diaporthe phaseolorum f.sp. meridio-
na/is), à podridão parda da haste (Phia/ophora grega ta), à mancha
olho-de-rã (Cercospora sojina), à podridão vermelha da raiz (Fusarium
so/ani), aos nematóides de galhas (Me/oidogyne incognita, M. javani-
ca e M. arenaria) e ao nematóide de cisto (Heterodera g/ycines).
2. O objetivo específico neSsa fase do melhoramento genético
é formar populações com variabilidade suficiente para possibilitar a
obtenção de plantas homozigotas com as características desejáveis,
dentro do delineado para cada cruzamento.
Os cruzamentos foram realizados de dezembro de 1997 a
março de 1998, em estufa de plástico. Os genitores foram escolhi-
dos entre cultivares indicadas para cultivo e linhagens experimentais,
de adequadas características agronômicas e complementares quanto
à resistência às doenças referidas acima, e entre genótipos introduzi-
dos, usados como fontes de genes para os caracteres desejados em
cada combinação. Os trabalhos de emasculação e polinização foram
•E.R. Sonato, P.F. Sertagnolli e L.M. Costamilan
feitos durante a parte da tarde, quando ocorre maior liberação de
pólen.
As sementes FI, das combinações feitas no fim de 1997 e iní-
cio de 1998, foram semeadas em vasos colocados em estufa de
plástico, em 29 de maio 1998. Durante o desenvolvimento das plan-
tas, a temperatura da estufa foi regulada para 22 ae, e o fotoperíodo,
durante os primeiros 40 dias a partir da emergência, foi alongado
para 17 horas, com luz artificial amarela.
As populações F2, oriundas das populações híbridas avançadas
durante o inverno de 1997, foram semeadas nà campo em sistema
plantio direto, em 17 de dezembro. As sementes F3 foram colhidas
em "bulk".
As populações F3foram semeadas durante os meses de outu-
bro e de novembro, e as F4nos dias 17 e 20 de novembro, todas em
sistema plantio direto. Do total de sementes colhidas na safra ante-
rior, foi retirada de cada população uma amostra de, aproximadamen-
te, 4.800 sementes. Estas foram semeadas em parcelas formadas
por 24 fileiras de 10,0 metros de comprimento e distanciadas de
0,5 m. A colheita de sementes foi feita segundo o método de melho-
ramento "bulk".
As populações F5 foram semeadas no dia 19 de novembro, em
sistema plantio direto. A quantidade de semente usada foi a mesma
das populações F3 e F4. A semeadura foi feita em 24 fileiras de
10,Om de comprimento e espaçadas de O,75 m. Nessas populações,
na maturação, foi feita seleção de plantas individuais.
No ano agrícola de 1997/98, foram cruzadas 927 flores de 60
combinações. Foram obtidas 255 vagens, com o total de 539 se-
mentes. A média de pega foi de apenas 27,5 %, metade da conse-
guida em anos anteriores. Isso deve ser atribuido à ocorrência de dias
seguidos com muita nebulosidade e com umidade relativa alta, devi-
do às contínuas chuvas durante os meses em que os cruzamentos fo-
ram feitos, o que dificultou a liberação do pólen. O número médio de
sementes por combinação foi de 8,98.
As 128 populações FI, formadas a partir dos cruzamentos rea-
lizados na safra de 1996/97, foram avançadas em estufa dejunho a
novembro de 1997.
De 128 populações F2, 188 populações F3, 67 populações F4 e
37 populações F5, semeadas no campo, uma população F2, 40 po-
pulações F3, 15 populações F4 e quatro populações F5 foram elimina-
das antes da colheita, por não apresentarem genealogia que possibili-
tasse exibir resistência dupla à podridão parda da haste e ao cancro
da haste ou por não possufrem caracterfsticas agronômicas e fenoló-
gicas aceitáveis. Vinte e nove populações F2, de ciclo mais tardio, ti-
veram semente prejudicada por excesso de chuva durante a matura-
ção.
PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DE
SOJA NA EMBRAPA TR~GO./I. SELEÇÃODE





o objetivo desta etapa do programa de melhoramento genético
é formar linhagens homozigotas com aceitável uniformidade fenotípi-
ca, com características agronômicas e fenol6gicas adequadas aos
objetivos traçados para cada cruzamento e com resistência à podri-
dão parda da haste, causada pelo fungo de solo Phialophora gregata.
A seleção de plantas individuais foi realizada durante a matu-
ração nas populações que estavam na geração F5.
As progênies de plantas individuais selecionadas na safra de
1996/97 foram semeadas nos dias 29 e 30 de novembro de 1997,
em área com elevada infestação do fungo de solo Phialophora grega-
ta, agente causador da podridão parda da haste. De cada progênie
foram semeadas, no máximo, 100 sementes, em parcelas compostas
por duas fileiras de 2,5 m de comprimento, espaçadas de 0,5 m. A
cada grupo de 30 progênies, foram repetidas as testemunhas susce-
tíveis à podridão parda da haste: IAS 5 (de ciclo precoce), BR-4 (de
ciclo médio) e Cobb (de ciclo tardio). Entre os estádios de desenvol-
vimento R5 a R7, foram realizadas avaliações de incidência de sinto-
mas foliares da podridão parda da haste, eliminando-se as progênies
que apresentaram mais de 5 % de plantas com sintomas. A seleção
foi completada na maturação, quando as progênies resistentes foram
avaliadas com base nas características de uniformidade de cor da flor
e da pubescência, de arquitetura de plantas, de ciclo e de resistência
ao acamamento e ao desgrane natural.
Dentro do programa de parceria, foram introduzidas da Embra-
pa Soja 2.545 linhagens. Desse total, 979 linhagens foram elimina-
das antes da semeadura, por não terem condições de apresentar re-
sistência à podridão parda da haste, segundo sua genealogia. As
1.566 restantes foram semeadas, em 16 de dezembro, em duas filei-
ras de 2,5 m de comprimento, espaçadas de 0,5 m. Parte delas fo-
ram cultivadas em área com elevada infestação de Phialophora grega-
ta, e parte, em área não infestada. Entre aquelas cultivadas em área
infestada, foram eliminadas as que apresentaram mais de 5 % de
plantas com sintomas foliares da doença. Na maturação, foram sele-
cionadas pela uniformidade pela arquitetura de plantas, pelo ciclo, e
pelo acamamento.
Em quatro populações F4, em 32 F5 e em uma F6, foram seleci-
onadas 4.945 plantas individuais. As sementes dessas plantas deve-
rão, ainda, ser avaliadas quanto à qualidade visual do grão.
Em área com elevada infestação de Phialophora gregata, foram
avaliadas 4.931 progênies. Destas, foram selecionadas 1.O11 linhas
que apresentaram resistência à doença e características agronômicas
e fenológicas aceitáveis. As linhas selecionadas serão, durante o in-
verno de 1998, avaliadas quanto à reação ao cancro da haste, pelo
método do palito de dente colonizado por Diaporthe phaseolorum f.
sp. meridionalis, e as resistentes passarão a ter seu potencial produ-
tivo avaliado nos ensaios preliminares de 10 ano em 1998/99.
Das 1.566 linhagens introduzidas da Embrapa Soja, que foram
avaliadas em campo, foram seleciona das 194.
PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DE
SOJA NA EMBRAPA TRIGO. 111.ENSAIOS
PRELIMINARES DE SEGUNDO ANO
Paulo Fernando Bertagnolli
Emídio Rizzo Bonato
A valiar o desempenho agronômico de linhagens de soja desen-
volvidas no programa de melhoramento genético na Embrapa Trigo,
Passo Fundo, RS, em comparação com cultivares adaptadas e produ-
tivas.
Na safra agrícola de 1997/98, foram avaliadas 110 linhagens
incluídas em ensaios preliminares de segundo ano, as quais foram
comparadas com as testemunhas IAS 5 e Ocepar 14 (ciclo precoce),
BR-16 e RS 7-Jacuí (ciclo médio) e FT-Abyara e Fepagro RS-10 (ci-
cios semitardio e tardio).
As linhagens, para efeito de avaliação, foram organizadas em
dois ensaios de ciclo precoce (P1 e P2), em quatro ensaios de ciclo
médio (M 1, M2, M3 e M4), em dois ensaios de ciclo semitardio (STT
e ST2) e em um ensaio de ciclo tardio (TT).
Os ensaios foram instalados em Passo Fundo, em Palmeira das
Missões e em Santa Rosa, RS. O delineamento experimental usado
foi blocos ao acaso, com três repetições. As parcelas mediam 2,0 m
x 5,0 m de área total e 1,0 m x 4,0 m de área útil. As fileiras, em
número de quatro por parcela, foram espaçadas de 0,5 m e semea-
das com 15 sementes aptas por metro linear. Todos os experimentos
foram instalados em sistema plantio direto. A semeadura, em Passo
Fundo, foi realizada em 20/11/97, com germinação em 25/11/1997;
em Santa Rosa em 16/11/97, com germinação em 22/11/19-97; e
em Palmeira das Missões, em 19/11/97, com germinação em
26/11/1997.
o rendimento médio de grãos, de todos os genótipos em todos
os locais, foi de 3.378 kg/ha. Passo Fundo foi o local que apresen-
tou, em valores absolutos, a maior média, com, 3.565 kg/ha, seguido
de Palmeira das Missões, com 3.335 kg/ha, e de Santa Rosa, com
3.243 kg/ha. Os coeficientes de variação oscilaram entre 7,73 % e
15,59 % em Passo Fundo, entre 4,28 e 9,86 % em Palmeira das
Missões e entre 5,93 e 16,16 % em Santa Rosa (Tabelas 1a 9).
Considerando os rendimentos médios relativos, superaram as
respectivas testemunhas, nos ensaios de ciclo precoce: PF 961066,
PF 961067, PF 961062, PF 961055, PF 961056 e PF 961068, PF
961073, PF961074 e PF 961077 (Tabelas 1 e 2). Nos ensaios de
ciclo médio, destacaram-se, pelo rendimento de grãos, as linhagens:
PF 961025, PF 961196 e PF 961200, PF 961252, PF 961250, PF
961270, PF 961275, PF 961265, PF 961274, PF 961278, PF
961287, PF 961296, PF 961324, PF 961410, PF 961337, PF
961412, PF 961343, PF 961311, PF 961726, PF 961438, PF
961414, PF 961429, PF 961442, PF 961413, PF 961453, e PF
961604 (Tabelas 3 a 6).
Por o/Jtro lado, não houve destaque de linhagens nos ensaios
de ciclos semitardio e de ciclo tardio; a testemunha FT-Abyara foi a
primeira colocada no ensaio semitardio ST1 (Tabela 7), e a Fepagro
RS-10 foi a mais produtiva nos ensaios ST2 e T1 (Tabelas 8 e 9).
As linhagens do ensaio ST1, que completaram ciclo de matu-
ração em 139, 140 e 141 dias, as do ensaio ST2, que completaram-
no em 142 e 143 dias, e as do ensaio tardio T1, que completaram-no
em 140 e 142 dias, deverão ser classificadas como médias (Tabelas
7, 8 e 9).
~ I Tabela 1. Ciclo, altura de plantas e notas de acamamento e de grãos dos genótipos de soja componentes do ensaio de
ciclo precoce (P1) conduzido em Passo Fundo e rendimento de grãos em Santa Rosa, em Passo Fundo e em
Palmeira das Missões. Embrapa Trigo, Passo Fundo, RS, 1998
i
Passo Fundo Rendimento ~
Genótipo
Ciclo (dias) Altura Nota (1 a 5)/ Rendimento kg/ha médio rela-
~
~-
emergência de plantas Acama- Grãos Santa Passo Palmeira Média tivo (%) a
à maturação (em) mento Rosa Fundo das Missões IAS 5
PF 961066 134 91 1 1 4.000 4.214 3.545 3.920 113
PF 961067 134 85 3 1 3.700 4.169 3.786 3.885 112 :-O,
PF 961062 134 81 3 1 3.,658 4.146 3.687 3.830 110 :t'I
PF 961055 132 82 1 1 3.800 4.088 3.590 3.826 110 lilJ
PF 961056 129 87 1 1 3.408 4.126 3.755 3.763 108
~~ PF 961068 133 94 1 1
3.408 4.221 3.091 3.573 103
IAS 5 135 83 1 2 3.183 3.790 3.472 3.482 100
c
~' ;:::"
iil PF942238 B 135 86 1 2 3.483 3.225 3.345 3.351 96 Cll
til Ocepar 14 133 93 1 2 3.342 3.421 3.280 3.348 96
!li
~ ;:oiij BR-16 135 90 1 1 3.192 3.458 3.376 3.342 96 &g.
PF 961069 132 77 2 1 3.233 3.319 3.446 3.333 96 ::ltil Ql
f;- PF 941975 134 59 1 2 3.425 3.102 3.446 3.324 95 ..•c
~ PF 942116 B 132 64 1 2 3.242 3.037
3.451 3.243 93
t)- PF 942238 A 135 80 1 2 3.225 3.017 3.176 3.139 90
Ql PF 942116 A 132 70 1 3 2.925 3146 3.320 3.130 90"ti
Ql
___ o _____________ ••••• _ ••••••••••••••••••••••••••• _ ••• _______ • ______ • ___ • __ ••• _ ••••••••••••••••••••••• _ ••••• ___ •••••••••••• ________ •••• _______________________ '. __________ ._ ••••••••••••••••••••••• _________________ ._._ •••••••••
;:;l Média 3.415 3.632 3.451 3.499......... _ ...... _-_ .... _--_ .._----_.--- ................................. __ ............ ------.-.-- .... --.- ..... -...... - ....... - ............ - ................................. _--_. __ ... _----.--------- ..-......
cQ' C.V. % 5,93 15,59 5,69
SJ





~ Tabela 2. Ciclo, altura de plantas e notas de acamamento e de grãos dos genótipos de soja componentes do ensaio de~. ciclo precoce (P2) conduzido em Passo Fundo e rendimento de grãos em Santa Rosa, em Passo Fundo e em
iil Palmeira das Missões. Embrapa Trigo, RS, 1998li>
~
Passo Fundo RendimentoQtg.
Ciclo (dias) Altura Nota (1 a 5;t Rendimento kg/ha médio rela-li> Genótipo
l} emergência de plantas Acama- Grãos Santa Passo Palmeira Média tivo (%) a
~
à maturação (em) mento Rosa Fundo das Missões IAS 5
tl- PF 961073 135 86 1 1 3.275 4.602 3.675 3.851 106 ~~ PF 961074 134 83 1 1 3.808 4.254 3.333 3.798 105 li>'tl Ql
Ql
PF 961077 134 89 1 1 3.608 3.900 3.693 3.734 103 õ'~ li>cQ' IAS 5 136 85 1 2 3.283 4.005 3.616 3.635 100 'ti
$:l
PF 961112 132 87 1 2 3.258 4.009 3.294 3.520 97
iil- BR-16 135 89 1 2 3.125 4.066 3.358 3.516 97 ~(o S'(o
PF 961684 128 66 1 1 3.100 3.620 3.675 3.465 95
Ql
~ iil(l)
Ocepar 14 133 85 1 2 3.433 3.712 3.108 3.418 94
li>
(l) g.
PF 961103 135 109 1 1 3.225 3.750 3.120 3.365 93 li>
PF 961695 134 74 1 2 .2.867 3.491 3.622 3.327 92 ~
PF 961113 135 108 1 2 3.183 3.813 2.859 3.285 90 §




PF 961305 133 76 1 2 2.333 3.596 ~c
PF961111 128 103 2 2 2.775 3.248 2.816 2.946 81__. __________ •.... ___________.......... _________________...••••.• _ _______ ._ .•..... _.. _______. ____ •... ________.. __..•.••.. __________... _.. _______________.•. __•. _. ______________.. -0---
Média 3.170 3.811 3.331.... --------_ ........... -------------_. __ ..- ... -- ..---.------------_ ... _-_.-.--------------_. __ .... -..------._-_ .. -- ... --------_ ...... _.-.---------_ ... --.-----_.-_._----_ .... ".---
C.V. % 16,1012,79 6,35
1 Nota 1 = sem problemas; nota 5 = problema em grau máximo.
~ I Tabela 3. Ciclo, altura de plantas e notas de acamamento e de grãos dos genótipos de soja componentes do ensaio de
ciclo médio (M1) conduzido em Passo Fundo e rendimento de grãos em Santa Rosa, em Passo Fundo e em
Palmeira das Missões. Embrapa Trigo, Passo Fundo, RS, 1998
~
Passo Fundo Rendimento -~~
Ciclo (dias) Altura Nota (1 a 5J1 Rendimento kg/ha médio rela-
,..~
Genótipo
emergência de plantas Acama- Grãos Santa Passo Palmeira Média tivo (%) a
à maturação (em) mento Rosa Fundo das Missões BR-16
FT-Abyara 148 85 1 2 3.900 3.923 3.868 3.897 113
PF 961205 141 100 1 2 3.758 3.750 3.259 3.589 104 ~ ..
PF 961196 141 85 1 2 3.500 3.566 3.441 3.502 101 )'I
PF 961200 141 94 1 2 3.675 3.481 3.298 3.485 101
~PF 961249 139 86 1 2 3.177 3.498 3.790 3.468 100 ~
~ BR-16 140 88
1 2 3.650 3.358 3.376 3.461 100 '§
PF 961221 141 95 1 2 3.367 3.715 3.216 3.433 99 c~. ;::::-.
(ti PF 961080 139 87 1 1 3.450 3.472 3.362 3.428 99 Cb
li> PF 961223 140 106 1 2 3.392 3.492 3.252 3.379 98
!"1
s=. ?J
~ PF961236 141 95 1 2 3.042 3.424 3.644 3.370 97 ~g. PF 961207 139 94 1 2 2.892 3.589 3.264 3.248 94 ::lli> til
2- RS 7-Jacuí 143 80 1 2 3.350 3.097 3.284 3.244 94 ..•c
~
PF 961227 140 96 1 2 3.025 3.177 3.482 3.228 93
t:r- PF 961206 140 86 1 2 2.442 3.356 3.279 3.026 87
Ql .............................. ....... __ .... __ ..__ ................ _------_._--_._----------------------------------.------------.--------- ... - ............................................. _--------- ---------.-----.-.- ....~ Média 3.326 3.564 3.415 3.411
til .......................... __ ....................... __ ..__ ........ _--_._-----_._---_._-_._-------------.-----.--- ... _---------.- ..--.-- ..--- ...... - .......................................... __ ._----_._--_.
;t C.V. % 13,71 11,67 4,91







~ Tabela 4. Ciclo, altura de plantas e notas de acamamento e de grãos dos genótipos de soja componentes do ensaio de
!l! ciclo médio (M2) conduzido em Passo Fundo e rendimento de grãos em Santa Rosa, em Passo Fundo e em
~ Palmeira das Missões. Embrapa Trigo, Passo Fundo, RS, 1998
S-
al' Passo Fundo Rendimento
~ G ,. Ciclo (dias) Altura Nota (1 a 5F Rendimento kg/ha médio rela-
g. enotlpo emergência de plantas Acama- Grãos Santa Passo Palmeira Média tivo (%) a
~ à maturação (em) mento Rosa Fundo das Missões BR-16
~ FT-Abyara 148 82 1 2 3.467 3.814 3.753 3.678 115 ~
~ PF 961252 141 96 1 2 3.500 3.592 3.474 3.522 110 ~
~ PF961250 141 91 1 2 3.483 3.417 3.555 3.485 109 ~.
~. PF 961270 140 90 1 3.375 3.702 3.292 3.456 108 ~
: PF 961275 140 83 2 2 3.108 3.712 3.477 3.432 107 ~
~ PF 961265 141 96 1 2 3.092 3.667 3.422 3.394 106 ~.
~ PF 961274 140 96 1 2 3.192 3.687 3.298 3.392 106 ~
~ PF 961278 141 93 1 2 3.142 3.399 3.247 3.263 102 ~
PF 961287 141 96 - 2 3.425 3.315 3.047 3.262 102 :
PF 961296 140 85 4 2 3.000 3.317 3.469 3.262 102 ~
PF 961280 141 93 3 2 2.933 3.517 3.189 3.213 100 ~
BR-16 140 91 1 2 3.100 3.373 3.122 3.198 100 ~
RS7-Jacuí 143 78 1 2 3.200 3.170 3.157 3.176 99 5
PF 961298 139 91 1 2 2.758 3.161 2.695 2.871 90----_ _--_ .."--------------------------------------------------_._--_ -----------_ --------_ ---- ..--.----.---- -..-- _------------------------.-.--.-.--.-.------ -.----.---.---
Média 3.198 3.489 3.300 3.329
_________ • • __ •• _ •• __ • •••• _ •• • •• _ ••••••••• _._ •• _ •• ••••• ••••• _ •• •••••••••••• • ._ ••••••••••••••••••• __ 0 " _
C.V. % 8,51 14,59 6,16
I 'No'a 1 ~ sem problemas; nota 5 ~ problema em grau máximo.
N
'J
~ I Tabela 5. Ciclo, altura de plantas e notas de acamamento e de grãos dos genótipos de soja componentes do ensaio de
ciclo médio {M3} conduzido em Passo Fundo e rendimento de grãos em Santa Rosa, em Passo Fundo e em
Palmeira das Missões. Embrapa Trigo, Passo Fundo, RS, 1998
Passo Fundo Rendimento
G ,. Ciclo {dias} Altura Nota (1 a 5}1 Rendimento kg/ha médio rela-
enotlpo emergência de plantas A cama- Grãos Santa Passo Palmeira Média tivo {%} a
à maturação {em} mento Rosa Fundo das Missões BR-16
PF961324 140 79 1 2 3.150 4.181 3.766 3.699 111
FT-Abyara 148 76 1 2 3.667 3.950 3.300 3.639 109 :b
PF 961410 140 86 1 2 3.142 3.974 3.776 3.631 109 :-r,'
PF 961337 139 87 1 2 3.125 4.293 3.472 3.630 109 ~
PF 961412 141 87 1 2 3.250 3.689 3.697 3.545 107 ~
(I) PF 961343 139 93 1 2 3.000 3.983 3.473 3.485 105 '§
~. PF961311 140 88 1 2 2.708 3.840 3.511 3~353 101 ~
~ PF961309 139 98 1 2 2.767 3.845 3.374 3.329 100 l1l
~ BR-16 140 92 1 2 3.183 3.327 3.462 3.324 100 ~
~ PF 961382 141 85 1 2 3.242 3.246 3.357 3.282 99 Q,
g PF 961313 139 85 1 2 2.550 3.520 3.597 3.222 97 ~
~ PF 961333 141 84 1 2 2.400 3.729 3.267 3.132 94 Õ
~ RS 7-Jacuí 143 82 1 2 2.825 2.952 3.444 3.074 92
~ PF 961303 140 81 1 2 2.458 3.339 3.416 3.071 92~ __ __ _----_._--------_ _ __ __ _---_._--------------------------------------------------------------_.-.---
~ Média 2.962 3.705 3.494 3.387
Q) ..••••••••••••••••••••••••••••••••••.• ..•.•.••• •.••••• •..•.••..• ......•.••..•••••••••.••.•••••..••.••..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••.••.••...•.•• ...• . ..•••..•••.
:--t C.V. % 16,16 11,41 5,43






Ciclo, altura de plantas e notas de acamamento e de grãos dos genótipos de soja componentes do ensaio de
ciclo médio (M4) conduzido em Passo Fundo e rendimento de grãos em Santa Rosa, em Passo Fundo e em
Palmeira das Missões. Embrapa Trigo, Passo Fundo, RS, 1998
Passo Fundo Rendimento
Altura Nota (1 a 5J1 Rendimento kg/ha médio rela-
emergência de plantas Acama- Grãos Santa Passo Palmeira Média tivo (%) a
à maturação (em) mento Rosa Fundo das Missões RS 7-Jacuí
140 88 3 2 3.550 4.272 3.675 3.832 113
141 87 1 2 3.467 4.039 3.929 3.812 113
141 88 1 2 3.550 4.048 3.806 3.801 113
143 90 1 2 3.217 4.026 3.987 3.743 111
148 83 1 2 3.233 3.964 3.816 3.671 109
141 90 1 2 3.650 3.669 3.667 3.662 108
141 96 1 2 3.533 3.791 3.620 3.648 108
141 80 1 2 3.350 3.549 3.728 3.542 105
144 98 1 2 3.183 3.826 3.186 3.398 101
141 93 1 2 3.058 3.282 3.820 3.387 100
143 82 1 2 3.158 3.470 3.502 3.377 100
140 91 1 2 3.058 3.455 3.287 3.267 97















Média..... - -.--------_ .
C.V. %
1 Nota 1 = sem problemas; nota 5 = problema em grau máximo.
~ I Tabela 7. Ciclo, altura de plantas e notas de acamamento e de grãos dos genótipos de soja componentes do ensaio de
ciclo semitardio (ST1) conduzido em Passo Fundo e rendimento de grãos em Santa Rosa, em Passo Fundo e
em Palmeira das Missões. Embrapa Trigo, Passo Fundo, RS, 1998
Passo Fundo Rendimento
Genótipo
Ciclo (dias) Altura Nota (1 a 5)' Rendimento kg/ha médio rela-
emergência de plantas Acama- Grãos Santa Passo Palmeira Média tivo (%) a
à maturação (em) mento Rosa Fundo das Missões FT-Abyara
FT-Abyara 148 76 1 2 3.608 4.226 3.601 3.812 100
Fepagro RS-1O 153 95 1 2 3.525 4.022 3.601 3.716 97 :n
PF 961285 146 94 1 2 3.492 3.882 3.457 3.610 95 :'1'1'
PF 961289 150 87 1 3 3.433 3.453 3.557 3.481 91 til
PF 961356 139 86 1 2 3.108 3.913 3.092 3.371 88 ~
~ PF 961360 140 85 1 2 3.083 3.758 3.202 3.347 88 ::3o~. PF 961385 148 94 1 3 3.325 3.427 3.170 3.307 87 ;::,'.
til BR-16 140 90 1 2 3.242 3.457 3.037 3.245 85
11l
CIl
PF 961389 140 95 1 2 2.942 3.273 3.487 3.234 85
!"1s.. ~
ii! PF942200 141 87 1 2 2.883 3.036 3.472 3.130 82 ~g.
PF 961214 153 105 1 2 3.025 2.927 3.131 3.028 79 ::3CIl IIIg. PF 942241 141 87 1 3 2.383 3.500 2.962 2.948 77 Õ
~ PF 961290 150 92 1 4 2.633 2.910 2.950 2.831 74-----.--- .................... _--_ ......... _-----------------------------.-.-.- ..- ....... - ......... __ ._--_._-------------- ................. _-------------.-------- ..-- ........................ __ . --- .............. _-----------.- ..-- ....t:I- Média 3.129 3.522 3.286 3.312iil ._-------------- ...................................... ----_ ..._---------------- .... ----.- ........... - ......... __ ...._------------.--- ....................... _----.----_._------------- .................... __ ... --- ........... _-_ .._----.-- ........ _-----
'O C.V. % 10,88 7,73- 6,00
III






~ Tabela 8. Ciclo, altura de plantas e notas de acamamento e de grãos dos genótipos de soja componentes do ensaio de~.
ciclo semitardio (ST2) conduzido em Passo Fundo e rendimento de grãos em Santa Rosa, em Passo Fundo e
~ em Palmeira das Missões. Embrapa Trigo, Passo Fundo, RS, 1998
~ar Passo Fundo Rendimentog.
Genótipo
Ciclo (dias) Altura Nota (1 a 5)' Rendimento kglha médio rela-
CIl
l;- emergência de plantas A cama- Grãos Santa Passo Palmeira Média tivo (%) a
~
à maturação (em) mento Rosa Fundo das Missões Fepagro RS-1O
t:l" Fepagro RS-1O 153 95 1 2 3.517 3.907 3.787 3.737 100 ~iil PF 961614 153 99 1 2 3.742 3.637 3.202 3.527 94 CIl:;,
FT-Abyara 150 79 1 3.342 3.795 3.407 3.515 94 IIIIII - õ'
::;i PF 961441 142 86 1 2 3.225 3.692 3.333 3.417 91 CIl't:lcQ' PF 961616 150 95 1 3 3.300 3.677 3.221 3.399 91 lil$>
PF 961561 146 87 1 2 3.350 3.483 3.347 3.393 91 3'-(o BR-16 143 92 1 2 3.492 3.457 3.307 3.419 91 S'(o III
~ PF 961591 148 93 1 2 3.142 3.807 3.180 3.376 90 lil(t) 'PF 961598 150 94 1 2 3.283 3.426 3.358 3.356 90 CIlCl:l ~PF 961433 149 92 1 3 3.342 3.623 3.083 3.349 90
PF 961451 148 94 1 2 3.308 3.479 3.089 3.292 88
CIl
~
PF 961402 146 93 1 3 3.408 3.282 3.019 3.236 87 §
PF 961405 143 101 1 2 3.258 3.496 2.940 3.231 86 g.
PF 961392 146 94 1 2 3.667 3.253 2.757 3.226 86 III::s
PF 961592 150 93 1 2 3.200 3.417 3.022 3.213 86 o
PF961611 150 90 1 2 3.350 3.241 2.932 3.174 85
PF 961624 148 81 1 2 3.233 3.416 2.867 3.172 85
PF 961398 148 87 1 2 3.450 3.233 2.643 3.109 83
PF 961566 148 122 1 2 3.000 3.341 2.956 3.099 83
PF 961437 146 87 1 2 3.092 3.359 2.717 3.056 82M{!eiia---------------·--------------- ------------------------ ------... - --------- ---------.----------------- ---------------------§-33S--·-3.496 §Toii ----- --} 3'1'S----
c.> I --C:-V---9{--······----- ----------------------------------.-----... --.------------- ------------.--------.--------------------------fiiff------§,65 ._------_ ........... -'-"- ..- ..--.---
5,57
...• ' Nota 1 = sem problemas; nota 5 = problema em grau máximo.
~ I Tabela 9. Ciclo, altura de plantas e notas de acamamento e de grãos dos genótipos de soja componentes do ensaio de
ciclo tardio (71) conduzido em Passo Fundo e rendimento de grãos em Santa Rosa, em Passo Fundo e em
Palmeira das Missões. Embrapa Trigo, Passo Fundo, RS, 1998
Passo Fundo Rendimento
Genótipo Ciclo (dias) Altura Nota (1 a 5F Rendimento kglha médio rela-
emergência de plantas A cama- Grãos Santa Passo Palmeira Média tivo (%) a
à maturação (em) mento Rosa Fundo das Missões Fepagro RS-10
Fepagro RS-1O 153 99 1 2 3.500 3.962 4.019 3.827 100
FT-Abyara 148 84 1 3 3.833 3.818 3.125 3.592 94
PF 961459 150 87 1 4 3.667 3.355 3.546 3.523 92 :-o
BR-16 140 91 1 4 3.658 3.136 3.415 3.403 89
)1'
PF 961510 153 111 3 4 3.983 2.997 2.990 3.323 87 ~
PF961511 153 103 1 3 3.683 2.888 3.148 3.240 85 ~~
~ PF 961505 156 104 1 4 3.317 3.305 2.954 3.192 83 ::lo~. PF 961508 153 121 3 4 3.500 2.884 3.103 3.162 83 ;::,-.
Cil PF 961353 150 84 1 3 3.183 3.137 3.126 3.149 82
Cb
til PF 961623 153 100 1 5 3.233 3.377 2.676 3.095 81
!"'I
~ ?J
iir PF 961506 153 108 2 4 3.025 3.188 2.999 3.071 80
~g. PF 961288 149 91 1 4 2.892 3.455 2.787 3.045 80 ::ltil
PF 961538 150 102 1 3 3.283 2.751 2.965 3.000 78 Cll~
..•
PF 961540 142 100 1 3 3.133 3.274 2.464 2.957 77
o
~ PF 961534 150 105 1 4 3.125 2.694 3.051 2.957 77
t)-
PF 961526 150 98 1 4 3.217 2.844 2.746 2.936 77Ql~ PF 961384 140 102 1 4 3.267 3.087 2.415 2.923 76Cll
;:;i PF 961512 156 102 1 4 2.975 2.747 3.031 2.918 76
cQ' PF 961557 142 129 1 4 3.442 2.699 2.502 2.881 75
$> PF 961509 153 93 4 5 2.992 2.758 2.619 2.790 73- ---------_ ................ ----------------- --_. __ .__ .......... ---- ------"3.345- --3J18 2.984 ---------3:-"149---<o Média<o ------------------------------------------ -------------------------------- ------------------------ ----------------------------- ------------------ ------------------------------------------------------- ----------- ------- - ------- -----------------
~ C.V. % 9,55 12,65 9,86
~ 1 Nota 1 = sem problemas; nota 5 = problema em grau máximo.
PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DE




Selecionar linhagens de soja com adequadas características
agronômicas e com alto potencial produtivo para integrarem os en-
saios finais, na próxima safra agrícola.
A continuação da parceria em experimentação de soja entre a
Embrapa Clima Temperado, Embrapa Trigo, Fepagro-RS e Fundacep
Fecotrigo possibilitou a composição dos ensaios intermediários de ci-
cios precoce, médio e semitardioltardio, cada um com 18 tratamen-
tos. O ensaio precoce constou de 16 linhagens, sendo cinco linha-
gens de responsabilidade da Fundacep Fecotrigo, cinco linhagens da
Fepagro-RS e seis linhagens da Embrapa Trigo, além de duas teste-
munhas (Ocepar 14 e IAS 5). O ensaio de ciclo médio foi formado
por seis linhagens de responsabilidade da Fundacep Fecotrigo, quatro
linhagens da Fepagro-RS e seis da Embrapa Trigo, bem como pelas
testemunhas BR 16 e RS 7-Jacuí. Por sua vez, o s~mitardioltardio
constou de quatro genótipos da Fundacep Fecotrigo, cinco da Fepa-
gro RS, sete da Embrapa Trigo e, ainda, das testemunhas FT-Abyara
e Fepagro RS-1O.
A Embrapa Trigo conduziu os ensaios intermediários de ciclos
precoce e médio em Passo Fundo, em Santa Rosa e em Vacaria, e o
de ciclos semitardioltardio em Passo Fundo e em Santa Rosa.
·P.F. Bertagnolli e E.R. Bonato
Todos os experimentos foram semeados em sistema plantio
direto, sendo as semeaduras realizadas em 16/11/97, em Santa
Rosa, com emergência de plântulas em 22/11/97, e em 04/12/97,
em Vacaria.
Em Passo Fundo, os experimentos foram semeados no dia
28/11/97, com data de emergência em 04/12/97. A área foi desse-
cada usando-se a mistura de glyphosate + 2,4-D nas doses de 720
+ 1.200 g i.a./ha, respectivamente. Para controle de plantas dani-
nhas, foram aplicados os herbicidas residuais imazaquin + trifluralin,
em pré-semeadura,·.nas doses de 150 + 2.400 g i.a./ha, comple-
mentando-se com capinas manuais.
O delineamento experimental foi de blocos ao acaso, com três
repetições. As parcelas mediam 2,0 m x 5,0 m de área total e 1,0 m
x 4,0 m de área útil. As fileiras, em número de quatro por parcela,
foram espaçadas de 0,5 m.
A adubação de manutenção foi efetuada por ocasião da se-
meadura de aveia preta, no inverno anterior, com a aplicação de 250
kg/ha da fórmula 5-25-25 de N-P-K.
Para controle de pragas, foi usado o inseticida lambdaciolatri-
na, na dose de 7,5 g i.a./ha, em três aplicações.
Estatisticamente, nenhuma linhagem do ensaio de ciclo preco-
ce, de Passo Fundo (Tabela 1), superou IAS 5, a testemunha mais
produtiva. No entanto, em termos absolutos, as linhagens CEPS
9642 e JC 9508 foram, respectivamente, 5 e 2 % mais produtivas
que IAS 5. Em Santa Rosa, coube destaque para a linhagem PF
941526, a qual, com rendimento de grãos de 4.433 kg/ha, foi supe-
rior estatisticamente às testemunhas IAS 5 e Ocepar 14. Cabe sa-
lientar que muitas linhagens mostraram ter ciclo de até nove dias
mais longo que o da testemunha IAS 5 (128 dias), como foi o caso
de OC 92-143, CEPS 9304 e CEPS 9665 (Tabela 2). O valor de F
para Tratamentos, de rendimento de grãos, em Vacaria, não foi signi-
ficativo; em rendimento relativo, considerando 100 % a testemunha
de maior rendimento de grãos, Ocepar 14, as linhagens PF 941191,
PF 942244, PF 942053, JC 9508 e JC 9563 alcançaram, respecti-
vamente, 117, 112, 111, 109 e 103 % (Tabela 3).
No ensaio de ciclo médio, em Passo Fundo, as linhagens PF
941288, com 4.117 kg/ha, JC 9528, com 4.058 kg/ha, CEPS9653,
com 4.037 kg/ha, e JC 9509 com 3.890, kg/ha superaram estatisti-
camente o rendimento de grãos de RS 7-Jacuí e de BR-16 (Tabela 4).
Em decorrência do ciclo de maturação apresentado pelas linhagens
CEPS 95138, CEPS95144, CEPS95149, JC 94116, JC 9509 e JC
9514 (todas com 144 dias) e OC92-358, com 146 dias, estas de-
vem ser enquadradas dentro do grupo das semitardias, pois apresen-
taram ciclo mais longo que RS 7-Jacuí (139 dias) e BR-16 (135 dias).
Em Santa Rosa, nenhuma linhagem superou estatisticamente a tes-
temunha RS 7-Jacuí, mas, em valor absoluto, as linhagens CEPS
95138, CEPS 95149, CEPS 9653, PF 941595, PF 93421 e PF
941288 obtiveram maior rendimento de grãos em 11, 10, 10, 6, 5 e
4 %, respectivamente (Tabela 5). E, em Vacaria, as linhagens JC
9509 e PF 941288, embora com rendimento de grãos 11 % acima
do da testemunha mais produtiva (BR-16), não diferiram estatistica-
mente desta (Tabela 6).
Não houve destaque no ensaio de linhagens de ciclo semitar-
dio/tardio, tanto em Passo Fundo quanto em Santa Rosa. Em Passo
Fundo, o maior rendimento de grãos (4.266 kg/ha) foi o da teste-
munha Fepagro RS-10 (Tabela 7), e, em Santa Rosa, o da testemu-
nha FT-Abyara, com 3.467 kg/ha (Tabela 8). As linhagens CEPS
9361 e PF 941594 deveriam ser classificadas como de ciclo médio,
uma vez que tiveram ciclo dois dias mais curto que o da testemunha
de ciclo semitardio (FT-Abyara). A linhagem JC 95103 apresentou-se
como a pior (nota 4), quanto à qualidade de grãos (Tabela 7).
c..,
Tabela 1. Características dos genótipos de soja de ciclo precoce, do ensaio intermediário, semeado em Passo Fundo,O)
RS, em 1997198. Embrapa Trigo, Passo Fundo, RS, 1998
Ciclo (dias) da Popu- Nota (1a 5)2 Peso
Rendi-
Rendimen-
Genótipo emergência à Altura (cm) lação Acama- Reten- Aspecto de 100
mento to relativo
F/ora- Matu- Plan- Inserção final mento ção visual grãos kglha3 a IAS 5
ção ração ta de legumes (%)' foliar de grãos (g) (%)
CEPS 9642 48 126 89 16 74 1 1 2 17,5 4.285 a 105
JC9508 53 131 95 18 62 1 1 1 18,3 4.162 ab 102
IAS 5(T) 50 131 72 13 56 1 1 2 20,3 4.075 abc 100
PF 941526 56 132 114 18 78 1 1 2 16,3 3.989 abcd 98 :-o
PF 942244 49 126 78 14 64 1 1 2 20,1 3.958 abcde 97 :ti '.
CEPS 9304 60 139 80 19 82 1 1 3 14,7 3.742 abcdef 92 ~
JC 9148 48 126 96 22 52 1 1 3 21,4 3.738 abcdef 92
~CI) Ocepar 14 54 126 89 19 66 1 1 2 15,4 3.622 bcdef 89~ o!l! PF 941191 49 126 95 21 72 1 1 2 18,3 3.592 cdef 88 ;:::~"
!ti JC9560 56 131 100 17 68 1 1 2 17,7 3.531 cdefg 87 lb
C/) !li
5- PF 941672 51 126 80 12 66 1 1 2 18,8 3.528 cdefg 87 ~âl' CEPS 94209 51 130 88 12 73 1 1 2 18,1 3.526cdefg 87 ~§-
JC 9507 48 131 101 17 47 1 1 2 21,3 3.512 defg 86 ::lC/) Ql
~ OC 29-143 58 139 93 18 66 1 1 2 17,0 3.435 efg 84 Õ
~ PF 942053 50 126 71 16 66 1 1 3 16,1 3.394 fg 83t:>- CEPS 9665 62 140 102 28 80 1 1 2 14,5 3.243 fg 80
iil JC9563 56 131 100 17 68 1 1 2 17,6 3.190 fg 78"ti
Ql PF 941748 55 131 87 19 77 1 1 2 ..........1.§ ~.7 ...3 :º?EJ.. 9.... 74
~ .., ................... _--_ ... --------_ .......... - .._------------- -------------------_ ......... ............. --_. -------_ ..__ ......... --.-Média 3.642cQ" --------_ ........... -.----------_ .......... -.------_ ................. ---- ----------_ ............... --.---- ---------_ ............ ------ ----------_ ............ - ---_ ..__ ..- ............ ----------._------
~ C.V. % 9,13- , Percentagem da população final de plantas observadas em relação à ideal de 30 plantaslm2.(o
(o 2 Nota 1 = sem problema; nota 5 = problema em grau máximo.~~ 3 Os valores com a mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Duncan (P ::;0,05).O)
i Tabela2. Características dos genótipos de soja de ciclo precoce, do ensaio intermediário, semeado em Santa Rosa,'. RS, em 1997/98.Embrapa Trigo, PassoFundo, RS, 1998
~ Ciclo {dias}da Rendimentoli>~
~ Genótipo emergênciaà Altura {em} Rendimento relativo a IAS 58- Floração Maturação Planta kglhal {%}li>
:;. PF941526 52 136 117 4.433 a 128
~
PF941672 51 126 70 3.800ab 109
tl- JC9560 51 135 87 3.683 bc 106
iil OC92-143 55 137 87 3.658 bc 105'tl
III CEPS94209 51 134 105 3.592 bc 103;l
CEPS9642 45 126 50 3.542 bc 102 ~cQ' li>
Sl JC9508 52 135 85 3.508 bc 101 IIIõ'...•
IAS 5 (TJ 51 128 67 3.475 bc 100 li><o ::i"<o JC9507 46 132 112 3.467 bc 100~ ...•Cb(C Ocepar 14 51 125 85 3.392 bc 98 3~
PF941748 52 134 78 3.358 bc 97 Cb
JC9563 55 133 108 3.267 bc 94 ~~
PF942053 78 126 73 3.258 bc 94 o'li>
CEPS9304 57 137 73 3.233 bc 93
PF942244 80 125 75 3.175 bc 91
CEPS9665 57 137 93 3.167 bc 91
PF941191 80 125 89 3.125c 90
JC 914[j ____________. ._______. ...... ______....1: 6..______________. .. J.?6..____________....... ___________U-º __..._ _. __________3.-º1.?c 87
3.453
C.V. % 11,71
1 Os valores com a mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Duncan {P~ 0,05}.
Ic.>
'J
Tabela 3. Características dos genótipos de soja de ciclo precoce, do en-
saio intermediário, semeado em Vacaria, RS, em 1997/98. Em-
brapa Trigo, Passo Fundo, RS, 1998












PF 941191 1 17,8 3.287 117
PF 942244 2 14,1 3.138 112
PF 942053 2 13,4 3.121 111
JC9508 3 13,9 3.047 109
JC 9563 3 17,1 2.876 103
Ocepar 14fT} 3 18,8 2.799 100
PF 941672 1 16,1 2.790 100
PF 941748 2 15,2 2.770 99
PF 941526 3 15,9 2.767 99
JC 9507 1 17,2 2.738 98
JC 9148 2 19,0 2.728 97
OC 92-143 1 19,4 2.631 94
IAS 5 2 14,9 2.608 93
CEPS 94209 3 16,8 2.453 88
CEPS 9642 2 18,0 2.395 86
CEPS 9304 3 17,3 2.393 86
JC9560 2 16,8 2.349 84
CEPS 9665 3 19,2 2.184 78
.._--------_._------------- .. .._-_ ... _----_ ..... _--_._----_ ..... _- ..... _----_. -. -_ .... _------------ ..... --------- ........
Média 2.728. __ ....... - ---------_ ..'-_.- --------- ..... _-- ._----------_ .._--------.- ..... -----------_ ....... ------- .......... _-
C.V. % 14,75
, Nota 1 = sem problema; nota 5 = problema em grau máximo.
2 O valor de F para tratamentos não foi significativo.
C/)
Tabela 4. Características dos genótipos de soja de ciclo médio, do ensaio intermediário, semeado em Passo Fundo,oS!
!l!' RS, em 1997/98. Embrapa Trigo, Passo Fundo, RS, 1998
~CI) Ciclo (dias) da Altura (em) Popu- Nota (1 a 5J2 Peso Rendimen-~ Rendi-
III emergência à Plan- Inserção lação Acama- Reten- Aspecto de 100 to relativo
15- mento
CI) Genótipo F/ora- Matu- ta de final mento ção visual grãos kg/ha3 a RS 7-Jacuí
~ Ção ração legumes (%F foliar de grãos (g) (%)
~
PF 941288 56 140 97 22 77 1 1 1 23,3 4.117 a 127
t)- JC 9528 55 140 102 22 74 1 1 2 18,3 4.058 a 125
ãJ CEPS 9653 56 145 96 22 74 1 1 3 19,7 4.037 ab 125't:l
III JC 9509 56 144 92 14 74 1 1 3 19,3 3.890ab 120
;;t PF 93421 56 141 75 17 83 1 1 2 19,9 3.807 abc 118 ~tQ'
PF 941595 57 137 96 22 79 1 1 1 19,1 3.785 abc 117
CIl
~ III-. CEPS 95138 56 144 93 18 78 1 1 2 16,8 3.747 abcd 116 õ'CIl<o
JC 9514 57 144 88 20 71 1 1 2 20,0 3.719abcd 115 S·<o
~ CEPS 95149 57 144 98 18 76 1 1 2 18,3 3.607 abcd 111 iil'(ó §Ql CEPS 9618 53 137 78 16 64 1 1 2 19,3 3.572abcd 110 Cll
PF 941062 56 140 92 18 85 1 1 2 17,3 3.551 abcd 110 9-
PF 93297 53 139 93 16 61 1 1 2 18,3 3.502abcd 108
lll:
~.
JC 94116 57 144 101 18 64 1 1 3 18,5 3.420bcd 106 CIl
RS 7-Jacuí(T) 56 139 78 17 56 1 1 2 18,4 3.238 cd 100
OC 92-358 65 146 102 21 76 1 1 4 17,3 3.237 cd 100
BR-16 55 135 92 21 77 1 1 2 16,9 3.197 cd 99
PF 94205 55 137 93 20 61 1 1 1 17,7 3.148 d 97
CEPS 95144 57 144 105 ?7..........l3 6 ..............J ............... ..1.. .............2...............t !~4 .....~·..~1.?cI...... 97---------_ ... --------.- -------------------- .. ------_."-------_ ...--.
Média 3.599
-------_ •• -.------_ •••• -------_ •• _-- ------" •• - ____ o_o. ---._--< ------ -----,- ------------ ----_ ... ----_ ...----_ .... ----_ .... ---_ ...... -.-- ......... --. ---_ ................. -.- ..--.----
C.V. % 10,65
1 Percentagem da população final de plantas observada em relação à ideal de 30 plantas/m2.
W 2 Nota 1 = sem problema; nota 5 = problema em grau máximo.~ I 3 Os valores com a mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Duncan (P ~ 0,05).
~ I Tabela 5. Características dos genótipos de soja de ciclo médio, do ensaio intermediário, semeado em Santa Rosa, RS,
em 1997/98.Embrapa Trigo, Passo Fundo, RS, 1998
Ciclo {dias} da Rendimento rela-
Genótipo emergência à Altura {em} Rendimento tivo a RS 7-Jacuf
Floração Maturação Planta kg/hal {%}
CEPS 95138 55 138 91 4.200 a 111
CEPS 95149 54 139 91 4.167ab 110
CEPS 9653 49 139 85 4.167ab 110
PF 941595 54 135 93 3.992 abc 106 :tJ.
PF93421 54 139 81 3.950abc 105 )l
PF 941288 49 135 91 3.933 abc 104 fRS 7-Jacuf (T) 51 138 79 3.775 abcd 100~ PF 941205 51 133 85 3.733 abcd 99CEPS 95144 55 140 104 3.658 abcd 97 o~. ::::::-.
êil JC9509 51 139 73 3.608 bcd 96 (Jl
til JC 9514 55 139 81 3.550 cd 94 !1'1~ ~
ib PF 941062 53 133 73 3.542 cd 94 ~§- PF93297 51 140 102 3.533 cd 94 ::Jtil IIIg. JC 941116 57 139 100 3.508 cd 93 ...•o
~
JC9528 55 133 100 3.458 cd 92
ti- CEPS 9618 55 141 83 3.425 cd 91
~ BR-16 51 133 90 3.300d 87't5
III
OC 92-358 58 142 114 3.225d 85;;t -.-- ...----._.-- ..- ..-.-._.----.--.--- ..-.-.-- ..---_ ..--.-------.--.--------.----- ... -----.--- ..- ................. -.................................................................................... _--_ ..._------ ----.- ..... -- ... - ............................ _-----
!Ci' Média 3.707




Tabela 6. Características dos genótipos de soja de ciclo médio, do ensaio
intermediário, semeado em Vacaria, RS, em 1997/98.Embrapa
Trigo, Passo Fundo, RS, 1998
Nota (1 a 5)' Peso de Rendimento re-
Rendimento
Aspecto visual 100 grãos kg/ha2 lativo a BR-16
de grãos (g) (%)
JC 9509 2 18,7 3.542 a 111
PF941288 2 22,7 3.537 a 111
BR-16m 2 17,1 3. 180ab 100
CEPS 9653 2 17,7 3.066 abc 96
PF 93421 2 22,0 3.045 abc 96
OC 92-358 3 14,6 3.030 abc 95
CEPS 9618 2 20,2 3.010 abc 95
CEPS 95149 2 15,2 2.997 abc 94
RS 7-Jacuí 2 18,3 2.876 bc 90
PF 941595 1 19,4 2.872 bc 90
JC94116 2 18,2 2.798bcd 88
PF93297 2 15,9 2.169bcd 87
JC 9528 3 16,9 2.766 bcd 87
PF941062 3 17,5 2.753bcd 87
JC 9514 2 20,0 2.646 bcd 83
PF941205 2 16,1 2.610cd 82
CEPS 95138 3 16,3 2.257 de 71
q~F'~.!Jfj1,,!,,!..... 3 J.fi.~9. ?~(?~.~.'!........ 65
Média 2.878._---------------------.-.-- .. _--------------.- ..- -- .. -.-.- ..-.- - ..- - ..---.-----
C. V. % 11,52
1 Nota 1 = sem problema; nota 5 = problema em grau máximo.
2 Os valores com a mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Duncan
(P ~ 0,05).
~ Tabela 7. Características dos genótipos de soja de ciclo semitardio/tardio, do ensaio intermediário, semeado em Passo
Fundo, RS, em 1997/98. Embrapa Trigo, Passo Fundo, RS, 1998
Ciclo (dias) da Altura (em) Popu- Nota (1 a 5)2 Peso Rendi- Rendimen-
emergência à Plan- Inserção lação Acama- Reten- Aspecto de 100 mento to relativo a
Flora- Matu- ta de final mento ção visual grãos kg/ha3 Fepagro RS-10
ção ração legumes (%F foliar de grãos (g) (%)
FepagroRS-10(T) 64 144 96 17 81 1 1 2 23,8 4.266a 100
PF 941664 59 141 97 17 77 1 1 2 16,9 3.937 ab 92
FT-Abyara 62 139 83 19 76 1 1 2 15,9 3.897 ab 91
CEPS 9345 60 144 85 18 80 1 1 3 19,3 3.806 bc 89
PF941055 62 141 128 24 80 1 1 3 20,13.766bcd 88
CEPS9501 58 144 100 17 70 1 1 3 19,9 3.765bcd 88
JC 9598 58 141 100 19 64 1 1 3 19,8 3.748 bcd 88
'A JC 9501 58 144 100 17 70 1 1 3 19,9 3.733 bcd 88
õ'~. PF 941594 54 137 97 18 84 1 1 3 14,9 3.686 bcd 86
CEPS 9361 54 137 68 1351 1 1 2 16,9 3.652 bcd 86ãl
li> PF 941486 58 144 99 18 66 1 1 3 15,4 3.635bcde 85
~ PF 941577 56 139 94 17 69 1 1 3 . 17,3 3.596bcde 84
§- CEPS 9225 61 144 93 17 63 1 1 3 16,8 3.573bcde 84
li> PF 941190 54 141 86 18 59 1 1 3 20,7 3.382 cdef 79
§- JC 95103 63 147 89 19 68 1 1 4 22,0 3.342 defg 78
3' JC9503 66 144 84 19 61 1 1 2 17,8 3.196efg 75
o- JC9591 60 144 102 21 64 1 1 3 17,5 3.056fg 72ii1-g Pf...941502 55. J:1.fJ........... 94 ?§ ?? ...1 .1......... 3 .r3.!.º ?~.fJ.º!...9. 6Ji... .iviÚiia................... . ... 3.608
~ C. V. % ..............................................................................................................................................................•..............·······i~·43-······· .
$) 1 Percentagem da população final de plantas observada em relação à ideal de 30 plantas/m2•
~ 2 Nota 1 = sem problema; nota 5 = problema em grau máximo.
(Q
~ 3 Os valores com a mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Duncan (P ~ 0,05).
~
~ Tabela 8. Características dos genótipos de soja de ciclo semitardioltardio, do ensaio intermediário, semeado em Santa~. Rosa, RS, em 1997198. Embrapa Trigo, Passo Fundo, RS, 1998
Cil
Ciclo (dias) da Rendimento re-til~
~ Genótipo emergência à Altura (em) Rendimento lativo a FT-Abyara§- Floração Maturação Planta kglhal (%)til
g. FT-Abyara (T) 55 141 77 3.467 100
~
CEPS 9345 56 140 70 3.450 100
~ JC 95103 58 147 80 3.417 99
iil Fepagro RS-10 58 147 85 3.392 98"t)
Ql
PF 941190 54 141 109 3.383 98
~ ~<Ci' CEPS 9525 55 147 90 3.358 97 til
~ CEPS 9361 55 140 80 3.292 95 CIlõ'- JC9501 55 146 97 3.158 91 '"<o ::;'<o
PF 941594 58 141 70 3.126 90~ (ti
<ó JC9598 54 141 90 3.125 90 ~Q)
JC9503 66 141 87 3.100 89 <b
PF 941664 54 140 87 3.083 89 ~
PF 941486 56 140 90 3.042 88 5''"CEPS 95101 60 148 87 3.017 87
PF 941055 56 137 125 3.000 87
JC 9591 57 147 103 2.933 85
PF 941502 58 140 90 2.917 84
f.EJl1.!.~!7......................................~ ~............................t1º ...................................J ~? .............................2: !.~! 80
/ll!é..d.iél................. .... .................................... ......................................................................................................3. 168
C. V. % 11,09
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Identificar linhagens com características agronômicas superio-
res às das cultivares usadas pelos agricultores, a fim de indicá-Ias a
cultivo comercial no Estado do Rio Grande do Sul.
Os ensaios de responsabilidade da Embrapa Trigo foram con-
duzidos, na safra agrícola 1997/98, em Passo Fundo, em Vacaria e
em Santa Rosa, RS. Esses ensaios fazem parte da rede estadual,
conduzida pela Embrapa Clima Temperado, pela Embrapa Trigo, pela
Fepagro-RS e pela Fundacep Fecotrigo.
Devido ao pequeno número de genótipos de ciclos superpreco-
ce e precoce promovidos para o ensaio final, as linhagens foram
reunidas em um só experimento, constituindo o ensaio final de ciclos
superprecoce/precoce. Nesse ensaio foram avaliadas as linhagens
superprecoces PF 93671 e PF 93687, de primeiro ano, e PF 93685,
de segundo ano, em comparação com a testemunha FT-Cometa, e as
linhagens precoces PF 93104, PF 93361, PF 93365, PF 941572 e
JC 9413, de primeiro ano, em comparação com IAS 5 e Ocepar 14.
O ensaio final de ciclo médio constou das linhagens PF 93121,
PF 93123 e PF 93204 e da cultivar Coodetec 203, de segundo ano,
de dez linhagens de primeiro ano e das testemunhas BR-16 e RS 7-
Jacuí.
Por sua vez, o ensaio semitardio/tardio foi constituído de cinco
linhagens de segundo ano (JC 9350, PF 93379, PF 93415, PF
93425 e OC 91-671), da cultivar Embrapa 61 e das linhagens JC
9404, PF 93420 e PF 941493, de primeiro ano, e das testemunhas
FT-Abyara e Fepagro RS-10. Esse ensaio foi conduzido somente em
Santa Rosa e em Passo Fundo, não tendo sido executado em Vacaria
porque não são indicadas cultivares, deste ciclo, nessa região.
Como norma, para serem indicados para cultivo comercial, os
genótipos devem comprovar suas características de produtividade, de
resistência a doenças e de ampla adaptação, nos ensaios finais, du-
rante dois anos.
O delineamento experimental usado foi de blocos ao acaso,
com quatro repetições. As parcelas mediam 2,0 m x 5,0 m de área
total e 1,Om x 4,O m de área útil. As fileiras foram espaçadas de
0,5 m. A densidade de semeadura foi de 15 sementes aptas por me-
tro linear.
Todos os ensaios foram semeados em sistema plantio direto.
Em Santa Rosa, foram instalados em 16/11, com emergência em
22/11. Aqueles conduzidos em Vacaria foram instalados em
04/12/1997.
A dessecação, antes da semeadura de soja, foi feita com o uso
de glyphosate + 2,4-D, nas doses de 720 + 2.400 g i.a./ha. O con-
trole de plantas daninhas foi feito pela aplicação de imazaquin + tri-
f/uralin em pré-semeadura, nas doses de 150 ± 2.400 g i.a./ha, e
complementado com capinas manuais. Os insetos foram controlados
por meio de três aplicações de lambdaciolatrina, na dose de 7,5 g
i.a./ha.
Os ensaios de Passo Fundo, também em plantio direto, foram
semeados em 17/11 (ciclo precoce e médio), com emergência de
plantas em 23/11; o de ciclo semitardio/tardio foi semeado em
10/12, e a emergência ocorreu em 16/12. A adubação de manuten-
ção com 250 kg/ha da fórmula 5-25-25 de N-P-K foi aplicada, a lan-
ço, antes da semeadura, na cultura de cobertura de inverno.
o ensaio final de ciclos superprecoce/precoce, de Passo Fun-
do, não apresentou tratamento com rendimento de grãos estatistica-
mente superior ao das testemunhas IAS 5 e FT-Cometa. Em valores
absolutos, as linhagens precoces PF 93104 e PF 93365 e a linhagem
superprecoce PF 93685 superaram a testemunha IAS 5 em 4, 3 e
2 %, respectivamente (Tabela 1). Em Santa Rosa, nenhuma linha-
gem, desse ensaio, mostrou ter maior produtividade de grãos, pois,
em valor absoluto, as testemunhas IAS 5 e Ocepar 14 foram as pri-
meiras colocadas (Tabela 2). Os dados desse experimento, bem
como os do ensaio final de ciclo médio, de Vacaria, não foram apro-
veitados, pois, devido a uma mancha de solo, muitas parcelas foram
prejudicadas.
No ensaio de ciclo médio de Passo Fundo, coube destaque
para a linhagem PF 93263, com 4.795 kg/ha, a qual superou estatis-
ticamente, em rendimento de grãos, as testemunhas RS 7-Jacui e
BR-16. As demais linhagens foram iguais a RS 7-Jacuí ou, então, fo-
ram superadas por esta testemunha. O ciclo da linhagem PF 93263
foi de 135 dias, enquanto o das testemunhas, BR-16 e RS 7-Jacuí,
foi de 142 e 144 dias, respectivamente, devendo ser classificada
como precoce para Passo Fundo. A linhagem JC 9490 mostrou ser
suscetível ao acamamento, com nota 4 (Tabela 3). Esse ensaio, na
localidade de Santa Rosa, destacou as linhagens PF 93123, com
3.856 kg/ha, e OC 95(4)2416, com 3.787 kg/ha, as quais supera-
ram estatisticamente as testemunhas RS 7-Jacuí, com 3.362 kg/ha,
e BR-16, com 3.319 kg/ha (Tabela 4).
No ensaio de ciclos semitardio/tardio de Passo Fundo nenhum
genótipo superou, em rendimento de grãos, a testemunha Fepagro
RS-10; em valores absolutos, a linhagem JC 9350 foi a primeira co-
locada, com 2 % acima da melhor testemunha (Tabela 5). Em Santa
Rosa, essas linhagens não diferiram estatisticamente das testemu-
nhas, para rendimento de grãos; no entanto, em valores relativos, os
tratamentos PF 93420 e PF 93415 superaram a testemunha mais
produtiva do experimento, FT-Abyara, em 19 e 11 %, respectiva-
mente (Tábela 6).
Tabela 1. Características dos genótipos de soja de ciclos superprecoce/precoce, do ensaio final, semeado em Passo
Fundo, RS, em 1997/98.Embrapa Trigo, Passo Fundo, RS, 1998
Ciclo (dias) da Altura (em) Popu- Nota (1a 5P Peso Rendi- Rendimen-
emergência à Plan- Inserção lação Acama- Reten- Aspecto de 100 mento to relativo
Genótipo Flora- Matu- ta de final mento ção visual grãos kg/ha3 aIAS 5
ção ração legumes (%J' foliar de grãos (g) (%)
PF 93104 54 135 69 12 50 1 1 2 21,2 4.482 a 104
PF93365 54 134 71 16 52 1 1 1 19,6 4.440 ab 103
PF93685 47 127 98 16 47 1 1 2 18,1 4.396 abc 102
IAS5fTJ 57 137 73 15 57 1 1 2 19,6 4.327 abcd 100
FT-CometafTJ 50 125 94 13 55 1 1 2 16,0 4.074abcde 94
PF 941572 54 134 87 15 59 1 1 2 19,3 3.998abcde 92
JC 9413 57 137 73 14 49 1 1 3 19,1 3.946bcde 91
PF 93361 57 134 104 20 45 1 1 2 17,7 3.926cde 91
Ocepar 14(T) 60 134 90 16 60 1 1 2 14,6 3.846 de 89
PF93671 47 125 87 15 45 1 1 1 16,6 3.729 e 86
PF93687 47 127 91 12 45 1 1 2 18,3 3.630 e 84
Média 4.072- -
C.V. % 8,48
1 Percentagem da população final de plantas observada em relação à ideal de 30 plantas/m2•
2 Nota 1 == sem problema; nota 5 == problema em grau máximo.
3 Os valores com a mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Duncan (P ~ 0,05).
Tabela 2. Características dos genótipos de soja de ciclos superprecoce/precoce, do ensaio final, semeado em Santa
Rosa, RS, em 1997/98.Embrapa Trigo, Passo Fundo, RS, 1998
Ciclo (dias) da Rendimento
Genótipo emergência à Altura (em) Rendimento relativo a IAS 5
Floração Maturação Planta kg/ha' (%)
IAS 5fT) 50 129 73 3.575 a 100 :'ti
Ocepar 14fT) 50 127 81 3.444 ab 96 :'l'I
PF93361 47 128 113 3.344 ab 94 ~~ •.
PF93365 47 137 68 3.281 abc 92 ~
PF93104 49 135 77 3.219 abcd 90 <:);:::,•..
PF 941572 46 128 75 2.969 bcde 83 !l'l
~ ~
~ FT-Cometa{T) 43 118 108 2.962 bcde 83 ~
iil PF93687 47 118 99 2.956 bcde 83 ;:)III~ Õ~ JC 9413 47 129 66 2.781 cde 78~ 1Il§- PF93685 45 118 99 2.719 de 76 ~~




C.V. % 11,41 1Iliil ..•
"ti







~ Tabela 3. Características dos genótipos de soja de ciclo médio, do ensaio final, semeado em Passo Fundo, RS, em~. 1997198. Embrapa Trigo, Passo Fundo, RS, 1998
Cil Ciclo (dias) da Altura (em) Popu- Nota (1a 5;2 Peso Rendi- Rendimen-CIl
~ emergência à Plan- Inserção lação Acama- Reten- Aspecto de 100 mento to relativoiit
~ Genótipo Flora- Matu- ta de final mento ção visual grãos kglha3 aRS 7-Jacuí
CIl ção ração legumes (%)' foliar de grãos (g) (%)g.
~
PF93263 54 135 70 15 60 2 1 2 18,1 4.795 a 123
~ PF 93121 56 143 74 15 61 1 1 1 22,9 4,361 ab 112
G1 PF 93123 58 144 79 15 70 1 1 2 22,3 4.327 ab 111't)
III Coodetec 203 60 142 89 18 58 1 1 1 18,5 4.122 bc 106
~ PF93204 63 142 85 17 61 1 1 2 19,5 4.007 bc 103cQ'
RS 7-Jacuí(T) 60 144 83 18 67 1 1 2 18,9 3.905 bcd 100~ ~...• JC9490 59 141 86 16 72 4 1 3 21,8 3.887 bcd 100 CIl
(l)
CEPS 92104 61 145 88 16 62 1 1 2 19,6 3.791 bcde 97 III(l) (5'
~ PF 941048 57 138 103 17 60 1 1 2 17,3 3.690cdef 94 CIl(ó
~~ OC 95(4)2416 58 142 84 14 52 1 1 2 16,4 3.597 cdef 92 III
JC9359 62 146 82 17 66 1. 1 2 21,3 3.587 cdef 92 1;;'
PF 941593 59 142 79 16 54 1 1 1 17,1 3.581 cdef 92
JC 9198-1 57 144 101 18 '53 1 1 2 18,6 3.550cdef 91
BR-16m 58 142 83 18 55 1 1 1 17,5 3.339 def 85
PF 941053 61 142 114 23 59 1 1 1 17,6 3.269 ef 84
PF941587 61 142 87 19 47 1 1 2 16,3 3.151 f 81------------ •• _ •• ___ .0 ______ ----
Média 3.810- -------------------------
C.V. % 11,18
1 Percentagem da população final de plantas observada em-relação à ideal de 30 plantaslm2•
2 Nota 1 = sem problema; nota 5 = problema em grau máximo.




~ I Tabela4. Características dos genótipos de soja de ciclo médio, do ensaio final, semeato em Santa Rosa, RS, em
1997/98. Embrapa Trigo, PassoFundo, RS, 1998
Ciclo (dias)da Rendimento rela-
Genótipo emergênciaà Altura (em) Rendimento tivo a RS 7-Jacul
Floração Maturação Planta kg/ha' (%)
PF93123 52 141 90 3.856 a 115
OC 95(4)2416 53 133 93 3.787 a 113 ;li:ti
PF93204 53 130 89 3.737 ab 111 ~
PF941048 49 135 126 3.669 abc 109 6},
JC9359 55 138 83 3.625 abc 108 ~
JC9490 51 135 83 3.575 abc 106 o;:::,•...
PF93121 51 140 73 3.556 abcd 106 tT1
C/) CEPS92104 57 141 100 3.531 abcd 105 ;:b~. PF941053 55 136 130 3.519 abcd 105 &'
~ PF941587 59 149 95 3.387 bcd 101 :;)Il>til ...•
~ RS 7-JaculfT) 51 138 82 3.362 bcd 100 oiir 11l8- PF941593 53 141 89 3.350cd 100 ~
til JC 9198-1 51 141 104 3.337 cd 99 g2- BR-16fT) 51 130 87 3.319 cd 99
3' :;)Coodetec 203 50 130 78 3.287 cd 98 !2~ ~
iil PF93263 51 136 59 3.181 d 95 ~
'2 Média 3.505
;t C.V. % 7,72
riS' , Os valores com a mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Duncan (P~ 0,05).~-<o<o
~<o~
CIl Tabela 5. Características dos genótipos de soja de ciclos semitardio/tardio, do ensaio final, semeado em Passo Fundo,~!l!' RS, em 1997/98.Embrapa Trigo, Passo Fundo, RS, 1998
<il Ciclo (dias) da Altura (em) Popu- Nota (1a 5)2 Peso Rendi- RendimentotilS....• emergência à Plan- Inserção lação Acama- Reten- Aspecto de 100 mento relativo aQ)g. Genótipo Flora- Ma tu- ta de final mento ção visual grãos kg/ha3 Fepagro RS-10
til ção ração legumes (%)1 foliar de grãos (g) (%)§-
~ JC 9350 59 139 100 9 69 1 1 2 18,5 4.033 a 102~ Fepagro RS-1O(T) 59 139 101 15 86 1 1 2 24,5 3.937 ab 100
~
Q) PF 93415 55 140 94 12 64 1 1 2 24,9 3.911 abc 99
;i
JC9404 59 141 84 15 76 1 1 2 22,5 3.898 abc 99tQ'
~ OC 91-671 59 140 108 13 75 1 1 2 15,8 3.642 abcd 92 gt.....• til
(o
Embrapa 61 57 134 108 13 83 1 1 3 15,4 3.612 bcde 92 Q)(o c'
~ til
<J:j PF 93425 52 131 92 15 75 1 1 3 22,6 3.552 bcde 90 ~Q)
PF 93420 54 136 85 14 83 1 1 3 21,2 3.509 cde 89 Q);;;.
PF 93379 51 131 98 14 85 1 1 3 20,7 3.427 de 87
FT-Abyara 57 132 82 14 80 1 1 3 16,5 3.405 de 86
PF 941493 55 137 87 14 89 1 1 2 1 3.221 e 82
Média 3.650----_.-_ .._._~._..- --------------------~---_ ..- ......._--_ ..._--------_._---_. __ ._--_._------------------ ---------_ .._ ..._---- ..._------------------------_. __ ....._---_._--
C.V. % 7,84
1 Percentagem da população final de plantas observada em relação à ideal de 30 plantas/m2.
2 Nota 1 = sem problema; nota 5 = problema em grau máximo.















, O valor de F para tratamentos não foi significativo.
Características dos genótipos de soja de ciclos semitardioltardio, do ensaio final, semeado em Santa Rosa,

























































PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DE
SOJA NA EMBRAPA TRIGO. VI. A VALIA CÃO DE
GENÓTIPOS EM SEMEADURA DO TARDE
Paulo Fernando Bertagnolli
Emídio Rizzo Bonato
1. Identificar genótipos de soja adaptados em semeadura do
tarde, em sucessão às culturas de inverno, em condições de clima
mais frio do Rio Grande do Sul, na região do Planalto Superior;
2. Identificar genótipos de soja adaptados para semeadura no
tarde, em sucessão ao milho, para a região das Missões, na tentativa
• de disponibilizar duas culturas por safra na mesma estação de cres-
cimento.
Foram avaliados 15 genótipos, com características diferencia-
das de hábito de crescimento e de ciclo de maturação, em Vacaria,
em Passo Fundo e em Santa Rosa, RS (Tabela 1).
O sistema usado para semeadura foi de plantio direto em res-
teva de aveia, em Vacaria e em Passo Fundo, e em resteva de milho,
em Santa Rosa.
A semeadura do ensaio em Vacaria ocorreu em 04/12/97; em
Passo Fundo, em 10/12/97; e em Santa Rosa, em 25/01/98.
O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com
quatro repetições. As parcelas mediam 2, O m x 5, O m de área total e
1,0 m x 4,0 m de área útil. As fileiras, em número de quatro por par-
cela, estavam espaçadas de 0,5 m e foram semeadas com 15 se-
mentes aptas por metro linear, em Vacaria e em Passo Fundo, e com
20 sementes, em Santa Rosa.
Em Vacaria não houve diferença significativa na performance
dos genótipos (Tabela 2). Fepagro RS-10, de ciclo tardio, e BRS 138,
de ciclo precoce, em Passo Fundo, e BRS 137 (precoce) e Fepagro
RS-10 (tardio), em Santa Rosa, foram os materiais mais produtivos
(Tabelas 3 e 4). Comparando o hábito de crescimento, em Santa
Rosa, o rendimento de grãos da cultivar BRS 137, de hábito determi-
nado, superou o de todos os genótipos de hábito indeterminado.
Também neste local, as cultivares determinadas Fepagro RS-10, FT-
Abyara e BRS 66 igualaram-se a PF 941055, de hábito indetermina-
do, mas superaram todos os demais genótipos indeterminados, os
quais apresentaram índices relativos de 43 a 66 %,em comparação
ao da cultivar BRS 137 (Tabela 4).
A semeadura de fim de janeiro, em Santa Rosa, limitou acen-
tuadamente a altura de plantas, onde o máximo atingido foi 53 em, e
aproximou o ciclo de maturação dos genótipos com variação de so-
mente sete dias (Tabela 4).
Caracterização de genótipos de soja quanto ao grupo de matu-
ração para as condições do Rio Grande do Sul e hábito de
crescimento. Embrapa Trigo, Passo Fundo, RS, 1998
Grupo de matu- Ciclo normal Hábito de
ração (dias) crescimento
PF 93685 superprecoce 119 indeterminado
PF 93671 superprecoce 119 indeterminado
PF 93687 superprecoce 118 indeterminado
FT-Cometa superprecoce 118 indeterminado
PF 941048 médio 132 indeterminado
PF 941053 médio 132 indeterminado
PF 931055 semitardio 137 indeterminado
BRS 137 (Embrapa 137) precoce 129 determinado
BRS 138 (Embrapa 138) precoce 125 determinado
Ocepar 14 precoce 128 determinado
IAS 5 precoce 129 determinado
BR-16 médio 131 determinado
BRS 66 (Embrapa 66) médio 132 determinado
FT-Abyara semitardio 137 determinado
Fepagro RS-1O tardio 143 determinado
~ I Tabela 2. Rendimento de grãos e algumas características agronômicas de genótipos de soja avaliados em
semeadura do tarde, em 04/12/97, em Vacaria, RS. Embrapa Trigo, Passo Fundo, RS, 1998
Nota (1 a 5)' Peso de Rendimento
Genótipo Aspecto visual 100 grãos kg/ha2 relativo (%) a
de grãos (g) BRS 137
BRS 137 (Embrapa 137) 2 18,6 3.501 100
BRS 138 (Embrapa 138) 2 16,8 3.467 99
BRS 66 (Embrapa 66) 2 14,1 3.292 94
PF93685 1 18,5 3.244 93
:ti.
:ti
Fepagro RS-1O 3 24,8 3.156 90 ~
PF 941048 3 15,9 3.149 90
~~ FT-Abyara 3 15,8 3.012 86 ()
~ PF 941053 2 15,9 2.991 85
;:::'.
ia FT-Cometa 1 16,8 2.815 80 III
\li ~
~ PF 93687 2 18,3 2.793 80 ~
ib PF 93671 1 17,5 2.783 79 8J~
\li BR-16 1 17,0 2.765 79 i2- Ocepar 14 3 16,5 2.762 79 Õ
~ PF 941055 2 18,9 2.743 78
~ ~S5 2 19,7 2.732 78~ ------------------------------- __ o
III Média 3.004;t ._._---------------------_ .._- --- -_._- ----_.-
iQ' C.V. % 14,78




ff Tabela 3. Rendimento de grãos e algumas características agronômicas de genótipos de soja avaliados em semeadura1-
'. do tarde, em 10/12/97, em Passo Fundo, RS. Embrapa Trigo, Passo Fundo, RS, 1998
~
Cn Ciclo (dias) da Altura (em) Nota (1 a 5)1 Peso Rendimentoc::
&r Genótipo emergência à Plan- Inserção A cama- Aspecto de 100 kg/ha2 relativo (%)§-
Flora- Matu- ta de mento visual grãos a FepagroCn
g. ção ração legumes de grãos (g) RS-10
~ Fepagro RS-10 59 140 89 23 1 2 22,5 3.266 a 100 l:b
1;:)0
BRS 138 (Embrapa 138) 50 125 71 14 1 2 13,0 2.854 ab 87 ~~ ~'t:l PF 941055 59 132 92 21 1 2 16,9 2.812 b 86III 'O
lll.::-l PF93685 38 113 79 18 1 1 16,9 2.772 bc 85 o~.
PF 941048 52 120 73 15 1 2 15,0 2.717 bcd 83
g.
~
BRS 137 (Embrapa 137) 48 128 80 21 1 3 17,9 2.703 bcd 83
lQ- CDte ::l
te BRS 137 (Embrapa 66) 57 134 75 15 1 3 13,4 2.600bcd 80 o-
~ FT-Cometa 39 113 78 17 1 1 14,8 2.593 bcd 79 i·\(j ~Cl) IAS 5 52 136 69 16 1 2 16,2 2.573 bcd 79
PF 93671 38 113 71 14 1 1 14,6 2.564 bcd 79 ~
52 126 83 21 1 2 15,6 2.497 bcd 76 CnBR-16 3
Ocepar 14 53 124 81 19 1 2 13,2 2.487 bcd 76 CDIII
PF 93687 37 113 80 18 1 2 15,5 2.389 cd 73 g.
FT-Abyara 59 136 66 15 1 3 14,1 2.314 d 71 iil
PF 941053 57 1~?..........J~..........J.~ ................1... .... ........... ? ..............1 ~' .1.........?..?()~.c!.................U ......... :s-.- ..----_ ....... -. -_ ......... - -_ ..... - ..- ......... _ .... ----_ ... -
AI!~dJé1........... .............. ................................................................................................................?6?.3......... a;---"'-> a
C.V. % 11,28 CD
1Nota 1 = sem problema; nota 5 = problema em grau máximo.




Tabela 4. Rendimento de grãos e algumas características agronômicas de genótipos de soja avaliados em semeadura
do tarde, em 25101198, em Santa Rosa, RS. Embrapa Trigo, Passo Fundo, RS, 1998
Ciclo (dias) da Rendimento
Genótipo emergência à Altura (em) kglha' relativo (%) a
Floração Maturação Planta BRS 137
BRS 137(Embrapa 137) 43 119 43 1.487a 100
Fepagro RS-10 43 119 40 1.469ab 99
FT-Abyara 47 115 29 1.375abc 92
BRS 66 (Embrapa 66) 46 121 37 1.325abc 89
PF 941055 47 119 50 1.131bcd 76
BR-16 43 117 44 1.125bcd 76
BRS 138(Embrapa 138) 43 117 38 1.119cd 75
Ocepar 14 43 115 44 1.112cd 75
IAS 5 43 115 37 1.050 cd 71
FT-Cometa 41 117 53 975de 66
PF 941048 43 113 37 862de 58
PF 941053 46 115 42 806 de 54
PF 93687 41 115 35 800 de 54
PF 93671 41 115 36 644e 43
PF 93685 41 115 36 637e 43--.----- - --.---. . ", .. , _--_._---_ -- ..--.- _-- -----_ , - - - --.- ..-_.-.-.
Média 1.099.... -.-- _-- - -.--.- ---_. __ .__ --..--.------- _ - ..- -- ---- -.._-- .._--.---
C.V. % 22,30
, Os valores com a mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Duncan (P ~ 0,05).
PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DE
SOJA NA EMBRAPA TRIGO. VII. A VALIA CÃO DA





Identificar, entre as linhagens de soja que estão sendo avalia-
das para rendimento de grãos, as que apresentam resistência à po-
dridão parda da haste, causada por Phialophora gregata.
A reação à podridão parda da haste foi avaliada em 665 linha-
gens dos ensaios preliminares de 10 ano, em 110 linhagens dos en-
saios preliminares de 20 ano, em 47 linhagens dos ensaios interme-
diários e em 31 genótipos dos ensaios finais. As linhagens dos en-
saios preliminares de 10 e 2 o anos foram desenvolvidas na Embrapa
Trigo, enquanto os genótipos dos ensaios intermediários e finais fo-
ram desenvolvidos pela Embrapa Trigo, pela Fepagro-RS, pela Funda-
cep-Fecotrigo e pela Coodetec. O estudo foi realizada no ano agricola
de 1996/97, em campo com elevada infestação de Phialophora gre-
gata. As linhagens dos ensaios preliminares de 10 ano foram avalia-
das em uma repetição, e as dos preliminares de 20 ano, as dos inter-
mediários e as dos finais, em duas repetições. As parcelas experi-
mentais foram formadas por duas fileiras de 2,5 m de comprimento,
espaçadas de 0,5 m. A cada grupo de 30 genótipos, foram repetidas
as testemunhas suscetíveis IAS 5 (ciclo precoce), BR-4 (ciclo médio)
e Cobb (ciclo tardio).
·E.R. Sonato, L.M. Costamilan e P.F. SertagnolJi
As avaliações visuais de intensidade de sintomas foliares da
doença foram feitas semanalmente, durante os estádios de desenvol-
vimento R5 a R7. Para classificação da reação, usou-se a seguinte
escala, baseada na percentagem de plantas com sintomas: O a 5 %
= resistente (R); 6 a 25 % = moderadamente resistente (MR); 26 a
55 % = moderadamente suscetível (MS); 56 a 85 % = suscetível
(S); e 86 a 100 % = altamente suscetível (AS).
Das 665 linhagens que compunham os ensaios preliminares de
1° ano e das 110 dos preliminares de 2° ano, avaliadas para reação
da podridão parda da haste, 306 e 96, respectivamente, foram clas-
sificadas como resistentes. O elevado número de linhagens dos en-
saios preliminares de 1° ano que, nesse ano, apresentaram sintomas
da doença deveu-se, provavelmente, à estiagem que ocorreu em
1996/97, impossibilitando uma avaliação adequada.
As reações das linhagens dos ensaios finais e intermediários à
podridão parda da haste, incluindo-se as dos dois anos agrícolas an-
teriores, estão sintetizadas nas Tabelas 1 e 2. Entre os genótipos in-
tegrantes dos ensaios finais, 80,6 % mostraram-se resistentes. Nos
ensaios intermediários, no entanto, apenas 54,2 % das linhagens fo-
ram resistentes. Tendo em vista a ocorrência de cerca de 9,0 % de
escapes em avaliações feitas em campo e em parcelas pequenas, a
classificação de determinado genótipo como resistente em avaliações
feitas em apenas um ano não oferece segurança, havendo necessi-
dade de reavaliação.
Tabela 1. Intensidade de sintomas foliares e reação à podridão par-
da da haste dos genótipos de soja integrantes dos ensaios
finais do RS de 1997/98, em avaliações feitas em
1995/96, 1996/97 e 1997/98. Embrapa Trigo, Passo
Fundo, RS, 1998


























































































,"",y'AR. Sonata, L.M. Costamilan e P.F. Bertagnolli
COn.:t;fUI~p40Tabela 1
Intensidade de sintomas foliares (%)
Ciçlo/genótipo 1995/96 1996/97 1997/98
PF93379 O O O
PF 93415 O O O
PF 93420 1 O O
PF93425 O O O
PF 941493 1 1 O
OC91-671 2 O O
Cobb (Test,J! 100 60 100









Tabela 2. Intensidade de sintomas foliares e reação à podridão parda
da haste dos genótipos de soja integrantes dos ensaios in-
termediários do RS de 1997/98,em avaliações feitas em
1996/97 e 1997/98. Embrapa Trigo, Passo Fundo, RS,
1998
Intensidade de sintomas foliares (%)





















































A valiação da reação de linhagens à podridão parda da haste
Continuação Tabela 2
Intensidade de sintomas foliares (%)







JC 94116 O O R
JC 9509 O R
JC 9514 O R
JC 9528 50 MS
PF 93297 O 1 R
PF 93421 O O R
PF 941062 O O R
PF 941205 O O R
PF 941288 O O R
PF 941595 O O R
OC 92-358 O R






JC 9501 90 AS
JC 9503 95 AS
JC 9591 80 S
JC 9598 O R
JC 95103 100 AS
PF 941055 O O R
PF 941190 O O R
PF 941486 O O R
PF 941502 O O R
PF 941577 O O R
PF 941594 O O R
PF 941664 5 R
Cobb (TestY 70 100 AS
1 Repetição com maior incidência.
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PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DE
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Identificar genótipos de soja, oriundos do programa de melho-
ramento da Embrapa Trigo, que apresentem reação de resistência a
cancro da haste, causado por Diaporthe phaseolorum f.sp. meridio-
nalis.
Os testes foram realizados na Embrapa Trigo, no período de
julho de 1997 a janeiro de 1998, empregando-se a técnica do palito
de dente colonizado pelo patógeno. A preparação do inóculo foi ini-
ciada duas semanas antes da data da inoculação, com a repicagem
do micélio do patógeno de placas matrizes armazenadas, para placas
com meio BDA (batata-dextrose-ágar), acrescido de 300 ppm de sul-
fato de estreptomicina. Após seis dias, as bordas das colônias
desenvolvidas foram cortadas em discos de 4 mm de diâmetro. Esses
discos foram, então, repicados para outras placas previamente prepa-
radas com pontas de palito de dentes montadas em disco de papel
sulfite, com meio BDA. Essas placas foram mantidas em incubadora,
a 25 ± 3°C, durante, aproximadamente, seis dias, até a colonização
da ponta do palito.
Cada genótipo de soja foi semeado em dois vasos com capaci-
dade para 2 kg de solo, colocando-se 10 sementes por vaso, que fo-
ram mantidos em ambiente de casa-de-vegetação. A temperatura,
durante o período do teste, foi regulada para 25°C. As plantas foram
inoculadas 10 a 12 dias após a semeadura, ou seja, durante a expan-
são da primeira folha trifoliolada. Uma ponta de palito colonizada foi
inserida no hipocótilo de cada planta, aproximadamente 1 em abaixo
dos cotilédones, tomando-se o cuidado de não transpassar a haste.
As cultivares Cobb, Bragg e CEP 26-Umbu foram usadas como tes-
temunhas suscetíveis. Após esse processo, o ambiente foi saturado
com umidade, por meio de nebulização de água, nos primeiros 15
minutos e durante 30 segundos a cada 30 minutos, durante as 72
horas seguintes.
A avaliação ocorreu entre quinze e vinte dias após cessar a
nebulização e consistiu na contagem do número total de plantas ino-
culadas por genótipo, do número de plantas mortas e do número de
plantas com sintoma da doença (murcha e/ou clorose foliar). Os re-
sultados foram expressos em termos de percentagem de plantas com
sintomas da doença em relação ao número total de plantas inocula-
das, considerando-se valor "1" para planta morta e valor "0,5" para
planta murcha e/ou clorótica. Usou-se a seguinte escala de classifi-
cação da reação: O a 25 % de plantas com sintomas = resistente
(R); 26 a 50 % = moderadamente resistente (MR); 51 a 75 % =
moderadamente suscetível (MS); 76 a 90 % = suscetível (S); 91 a
100 % = altamente suscetível (AS).
Foram avaliados 1.653 genótipos, sendo 1.317 do primeiro
ano de seleção, com origens em diversos cruzamentos, além de 13
linhagens e 323 progênies. Os resultados quanto à reação foram os
seguintes: 63,8 % dos genótipos foram considerados resistentes,
22,5 % foram considerados moderadamente resistentes, 10,4 % fo-
ram classificados como moderadamente suscetíveis, 2,3 % foram
classificados como suscetíveis, e 1,O % apresentou-se como alta-
mente suscetível.
Para fins de seleção, somente os genótipos com 100 % de
plantas sem sintomas da doença (732 materiais) foram mantidos no
programa de melhoramento, o que resultou na exclusão de 55,7 %
dos genótipos testados.
ZaVNaGTG JL TLSOVaGTLUdV NLUídPIV JL
bVRG UG LTHaGZG daPNV7Ph7F _FQNFHçT JG
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Htruwt{fw f wjxnxy•shnfij hfrut f hfshwt if mfxyj jr fq0
lzrfx qnsmfljsx ij xtof ijxjs{tq{nifx sf Jrgwfuf Ywnlt1
Fx qnsmfljsx ZM ;5343. ZM ;5345 )Jrgwfuf 3 ~ Gwf~yts+.ZM
=6537 )GW049~ Gwf~yts+j ZM ;559; )Jrgwfuf 6 ~ Gwf~yts+.vzfs0
it nsthzqfifx htr hfshwt if mfxyj ujqt rüytit it ufqnyt ij ijsyj.
jr hfxf0ij0{jljyfúõt. fuwjxjsyfwfr. wjxujhyn{frjsyj. 433 %.
:8 %. 433 % j 94 % ij uqfsyfx htr hfshwt. xjsit. utw nxxt. hqfxxn0
knhfifx htrt xzxhjy†{jnx j itjsúf1 Jsywjyfsyt. jr htsinú‰jx ij
thtww•shnf sfyzwfq if itjsúf jr hfrut. sf xfkwf 3;;61;7. j fu‡x
izfx nsthzqfú‰jx if itjsúf jr htsinú‰jx ij hfrut. sfx xfkwfx
4==82=9 j 3;;81;9. fuwjxjsyfwfr wjfúõt ij wjxnxy•shnf1Jxxf ktwrf
ij wjfúõt f hfshwt if mfxyj. ijstrnsfif "wjxnxy•shnfij hfrut". oó
ktnnijsynknhfif sfx hzqyn{fwjxGwf~yts j GW0491
Ufwf htruwt{fw f j~nxy•shnf ijxyf ktwrf ij wjxnxy•shnfsjxxfx
qnsmfljsx. wjfqn°tz0xj jsxfnt jr Ufxxt Kzsit. WX.sf Jrgwfuf Ywnlt.
jr 3;;:. htr fx qnsmfljsx ijxhwnyfx fhnrf. j htr fx xjlznsyjx hzq0
yn{fwjx j wjfú‰jx ft hfshwt if mfxyj? Htgg j Gwfll )xzxhjy†{jnx+.
GW049 )htr wjxnxy•shnf ij hfrut+. Jrgwfuf 359 )wjxnxyjsyj jr
hfxf0ij0{jljyfúõt j jr hfrut+1 Uwthjijz0xj j xjrjfizwf jr
342452=:. jr izfx ufwhjqfx ij 43r5 ufwf hfif ljs‡ynut1 F nsthz0
qfúõt ktn wjfqn°fif jr 3:2344=;. st jxyóint _8 )8És‡ htr ywnk‡qnt
fgjwyt. fsyjx if kqtwfúõt+.htr xzxujsxõt ij 3.7 ~ 438 jxutwtx2rq.
uzq{jwn°fsit0xj tx itnx qfitx ifx mfxyjx1 Jr 392372=;. f nshni•shnf
ij uqfsyfx htr qjx‰jx j~yjwsfx ij hfshwt if mfxyj ktn f{fqnfif jr
433 uqfsyfx htqjyfifx utw ufwhjqf1 Ktn rjinit ô yfrfsmt if rfntw
qjxõt ij hfshwt utw mfxyj1 F uwjxjsúf it ufy‡ljst )Infutwymj umf0
xjtqtwzr k1xu1rjwnintsfqnx+ ktn htsknwrfif utw rjnt ij nxtqfrjsyt.
jr rjnt ij hzqyzwfGIF )gfyfyf0ij~ywtxj0ólfw+1
F uwtutwúõt ij uqfsyfx xfinfx jsywj fx qnsmfljsx yjxyfifx {f0
wntz ij =;.3 % f ;;.: %. xjrjqmfsyj j ij GW049(;:.4 %) j j ij
Jrgwfuf 248 (::-6 %). htruwt{fsit wjxnxy•shnf ij hfrut )Yfgjqf
2)/ Fx uqfsyfx htr xnsytrfx if itjsúf fuwjxjsyfwfr qjx‰jx ujvzj0
sfx. sõt zqywfufxxfsit 4 hr1
Fx yjxyjrzsmfx xzxhjy†{jnx Htgg j Gwfll fuwjxjsyfwfr
86.4 % j 55.6 % ij uqfsyfx htr xnsytrfx if itjsúf. wjxujhyn{f0
rjsyj1 R yfrfsmt ifx qjx‰jx {fwntz jsywj 2 j 6 hr. xjsit vzj. jr
utzhtx hfxtx. zqywfufxxtz 7 hr1 F rfntw utwhjsyfljr ij uqfsyfx
htr qjxõt thtwwjz sf hfyjltwnf ij 2 hr. j jxxf utwhjsyfljr ktn ij0
hwjxhjsit htr ô fzrjsyt it yfrfsmt ij qjxõt1
Yfgjqf 41 Utwhjsyfljr ij uqfsyfx xjr j htr qjxõt sf f{fqnfúõt if wjxnx0
y•shnf ij hfrut ij ljs‡ynutx ij xtof f hfshwt if mfxyj. st
fst flw†htqf 3;;91;:. jr Ufxxt Kzsit1 Jrgwfuf Ywnlt.Ufxxt
Kzsit. WX.4==;
Utwhjsyfljr ij uqfsyfx 4
Ljs‡ynut xjr qjxõt htr qjxõt
b f 45 4 f 5 5f6 6f7 7f8 A7
UK=6454 ;:.8 3.5 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3
UK=6456 ;;.6 3.7 3.5 3.3 3.3 3.3 3.3
UK=6537 =;.3 5.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
UK=66:= ;;.: 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3
GW049 ;:.4 3.6 3.7 3.3 3.3 3.3 3.3
Htgg 57.: 49.5 43.3 43.8 4.; 3.8 3.;
Gwfll 88.8 37.8 :.6 5.6 4.8 4.8 3.;
Jrgwfuf 46: ;;.7 3.8 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
4Rüinf ij izfx wjujynú‰jx ij 433uqfsyfx1
5Yfrfsmt rüint if qjxõt. jr hr1
Xtof?wjxzqyfitx if Jrgwfuf Ywnlt.4==:2=; 89
ZaVNaGTG JL TLSOVaGTLUdV NLUídPIV JL
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Nijsynknhfwljs‡ynutx ij xtof htr ytqjwôshnfftx sjrfy‡nijx ij
lfqmfx1
ô jsxfnt ktn htsiz°nit jr itnx qthfnx. st rzsnh†unt ij Hôsin0
it Lti‡n. WX. qthfqn°fit sf wjlnõt if lwfsij Xfsyf Wtxf. stwtjxyj
it jxyfit. jr ówjfx sfyzwfqrjsyj nskjxyfifx htr sjrfy‡nijx ij
lfqmfx1 Jr f{fqnfú‰jx jkjyzf ifx sf xfkwf ufxxfif. ktn htsxyfyfif f
uwjxjsúf ij izfx jxuühnjx sjxxfx ówjfx. TmqtoltnÓsm piÉisoji j
TmqtoltnÓsm ixmsixoi7 F xjrjfizwf st qthfq 3 )uwtuwnjifij ij J{f0
wnxytQtwjsy°+ ktn wjfqn°fif jr 3413313;;9. j f qjnyzwfif nskjhúõt
st xnxyjrf wfinhzqfwktn jkjyzfif jr 5623624==;A st qthfq 4 )uwt0
uwnjifij ij Wzin Lwtxxrfss+. f xjrjfizwf ktn kjnyf jr 4624424==:.
htr qjnyzwfjr 5723624==;1
Ktwfr yjxyfifx 63 qnsmfljsx ijxjs{tq{nifx sf Jrgwfuf Ywnlt
j 29 hzqyn{fwjx htrjwhnfnx tz nsywtiz°nifx. jr j~ujwnrjsyt htr
st{j wjujynú‰jx. jr xnxyjrf ij ht{fx jxufúfifx ij 3.=3 r ~
3.83 ê0 Itx jsxfntx uwjqnrnsfwjx ij uwnrjnwt fst. ktwfr yjxyfifx 4:
qnsmfljsx ijxhjsijsyjx ij HJU 530Lzfoz{nwf. f vzfq ü ytqjwfsyj )Y+f
Rjqtnitl§sj of{fsnhf ° f R1 nshtlsnyf1 Itx jsxfntx uwjqnrnsfwjx ij
qnsmfljsx ij xjlzsit fst. ktwfr yjxyfifx 33 qnsmfljsx ijxhjsijs0
yjx ij Gwfll. vzj. sf xfkwf fsyjwntw. ktwfr hqfxxnknhfifx htrt ytqj0
wfsyjx j rnxyzwf ifx jxuühnjx R1 of{fsnhf j R1 fwjsfwnf1 Yfrgür
itx uwjqnrnsfwjx ij xjlzsit fst ktwfr yjxyfifx xjyj qnsmfljsx. ijx0
hjsijsyjx ij Thjufw 6. ytqjwfsyj ufwf R1of{fsnhf j ufwf R1 nshtlsn0
yf. j yw•xqnsmfljsx ijxhjsijsyjx ij Sfymfs. ytqjwfsyj ufwf R1 ns0
htlsnyf1 Yfrgür ktwfr yjxyfifx st{j qnsmfljsx itx jsxfntx nsyjw0
rjinówntx j hnsht itx jsxfntx knsfnx.ij ijxhjsi•shnf {fwnfif1 Ktwfr
zxfifx. htrt htsywtqj. hzqyn{fwjxjr zxt j nsywtiz°nifx htr wjfúõt
htsmjhnif f yw•xjxuühnjx ij sjrfy‡nijx ij lfqmfx1 F wjfúõt ijxxjx
ljs‡ynutx jshtsywf0xj sf Yfgjqf 41
F f{fqnfúõt if ktwrfúõt ij lfqmfx sfx wf†°jx ktn wjfqn°fif ns0
in{nizfqrjsyj ufwf hfif ljs‡ynut j jr hfif wjujynúõt. xjsit fx
uqfsyfx ij hfif ht{f wjrt{nifx. htr ô fz~†qnt ij zrf uó1 [rf jx0
hfqf ij 2 f 6 ktn zxfif ufwf hqfxxnknhfwljs‡ynutx. jr vzj 2 > xjr
lfqmfxA 4 > utzhfx lfqmfx ujvzjsfx j xnxyjrf wfinhzqfwgjr ijxjs0
{tq{nitA 5 > lfqmfx ujvzjsfx j xnxyjrf wfinhzqfwgjr ijxjs{tq{nitA
5 ? rznyfx lfqmfx j xnxyjrf wfinhzqfwuwjozinhfitA j 6 ? wf†°jx yt0
yfqrjsyj ytrfifx utw lfqmfx1
F hqfxxnknhfúõtif wjfúõt ij ljs‡ynutx ktn gfxjfif jr itnx
hwnyüwntx?f+ sf styf rfnx fqyf wjhjgnif utw hfif ljs‡ynut jr vzfq0
vzjw wjujynúõtAj g+sf styf rüinf ij wjujynú‰jx1Ktwfr htsxnijwfitx
ytqjwfsyjx )Y+t} ljs‡ynutx vzj wjhjgjwfr styfx 3 tz 4. gfxjfif sf
hqfxxnknhfúõtij styf rfnx fqyf. tz styf fyü 5.33. gfxjfif sf hqfxxn0
knhfúõt ujqf rüinfA rtijwfifrjsyj ytqjwfsyjx )RYOt} ljs‡ynutx vzj
wjhjgjwfr styf 5 tz styfx ij 5.34 fyü 6.33. ujqf rüinfA j xzxhjy†0
{jnx )X+t} vzj tgyn{jwfr styfx 5 j 6 tz styf xzujwntwf 6.33. ujqf
rüinf1 Ktwfr htsxnijwfifx ujwinifx fx ufwhjqfx jr vzj mf{nf inkn0
h[qifij ij qjnyzwfit xnxyjrf wfinhzqfw1
Jr frtxywfx js{nfifx ufwf f Jrgwfuf Xtof )Qtsiwnsf. UW+.ktn
htsxyfyfif uwjxjsúf ij Rjqtnitl§sj fwjsfwnf jr frgtx t} qthfnx.
inkjwjsyjrjsyj if xfkwf ufxxfif. jr vzj mf{nf xnit tgxjw{fif rnx0
yzwf ifx jxuühnjx R1 of{fsnhf j R1 fwjsfwnf1 J~nxyj fqyf htshjsywf0
úõt ij sjrfy‡nijx. utnx st qthfq 2 wjlnxywtz0xj ijsxnifij ij 41:73
nsin{†iztx oz{jsnx ij xjlzsit jxyóint )o5+utw 433 hr6 ij xtqt. j st
qthfq 4. ij 41633 nsin{†iztx o5 utw 433 hr6 ij xtqt1 F kfqyf ij wtyf0
úõt ij hzqyzwfx.sfx qf{tzwfx ij xtof sf wjlnõt if lwfsij Xfsyf
Wtxf. j ô zxt htsy†szt ij Gwfll. hzqyn{fwhtr ytqjwôshnff R1of{fsn0
hf j f R1 nshtlsnyf. uwt{f{jqrjsyj yjsmfr xnit kfytwjx wjxutsxó0
{jnx ujqt hwjxhnrjsyt utuzqfhntsfq ij R1 fwjsfwnf1Tzywt kfytwnrutw0
yfsyj vzj nskqznsf fqyf htshjsywfúõt ij sjrfy‡nij ij lfqmfx yjr
xnit f j~nxy•shnf ij uqfsyfx ifsnsmfx fqyfrjsyj xzxhjy†{jnx. htrt ü
ô hfxt ij utfnf gwfshf. ufwf f vzfq sõt xj ijyjwrnstz ô sjrfy‡nij
uwjxjsyj sfx wf†°jx1
Ifx 39 qnsmfljsx itx jsxfntx uwjqnrnsfwjx ij uwnrjnwt fst
)Yfgjqf 4). xtrjsyj UK;93665 ktnhqfxxnknhfif htrt Y tz RY ujqtx
itnx hwnyüwntx.jr hfif qthfq1Ifx 4 3 qnsmfljsx itx uwjqnrnsfwjx ij
xjlzsit fst. hqfxxnknhfwfr0xj htrt Y tz RY UK =9439; j UK
=943:7. frgfx ijxhjsijsyjx ij Gwfll1 Ifx hzqyn{fwjx yjxyfifx.
Httijyjh 536 tgyj{j hqfxxnknhfúõtRY stx itnx qthfnx. ujqtx itnx
hwnyüwntx.j f hzqyn{fwstwyj0frjwnhfsf Gw§fs. ijxhwnyf htrt yjsit wj0
xnxy•shnf íx yw•xjxuühnjx ij sjrfy‡nijx ij lfqmfx. ktn hqfxxnknhfif
htrt Y st qthfq 3 j st qthfq 4. ujqt hwnyüwntij styf rüinf. j htrt
RY. ujqt hwnyüwntij styf rfnx fqyf1
Fx qnsmfljsx vzj wjhjgjwfr. jr zr tz tzywt qthfq. hqfxxnknhf0
úõt Y tz RY xjwõt yjxyfifx st{frjsyj sf xfkwf 3;;:1;;. jr itnx
qthfnx1Tx ljs‡ynutx vzj wjhjgjwfr hqfxxnknhfúõti sõt {tqyfwõt f
xjw f{fqnfitx1 Utw tzywt qfit. fx qnsmfljsx ijxhjsijsyjx ij Gwfll
vzj fuwjxjsyfwfr ytqjwôshnff R1of{fsnhf. st fst fsyjwntw.xjwõt wj0
f{fqnfifx jr ówjfx nskjxyfifx htr R1of{fsnhf j htr R1 nshtlsnyf1
mrsv§r 30 jvrmlÚ r u}xv•vº`v_ v_ànt}v_ uv ºv·r`p}uv uv zr§{r_ ur_ ta§0
`}br•v_ a_rur_ tÚ·Ú tÚº`•Ú§v ºÚ vdàv•}·vº`Ú •vr§}fruÚ v·
Nkºu}uÚ SÚup}. jl1 P·s•ràr m•}zÚ.gr__Ú RaºuÚ. jl. 4==;
jvrmlÚ
Na§`}br• e1 piÉisoji T7 osjtnsoÃi T7 ixmsixoi
Nvà 530Sar~ab}•r m_ m
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Rvàrz•Ú jl043
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Õ MYfgjqf 40 Wjfúõt ij ljs‡ynutx ij xtof vzfsyt í ktwrfúõt ij lfqmfx. sf xfkwf 3;;91;:. st rzsnh†unt ij
Hôsinit Lti‡n. WX1Jrgwfuf Ywnlt. Ufxxt Kzsit. WX. 4==;
"qthfq 3"3 "qthfq 4"4
Ljs‡ynut styf wjfúõt styf wjfúõt styf wjfúõt styf wjfúõt
rfntE rüinf7 rfntw rüinf
Uwjqnrnsfwjx ij 32fst
UK=:4764 7 i 7.33 i 6 i 4.93 RY <ô)p
UK=:4765 7 i 6.78 i 7 i 5.:8 i ã<VW
=!p
UK=:4766 7 i 6.35 i 7 i 4.:8 RY 000.eã"
UK=:4767 7 i 5.5: i 7 i 5.83 RY j°<ã;;p
i 6.66 i 7 i 4.85 RY
°
UK=:4768 7 =<<<u////
UK=:4769 7 i 6.47 i 7 i 5.65 i !"~n
Õ UK=:476: 7 i 5.78 i 7 i 6.33 RY ÕÕ/ &Õ UK=:476; 5 RY 4.89 RY 6 i 4.33 RY ;;pe)'" UK=:476= 6 i 4.89 RY 6 i 4.33 RY ///uW. °
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ZaVNaGTG JL TLSOVaGTLUdV NLUídPIV JL
bVRG UG LTHaGZG daPNV7hP7ZaVJeIáV JL
bLTLUdL NLUídPIG P
ô ywfgfqmtyj{j htrt tgojyn{t t uwtizúõt ij xjrjsyj ljsüyn0
hf ij qnsmfljsx ij xtof if Jrgwfuf0Hjsywt Sfhntsfq ij Ujxvznxf ij
Ywnlt )Jrgwfuf Ywnlt+nshqz†ifx stx jsxfntx ij f{fqnfúõt st Jxyfit
it WntLwfsij it Xzq1
Fx fú‰jx jr hfrut ktwfr ijxjs{tq{nifx sf ówjf j~ujwnrjsyfq
sT5 if Jrgwfuf Ywnlt. jr Ufxxt Kzsit. WX1
Fx qnsmfljsx jr uwnrjnwt fst ij rzqynuqnhfúõt.htwwjxutsijs0
it íx ij jsxfntx uwjqnrnsfwjx ij 4p fst. jr sŠrjwt ij 43=. ktwfr
xjrjfifx jr ufwhjqfx ij vzfywt qnsmfxij 34 ê. jxyfgjqjhjsit0xj ô
qnrnyj ró~nrt ij 483 l ij xjrjsyj ufwf hfif zrf. twnlnsfifx ifx
ufwhjqfx itx jsxfntx uwjqnrnsfwjxij 3• fst. it fst fsyjwntw1
Fx qnsmfljsx nshqz†ifx jr jsxfntx nsyjwrjinówntx )53+ j knsfnx
ij f{fqnfúõt (26) ktwfr xjrjfifx jr vzfsynifijx {fwnó{jnx. ij
fhtwit htr t inxutsngnqnifij ij xjrjsyj1 Tnyt qnsmfljsx itx jsxfn0
tx knsfnxj 29 itx jsxfntx nsyjwrjinówntx ktwfr htsiz°nifx st xnx0
yjrf ij ufwhjqf utw uqfsyf. t ufwynwij xjrjsyj tgynif ij uqfsyfx
htqmnifx st fst fsyjwntw. jsvzfsyt fx ijrfnx ô ktwfr xtg ktwrf
rfxxfq1
F xjrjfizwf ktn wjfqn°fif jr xnxyjrf uqfsynt inwjyt. yjsit
xnit jkjyzfif stx infx 45. 49 j 5=2432=:1F ijsxnifij ij xjrjfiz0
wf xnyztz0xj jsywj 26 j 31 uqfsyfx utw rjywt qnsjfw.zxfsit0xj jxuf0
úfrjsyt ij 3.83 r jsywj fx qnsmfx1
F fizgfúõt zxfif ktn ij 583 pl2mf if k‡wrzqf 30630531
Mtz{j htsywtqj ij uqfsyfx ifsnsmfx. ij qflfwyfx j ij ujwhj{j0
otx. fywf{üx if fuqnhfúõt ij uwtizytx wjhtrjsifitx ufwf f hzqyzwf1
F jqnrnsfúõt ij rnxyzwf {fwnjyfq ktn kjnyf ujwntinhfrjsyj jsywj
fx kfxjx ij k4twfúõt j ij rfyzwfúõt1 Ktn ifif •skfxj jxujhnfq ft ywf0
gfqmt ij uzwnknhfúõtizwfsyj ô ujw†tit ij k4twjxhnrjsyt1
F htqmjnyf ktn nsnhnfif jr knsxij rfwút j htshqz†if jr fgwnq1
Fx ufwhjqfx ktwfr htqmnifx htr htqmjitwf fzytrtywn°. rfwhf ans0
yjwxyjnljw1Stx hfxtx ij xjrjfizwf st xnxyjrf ij ufwhjqf utw uqfsyf.
ktwfr 0jqnrnsfifx fx ufwhjqfx vzj fuwjxjsyfwfr uqfsyfx fy†unhfx. tz
xjlwjlfúõt. tz vzfqvzjw tzywt kfytw vzj fx ijxhfwfhyjwn°fxxjr1 Fx
ufwhjqfx xjqjhntsf ifx ij hfif ljs‡ynut ktwfr htqmnifx jr rfxxf1 Fx
uqfsyfx ifx qnsmfljsx itx jsxfntx uwjqnrnsfwjx ij 4p fst ktwfr ht0
qmnifxrfszfqrjsyj1 Sjxxjx hfxtx. htqmjwfr0xj :83 uqfsyfx ij hfif
ufwhjqf1 Vzfsit mtz{j ijknhn•shnf ij jxyfsij. jxxj sŠrjwt ktn fij0
vzfit j utuzqfúõt ij uqfsyfx j~nxyjsyjx sf ufwhjqf1
F xjrjfizwf ifx ufwhjqfx ifx qnsmfljsx itx jsxfntx nsyjwrj0
inówntx.thtwwnif st inf 5=2:32=:. knhtz fhjsyzfifrjsyj uwjozinhfif
utw j~hjxxt ij zrnifij st xtqt1 Sõt mtz{j fijvzfif htgjwyzwf ifx
xjrjsyjx. ujqf fúõt if xjrjfitwf. fqür ij f ujsjywfúõt ifx wf†°jx
yjwxnit inknhzqyfif utw uwtgqjrf ij htrufhyfúõt stx xzqhtx1
Jr ijhtww•shnf. jr rznyfx ufwhjqfx. mtz{j wjiz°nif jrjwl•s0
hnf ij uqôsyzqfx.wjxzqyfsit jr gfn~f utuzqfúõt j. htsxjv‹jsyjrjs0
yj. jr gf†~f uwtizúõt ij xjrjsyj1 Vzfsit xj zxtz xjrjfitwf ij
lwfsij utwyj. f xjrjfizwf thtwwjz xtg htsinú‰jx fijvzfifx1 Fuj0
xfw ij fx uwjh†u†yfú‰jx uqz{nf†x. st ujw†tit ij st{jrgwt f rfwút. yj0
wjr wjlnxywfit {fqtwjx fhnrf itx stwrfnx. tgxjw{tz0xj. jr htruf0
wfúõt htr fstx fsyjwntwjx j jr yjwrtx ljwfnx. xjsx†{jq wjizúõt sf
jxyfyzwf ij uqfsyfx. styfifrjsyj jr ijyjwrnsfifx qnsmfljsx1
Ij rtit ljwfq. tgxjw{tz0xj gfn~f thtww•shnf ij itjsúfx1 R
htsywtqj ij qflfwyfx ktn kjnyt ij rtit jknhnjsyj. j ujwhj{jotx ktwfr
uwtgqjrf jr fujsfx izfx ufwhjqfx ij qnsmfljsx ij hnhqt xzujwuwjht0
hj1 Sjxyfx. {jwnknhtz0xj s†{jq fhjsyzfit ij wjyjsúõt ktqnfw j ij {f0
ljsx jxyüwjnx. tuyfsit0xj ujqt sõt fuwt{jnyfrjsyt ufwf xjrjsyj1
Jr wjqfúõt íx qnsmfljsx ifx vzfnx ktwfr htqmnifx uqfsyfx. jx0
yfx ktwfr fwrf°jsfifx. jr kjn~jx nsin{nizfqn°fitx. flzfwifsit0xj t}
wjxzqyfitx itx jsxfntx ufwf ijknsnúõt vzfsyt ft xjz zxt tz ijxhfwyj1
Jr ijhtww•shnf it uwtgqjrf mf{nit sf xjrjfizwf. f uwtizúõt
ij xjrjsyj ifx qnsmfljsx jr jsxfntx nsyjwrjinówntx knhtz xjsxn{jq0
rjsyj uwjozinhfif1
F uwtizúõt gwzyf ij xjrjsyj htqmnif wjkjwjsyj íx qnsmfljsx
jr jsxfntx knsfnx ü fuwjxjsyfif sf Yfgjqf 41
Yfgjqf 30 Uwtizúõt ij xjrjsyj ljsüynhf ij qnsmfljsx ij xtof itx jsxfntx
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F _FQNFHçT JL NLU[dqZVb JL bVRG LT aLSGIáV
N Õ IGSGNLT P
Otxü Wjsfyt Gjs
X†wntanjym‰qyjw
F{fqnfw ljs‡ynutx ij xtof uwt{jsnjsyjx ij hwz°frjsytx inwj0
hntsfitx ufwf ytqjwôshnfj fhnij° ij xtqt1
ô j~ujwnrjsyt ktn nsnhnfit jr st{jrgwt ij 3;;8. jr xtqt
ujwyjshjsyj j zsnifij ij rfujfrjsyt Ufxxt Kzsit )Qfytxxtqt _jw0
rjqmt Jxhzwt. inxyw‡knht+.sf âwjf J~ujwnrjsyfq if Jrgwfuf Ywnlt1
Tx ywfyfrjsytx htsxyfwfr ij yw•xs†{jnx ij hfqfljr )T. 316 j 3 XRU
ufwf uM 7- R) j ij 26 ljs‡ynutx ij xtof1 R hfqhówntktn nshtwutwfit
jr ozsmt ij 3;;60 Tx {fqtwjx ij uM jr ólzf. ij fqzr†snt j ij hóq0
hnt j ij rflsüxnt ywthó{jnx. tgynitx sfx inkjwjsyjx itxjx ij hfqhównt
)knqqjw+.vzfywt rjxjx fu‡x xzf fuqnhfúõt. htsxyfr sf Yfgjqf 30b ij0
qnsjfrjsyt j~ujwnrjsyfq ktn jr gqthtx ft fhfxt. htr ufwhjqfx in{nin0
ifx j vzfywt wjujynú‰jx1 Fx ufwhjqfx htwwjxutsijwfr ftx s†{jnx ij
hfqfljr. j fx xzgufwhjqfx (2-7 r ~ 6- R r+. ftx ljs‡ynutx1 Fx in0
rjsx‰jx if xzgufwhjqf htqmnif ktwfr 3.; ê ~ 7.3 ê0 R j~ujwnrjsyt
ktn htsiz°nit sfx xfkwfx ij 3;;81;9 j 3;;91;: sf rjxrf ówjf j~0
ujwnrjsyfq. rfx htr xtwyjnt inkjwjsyj itx ljs‡ynutx1 F fizgfúõt
ktxkfyfif j utyóxxnhf. sfx vzfsynifijx nsinhfifx ujqf fsóqnxj ij xtqt.
ktn fuqnhfif f qfsút j nshtwutwfif htr js~fif wtyfyn{f st uwnrjnwt
hzqyn{t j sf qnsmfij xjrjfizwf if f{jnf uwjyf zxfif ufwf htgjwyzwf
ij xtqt. fsyjhjijsit f xjrjfizwf inwjyf itx ljs‡ynutx ij xtof st
xjlzsit hzqyn{t1St xjlzsit hzqyn{tktnwjfqn°fit ywfyfrjsyt kŠslnht
ufwf ô htsywtqj ij t†int1 Stx itnx fstx ij hzqyn{t f xjrjfizwf ktn
wjfqn°fif sf xjlzsif vzns°jsf ij st{jrgwt1 F f{fqnfúõt itx ywfyf0
rjsytx ktn kjnyf utw rjnt if uwtizúõt ij lwõtx tgynif stx inkjwjsyjx
s†{jnx ij hfqfljr1
St fst flw†htqf 2::70:8- jrgtwf sõt yjsmf xnit {jwnknhfif
xnlsnknhôshnfufwf f nsyjwfúõt hfqfljr ~ ljs‡ynutx )UD3.38+. wjxzq0
yfitx ij uwtizúõt ij lwõtx rtxywfwfr wjxutxyfx ifx hzqyn{fwjxyjx0
yjrzsmfx. NFX7. WX:0Ofhz† j KY0Fg§fwf. fyü f rfntw itxj ij hfqhó0
wnt(2 XRU+. jsvzfsyt fx qnsmfljsx f{fqnfifx wjxutsijwfr fyü f itxj
427 XRU. htr j~hjúõt ij UK :4:25- vzj fuwjxjsytz uwtizú‰jx
jvzn{fqjsyjx stx yw•xs†{jnx ij fhnij° ij xtqt )Yfgjqf 3)/ Sf fzx•shnf
ij hfqfljr fx rfntwjx uwtizú‰jx ij lwõtx ktwfr tgynifx htr tx lj0
s‡ynutx UK :4833 (3/ 288 pl2mf+ j UK :4:8: (3/234 pl2mf+. jsvzfs0
yt fx hzqyn{fwjxyjxyjrzsmfx NFX7. WX:0Ofhz† j KY0Fg§fwf fuwjxjs0
yfwfr. wjxujhyn{frjsyj. uwtizú‰jx ij 513;=. 2/8:3 j 2/2:: pl2mf1
Sf xfkwf xjlznsyj (2::80:9)- f wjxutxyf itx ljs‡ynutx j hfqf0
ljr. sf rüinf ljwfq. ktn hwjxhjsyj fyü f itxj 316XRU. htwwtgtwfsit
t vzj ktn tgxjw{fit st hzqyn{t fsyjwntw )Yfgjqf 4)/ Sjxxj hzqyn{t. tg0
xjw{tz0xj xnlsnknhôshnf ufwf f nsyjwfúõt hfqfljr ~ ljs‡ynutx
)UB3.34+1 Fx hzqyn{fwjxyjxyjrzsmfx NFX7. WX:0Ofhz† j KY0Fg§fwf
wjxutsijwfr xnlsnknhfyn{frjsyj í hfqfljr fyü f itxj 316 XRU1
Htrutwyfrjsyt xjrjqmfsyj ktn tgxjw{fit htr fx qnsmfljsx
UK :4:89- UK :4842- UK=6=37. UK :4:8: j UK=643641 Fx qnsmf0
ljsx UK :4833 j UK :4:25 fuwjxjsyfwfr wjsinrjsytx ij lwõtx jx0
yfynxynhfrjsyj xjrjqmfsyjx stx yw•xs†{jnx ij fhnij° jxyzifitx1 Fx
ijrfnx qnsmfljsx yjsijwfr f wjxutsijw fyü f itxj 3 XRU1St s†{jq b
XRU. t rfntw wjsinrjsyt ij lwõtx ktn tgynit htr f qnsmfljr
UK :4842 (2/979 pl2mf+. xjlznif itx ljs‡ynutx UK =64359 )419=3
pl2mf+. UK :4:25 )4183= pl2mf+. UK :4:8: )41839 pl2mf+ j KY0
Fg§fwf (2/586 pl2mf+1St s†{jq 447XRU. st{frjsyj. t rfntw wjsin0
rjsyt ij lwõtx ktn tgynit htr f qnsmfljr UK :4842 )61335 pl2mf+.
xjlznif itx ljs‡ynutx UK :4:8: (3/959 pl2mf+. KY0Fg§fwf )51;68
pl2mf+j NFX6 (3/936 pl2mf+1
St fst flw†htqf 2::70:8- sf fzx•shnf ij hfqfljr ktwfr tg0
xjw{fitx xnsytrfx ij yt~nhnifij ij rfslfs•x )Rs+. jr †sinhjx ij
nshni•shnf {fwnó{jnx jsywj t} rfyjwnfnx jxyzifitx1 R} ljs‡ynutx
UK=6::3. UK :4:25- UK :4:8:- UK=64364 rtxywfwfr0xj rfnx yt0
qjwfsyjx. xjlznitx itx ljs‡ynutx NFX 7. UK =6435=. KY0Fg§fwf.
UK:4833- UK =64359 j UK :4842/ R} ljs‡ynutx UK :4::7 j
UK=6=37 ktwfr t} rfnx xjsx†{jnx. xjlznitx if hzqyn{fwWX:0Ofhz†1
R} ljs‡ynutx UK :4889 j UK :4884 fuwjxjsyfwfr xnsytrfx ij yt~n0
hnifij ij Rs nsyjwrjinówntx1St xjlzsit hzqyn{t.ktnwjlnxywfif gfn~f
nshni•shnf ij yt~nhnifij ij Rs. sõt ujwrnynsit inkjwjshnfúõt jsywj
t} ljs‡ynutx1
St uwnrjnwt hzqyn{t.ktn tgxjw{fif uwjxjsúf ij t†int. hzotx †s0
inhjx ij nshni•shnf. ijyjwrnsfitx fywf{üx ij tgxjw{fúõt {nxzfq. ujw0
rnynwfr ijxyfhfw. htrt rfnx ytqjwfsyjx. t} ljs‡ynutx UK =64359.
UK:4:25- UK=6435=. NFX6 j UK :4:8:- xjlznitx itx ljs‡ynutx
UK =64364 j KY0Fg§fwfAj. htrt rjstx ytqjwfsyjx. t} ljs‡ynutx
UK:4::7 j UK:4842- xjlznitx itx ljs‡ynutx WX :0Ofhz†.
UK=6::3 j UK :4884/ R} ljs‡ynutx UK :4833- UK =6=37 j
UK:4:89 fuwjxjsyfwfr {fqtwjx nsyjwrjinówntx1Jxxjx †sinhjx. jsywj0
yfsyt. fuwjxjsyfwfr gfn~f htwwjqfúõt htr f uwtizúõt ij lwõtx )WC
03.5:+1 St xjlzsit hzqyn{tjxxf f{fqnfúõt sõt ktn jkjyzfif. ij{nit j
wjfqn°fúõt ij htsywtqj vz†rnht ijxxf itjsúf1
R} fzytwjx flwfijhjr ft yühsnht flw†htqf Qzn°Fqgjw§ Rjijn0
wtx j f xjzx htqfgtwfitwjx. Utwyfq†hntbf{njw j Sjtwn Ifrnsn. f ijin0
hfúõt sf htsizúõt ifx fyn{nifij ij hfrut ijxyjx j~ujwnrjsytx1



















Yfgjqf 40 Uwtizúõt ij lwõtx ij ljs‡ynutx ij xtof tgynitx jr inkjwjsyjx
s†{jnx ij hfqfljr1 Jrgwfuf Ywnlt. Ufxxt Kzsit. 4==924==:
S†{jq ij hfqfljr
T XRU 316XRU 3XRU
000000000000000000000000000000000pl2mf 00000000000000000000000000000000000
NFX7 513;= 40785 40:56 406;7 fg
WX:0Ofhz† 309;4 40476 40774 403;; fghij
KY0Fg§fwf 303;; 30:5; 405;3 41;3= ij
UK ;5944 40399 40654 40653 40568fgh
UK=64359 30;4: 4057: 40567 51543 fghij
UK ;5;9: 30849 404;5 30:94 30;53hij
UK=6:64 51378 40354 4039; 5144=fghij
UK=6::3 3093: 406:8 51537 40469fghij
UK ;5995 30:5: 4069: 405;3 40458fghij
UK=6=37 41683 51353 41=3; 3097; j
UK ;5;36 51347 51384 51346 51359 ghij
UK=6=:= 40345 4096: 51;36 4077: f
UK=64364 30;:9 51733 40565 40465fghij
UK ;5;;8 30786 5137: 51333 41;:3 hij
UK=6435= 51357 40796 40435 515:3fghi///s //// s///0" //// /
Rüinf 41;65; 40534F 404;; F 5147:
H_ )ufwhjqf+ ? 49.4 %=H_ )xzgufwhjqf+ ? 38.5 %=K )hfqfljr+ B3.3 4A
K )ljs‡ynut+ > 3.3 3=Nsyjwfúõt )hfqfljr ~ ljs‡ynut+ SX1
Fx qjywfx rnsŠxhzqfx htrufwfr rüinfx sf {jwynhfq. j fx rfnŠxhzqfx. sf
mtwn°tsyfq. ujqt yjxyj ij Izshfs. f 7 %0
Yfgjqf 50 Uwtizúõt ij lwõtx ij ljs‡ynutx ij xtof tgynitx jr inkjwjsyjx
s†{jnx ij hfqfljr1 Jrgwfuf Ywnlt. Ufxxt Kzsit. 4==:24==;
S†{jq ij hfqfljr
RXRU 205XRU 2 XRU Rüinf
000000000000000000000000000000000000pl2m f 00000000000000000000000000000000000
41797 fghG 3/936 fgF 61635 fF 3/642 fg













UK :4:8: 41839 fgG 3/959 fgF 4/232 fgF
UK=64364 :7: hiG 3/267 iF 3/9:6 fghF
UK :4::7 2/46: ghG 3/877 fghF 3/32: jFG
UK=6435= 41783 fghG 513=5 iFG 40998ghijF
Rüinf 2/489 G 51873 F 3/773 F
H_ )ufwhjqf+ ? 27-8 %=H_ )xzgufwhjqf+ ? 27-4 %=K )hfqfljr+ B3.34A
K )ljs‡ynut+ B3.34A Nsyjwfúõt )hfqfljr ~ ljs‡ynut+ B3.341
Fx qjywfx rnsŠxhzqfx htrufwfr rüinfx sf {jwynhfq. j fx rfnŠxhzqfx. sf



















51;== fghF 51736 fghi
51699 ijF 5134= jkl
51=56 fgF 3/387 ghij
613;4 fgF 5173: fgh
51;67 fghiFG 3/679 f











JLbLTZLUOV JGb IeSdPgGaLb JL bVRG
PUJPIGJGb ZGaG IeSdPgV UV aPV NaGUJL JV
beS/ UV GUV GNa`IVSG JL ;FFD8FE
Jr†int Wn°°tGtsfyt
Ufzqt Kjwsfsit Gjwyflstqqn
Fhtrufsmfw t htrutwyfrjsyt ifx hzqyn{fwjxij xtof nsinhf ifx
ufwf hzqyn{t sfx inkjwjsyjx wjln‰jx it Jxyfit it WntLwfsij it Xzq1
St fst flw†htqf ij 3;;91;:. ktwfr f{fqnfitx. jr yw•x j~ujwn0
rjsytx htsiz°nitx jr 34 qthfnx. t wjsinrjsyt j fx uwnshnufnxhfwfh0
yjw†xynhfxflwtsˆrnhfx ij 39 hzqyn{fwjxij xtof nsinhfifx ufwf hzqyn{t
st Wnt Lwfsij it Xzq. xjsit st{j ij hnhqtuwjhthj. 24 ij hnhqtrü0
int j xjnx ij hnhqtxxjrnyfwint j yfwint1 Tx j~ujwnrjsytx ktwfr hts0
iz°nitx ujqf Jrgwfuf Ywnlt. jr Ufxxt Kzsit j jr Xfsyf WtxfA ujqf
Jrgwfuf Hqnrf Yjrujwfit. jr Hfuõt it QjõtA ujqf Kzsifúõt Jxyf0
izfq ij Ujxvznxf Flwtujhzównf )Kjuflwt+. jr OŠqntij Hfxynqmtx.jr
Xfsyt Fzlzxyt. jr Xõt Gtwof. jr Ufnr Knqmtj jr _jwfs‡utqnxAujqf
Kzsifúõt Hjsywt ij J~ujwnrjsyfúõt j Ujxvznxf )Kzsifhju Kjhtywn0
ltq. jr Hwz°Fqyf. jr Xfsyt ãsljqt j jr GflüA j ujqf Kfhzqifij ij
Flwtstrnf if [sn{jwxnifij Kjijwfq it WntLwfsij it Xzq. jr Jqitwf0
it it Xzq1
Tx j~ujwnrjsytx ktwfr twlfsn°fitx jr gqthtx ft fhfxt. htr
yw•xwjujynú‰jx. j~hjyt t j~jhzyfit jr Jqitwfit it Xzq. t vzfq ktn
nsxyfqfit htr vzfywt wjujynú‰jx1 Fx ufwhjqfx ynsmfr 43.3 r4 ij ówjf
ytyfq j 7.3 ê4 ij ówjf Šynq.htr vzfywt knqjnwfxjxufúfifx ij 3.8 ê. j
ijsxnifij hfqhzqfif ufwf 26 uqfsyfx utw rjywt qnsjfw. {nxfsit f zrf
utuzqfúõt ij 6331333 uqfsyfx2mf1
F xjrjfizwf. jr ytitx t} qthfnx. ktn wjfqn°fif jsywj t} infx
43 ij st{jrgwt j 32 ij ij°jrgwt ij 4==:1
Jr ytif f wjij. t} ywfytxhzqyzwfnxktwfr kjnytx xjlzsit fx wj0
htrjsifú‰jx yühsnhfxufwf f hzqyzwf1
Fx fsóqnxjx htsozsyfx ktwfr kjnyfx htsxnijwfsit0xj fx hzqyn{f0
wjx j t} qthfnx htrt jkjnytx kn~tx1Fx rüinfx ij hzqyn{fwjxj ij qt0
hfnx ktwfr htrufwfifx ujqt yjxyj ij Izshfs )u?8 3.38+1
R} j~ujwnrjsytx nsxyfqfitx jr _jwfs‡utqnx j jr Xõt Gtwofkt0
wfr ujwinitx utw j~hjxxt ij uwjhnunyfúõtuqz{nfqsf htqmjnyf1
R} wjxzqyfitx ifx fsóqnxjx itx wjsinrjsytx ij lwõtx. utw qthfq
j htsozsyfx. htsxyfr ifx Yfgjqfx 3. 4 j 5. wjxujhyn{frjsyj. ufwf fx
hzqyn{fwjxij hnhqtuwjhthj. ij hnhqtrüint j ij hnhqtxxjrnyfwint j
yfwint1
Fx fsóqnxjx htsozsyfx wj{jqfwfr inkjwjsúfx fqyfrjsyj xnlsnknhf0
yn{fx jsywj hzqyn{fwjx. jsywj qthfnx j ufwf f nsyjwfúõt hzqyn{fwjx~ qt0
hfnx stx j~ujwnrjsytx ij hzqyn{fwjxij hnhqtxuwjhthj j rüint1 St
j~ujwnrjsyt ij hzqyn{fwjx ij hnhqtxxjrnyfwint j yfwint. f fsóqnxj
htsozsyf if {fwnôshnfsõt wj{jqtz inkjwjsúf xnlsnknhfyn{fjsywj fx hzq0
yn{fwjx. ft s†{jq ij 7 % ij uwtgfgnqnifij. jsvzfsyt. jsywj qthfnx. kt0
wfr htsxyfyfifx inkjwjsúfx fqyfrjsyj xnlsnknhfyn{fx1Sjxxj j~ujwn0
rjsyt. f nsyjwfúõt hzqyn{fwjx~ qthfnx ktnxnlsnknhfyn{fft s†{jq ij 7 %
ij uwtgfgnqnifij1
R} wjsinrjsytx ij lwõtx ifx hzqyn{fwjxij hnhqtuwjhthj )Yf0
gjqf 2) fuwjxjsyfwfr inkjwjsúfx fqyfrjsyj xnlsnknhfyn{fxjr Xfsyf
Wtxf. jr Xfsyt Fzlzxyt. jr OŠqntij Hfxynqmtx.jr Ufxxt Kzsit.
jr Gflü j jr Hfuõt it Qjõt1 St j~ujwnrjsyt wjfqn°fit jr Jqitwfit
it Xzq. tgxjw{fwfr0xj inkjwjsúfx xnlsnknhfyn{fx.ft s†{jq ij 7 % ij
uwtgfgycnifij1 Jsvzfsyt nxxt. sõt ktwfr htsxyfyfifx inkjwjsúfx. ft
s†{jq ij 7 % ij uwtgfgnqnifij. jr Xfsyt ãsljqt. jr Hwz°Fqyf j jr
Ufnr Knqmt1R} wjsinrjsytx rüintx itx ij° qthfnx nsinhfwfr vzj f
hzqyn{fwGWX 249 )Jrgwfuf 249) fuwjxjsytz wjsinrjsyt ij lwõtx
kJ1W1Gtsfyt j U1K1Gjwyflstqqn
nlzfq ftx ifx hzqyn{fwjxNFX6- KY0Xfwf§.KY0Lzfnwfj GWX248 )Jr0
gwfuf 248) j xzujwntwftx ifx hzqyn{fwjxThjufw 25- KY05336. N{twó
j HJU 27.Ynrg‡1 Jqitwfit it Xzqktn ô qthfq vzj fuwjxjsytz ô rfntw
wjsinrjsyt rüint ifx st{j hzqyn{fwjx. 81337 pl2mf. j Hfuõt it
Qjõt. ô rjstw. 2/678 pl2mf1
Jsywj fx hzqyn{fwjxij hnhqtrüint )Yfgjqf 4). tx wjsinrjsytx
ij lwõtx rtxywfwfr inkjwjsúfx ft sn{jq ij 3 % ij uwtgfgnqnifij. jr
ytitx tx qthfnx. j~hjyt jr Xfsyt ãsljqt j jr Xfsyf Wtxf1 St uwn0
rjnwt qthfq. fx inkjwjsúfx ktwfr xnlsnknhfyn{fx.ft s†{jq ij 7 %. j st
xjlzsit. sõt ktwfr ijyjhyfifx inkjwjsúfx f jxxj s†{jq ij uwtgfgnqn0
ifij1 Sf rüinf ij ytitx tx qthfnx. ô wjsinrjsyt ij lwõtx if hzqyn{fw
GWX77 )Jrgwfuf 77) sõt inkjwnzit ifx hzqyn{fwjxHttijyjh 534.
KY05344. HJU 450Hfrgfwó j Jrgwfuf 7;. rfx ktn xzujwntwftx ifx
ijrfnx hzqyn{fwjxij hnhqtrüint f{fqnfifx1 Htrt thtwwjz sfx hzqyn0
{fwjx ij hnhqtuwjhthj. Jqitwfit it Xzqrtxywtz ô rfntw wjsinrjsyt
rüint. 81439 pl2mf. j Hfuõt it Qjõt. ô rjstw. 41:93 pl2mf1
Tx wjsinrjsytx ifx hzqyn{fwjx ij hnhqtxxjrnyfwint j yfwint
)Yfgjqf 4) fuwjxjsyfwfr inkjwjsúfx xnlsnknhfyn{fx.xtrjsyj ft s†{jq
ij 7 % ij uwtgfgnqnifij. jr Xfsyf Wtxf. jr Hwz°Fqyf j jr Ufnr
Knqmt1Stx ijrfnx qthfnx. tx wjsinrjsytx ij lwõtx sõt inkjwnwfr f
jxxj s†{jq ij xnlsnknhôshnf1F fsóqnxj htsozsyf wj{jqtz vzj. sf rüinf
itx ij° qthfnx. tx wjsinrjsytx ifx xjnx hzqyn{fwjxij hnhqtxxjrnyfw0
int j yfwint sõt inkjwnwfr jsywj xn. ft s†{jq ij 7 % ij uwtgfgnqnifij1
Jqitwfit it Xzq. Xfsyt ãsljqt j Xfsyt Fzlzxyt ktwfr tx qthfnx vzj
fuwjxjsyfwfr rfntwjx rüinfx ij wjsinrjsyt ij lwõtx sfx hzqyn{fwjx
ij hnhqtxxjrnyfwint j yfwint. 5/64:- 715:3 j 5/347 pl2mf. wjxujhyn0
{frjsyj1 Htrt thtwwjz sfx hzqyn{fwjx ij hnhqtxuwjhthj j rüint.
Hfuõt it Qjõt fuwjxjsytz rjstw wjsinrjsyt rüint ij lwõtx yfr0
gür sfx hzqyn{fwjxij hnhqtxxjrnyfwint j yfwint1
Fx hfwfhyjw†xynhfx.jr {fqtwjx rüintx. ij sŠrjwt ij infx if
jrjwl•shnf j k4twfúõt j if jrjwl•shnf j rfyzwfúõt. ij fqyzwf ij
uqfsyfx j ij nsxjwúõt ifx {fljsx nskjwntwjx.ij fhfrfrjsyt. ij wj0
yjsúõt ktqnfw.ij fxujhyt ij lwõt j ij ujxt ij 433 xjrjsyjx xõt
fuwjxjsyfifx sfx Yfgjqfx 6. 7 j 80Sf fsóqnxj ijxxfx hfwfhyjw†xynhfx.
sõt ktn ijyjhyfif sjsmzrf qnrnyfúõt vzj utxxf htruwtrjyjw ô ij0
xjrujsmt jxujwfit ij vzfqvzjw zrf ifx hzqyn{fwjxf{fqnfifx1
Õ Yfgjqf 41 Wjsinrjsyt rüint ij lwõtx. jr ij° qthfnx. ifx hzqyn{fwjx ij xtof ij hnhqtuwjhthj nsinhfifx ufwf hzqyn{t st WntÕ/ Lwfsij it Xzq.sl fst flw†htqf ij 2::80:9/ Jrgwfuf Yw†lt. Ufxxt Kzsit. WX. 2::9
nnp Wjsinrjsyt ij lwõtx )plnmfA5jàã
i0




jàãl/ Wtxf Fzlzxyt Hfxynqmtx Fqyf Kzsit Gflü it Xzq it Qjõt Knqmt >jã
jàã GWX46;4 6189: fg 5/269 5/ 446fg 613;: f 4/285 617=;ghi 5137=f 81753fg 4196:fg 3/97: 4/468 f Õ4/ 6148;33 5/237 713:4 fgh 61359fg 3/874 4/8:3 fg 51354f 71;67gh 3/ 4:3f 3/:88 615=7fg >jãNFX8 <<W
Õ
<=./
KY0Xfwf§ 61733fgh 4/7:9 5/63: f 519=: fghi 51783 71363f 41839~ 6/949 f 4186:fg 3/:62 61597fg ~
j<ã/ KY0Lzf†wf 61558ghi 4/929 61=37fghi 3/:53 fg 3/586 61997fgh 513=5f 81496fgh 41::3 fg 61348 6153: fg 4/S<
GWX46:4 5/597 ~
jàã
"2;) 4/ 869 f 4/385 71546fg 51989ghi 3776 619=4fgh 3/364 f 413=6g 4/264 4/ 457fgh ôeã i0
Õ Thjufw 47 61858fgh 4/829 61;33ghi 51;35fgh 3/23: 6155;TTj 41=84fg 815==fg 41:38fg 3/754 613;3ghi n.Õ/ KY05336 61875fgh 4/849 4/474 ij 3/345 j 3/326 613;9 ij 419=8gh 71;35gh 41963fg 4/264 51=79hij eà
Õ N{twó 51=33i 4/676 61758hij 51786TTj 3/482 3/:85 j 3/344 f 5/611 ~ 41636g 3/853 3/958 ij nnpjàã//u
HJU 27.Ynrg‡ 51=58i 4/555 3/:65 j 3/45: ij 3/238 4/ 263 ij 51494f 719=8gh 4158:g 3/9:9 3/ 8:7 j Õ=/t=/t / ///////////////// / /////////////s /// ss //.0/ /// s/////////////////s0s//////////////s0s //// s//////s //s/// 0s////////////s //
Õ Rüinf 4/444 G 61;6;G 61;4=G 3/7:5 IJ 517=4J 4/568 G 41==9K 81337F 4189:L 51=663 61435 jàã//////////////s0.0s0/ /s /// s//////s //// /0/0 //////s //s/////////.0./ // /// s////////s ///// s/ 0s///////s ///0/// 0iC=/t H1_1 ' 7-96 43.:9 :-35 ;.38 26-5: ;.53 9-46 43.7; 28-88 9-42jô jàã'
K Hzqyn{fwjx6 -- sx -- -- sx -- -- - -- sx -- 6'
K Qthfnx6 -- Õ
K Hzqy1~ Qthfnx6 -- jàã4/
Ifyf xjrjfizwf 27/226 39/22 25/22 28/22 43144 53144 33/22 25/22 34145 34145 jàã
Ifyf jrjwl•shnf 33/ 22 38145 33/22 37/22 2:/22 36/22 38/22 32/22 24/23 23/23
"2;)
jàã
4 GWX249 ? Jrgwfuf 249- GWX248 ? Jrgwfuf 46:1 S<ô
5 Fx rüinfx sfx htqzsfx. xjlznifx ij rjxrf qjywf rnsŠxhzqf. j fx sfx qnsmfx.xjlznifx ij rjxrf qjywf rfnŠxhzqf. nsinhfr. i0
wjxujhyn{frjsyj. vzj fx hzqyn{fwjxj t} qthfnx sõt inkjwjr jsywj xn.xjlzsit t yjxyj ij Izshfs )u ??A3.384. n.=;
6 sx. , j -- nsinhfr. wjxujhyn{frjsyj. inkjwjsúfx sõt xnlsnknhfyn{fx. xnlsnknhfyn{fxft s†{jq ij 6 % j xnlsnknhfyn{fxft s†{jq ij ~<<W
2 %. xjlzsit t yjxyj ij K1 ~
7 Fx ifyfx ij xjrjfizwf j jrjwl•shnf htwwjxutsijr ft fst ij 2::8/ Õ
Yfgjqf 40 Wjsinrjsyt rüint ij lwõtx. ir ij° qthfnx. ifx hzqyn{fwjxij xtof ij hnhqtrüint nsinhfifx ufwf hzqyn{tst WntLwfsij
it Xzq.st fst flw†htqf ij 2::80:9/ Jrgwfuf Ywnlt.Ufxxt Kzsit. WX. 4==;
Wjsinrjsyt ij lwõtx )pl2mfk
Hzqyn{fw Xfsyf Xfsyt Xfsyt OŠqntij Hwz° Ufxxt Gflü Jqitwfit Hfuõt Ufnr Rüinf
Wtxf ãsljqt Fzlzxyt Hfxynqmtx Fqyf Kzsit it xzq it Qjõt Kq4mt
GWX77' 4/886 7134;fgh 5/649 f 51=;3 f 51:3;f 71499f 5179;fg 81853fgh 514=5f 616;;fg 618:8f
Httijyjh 534 4/844 61;6=gh 61;83ghi 51635h 3/9=3f 4/482jk 51669ghi 7/345f 51486fg 615:9fgh 616:;fg
KY05344 4/936 713;633 61;75ghi 51=;5f 5189;f 61935ghijk 51:83f 71977ghij 417;5fg 4/855f 61685fg
HJU 450Hfrgfwó 4/653 5/784f 61;8;gh 51;:5fg 515:3fg 619;:fghij 51745fgh 6/953fg 4174:fg 51==7gh 61668fgh
Jrgwfuf8= 4/628 71777fg 714;;fg 51;::fg 51:5;f 7134:fgh 51597ghij 7169433 41:93fg 61383gh 61654fgh
NFX6 6163; 61:49gh 61:54ghi 61497f 516=5fg 61=7=fghi 51449ghijkl 71948ghij 41=36fg 614:=gh 61539ghi
WX:0Ofhz† 4/369 61;5=gh 618:8hij 51::;fg 51646fg 6177;TTk 51366hijkl 8199=fg 41758fg 61786fg 614:;ghi
Gwfll 4/336 619:3gh 713:=g 51;9;fg 51757fg 71373fg 41;6=kl 717:=hij 513=5fg 51:==h 61485ghi
GW049 4/328 61;46gh 61:;;ghi 517=;gh 5167:fg 6167ljk 41;;;jkl 819;=fg 51TT8fg 51;8;h 6147;ghi
NUFLWT32 4/353 61573~ 61=6;gh 51=97f 516:;fg 61:38fghij 513;6ghijkl 714:3j 51455fg 3/872~ 61393hij
GW07 4/453 713:;33 6178;hij 51689h 41;;9gh 61834hijk 41:TTl 816:;fghi 417=8fg 51;33h 61HbbOTT
If {nx 4/636 61998gh 6169:33 51578h 51537fg 613:;k 41=6:TTkl 813=4ghij 41783fg 51;3;h 51=6:33
KY05337 61358 61988gh 61458j 3/442~ 4186;h 616:3jk 51583ghijk 71=43ghij 41683g 3/:82 gh 51;86j
:_Ln,x}r00000000000061759t:}1=95_000610:=7:•000%51:Úh2}0005?669§C0§}}6mÚt0005?:9qm00000000_1mÚÚL0000AN(~93S60?9}}7s00§}=m00
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KHzqyn{fwjx6 sx + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
KQthfnx6 ++
K Hzqy1~ Qthfnx6 ++
Ifyf xjrjfizwf 27/225 39/33 2:/22 28/22 4V22 53144 33/22 25/22 34145 34145
Ifyf jrjwl•shnf 33/22 38145 37/22 37/22 2:/22 36/22 38/22 32/22 24/23 23/23
4 GWX88 > Jrgwfuf 991
5 Fx rüinfx sfx htqzsfx. xjlznifx ij rjxrf qjywfrnsŠxhzqf. ° fx sfx qnsmfx.xjlznifx ij rjxrf qjywfrfnŠxhzqf. nsinhfr.
wjxujhyn{frjsyj. vzj fx hzqyn{fwjx° tx qthfnxsõt inkjwjr jsywj xn.xjlzsit ô yjxyj ij Izshfs )u º 3.38O1
6 sx. + ° ++nsinhfr. wjxujhyn{frjsyj. inkjwjsúfx sõt xnlsnknhfyn{fx.xnlsnknhfyn{fxft s†{jq ij 7 % ° xnlsnknhfyn{fxft s†{jq ij
2 %. xjlzsit ô yjxyj ij K1
7 Fx ifyfx ij xjrjfizwf ° jrjwl•shnf htwwjxutsijr ft fst ij 2::8/
ÕÕ/ Yfgjqf 50 Wjsinrjsyt rüint ij lwõtx. jr ij° qthfnx. ifx hzqyn{fwjx ij xtof ij hnhqtxxjrnyfwint j yfwint nsinhfifx ufwf hzqyn{t
wàã st WntLwfsij it Xzq.st fst flw†htqf ij 3;;91;:0 Jrgwfuf Ywnlt. Ufxxt Kzsit. WX. 4==;
~" ~nÕ Wjsinrjsyt ij lwõtx )pl2mfO(Õ ãuHzqyn{fw Xfsyf Xfsyt Xfsyt OŠqntij Hwz° Ufxxt Gflü Jqitwfit Hfuõt Ufnr Rüinf ~"l/ ãu
~" Wtxf ãsljqt Fzlzxyt Hfxynqmtx Fqyf Kzsit it Xzq it Qjõt Knqmt Õl/ ãu
KY0Fg§fwf 619:8fg 715;3 71633 40;;3 51=43f 61935 40498 70486 51693 614=4fg 617;8 <<5Õ
Õ WX=0qyfŠgf 60433 f 604;4 60776 40;49 514=: h 61:3= 30;3: 7193= 4047: 50653 f 505;; ~j)ô l/
eã Kjuflwt WX04T 6186=fg 60:64 50:97 61533 40:;;fg 6193= 41;3= 60385 51368 61973f 61683 ~""jã J')
e) WX7/ Jxrjwfqif 61766fg 50:7: 50;43 5038: 51886fgh 507;; 513;= 603:: 40599 615:: f 50468 Õ
Õ Htgg 613;6gh 6039: 6059; 51=:3 5179;gh 71358 30;4: 60848 30;7: 519=5g 50453 Õ/~Jà' e)
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Hfwfhyjw†xynhfx rüinfx ifx hzqyn{fwjx ij xtof ij hnhqt uwjhthj nsinhfifx ufwf hzqyn{t st Wnt Lwfsij it Xzq.
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Õ Yfgjqf 70 Hfwfhyjw†xynhfx rüinfx ifx hzqyn{fwjx ij xtof ij hnhqt rüint nsinhfifx ufwf hzqyn{t st Wnt Lwfsij it Xzq. stÕ/ fst flw†htqf ij 3;;91;:0 Jrgwfuf Ywnlt. Ufxxt Kzsit. WX. 4==;
Õ Fqyzwf )jr+ Styfx )408+5 Ujxt ijãà) Jrjwl•shnf0 Jrjwl•shnf0}//
Uqfsyfx _fljsx Fhfrf0 Wjyjsúõt Fxujhyt 433
~;;p
Õ Kqtwfúõt Rfyzwfúõt JuHzqyn{fw ãà)l/ nskjwntwjx rjsyt ktqnfw ij lwõt xjrjsyjx
Õãà) )infx+ )infx+ )l+Õ Ju
Õ
Gwfll 77 35; 98 35 3.6 3.3 3.6 39.; W.°
~n. GWX994 79 356 9; 34 3.8 4.3 3.8 36.5 ÕÕ ãà)
'R GW07 79 359 :3 35 3.6 4.3 3.8 38.8 J)jàã }//
<<<=j GW049 78 354 :5 36 3.5 4.3 3.7 38.3 Õ/~e'
HJU 450Hfrgfwó 77 359 98 36 3.5 4.3 3.8 36.; jàãÕ Õ///u ãà)
=t Httijyjh 534 78 355 :3 35 3.: 4.3 3.: 35.: Õ=t
Õ If {nx 79 355 9; 35 3.8 4.3 3.; 37.; ãà)0e((o
Jrgwfuf 8= 83 357 ;3 35 3.8 4.3 3.: 37.6 jàã'Gt
iq
KY05337 77 359 9; 35 3.4 4.3 3.5 37.8 Õ
KY05344 7: 35: :7 34 3.7 4.3 3.: 37.5 jàãÕ
NFX 7 77 35: 98 34 3.6 3.3 3.; 4=.3 ãà)'~p
NUFLWT 54 78 35; :4 35 3.6 4.3 3.: 38.6 jàãÕ
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Hfwfhyjw†xynhfx rüinfx ifx hzqyn{fwjx ij xtof ij hnhqtx xjrnyfwint ° yfwint nsinhfifx ufwf hzqyn{t st Wnt
Lwfsij it Xzq. st fst flw†htqf ij 3;;91;:0 Jrgwfuf Ywnlt. Ufxxt Kzsit. WX. 4==;
Fqyzwf )jr+ Styfx )408+(
Uqfsyfx _fljsx F hfrf0 Wjyjsúõt Fxujhyt




HJU 530Lzfoz{nwf 84 365 92 34 3.7 3.5 4.5
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Jr†int Wn°°tGtsfyt
Ufzqt Kjwsfsit Gjwyflstqqn
Ijyjwrnsfw f wjfúõt ft t†int )Rnhwtxumfjwf inkkzxf+ ifx hzqyn0
{fwjx ij xtof nsinhfifx ufwf hzqyn{tst WntLwfsij it Xzq. jr htsin0
ú‰jx ij thtww•shnf sfyzwfq it kzslt jr hfrut. jr Ufxxt Kzsit. WX1
ô jxyzit ktn wjfqn°fit stx yw•xj~ujwnrjsytx ij hzqyn{fwjxns0
inhf ifx ufwf hzqyn{tst WntLwfsij it Xzq. ij hnhqtuwjhthj. ij hnhqt
rüint j ij hnhqtxxjrnyfwint j yfwint. htsiz°nitx st hfrut j~ujwn0
rjsyfq if Jrgwfuf Ywnlt. jr Ufxxt Kzsit. WX1R} j~ujwnrjsytx kt0
wfr nsxyfqfitx jr gqthtx ft fhfxt. htr yw•xwjujynú‰jx1Fx ufwhjqfx
ynsmfr 43.b r4 ij ówjf ytyfq1Fx knqjnwfxjwfr jxufúfifx ij 3.8 r-
htr ijsxnifij ij xjrjfizwf ij 26 xjrjsyjx {nó{jnx utw rjywt
qnsjfw1F xjrjfizwf ktn kjnyf 532444=:. j f jrjwl•shnf thtwwjz jr
582444=:1
F f{fqnfúõt if xj{jwnifij ij t†int ktn wjfqn°fif jr 372362=;.
sf ówjf ytyfq if ufwhjqf1 Utw thfxnõt if f{fqnfúõt. vzj htsxytz if
jxynrfyn{f {nxzfq if ujwhjsyfljr ij ówjf htgjwyf ujqt rnhüqnt it
kzslt jr ktqmfx htr rfntw nshni•shnf. fx uqfsyfx ifx hzqyn{fwjxij
hnhqtxuwjhthj j rüint jxyf{fr st jxyóint W816)rfntwnf ifx {fljsx
jsywj 36 j 61 % ij lwfsfúõt+. j fx ifx hzqyn{fwjxij hnhqtxxjrnyfw0
int j yfwint. jr W812 )lwõtx ujwhjuy†{jnx ft yfyt f 21 % ij lwfsf0
úõt+1
F f{fqnfúõt ktn gfxjfif sf xjlznsyj jxhfqf? 2 > ktqmfx qn{wjx
ij rnhüqnt it kzsltA 4 > ktqmfx htr fyü 43 % ij ówjf htgjwyf utw
rnhüqntA4 > ktqmfx htr 22 f 83 % ij ówjf htgjwyf utw rnhüqntA5 >
ktqmfx htr 62 f =3 % ij ówjf htgjwyf utw rnhüqntAj 6 > ktqmfx htr
=4 f 433 % ij ówjf htgjwyf utw rnhüqnt1F inxhwnrnsfúõt if wjfúõt
ifx hzqyn{fwjxktn gfxjfif st xjlznsyj hwnyüwnt?styfx 3 j 4 > Wjxnx0
yjsyj )W+Astyf 4 > Rtijwfifrjsyj wjxnxyjsyj )RW+Astyf 5 > Xzx0
hjy†{jq )X+Aj styf 7 > Fqyfrjsyj xzxhjy†{jq )FX+1
Fx styfx. utw wjujynúõt. j fx wjfú‰jx jxyõt xnsyjyn°fifx sf
Yfgjqf 41
F nshni•shnf ij t†int st hfrut j~ujwnrjsyfq ktn jqj{fif. yjs0
it ô rnhüqnt it kzslt htgjwyt htruqjyfrjsyj ktqmfx ifx hzqyn{fwjx
rfnx xzxhjy†{jnx1
Sfx htsinú‰jx ij hfrut jr vzj ô jxyzit ktn wjfqn°fit. rtx0
ywfwfr0xj wjxnxyjsyjx fx hzqyn{fwjxij hnhqtuwjhthj GWX359 )Jrgwf0
uf 359). KY0Lzf†wf j NFX7. fx ij hnhqtrüint Gwfll. GWX88 )Jr0
gwfuf 88). Jrgwfuf 7; j Nuflwt 43. fx ij hnhqtxjrnyfwint HJU 530
Lzfoz{nwf j KY0Fg§fwf j f ij hnhqt yfwint Htgg1 Hqfxxnknhfwfr0xj
htrt rtijwfifrjsyj wjxnxyjsyjx fx hzqyn{fwjxKY0Xfwf§.WX=0qyfŠgf
j WX80Jxrjwfqif1 Ktwfr xzxhjy†{jnx fx hzqyn{fwjxGWX35: )Jrgwfuf
35:). HJU 38/Ynrg‡. GW049.Httijyjh 534. KY05333. NFX6 j Kjuf0
lwt WX04T1 Ktwfr fqyfrjsyj xzxhjy†{jnx fx hzqyn{fwjxKY05336. N{twó.
Thjufw 36. GW07.HJU 450Hfrgfwó. If{nx. KY05337 j WX:0Ofhz†1
Qf{tzwfx ij xtof htr hzqyn{fwjxwjxnxyjsyjx inxujsxfr ô hts0
ywtqj ij t†int htr uwtizytx vz†rnhtx. rjxrt jr fstx jr vzj fx
htsinú‰jx {jsmfr f kf{twjhjw ô ijxjs{tq{nrjsyt if itjsúf1 F thtw0
w•shnf ij htsinú‰jx j ij wfúf)x· inkjwjsyjx ifx {jwnknhfifx st hfrut
tsij ô jxyzit ktnwjfqn°fit utij fqyjwfwf uwjxjsyj hqfxxnknhfúõt1
Wjfúõt ft tnint ifx hzqyn{fwjxij xtof nsinhfifx ufwf hzqyn{tst WX
///////
Yfgjqf 41 Wjfúõt ft t†int ifx hzqyn{fwjx ij xtof nsinhf ifx ufwf hzq0
yn{t st Wnt Lwfsij it Xzqufwf f xfkwf ij 2::80:9/ Jr0





GWX248 )Jrgwfuf 46:+ 2 2 2 W
GWX249 )Jrgwfuf 46;+ 4 4 6 i
HJU 27.Ynrg‡ 6 6 6 i
KY0Lzf†wf 3 3 3 W
KY0Xfwf§ 3 3 4 RW
KY05336 6 6 6 FX
NFX8 3 3 3 W
N{twó 6 6 6 FX
Thjufw 47 6 6 6 FX
Iojqt T^lot
Gwfll 2 2 2 W
GWX77 )Jrgwfuf 99+ 3 2 3 W
GW07 6 6 6 FX
GW049 6 6 6 i
HJU 450Hfrgfwó 6 6 6 FX
Httijyjh 534 6 4 6 i
If {nx 6 6 6 FX
Jrgwfuf 8= 3 3 3 W
KY05337 6 6 6 FX
KY05344 6 6 6 i
NFX7 6 6 4 i
Nuflwt 54 2 3 3 W
WX :0Ofhz† 6 6 6 FX
IojqtÁ bmroÃixlot 2 dixlot
HJU 530Lzfoz{nwf 2 2 2 W
KY0Fg§fwf 3 2 3 W
WX=0qyfŠgf 4 4 4 RW
Htgg 2 3 3 W
Kjuflwt WX04b 4 6 4 i
WX80Jxrjwfqif 4 3 3 RW
- 2 j 5 C Wjxnxyjsyj )W+A4 ? Rtijwfifrjsyj wjxnxyjsyj )RW+A7
Xzxhjy†{jq )X+A6 ? Fqyfrjsyj xzxhjy†{jq )FX+1
Xtof? wjxzqyfitx if Jrgwfuf Ywnlt. 4==:2=; :6
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Ufwf hzqyn{fwjx ij xtof fifuyfifx íx htsinú‰jx ij hzqyn{t st
WntLwfsij it Xzq. ijyjwrnsfw?
41rtijqt rfyjróynht it hwjxhnrjsyt ij lwõt.
51 fhŠrzqt ró~nrt ij rfyüwnf xjhf st lwõt.
61 yf~f ró~nrf ij jshmnrjsyt ij lwõt )rl rfyüwnf xjhf2inf+.
71 izwfúõt it ujw†tit ij jshmnrjsyt ij lwõt. j
81nsyjwfúõt jsywj {fwnó{jnx ij hwjxhnrjsyt ij lwõt j üuthf ij
xjrjfizwf1
Fx frtxywfljsx ufwf f ijyjwrnsfúõt ifx {fwnó{jnx wjqfhntsf0
ifx htr t hwjxhnrjsyt ij lwõt jr xtof ktwfr kjnyfx jr j~ujwnrjsyt
htsiz°nit sf xjij if Jrgwfuf Ywnlt (4:2 37' i. 742 46' aj 9;7
r+. jr Ufxxt Kzsit. WX. izwfsyj t xfkwf 3;;51;6. js{tq{jsit yw•x
üuthfx ij xjrjfizwf )542432=6. 532442=6 j 371341;5).hnsht hzqyn0
{fwjx ij hnhqtuwjhthj. ij° hzqyn{fwjx ij hnhqtrüint j it°j hzqyn{f0
wjx ij hnhqtxxjrnyfwint j yfwint )xjrnyfwint2yfwint+1
R j~ujwnrjsyt nsyjlwf{f zr jxyzit ij f{fqnfúõt ij hzqyn{fwjx
ij xtof jr yw•xüuthfx ij xjrjfizwf j jr inkjwjsyjx qthfnx it Wnt
! GtqxnxyfHSUv0Fujwkjnútfrjsyt1
5 GtqxnxyfKFUJWLX0NsnhnfúõtHnjsy†knhf1
Lwfsij it Xzq. hzotx ijyfqmjx ij ijqnsjfrjsyt j~ujwnrjsyfq )gqthtx
ft fhfxt. zrf wjujynúõt utw üuthf j utw qthf2+j ywfytx hzqyzwfnxõt
ijxhwnytx jr Xtsfyt jy fN1)4==7+1
Ufwf hfif hzqyn{fw.fx ufwhjqfx jwfr ktwrfifx utw vzfywt knqjn0
wfx ij uqfsyfx htr 8.3 ê ij htruwnrjsyt. jxufúfifx ij 3.8 ê.
htsyjsit 42 uqfsyfx utw rjywt qnsjfw1Sfx izfx knqjnwfxj~yjwsfx. utw
thfxnõt it jxyóint W8 )Kjwm& Hf{nsjxx. 2:88) ktn rfwhfit zr hts0
ozsyt ij 533 qjlzrjx. uwjxjsyjx jr wfrnknhfú‰jx itx vzfywt s‡x xz0
ujwntwjx1F ufwynwij jsyõt. fyü ô rtrjsyt ij htqmjnyf )jxyóint W;+.
ktwfr kjnyfx htqjyfx xjrfsfnx ij 21 qjlzrjx. jr hfif knqjnwf1Fu‡x
xjhfljr jr jxyzkf )93ÉH+. ijyjwrnsfwfr0xj ô sŠrjwt ij lwõtx j f
rfyüwnf xjhf fhzrzqfif stx lwõtx1
Fityfsit0xj htrt {fwnó{jq ijujsijsyj ô {fqtw rüint ij rfyü0
wnfxjhf fhzrzqfif utw lwõt )rl2lwõt+ j htrt {fwnó{jq nsijujsijsyj
ô sŠrjwt ij infx it ujw†tit ij jshmnrjsyt ij lwõt )u‡x0jxyóint
W8+.ktn fozxyfit zr rtijqt rfyjróynht it ynutwjlwjxxõt fxxnsy‡yn0
hf. kzsúõt Ltrujwy°. htsktwrj rjytitqtlnf ijxhwnyf jr Ujwjnwf '
Fwwzif (2:98)/ F jvzfúõt ljsüwnhf ij zrf kzsúõt fxxnsy‡ynhfynut
Ltrujwy° ü fuwjxjsyfif sf jvzfúõt 3<
xjsit LCrfyüwnf xjhf )rl2lwõt+A fl. gl j hlCufwôrjywtx it rt0
ijqt rfyjróynhtA j b >sŠrjwt ij infx u‡x0jxyóint W81
F ufwynwifx jvzfú‰jx fozxyfifx. utw hzqyn{fwj utw üuthf ij
xjrjfizwf. ktwfr ijyjwrnsfifx fx {fwnó{jnx wjqfhntsfifx htr ô
hwjxhnrjsyt ij lwõt jr xtof1
R} ufwôrjywtx it rtijqt ij hwjxhnrjsyt ij lwõt )rl2lwõt+.
htsktwrj f jvzfúõt 3. jr kzsúõt it sŠrjwt ij infx fu‡x ô ns†hntij
jshmnrjsyt ij lwõt. ufwf fx hzqyn{fwjx ij xtof ij hnhqtxuwjhthj.
kL1W1if Hzsmf. L1F1 If2rflt. J1W1Gtsfyt ° W1Xywjqqt
rüint j xjrnyfwint2yfwint. sfx yw•xüuthfx ij xjrjfizwf )tzyzgwt.
st{jrgwt j ij°jrgwt+ jshtsywfr0xj sfx Yfgjqfx 3. 4 j 5. wjxujhyn0
{frjsyj1
Sfx Yfgjqfx 3. 4 j 5. ô {fqtw fxxnsy‡ynhtijknsj ô qnrnyjxzuj0
wntwij rfxxf ij zr lwõt )rl2lwõt+. htsyjruqfsit t} jkjnytx ij lj0
s‡ynut )hzqyn{fwjx+j ij frgnjsyj )üuthf ij xjrjfizwf+1 R utsyt ij
nskqj~õt nsinhf. jr wjqfúõt f )b+. ô ns†hntit ujw†tit ij rfntw {jqthn0
ifij ij jshmnrjsyt ij lwõt )kfxj qnsjfw+j. vzfsyt f )c+. f rfxxf it
lwõt sfvzjqj rtrjsyt1 _jwnknhf0xjvzj. jr ytifx fx hzqyn{fwjx. f
rfxxf knsfqit lwõt inrnszn f ufwynwif üuthf 2 fyü f üuthf 4 )xj0
rjfizwfx ij tzyzgwt f ij°jrgwt+. ij ktwrf rfnx fhjsyzfif vzfsit
xj ufxxf if üuthf 3 )st{jrgwt+ ufwf f üuthf 4 )ij°jrgwt+1 Jxxj
htrutwyfrjsyt utij xjw {nxzfqn°fit sfx Knlzwfx 3. 4. j 5. ywfúfifx
ufwf t} {fqtwjx rüintx ifx hzqyn{fwjxitx lwzutx ij rfyzwfúõt uwj0
hthj. rüint j xjrnyfwint2yfwint. wjxujhyn{frjsyj1 Yfsyt f rfxxf kn0
sfq it lwõt ü fkjyfif ujqt fywfxt if üuthf ij xjrjfizwf. ij tzyzgwt
ufwf ij°jrgwt. htrt yfrgür ô ü f izwfúõt it ujw†tit ij jshmn0
rjsyt ij lwõt )W8f W;. htsxnijwfit sjxyj ywfgfqmt.jxhfqf ij Kjmw
' Hf{nsjxx. 3;99). htsktwrj xj tgxjw{f sf Yfgjqf 71
R} {fqtwjx if yf~f ró~nrf ij jshmnrjsyt ij lwõt )rl rfyüwnf
xjhf2inf+. utw hzqyn{fwj utw üuthf ij xjrjfizwf. jshtsywfr0xj sf
Yfgjqf 70 _jwnknhf0xjvzj mó {fwnfgnqnifij jsywj t} ljs‡ynutx j jsywj
üuthfx ij xjrjfizwf1
b htrutwyfrjsyt ifx {fwnó{jnx wjqfhntsfifx htr ô hwjxhnrjs0
yt ij lwõt nskqznzst wjsinrjsyt knsfqif hzqyzwf1Ij rtit ljwfq? rj0
stw rfxxf knsfqij lwõt j rjstw izwfúõt it ujw†tit ij jshmnrjsyt
nruqnhf rjstw wjsinrjsyt1 Nxxt utij xjw htruwt{fit htskwtsyfsit0
xj t} wjsinrjsytx if yjwhjnwfüuthf ij xjrjfizwf (371341;5) htr
t} if xjlzsif üuthf )532442=6+.uwnshnufqrjsyj. j htr t} if uwn0
rjnwf üuthf )542432=6+)Yfgjqf 8. fifuyfif ij Xtsfyt jy fN1.4==7+1
R} rtijqtx rfyjróynhtx ij hwjxhnrjsyt ij lwõt. fozxyfitx
ufwf inkjwjsyjx ljs‡ynutx j ufwf inkjwjsyjx üuthfx ij xjrjfizwf )tz0
yzgwt. st{jrgwt j ij°jrgwt+. ktwfr yjxyfitx htr ifitx nsijujs0
ijsyjx. tgynitx jr j~ujwnrjsytx xnrnqfwjx. htsiz°nitx jr 3;;31;4
j jr 3;;41;5. htsktwrj Xtsfyt & Nlsfh°fp (3;;4) j Xtsfyt jy fN1
)4==6+1F Knlzwf 5 rtxywf ô wjxzqyfit it yjxyj ij jxynrfyn{f it
ujxt ij 433 xjrjsyjx sf xfkwf 3;;31;4 )Knlzwf6. ufwyj f+ j ufwf f
xfkwf 3;;41;5 )Knlzwf6. ufwyj g+1F inxywngznúõti x utsytx ft wjitw
if qnsmf3<3 ijrtsxywf vzj t} rtijqtx rfyjróynhtx ij hwjxhnrjsyt
ij lwõt fozxyfitx jxynrfr fijvzfifrjsyj ô ujxt ij lwõt ij xtof.
ij fhtwit htr f hzqyn{fwj htr f üuthf ij xjrjfizwf1 Ytif{nf. ü
uwjhnxt ijxyfhfw0xj vzj xj ywfyfr ij rtijqtx rfyjróynhtx jru†wnhtx
fozxyfitx ufwf fx htsinú‰jx ij hzqyn{tij xtof st WntLwfsij it Xzq.
sõt nwwnlfif. nxyt ü. j~utxyf j {fwnfgnqnifij sfyzwfq ij hmz{fx. izwfs0
yj f jxyfúõt ij hwjxhnrjsyt if hzqyzwfij xtof )tzyzgwt f rfnt+1
GTSFYT. JW1AGJWYFLSTQQN.U1K1ANLSFHdFP. O1H1Fsóqnxj hts0
ozsyf itx jsxfntx ij hzqyn{fwjxij xtof wjhtrjsififx ufwf ô Wnt
Lwfsij it Xzq1421Jsxfntx wjfqn°fitx jr yw•xüuthfx ij xjrjfiz0
wf. ir 3;;41;50 Ufxxt Kzsit? JRGWFUF0HSUY.3;;50 57u1
GTSFYT. JW1AGJWYFLSTQQN.U1K1ANLSFHdFP. O1H1Fsóqnxj hts0
ozsyf itx jsxfntx ij hzqyn{fwjxwjhtrjsififx ufwf ô WntLwfsij
it Xzq1421Jsxfntx wjfqn°fitx °ê yw•xüuthfx ij xjrjfizwf. °ê
4==62=71 Ufxxt Kzsit? JRGWFUF0HSUY.3;;60 57u1
GTSFYT. JW1ANLSFHdFP. O1H1Fsóqnxj htsozsyf itx jsxfntx ij
hzqyn{fwjxwjhtrjsififx ufwf ô WntLwfsij it Xzq.wjfqn°fitx °ê
4==42=51 Ufxxt Kzsit? JRGWFUF0HSUY.3;;40 57u1
KJMW.a1W1AHF_NSJXX. H1J Xyfljx tk xt§gjfs ij{jqturjsy1
Frjx? qt}f Xyfyj [sn{jwxny§.FlwnhzqyzwfqJ~ujwnrjsy Xyfynts
4=::1 )Gzqqjyns.;3+1
UJWJNWF.F1W1AFWW[IF. M1m0 Fozxyj uwóynhtij hzw{fx sf ujxvznxf
gntq‡lnhf1 Hfrunsfx? Kzsifúõt Hfwlnqq.3;:90 XTu1
kL1W1if Hzsmf. L1F1 If2rflt. J1W1Xtsfyf ° W1Xywjqqt












b 32 42 52 62 ib 82 92
Oàti tõyi gi











b 32 42 52 62 ib 82 92
Oàti tõyi gi










b 32 42 52 62 ib 82 92
Oàti tõyi gi
Knlzwf 30 Hwjxhnrjsyt ij lwõt )rl ij rfyüwnf xjhf+. {fqtwjx rüintx
ufwf hzqyn{fwjx ij hnhqtuwjhthj. jr yw•xüuthfx ij xjrjf0
izwf1 Ufxxt Kzsit. WX. 4==62=71
n 4i2












b 32 42 52 62 ib 82 92
Oàti tõyi gi
n 4i2 / a°§à§ô sõô~t 4 / 532442=6I













b 32 42 52 62 ib 82 92
Oàti tõyi gi













b 32 42 52 62 ib 82 92
Oàti tõyi gi
MonÇxi·7 IxmÁjormsÃt lm nx]t -rn lm riÃ^xoi Ámji./ ÉiqtxmÁr^lotÁ
uixi jÇqÃoÉixmÁlm jojqt r^lot/ mr Ãx_Á^ utjiÁ lm ÁmrmilÇ1
xi7 ZiÁÁt MÇslt/ ab/ ;FFB8FC7
L1W1if Hzsmf. L1F1 If2rflt. J1W1Xtsfyt ° W1Xywjqqt










R 32 42 52 62 72 82 92
Oàti tõyi g7









R 32 42 52 62 72 82 92
Oàti tõyi g7









R 32 42 52 62 72 82 92
Oàti tõyi g7
Knlzwf 50 Hwjxhnrjsyt ij lwõt )rl ij rfyüwnf xjhf+. {fqtwjx rüintx
ufwf hzqyn{fwjx ij hnhqtxxjrnyfwint ° yfwint °ê yw•xüuthfx













32 37 42 47 52














b 7 32 37 42 47 52
c°iô §° 322 ºhvôi / ê°§à§ô (º)
Knlzwf 60 Yjxyj itx rtijqtx rfyjróynhtx ij jxynrfyn{f it hwjxhn0
rjsyt ij lwõt °ê xtof htr ifitx nsijujsijsyjx ij xtof
4==44=5 )ufwyj f+ ° 3;;41;5 )ufwyj g+. tgynitx utw Xtsfyf
' Nlsfh°fp (3;;4) ° utw Xtsfyf jy fN1)4==6+1
Ufwôrjywtx it fozxyj if kzsúõt Ltrujwy° ufwf jxynrfyn{f it hwjxhnrjsyt ij lwõtx )rl rfyüwnf xjhf2inf+








HJU 27.Ynrg‡ 6-4495:59 3.3;846:: 3.=: 53;.53 53.;4 ::.36
HJU 590[rgŠ 8.5985=3: 3.3:76;45 3.=; 4=6.83 4=.83 :4.93
KY0Xfwf§ 8.4435736 3.3;56;5: 3.=; 276-82 53.3= 72-42
NFX8 8.77=7=3= 3.3;:=6;; 3.=: 343-75 29-3: ;9.3;
N{twó 45:922: :8 3 68 3 2
JV) éuthf 4 / 532442=60e
!p!' HJU 490Ynrg‡ 6-36376:: 04.9=6;473 3.3;99767 3.=; 4=4.3: 2:-66 :3.:3
º HJU590[rgŠ 8.58::=37 04.8568;83 3.3::338; 3.== 4=5.39 2:-8: :4.39
º KY0Xfwf§ 5-:628449 04.95=9:63 3.3;99767 3.=5 252-53 29-92 63-44
ê. NFX6 8.6376;8: 04.6656593 3.3:57::6 3.=9 534.55 29-49 85-56
(" N{twó 8.536:586 04.7=63463 3.3=4:794 3.=; 292-:6 27-38 78-43ê.
g ~(`_g}~Ji111Õ?nOObbà/'n _àãâ=nnoos;goss3_"W4oW§ooonrsi0ssW·1!1N+OO!0êÃ·qÃQQ44.411=1!Ç0JOeQeoAnykqÃ1!1Ãdeº1e 4!O1!1!·!Qqq1Ãluf4?


















































JV) Yfgjqf 40 Ufwôrjywtx it fozxyj if kzsúõt Ltrujwy° ufwf jxynrfyn{f it hwjxhnrjsyt ij lwõtx )rl rfyüwnfÕ!p!' xjhf2inf+ ij Hzqyn{fwij xtof ij hnhqtrüint1 Ufxxt Kzsit. WX. 4==62=7
>jà
(V) Ufwôrjywt jxynrfit _fqtw Utsyt ij Nskqj~õt~< Hzqyn{fwÕ
Fl gl C Fxxnsy‡ynht b o°k hll/
íutji i 5542432=6 Õ(V)
ÕÕ GW049 8.773:86; 04.:478;;3 3.3:3946: 3.=8 563.95 46.4: :7.55 e)




HJU 450Hfrgfwó 8.7==5387 04.84;4433 3.38=68=6 3.=9 577.83 47.79 =3.79
<W
S< l/
"~p GW09 7.5337679 04.8348663 3.3993383 3.=9 535.99 44.97 96.;;°k ()
;;<n NFX6 8.76:653; 04.857::53 3.3;3635: 3.=; 44;.:5 3:.;; ;8.37 >jà°e' (V)
04.97996;3 3.38=68=6 3.;; 478.7; 49.96 ;6.;6
()
$N If {nx 7.7696877 ê'///u Gwfll 7.5655786 04.7:;:4:3 3.396:886 3.=; 53=.54 45.3; 99.63 >3ã=t ;;p
=t Nuflwt 54 7.6863:6: 04.:5;4=93 3.38=68=6 3.=8 569.3; 4;.33 :9.57 ôÕ Õ=t WX:0Ofhz† 8.85:3346 04.:4=;333 3.38=68=6 3.=: 473.5; 4:.;9 =6.34Gt 'Jã





íutji 1 , 532442=6 ()i0
GW049 7.3;847:7 04.6933893 3.3==;468 3.== 4;3.93 35.85 88.:4 n.=;
3.3=94=54 3.=;
°k
GW07 7.5:465;6 04.664:8:3 439.77 35.:6 ;3.7= >jà
(V)
HJU 450Hfrgfwó 8.59;3=44 03.;:9:=43 3.3;;3599 3.=: 4=7.38 ;.;8 :4.;3 Õ
GW09 7.565:3;7 04.75;5:63 3.3;4:73; 3.== 53=.64 39.69 99.66 (V)
NFX6 7.5979;97 04.75=3=63 3.3;99767 3.=; 438.33 38.6; 9;.;8
i
°k'
If {nx 7.394585; 04.6997;;3 3.3=:3994 3.== 398.55 47.3; 87.46
Gwfll 7.6:6;786 04.9;56543 3.396;866 3.=; 574.37 48.57 :;.3:
n Nquflwt 54 7.38;58;3 04.5367673 3.3=94=54 3.=9 4:8.;3 34.73 98.38
12
Õ MHtsynszfúõt Yfgjqf 5
Ufwôrjywt jxynrfit _fqtw Utsyt ij Nskqj~õt
Hzqyn{fw / gl hl }5 Fxxnsy‡ynht b e
WX:0Ofhz† 7.9446:94 04.6:63393 3.3778;77 3.=6 638.99 63.;3 446.43
KY05 7.73:5;93 04.;676;43 3.3:57::6 3.=8 46;.46 47.53 ;4044 32Õ
Õ
íutji 5 / 371341;5 (")~<
GW049 8.446;:3: 04.8975;93 3.4455575 3.== 388.53 35.;6 83.76 <W<W/
GW07 7.37963:: 04.:3:=853 3.3=69;98 3.== 395.94 3:.45 86.49 !p'/
HJU 450Hfrgfwó 7.=65349; 04.7656833 3.458;6:5 3.=; 35:.88 33.5: 84.63
S)
m
GW09 8.3:;=;=6 04.6;6:893 3.4455575 3.== 493.94 34.55 7;.65 j<<<ã
NFX6 7.34673:4 04.8986583 3.45565;5 3.=; 49;.3= 45.;3 84.3;
e)
Õ ê"Õ/ If {nx 8.4:37433 04.85846;3 3.3==96=8 3.== 397.;; 37.53 87.34 e)=S
=e Gwfll 8.39=:839 04.488;933 3.3=69;98 3.=9 37;.35 34.56 7:.:: Õ
'" !'ã3Õ Nuflwt 54 7.=4=3579 04.78:4893 3.438;463 3.=8 358.:9 35.99 83.97 Õ
e)
WX:0Ofhz† 7.368:963 04.::67;=3 3.3==96=8 3.== 393.:; 4:.;3 96.934/ eã~

















Õ!p!' Yfgjqf 5. Ufwôrjywtx ij fozxyj if kzsúõt Ltrujwy° ufwf jxynrfyn{f ij hwjxhnrjsyt ij lwõtx )rl rfyüwnf
~n< xjhf2inf+ ij Hzqyn{fwij xtof ij hnhqtxxjrnyfwint j yfwint1Ufxxt Kzsit. WX. 4==62=7jó
Õ
Hzqyn{fw
Ufwôrjywt jxynrfit _fqtw Utsyt ij Nskqj~õt4/
Fl gl • Fxxnsy‡ynht b MÕjó hl e
Õ éuthf 3 / 542432=6 Õ
Õ Htgg 7.53;7;3; 04.85:5;63 3.3975::3 3.=: 537.63 45.98 97.7; MÕô/ Xfsyf Wtxf 6.;;3;39: 04.6;76593 3.4359=:: 3.=8 369.44 35.6: 76.69 <<WJàã 4/
'~p KY0Fg§fwf 8.4=6;739 04.8894:33 3.3:76;45 3.=: 4;3.49 53.=5 88.88'pp (")
;;;<p GW04 7.3847584 04.6469=:3 3.388:;8= 3.=6 396.83 45.77 97.93 ~n<=S' jó
GW065 8.45:9435 04.5983353 3.3:4:=:5 3.=; 38:.83 39.84 84.5;
(")
Õ ê'///u WX80Jxrjwfqif 7.47;3:99 04.8856873 3.394;773 3.=8 3;4.55 58.43 93.38 =e(t <<W///u
(t WX90Lzfxxzun 7.8;76477 04.6:68=63 3.394;773 3.=8 5=:.83 44.43 443.3; tÕ Õ=/t WX=0qyfŠgf 8.7599463 04.:478=83 3.38633=4 3.=5 449.5: 54.57 :6.35Gt JJã
HJU 530Lzfoz{nwf 7.494::96 04.7665893 3.3975::3 3.=: 3;6.;: 55.63 94.36 Jàã0t
Jrgwfuf 4= 8.3937=43 04.43984;3 3.3;846:: 3.=; 379.89 46.33 7:.56 =e
GW0; 7.6:997:9 04.9;4:943 3.388:;8= 3.=7 463.93 63.48 :;.65
<<W
(")





éuthf 4 / 532442=6
jó
Õ
Htgg 7.4575436 04.6659983 3.3==3543 3.== 3:9.9; 35.68 8;.6: jó
Xfsyf Wtxf 7.395966; 04.6;9;583 3.3;5;644 3.=9 398.79 38.96 87.55 Õ'pp'
KY0Fg§fwf 7.=935358 04.69:7=43 3.437;85: 3.=7 364.84 46.37 74.99
GW04 6.:4;7584 04.8373753 3.4455575 3.=: 347.37 46.73 68.53
v MGW065 8.3:8379= 04.88;;=63 3.443=65: 3.=; 37;.;: 47.38 7;.3;
'W
Õ MHtsynszfúõt Yfgjqf 6
Ufwôrjywt jxynrfit _fqtw Utsyt ij Nskqj~õt
Hzqyn{fw
Fl gl hl C Fxxnsy‡ynht b o
WX80Jxrjwfqif 8.3::3:66 04.585;573 3.43;=;:: 3.;: 493.63 44.83 7;.53
WX90Lzfxxzun 8.93;=;5: 04.7;73:43 3.3=39=9= 3.=; 494.:9 38.58 433.=9 2
WX=0qyfŠgf 7.47:44;7 04.6;49353 3.443=65: 3.=; 3;4.36 34.67 :4.3= CN
HJU 530Lzfoz{nwf 8.3;4==73 04.38=5943 3.4455575 3.== 494.3= ;.66 7;.83 Õ
J')
Jrgwfuf 4= 7.=36==94 04.4:44:43 3.43:;937 3.=; 356.:5 43.;9 6;.:; j<<6.
GW0; 8.38;8:88 04.7553383 3.43:;937 3.=7 379.59 35.3: 7:.45 /!p' u




íutji 2 , 371341;5 eãê"
Htgg 7.=:7=364 04.3:486:3 3.3;;3599 3.=9 366.95 34.39 75.77 Õ
(jà Xfsyf Wtxf 7.3:3474; 04.69:;663 3.3:7:5=9 3.=7 399.;3 4;.63 87.:5 $ã
JVã !'2'2i0 KY0Fg§fwf 8.3686:=6 04.66:;=83 3.3=39=9= 3.=8 375.98 36.97 78.:; CN°ài
ê. GW04 6.;3:6784 04.79=6383 3.3=94=54 3.=: 358.9; 37.49 83.94 b<W~
JVã GW065 6.;66;:65 04.;5=7673 3.3=99696 3.== 473.7: 3:.;5 73.;9 <<W
Õ
eã
WX80Jxrjwfqif 8.345835= 04.7=94=73 3.443=65: 3.=: 483.5; 35.6; 88.93 ô
Õ JVãÕ WX90Lzfxxzun 8.67773=4 04.67:4783 3.456=5;: 3.=: 53=.76 43.;: 99.6; CN
Õ WX=0qyfŠgf 8.3;97;;8 04.86347:3 3.3=99696 3.=; 383.:4 37.:5 7;.:9 J1)
eã HJU 530Lzfoz{nwf 6.;47;:88 04.48:7883 3.3==3543 3.=: 359.:5 33.8; 84.33 u<n Õ
°e' Jrgwfuf 4= 7.;93;;3; 04.693=443 3.3=94=54 3.=; 34;.36 36.37 69.9:
$ã GW0; 8.344;:84 03.=77::83 3.43:;937 3.;9 483.4= :.98 77.79///u
HJU 43 7.=:7=364 04.3:486:3 3.3;;3599 3.=9 366.95 34.39 75.772121
/3.497;ºTV 1ààà3A3==354311 / //Õ 7.=Ã5.7ÃVV 3.=9 364.;7 34.:9 V5.;==/t
b<W
ÕÕ/ Yfgjqf 60 Hnhqtj izwfúõt it ujw†tit ij jshmnrjsyt ij lwõtx )infx+ ij Hzqyn{fwij xtof ij hnhqtxuwjhthj.
Jàã rüint j xjrnyfwint j yfwint. jr yw•xüuthfx ij xjrjfizwf1 Ufxxt Kzsit. WX. 4==62=7ãWãi0
Jài éuthf 3/431321;5 éuthf 4 /421331;5 éuthf 5 / 371341;5ê. Hnhqt2Hzqyn{fw
Hnhqt )W80W;+2 Hnhqt )W80W;+2 Hnhqt )W80W;+2 ÕãWã
ÕÕ ~np




HJU 38/Ynrg‡ 345 <5Õ 375 78 356 68 66 ê.
eã HJU 590[rgŠ 37: 83 355 72 33; 62 J"ã
;;<n KY0Xfwf§ 368 6; 354 66 33; 62 Jàãõ6' ãWãJ"ã
Õ NFX8 373 76 354 68 343 64 ê'/ Ju=t N{twó 374 77 356 68 343 64 <<<0=t n
Õ Õ(b
22 T^lot Je//-
GW049 374 75 354 66 344 65 eã.t
GW07 378 7; 362 74 348 69 Ju<5
HJU 450Hfrgfwó 37: 83 35; 73 342 63 J"ãÕ
GW09 37: 83 359 6; 342 63 Õ'
eã
NFX7 37: 83 359 6; 343 64 MÕIf {nx 374 77 356 6: 342 63 Õ
Gwfll 37: 83 35; 78 33; 62 MS-
Nuflwt 54 382 85 362 74 343 64 àeã
WX:0Ofhz† 37: 7; 35: 72 345 66
b M KY05 384 85 362 74 345 66
RÕ
éuthf 3 / 542432=6
Hnhqt )W80W;+4
éuthf 4 / 532442=6
Hnhqt )W80W;+2

















283 6: 263 5: 242 56
293 5: 269 59 248 55
493 58 24: 5: 238 5 2
284 66 483 58 244 58
4:3 68 258 63 23: 61
4;3 78 483 58 463 77
4:3 68 252 57 239 53
274 6: 253 58 237 58
277 64 252 49 239 53
269 56 473 61 239 53
278 65 258 68 239 53
493 58 253 58 233 47
C ujw†tit ij jshmnrjsyt ij lwõt )ns†hnt ij jshmnrjsyt ij lwõt j rfyzwfúõtA Kjmw& Hf{nsjxx.
Yfgjqf 70 Yf~f rf~qrf ij hwjxhnrjsyt ij lwõtx )rl rfyüwnf
xjhf2lwõt1 inf+ ij hzqyn{fwij xtof ij hnhqtxuwjhthj. rüint
j xjrnyfwint j yfwint1 Ufxxt Kzsit. WX. 4==62=7
éuthf ij xjrjfizwf
542432=6 532442=6 482452=6
















































































































Yfgjqf 80 Wjsinrjsyt ij lwõtx ij hzqyn{fwij xtof ij hnhqtxuwjhthj.
rüint j xjrnyfwint j yfwint. wjhtrjsififx ufwf ô Wnt
Lwfsij it Xzq. xjrjfifx jr tzyzgwt. st{jrgwt j ij0










































































































LMLPdVJG dLTZLaG deaG L JV MVdVZLa`VJV UG
JeaGIáV L UG dGhG JL IaLbIPTLUdV JL






ô tgojyn{t it uwjxjsyj ywfgfqmtktn tgyjw nsktwrfú‰jx xtgwj ô
jkjnyt if yjrujwfyzwf j it ktytujw†tit sf izwfúõt j sf yf~f ij
hwjxhnrjsyt ij lwõtx ij xtof1
ô j~ujwnrjsyt ktn htsiz°nit stx fstx flw†htqfx 3;;71;8 j
4==92=:. sf ówjf j~ujwnrjsyfq if Jrgwfuf 0 Hjsywt Sfhntsfq ij
Ujxvznxf ij Ywnlt1Jr 3;;71;8 ktn htsiz°nit jr Qfytxxtqt _jwrj0
qmt Jxhzwt inxyw‡knht)QJ+htr fx xjlznsyjx hfwfhyjw†xynhfx?uMM53C
7.9=uMXRU> 8.;AFO--- > 3.38rj2433lA Hf-- > 7.99rj2433lA
Rl-- > 6.3 rj2433 l? U > 37.7 uurA P > 453 uurA j RT > 4.8
%0 Jr 3;;81;9 ô j~ujwnrjsyt ktn wjujynit jr xtqt QJ htr fx xj0
lznsyjx hfwfhyjw†xynhfx?uMM53> 7.:= uMXRU> 8.4= FN- , , > b. 347
rj2433 lA Hf-- > 6.3 rj2433 lA Rl-- > 4.57 rj2433 lA U C
55 uurA P > 345 uurA j RT > 4=4 %0 [xfwfr0xj hzqyn{fwjx ij
xtof ij mógnytij hwjxhnrjsyt ijyjwrnsfit )Thjufw 36. GW049j KY0
Fg§fwf+ j ujw†tit oz{jsnq qtslt )Thjufw :. Thjufw ;. GW:5/369) j
4 Fhfi•rnhf if [sn{jwxnifij ij Ufxxt Kzsit. Hfn~f Utxyfq 788. HJU
=33340=:3 Ufxxt Kzsit. WX1
ij mógnyt ij hwjxhnrjsyt nsijyjwrnsfit )KY0Htrjyf. Thjufw 5 j
Thjufw 8). xjrjfifx jr hnsht üuthfx1 Jr 3;;71;8 fx ifyfx ktwfr?
4:23=. 44443. 38133. 34134 j 38234Ajr 3;;81;9 ktwfr? 4;23=.
4:243. 34133. 39134j 4:234. wjxujhyn{frjsyj1 Fx f{fqnfú‰jx ktwfr
wjfqn°fifx stx xjlznsyjx jxyóintx ij hwjxhnrjsyt? 2) Jrjwl•shnf
)Jr+A 3) W5? k4twfúõt uqjsfA 4) W8? ns†hntit hwjxhnrjsyt qnsjfwij
lwõtxA 5) W: > rfyzwfúõt knxntq‡lnhfAj 6) W; > rfyzwfúõt uqjsf
)Kjmwjy fN1.3;93)0
Fsyjx it uqfsynt fx xjrjsyjx ktwfr nsthzqfifx htr nsthzqfsyj
jxujh†knht. sf itxj wjhtrjsifif1 b jsxfnt ktn jxyfgjqjhnit xtg xnx0
yjrf uqfsynt inwjyt. htr 6331333 uqfsyfx2mf. jr jxufúfrjsyt ij
3.83 r jsywj knqjnwfx1Hfif zsnifij j~ujwnrjsyfq ktn htsxynyz†if ij
tnyt qnsmfxij 7 r ij htruwnrjsytA f ufwhjqf uwnshnufqhtsxnxynzsf
üuthf ij uqfsynt. j fx xzgufwhjqfx sfx {fwnjifijx. jr 5 wjujynú‰jx
)4==82=9+ j 6 wjujynú‰jx (3;;81;9)0 F fizgfúõt ij U j P ktn jkj0
yzfif fsyjx if xjrjfizwf. htsktwrj wjhtrjsifú‰jx yühsnhfxufwf f
hzqyzwfij xtof (3;;71;8). zxfsit0xj 633 pl2mf ij fizgt sf ktwrz0
qfúõt S0U0P30530631Ktn wjfqn°fif fuqnhfúõt ij nsxjynhnif j mjwgnhnif
ufwf ô htsywtqj ij uwflfx j uqfsyfx nsijxjof ifx1 Izwfsyj ô ujw†tit
it j~ujwnrjsyt st fst flw†htqf 3;;71;8. ktwfr wjfqn°fifx vzfywt
nwwnlfú‰jxij 26 êê hfif zrf. stx rjxjx ij ij°jrgwt2=8 j ofsjn0
wt2=91Oóst fst flw†htqf ij 3;;81;9. stx rjxjx ij ij°jrgwt2=9 j
rfwút j fgwnq2=:. ktwfr wjfqn°fifx nwwnlfú‰jxij 44 rr. 4: rr j
87 rr. wjxujhyn{frjsyj1
Fx nsktwrfú‰jx xtgwj yjrujwfyzwf j ktytujw†tit htwwjxuts0
ijsyjx ftx xzgujw†titx ktwfr ktwsjhnifx ujqf Jxyfúõt Rjyjtwtq‡lnhf.
inxyfshnfif 433 r it qthfq it j~ujwnrjsyt. ozsyt j Jrgwfuf Ywnlt1
F ufwynwit jxyóint kjstq‡lnht W8fyü ô jxyóint W;. ktwfr htqj0
yfifx izfx {j°jx utw xjrfsf. frtxywfx ij qjlzrjx. fx vzfnx. fu‡x
xjufwfifx )xjrjsyjx , qjlzrjx+. ktwfr xjhfifx jr jxyzkf f 93ÉH
j ujxfifx ufwf f{fqnfw t fhŠrzqt ij rfxxf xjhf ij lwõtx1 Htr t}
ifitx ij rfxxf xjhf ij lwõtx ktwfr hfqhzqfifx f yf~f ró~nrf ij
hwjxhnrjsyt j f rfyzwfúõt knxntq‡lnhf)W:+1
Sf rfyzwfúõt uqjsf )W;+ ktwfr f{fqnfitx ô wjsinrjsyt ij
lwõtx (24 % ij zrnifij+ j tx htrutsjsyjx ij wjsinrjsyt. jr 6 r4
ij ówjf Šynqutw ufwhjqf1
ô xzgujw†tit ij hwjxhnrjsyt ij lwõtx )W80W:+.ufwf fx hzqyn0
{fwjx jr jxyzit. ktn wjiz°nit j rjinif vzj xj fywfxtz f üuthf ij
uqfsynt )Yfgjqfx 2- 3 j 4)/ Jxxf wjizúõt yfrgür thtwwjz stx ijrfnx
xzgujw†titx1 Htsyzit. ô xzgujw†tit W80W:ktn rjstx fkjyfit. htr0
ufwfyn{frjsyj ftx ijrfnx xzgujw†titx1 Yjrujwfyzwfx fqyfx j ktytuj0
w†titx hzwytx. ij ktwrf ljwfq. fhjqjwfr ô ijxjs{tq{nrjsyt. uwt{t0
hfsit wjizúõt itx xzgujw†titx1 Jxxj jkjnyt. sfx htsinú‰jx it jxyz0
it. sõt ktn tgxjw{fit ufwf f yjrujwfyzwf )Knlzwf 3). nsinhfsit vzj f
izwfúõt it xzgujw†tit W80W:jxyó rfnx fxxthnfif ft ktytujw†tit.
uwnshnufqrjsyj sfx vzfywt uwnrjnwfxüuthfx ij uqfsynt )Knlzwf5+1
F rjstw wjizúõt it xzgujw†tit W80W:.htrufwfyn{frjsyj ftx
ijrfnx xzgujw†titx. utijwnf yfrgür xjw j~uqnhfif ujqt jkjnyt if
yjrujwfyzwf gfn~f sfx üuthfx yfwinfx. vzj utijwnf jxyfw frjsn°fsit
ô ktwyj jkjnyt it ktytujw†tit )Knlzwfx 3 j 4)0 Yjrujwfyzwfx rüinfx
fgfn~t ij 4=ÉH. ij ktwrf ljwfq. ufwjhjr fxxzrnw ô htsywtqj it uj0
w†tit ij hwjxhnrjsyt ij lwõtx. fzrjsyfsit jxxj xzgujw†tit )Knlzwf
4+1Ijxxf ktwrf. fujsfx stx uqfsyntx rfnx yfwintx f yjrujwfyzwf uf0
wjhj jxyfw nskqzjshnfsit f izwfúõt it xzgujw†tit ij hwjxhnrjsyt ij
lwõtx1
Sfx htsinú‰jx ij hzqyn{t j ufwf fx hzqyn{fwjxjr jxyzit. tx
uqfsyntx ij xjyjrgwt. tzyzgwt j st{jrgwt j~u‰jr ô xzgujw†tit W80
W: f ktytujw†titx rfnx qtsltx j f yjrujwfyzwfx rfnx jqj{fifx it
vzj tx uqfsyntx jkjyzfitx jr ij°jrgwt j ofsjnwt1 Fx xjrjfizwfx
yfwinfx wjiz°jr f izwfúõt ij ytitx tx xzgujw†titx. uwnshnufqrjsyj f
Jr0W5. nsinhfsit vzj ô hwjxhnrjsyt wjuwtizyn{t ufwjhj xjw rfnx nr0
utwyfsyj sf ijyjwrnsfúõt it wjsinrjsyt it vzj ô ujw†tit ytyfq ij
hwjxhnrjsyt1 Sjxxf xnyzfúõt. ij{j0xj ujwxjlznw ô fozxyfrjsyt if
ifyf ij uqfsynt ufwf vzj ô ujw†tit ij jshmnrjsyt ij lwõtx yjsmf
htsinú‰jx ‡ynrfx. vzj thtwwjr izwfsyj tx rjxjx ij ofsjnwt j kj{j0
wjnwt1
Htsxnijwfsit ô jkjnyt it ktytujw†tit sf yf~f ij hwjxhnrjsyt
ij lwõtx. tgxjw{tz0xj vzj. htr ô jshzwyfrjsyt it ktytujw†tit. f
yf~f ij hwjxhnrjsyt fzrjsytz. uwnshnufqrjsyj sfx hzqyn{fwjxij mó0
gnyt ijyjwrnsfit j ij ujw†tit oz{jsnq qtslt )Knlzwfx4 j 5 )/ Sfx hzq0
yn{fwjx nsijyjwrnsfifx tgxjw{tz0xj rjstw wjxutxyf if yf~f ij hwjx0
hnrjsyt ij lwõtx jr kzsúõt it ktytujw†tit )Knlzwf 8+1
R fzrjsyt if YHL ktn htrujsxfit ujqt jshzwyfrjsyt it
xzgujw†tit j rjinif vzj xj fywfxtz fx xjrjfizwf )Knlzwf 8)0 Jxxj
htrutwyfrjsyt thtwwjz fyü f vzfwyf üuthf ij uqfsynt. ij ktwrf lj0
wfq1Sf vznsyf üuthf. ô {fqtw if YHL inrnsznz. fynslnsit xjz {fqtw
r†snrt1 Jxxf wjizúõt ufwjhj nsinhfwô jkjnyt if yjrujwfyzwf sf yf~f
ktytxxnsyüynhf.uwt{thfsit wjizúõt sf inxutsngnqnifij ij ktytfxxnrn0
qfitx1
F yf~f ij hwjxhnrjsyt ij lwõtx jxyj{j utxnyn{frjsyj fxxthnf0
if ft xjz ujxt (./4? 3.66,,+ )Knlzwf 9). stx ; ljs‡ynutx jxyzifitx.
stx itnx fstx1 Fujxfw inxxt. jxxf fxxthnfúõt ktn gfn~f. wjkqjynsit f
{fwnfgnqnifij ljsty†unhf nsjwjsyj ft jxyzit1 Utw tzywt qfit. f YHL
sõt jxyj{j fxxthnfif ft wjsinrjsyt ij lwõtx1
R wjsinrjsyt ij lwõtx )pl2mf+ fuwjxjsytz fqyf fxxthnfúõt ft
sŠrjwt ij lwõtx2r5. stx itnx fstx ij jxyzit. htr fx st{j hzqyn{f0
wjx )Knlzwf :). wjkqjynsit f nrutwyôshnf it sŠrjwt ij ijxynstx wjuwt0
izyn{tx st wjsinrjsyt knsfq1Xj ktwhtsxnijwfit vzj f izwfúõt it uj0
w†tit )W80W:+jxyj{j xnlsnknhfyn{frjsyj fxxthnfif ft wjsinrjsyt ij
lwõtx )wC 3.83,+. jsyõt ô fzrjsyt ijxxj xzgujw†tit fxxthnfit ft
rfntw sŠrjwt ij lwõtx2r5 utij htsxynyznw0xjr ufwôrjywt f xjw
gzxhfit ujqt rjqmtwfrjsyt1 Utw tzywt qfit. f xjqjúõt ufwf lwõtx
rfntwjx utij qj{fw ft fzrjsyt if YHL j htsxjv‹jsyjrjsyj ft js0
hzwyfrjsyt it ujw†tit. qj{fsit í wjizúõt st sŠrjwt ij lwõtx2r51
Utw xzf {j°. f xjqjúõt ij lwõtx rfntwjx. tx vzfnx xõt rfntwjx utw0
vzj utxxzjr rfntw ujw†tit ij hwjxhnrjsyt. utijwnf sõt hfzxfw rz0
ifsúfx htrujsxfy‡wnfx st sŠrjwt ij lwõtx2r5 j. htsxjv‹jsyjrjs0
yj. fzrjsyfwnf f uwtizúõt1
KJMW.a1W1AHF_NSJXX. H1J1AG[WRTTI. I1 Y1AUJSSNSLYTS. O1X1
Xyflj tk ij{jqturjsy ijxhwnuyntsx ktwxt§gjfsx. L2§hnsj rf~ )Q1+




Yfgjqf 30 Jkjnyt if üuthf ij uqfsynt xtgwj f izwfúõt itx xzgujw†titx ij ijxjs{tq{nrjsyt jr 5 ljs‡ynutx ij xtof ij
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Yfgjqf 40 Jkjnyt if üuthf ij uqfsynt xtgwj f izwfúõt itx xzgujw†titx ij ijxjs{tq{nrjsyt jr 5 ljs‡ynutx ij xtof ij
mógnyt ij hwjxhnrjsyt nsijyjwrnsfit
Xzgujw†tit )infx+
éuthf Jr0W5 W50W8 W80W:
;71;8 ;81;9 ;71;8 ;81;9 ;71;8 ;81;9
N 8; 84 3; 36 75 85
2_ 77 72 37 36 76 7:
44_ 75 73 36 35 64 67
N_ 6: 65 ; ; 64 55
_ 64 62 32 7 57
5; 57 69 86
N 95 88 4: 46 62 7:
2_ 88 86 43 3: 72 76
44_ 82 84 3: 38 6: 66
N_ 79 72 36 36 67 55
_ 72 67 32 ; 67 63
53 54 86 84
Thjufw 5 N 98 94 49 3: 69 82
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44_ 83 84 39 36 6: 68
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=;) Yfgjqf 61 Jkjnyt if üuthf ij uqfsynt xtgwj f izwfúõt itx xzgujw†titx ij ijxjs{tq{nrjsyt °ê 5 ljs‡ynutx ij xtof ij
ujw†tit oz{jsnq qtslt :
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\irwi{c~§{c rrgnc (Hi)
Knlzwf 30 Jkjnyt if yjrujwfyzwf rüinf sf izwfúõt it xzgujw†tit W80
W:. jr st{j hzqyn{fwjxij xtof1 Jrgwfuf Ywnlt. Ufxxt Kzs0
it. WX1Xfkwfx 3;;71;8 j 3;;81;90
:2
± > 805853l4 / 3730::l , ;67088
92 h3 > 20858,, {zà uMMM
'8 82{;;
t<W.
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Rôjôõ°hxô§ô (Õôhti)
Knlzwf 40 Jkjnyt it ktytujw†tit rüint sf izwfúõt it xzgujw†tit W80
W:. jr st{j hzqyn{fwjx ij xtof1 Jrgwfuf Ywnlt. Ufxxt Kzs0
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Jt~twi{stgt (mt{c})
Knlzwf 50 Jkjnyt it ktytujw†tit sf yf~f ij fhŠrzqt ij rfyüwnf xjhf
ij lwõtx ij xtof. hzqyn{fwjx ij mógnyt ij hwjxhnrjsyt ij0
yjwrnsfit )GW049AThjufw 36 j KY0Fg§fwf+1Jrgwfuf Ywnlt.
Ufxxt Kzsit. WX1Xfkwfx ij 3;;71;8 j 4==92=:1
b0 Wtiwnlzjx. F1I1 Initsjy. O1H1X1Qmfrg§. W1Lzfwjxhmn ° J1 Ymfnsjx
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uuu Onsic{ (Rfiwc{ 9)
..Onsic{ (Rfiwc{ :)
. .Onsic{ (FT 94.258)
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Jt~twi{stgt (mt{c})
Knlzwf 60 Jkjnyt it ktytujw†tit sf yf~f ij hwjxhnrjsyt ij lwõtx ij
xtof. hzqyn{fwjx ij ujw†tit oz{jsnq qtslt )Thjufw := Thjufw
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Knlzwf 70 Jkjnyt it ktytujw†tit sf yf~f ij fhŠrzqt ij rfxxf xjhf
jr lwõtx ij xtof. hzqyn{fwjx ij mógnytij hwjxhnrjsyt ns0
ijyjwrnsfit )KY0Htrjyf. Thjufw 7 j Thjufw 4) Jrgwfuf
Ywnlt. Ufxxt Kzsit. WX1Xfkwfx 3;;71;8 j 4==92=:1











± > /2.2924l , 805946
h4 > 2.6775, ,
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H§{cqpt gt }§ewi{stgt T6.T8 (gnc})
Knlzwf 80 Wjqfúõt jsywj yf~f ij hwjxhnrjsyt ij lwõtx j izwfúõt it
ujw†tit1 Tx ifitx wjuwjxjsyfr st{j hzqyn{fwjx ij xtof1















m > i,4.i*? " -/4-*
>1 ~ 94))·11
Knlzwf 90 Wjqfúõt jsywj ujxt knsfqij lwõt ij xtof j xzf yf~f ij
hwjxhnrjsyt1 R} ifitx wjuwjxjsyfr st{j hzqyn{fwjx ij
xtof1 Jrgwfuf Ywnlt. Ufxxt KzsitA WX1Xfkwfx 3;;71;8 j
3;;81;90
m > 2.8685l , 867.8:















Knlzwf :0 Wjqfúõt jsywj sŠrjwt ij lwõtx2r5 j wjsinrjsyt ij lwõtx
)pl2mfO1Tx ifitx wjuwjxjsyfr st{j hzqyn{fwjx ij xtof1
Jrgwfuf Ywnlt1 Ufxxt Kzsit. WX1 Xfkwfx 3;;71;8 j
3;;81;90





ô uwjxjsyj ywfgfqmtf{fqntz ô htsyjŠit ij snywtl•snt jr yw•x
hzqyn{fwjxij xtof. xzgrjynifx f hnsht üuthfx ij xjrjfizwf. st xjs0
ynit ij tgyjw nsktwrfú‰jx vzj fz~nqnjr st rjqmtw jsyjsinrjsyt itx
kfytwjx ij yjwrnsfsyjx it wjsinrjsyt ij lwõtx if hzqyzwfij xtof j f
htsywngznúõtit snywtl•snt ijxyf ftx xnxyjrfx ij uwtizúõt jr vzj
ufwynhnuf1
ô j~ujwnrjsyt ktnhtsiz°nit st fst flw†htqf 3;;81;9. sf ówjf
j~ujwnrjsyfq if Jrgwfuf 0Hjsywt Sfhntsfq ij Ujxvznxf ij Ywnlt. jr
Qfytxxtqt _jwrjqmt Jxhzwt inxyw‡knhthtr fx xjlznsyjx hfwfhyjw†xyn0
hfx? uMM53> 7.:= uMXRU> 804=Fy--- > 3.3458rj2433 lA Hf-- C
7.4 rj2433 lA Rl-- > 4.57 rj2433 lA U > 55.3 uurA P > 345
uurA j R1T1 ? 4.4 %0 [xfwfr0xj yw•xhzqyn{fwjxij xtof )GW049.
KY0Fg§fwf j Thjufw :). xjrjfifx jr hnsht üuthfx? 4;23=. 4:243.
34133. 391341;8= j 4:2342=:1 F jxhtqmf itx ljs‡ynutx ktnwjfqn°fif
htr ô uwtu‡xnyt ij zxfw hzqyn{fwjxij inxynsyfxxjsxngnqnifijx ktytuj0
wn‡inhfxj ij inkjwjsyjx twnljsx1 Fx f{fqnfú‰jx ktwfr wjfqn°fifx stx
xjlznsyjx jxyóintx ij ijxjs{tq{nrjsyt? f+ jrjwl•shnfA g+W5 > kqt0
wfúõt uqjsfA f) W8 > ns†hntit hwjxhnrjsyt ij xjrjsyjxA i+ W: C
rfyzwfúõt knxntq‡lnhfAj j+ W; > rfyzwfúõt uqjsf1
St jxyóint W: f{fqntz0xj ô htsyjŠit ij snywtl•snt sf ufwyj fü0
wjf j st xnxyjrf wfinhzqfw. jruwjlfsit0xj ô rüytit xjrnrnhwt
Pojqimfq.jr frtxywfx wjynwfifx jr 3.58 ê4 ij ówjf. xjsit ô sŠrj0
wt ij uqfsyfx uwj{nfrjsyj fozxyfit1 Sjxxf rjxrf ówjf ktnhtqjyfit ô
xnxyjrf wfinhzqfwij uqfsyfx sf uwtkzsinifij ij 3.5 ê0 F ufwyj fü0
wjf ij uqfsyfx ktnxzgin{ninif jr izfx frtxywfx? 2) mfxyjx , ktqmfx
- ujh†tqt , {fljsxA j 3) lwõtx1 Tx wjxujhyn{tx ujxtx ij rfxxf
xjhf ifx frtxywfx ktwfr tgynitx fu‡x xjhfljr it rfyjwnfq jr jxyz0
kf {jsynqfif f 98ÉH. utw vzfywt infx1 b ujxt ij rfxxf xjhf ij kt0
qmfxktn tgynit jsywj tx jxyóintx W5 j W8.ujw†tit jr vzj thtwwjz ô
ró~nrt fhŠrzqt ij rfxxf1 Jxxf jxywfyülnf ktn fityfif jr {nwyzij
if inknhzqifij ij xj ywfgfqmfwhtr jxxjx yjhnitx. jr ijhtww•shnf ij
xzf wóunif ijhtrutxnúõt1 Htr jxxfx ijyjwrnsfú‰jx. hfqhzqtz0xj ô
gfqfsút ij snywtl•snt ufwf fx yw•xhzqyn{fwjxjr jxyzit1 Ufwf jxxj
hóqhzqt.zxtz0xj {fqtw rüint ij 51 % ij kn~fúõt gntq‡lnhf ij snywt0
l•snt )KGS+.gfxjfsit0xj jr ifitx ij qnyjwfyzwfvzj futsyfr jsywj
47 % j sõt rfnx ij ;2 % )Gj°inhjp jy fn1. 3;9:= Rfymjs§ & Mzsy.
4=;6+1 Ifitx tgynitx sf Fwljsynsf )Stwrf Lts°fqqjx0NSYF. htr1
ujxxtfq+ futsyfr ufwf {fqtwjx jsywj 36 j 51 % ô snywtl•snt ktwsjhn0
it ujqf KGS1Fxxnr. ozqltz0xj fijvzfit zxfw ô {fqtw ij 51 % ufwf f
htsywngznúõtif KGS.zrf {j° vzj xj ywfyf ij jxyzit nsnhnfq1
F utuzqfúõt ij uqfsyfx zxfif ktn ij 63313332mf. htr jxuf0
úfrjsyt ij 3.83 r jsywj knqjnwfx.jr xnxyjrf uqfsynt inwjyt1 Hfif
zsnifij j~ujwnrjsyfq ktn htsxynyz†if ij tnyt qnsmfxij 7 r ij htr0
uwnrjsytA f ufwhjqf uwnshnufqhtsxnxynzsf üuthf ij uqfsynt. j fx xzg0
ufwhjqfx. sfx {fwnjifijx. htr vzfywt wjujynú‰jx1Fx fizgfú‰jx ij U
j ij P ktwfr jkjyzfifx fsyjx it uqfsynt htsktwrj wjhtrjsifú‰jx
yühsnhfxufwf f hzqyzwfij xtof1 b htsywtqj ij uwflfx j uqfsyfx ifsn0
smfx ktn nlzfqrjsyj wjfqn°fit htsktwrj fx wjhtrjsifú‰jx yühsnhfx
ufwf f hzqyzwf1b xnxyjrf ij rfsjot ktnuqfsynt inwjyt xtgwj ufqmf ij
f{jnf uwjyf1 Izwfsyj ô ujw†tit it j~ujwnrjsyt ktwfr wjfqn°fifx yw•x
nwwnlfú‰jx?33 rr. 39 rr j 65 rrA stx rjxjx ij ij°jrgwt2=9 j
rfwút j fgwnq2=:.wjxujhyn{frjsyj1
Sf rfyzwfúõt uqjsf )W;+ ktwfr f{fqnfitx ô wjsinrjsyt ij
lwõtx (24 % ij zrnifij+ j tx htrutsjsyjx ij wjsinrjsyt. jr 6 r4
ij ówjf Šynqutw ufwhjqf1
E ufwynwifx f{fqnfô‡jx ij snywtlúsnt. kwfhntsfifx jr R0Xtyfq
)snywtlúsnt it lwót , wfn° , ufwyj fõwjf+. JFR )htsxnijwfsit f jkn0
hnúshnfij 51 %( j R j~ywfüit it xtqt. sfx hzqyn{fwjxFV049. JX0
Eg§fwf j Shjufw 9- hfqhzqtz0xj t gfqfsôt ij snywtlúsnt1Ixxj ufwí0
rjywt st xüxyjrf ktn tgynit f ufwynwit R5 j~ywfüit it xtqt 0R js0
htsywfit sfx wfü°jx 0 R if ufwyj fõwjf1 Exxnr. htsxnijwfsit t ij0
xjrujsmt if hzqyn{fwFV049. tgxjw{tz0xj vzj. jr rõinf. sfx hüsht
õuthfx ij uqfsynt jxxf hzqyn{fwuwt{thtz zr iõknhny fuwt~nrfit ij
83 pl ij R5Mmf)Jnlzwf 1)/ Ixxj iõknhnyktn rfnx uwtszshnfit sf xj0
lzsif õuthf ij uqfsynt. jr ijhtwwúshnf it fzrjsyt it wjsinrjsyt
ij lwótx1 Gtrutwyfrjsyt xjrjqmfsyj ktn tgxjw{fit ufwf f hzqyn{fw
Shjufw 9- hzot iõknhnyktn. sf rõinf ifx hnsht õuthfx. ij 78 pl ij
R52mf)Jnlzwf 2)/ Rf hzqyn{fwJX0Eg§fwf jxxj iõknhnyktn ij 63 pl2mfA
htsyzit. ktn rjstx uwtszshnfit sfx izfx ˆqynrfx õuthfx ij uqfsynt
)Jnlzwf 3)/ Exxnr. fujxfw ij xjwjr ij zr ˆsnht fst flwühtqf
)4==924==:+. tx wjxzqyfitx j{nijshnfwfr zr gfqfsôt ij snywtlúsnt
sjlfyn{t1 Mxxtxnlsnknhfvzj izwfsyj t xjz hnhqtf xtof utij wjiz°nwt
htsyjˆit ij snywtlúsnt it xnxyjrf1 Hjxxf ktwrf. f hzqyzwfij xtof
sót xj hfwfhyjwn°f htrt wjufwfitwf ij kjwynqnifij snywtljsfif1 Vjxzq0
yfitx xjrjqmfsyjx ktwfr tgxjw{fitx jr j~ujwnrjsytx ij qtslf iz0
wfôót wjfqn°fitx jr qt}f )IYE+. js{tq{jsit fx xjv‰úshnfx rnqmt0
xtof j rnqmt htsyüszt. tx vzfnx j{nijshnfwfr ijhwõxhnrt rfnx wê0
unit it R twlísnht it xtqt st xnxyjrf rnqmt0xtof. htrufwfyn{frjsyj
ft rnqmt htsyüszt )Fqfhprjw jy fn1.1988)/ Exxnr. t utxxü{jq jkjnyt
"wjufwfitw" ij kjwynqnifij vzj xj jxujwf. utw thfxnót if nshqzxótij
xtof stx xnxyjrfx. ij{j xjw vzjxyntsfit1 O vzj xj tgxjw{f õ f wêunif
rnsjwfqn°fôót ij xjzx wjxüiztx )wfn°j ufwyj fõwjf+. vzj. utw xjz {t0
qzrj j jxywzyzwf.xót kfhnqrjsyj ijlwfifitx ujqf rnhwtkqtwf it xtqt.
ktwsjhjsit jr ytwst ij 71 pl ij R2mfuwtsyfrjsyj inxutsü{jq. t
vzj sót xnlsnknhfgfqfsôt utxnyn{t ij snywtlúsntft xnxyjrf1
Gtr wjqfôót ft wjsinrjsyt ij lwótx. tgxjw{tz0xj fqyf htwwjqf0
ôót htr snywtlúsnt fhzrzqfit ujqf hzqyzwf.nsinhfsit lwfsij ij0
ujsiúshnf ijxxf hzqyzwfutw jxxj jqjrjsyt1 E xtof hfwfhyjwn°f0xjutw
-
V/ Vtiwnlzjx. E1H1 Hnitsjy. N1G1;1Pmfrg§j I1 Xmfnsjx
fhzrzqfw hjwhf ij 40 % it ujxt ij lwótx jr uwtyjüsfx. t vzj nruqn0
hfwnf lwfsij ijrfsif ij süywtlúsnt it xnxyjrf xtrjsyj ufwf xzuwnw
jxxf sjhjxxnifij1 E fqyf htshjsywfôót ij uwtyjüsf stx lwótx. j hts0
xjv‰jsyjrjsyj fqyf ijrfsif ij snywtlúsnt ufwf hwjxhnrjsyt ij
lwótx. yjr xüit uwtutxyf htrt utxxü{jq j~uqühfôót ufwf t gfü~t lf0
smt ljsõynht st wjsinrjsyt ij lwótx ij xtof )Wnshqfnw& Hj _nyy.
4=:9+1 E fqyf ijrfsif ij süywtlúsntufwf t ijxjs{tq{nrjsyt ij lwót
ij xtof utij sót xjw tgynif ujqf kn~fôót ij R j fgxtwôót ij R36. t
vzj wjxzqyfwnfsf wjrtgnqn°fôót ij htrutxytx snywtljsfitx itx yjhn0
itx {jljyf yn{tx1 Ixxj htrutwyfrjsyt utij uwt{thfw fqyjwfô‡jx s.(0
lfyn{fx sjxxjx yjhnitx. fywf{õx if wjizôót if hfufhnifij ktytxxnsy90
ynhf ktqnfwj it ujwntit ij jshmnrjsyt ij lwótx. wjiz°nsit f uwtiz0
ôót1
E sjhjxxnifij ij snywtlúsnt ijxxf hzqyzwfktn j{nijshnfif ujqf
wjqfôót jsywj wjsinrjsyt ij lwótx j htsyjˆit ij R fhzrzqfit sfx
ywúxhzqyn{fwjxjr jxyzit )Jnlzwf 5(/ Rjxxj xjsynit. fsfqnxfsit nr
ifitx jr htsozsyt ufwf fx ywúxhzqyn{fwjx.sf kfn~f ij wjsinrjsyt
tgynit. tgxjw{tz0xj vzj ufwf zr nshwjrjsyt ij 15 pl2mf sf uwtiz0
ôót ij lwótx f hzqyzwfij xtof ij{jwnf fhzrzqfw jr xzf gntrfxxf
hjwhf ij 2 pl ij R2mf )Jnlzwf 8+1
Gtr wjqfôót ft gfqfsôt ij snywtlúsnt sf hzqyzwf.tgxjw{tz0xj
vzj t wjsinrjsyt ij lwótx ifx hzqyn{fwjxij xtof jr jxyzit. sfx
hnsht õuthfx ij uqfsynt. ktn htwwjqfhntsfit utxnyn{frjsyj )º =
3.=3, )( htr t iõknhnyij snywtlúsnt )Jnlzwf 6) st xnxyjrf. nsinhfsit
vzj · rjinif vzj xj fzrjsyf t wjsinrjsyt ij lwótx fzrjsyf0xj f
ufwynhnufôótit R it xtqt j htsxjv‰jsyjrjsyj t iõknhnyijxyj1
Ixxjx wjxzqyfitx jxyót xjsit ywfgfqmfitx fnsif jr sü{jq j~0
ujwnrjsyfq1 Gtsyzit. htr f nshqzxótif hzqyzwfij xtof stx xnxyjrfx
jr vzj xj ijxjofr hfif {j° rfnx fqytx wjsinrjsytx. ij{jw0xj0nf j~0
uqtwfwjxywfyõlnfx yjsyfsit rnsnrn°fw jxxj gfqfsôt sjlfyn{t1 Exxnr.
uwêynhfxij rfsjot tz rfsnuzqfôót ij xnrgntsyjx utijwnfr htsywngznw
ufwf rnsnrn°fw jxxj jkjnyt1 Rjxxj xjsynit. f nshqzxótstx xnxyjrfx ij
qjlzrnstxfx kn~fitwfx ij R ijxynsfifx · fizgfôót {jwij. utijwnf
htsxynyznw0xjjr utxxü{jq fqyjwsfyn{f ufwf xtqzôót it uwtgqjrf1
FIbHMGIO. H1J1AI[ERW. H1_A EFIHI. F1& _MXXIVW.V1I1 I{fqzf0
ynts tk ujfy fsi lwfszqfw nsthzqzr ktwxt§gjfs §njqi fsi R kn~fynts
zsijw nwwnlfynts1Elwtstr§ Ntzwsfq. {1:3. u1;98. 2:89/
KSRbEPIb. R1 Rzywnhntsnywtljsfif ijn hzqyn{t ij xtof1 cx1M1?MRXE.
2::52/ 2{1. sót uflnsfit1 )Tfqjxywfuwtkjwnif st MRXE.Sqn{jnwtx.
uwt{üshnf ij Wfsyf Jõ. Ewljsynsf jr 37 f 63 ij 4==7+1
QE XLIRa. X1E1& LYRX. T1O/ Ikkjhyx tk nwwnlfyntsts fhhzrzqfynts
tk xtnqfsi x§rgntynhfqq§kn~ji R g§ xt§gjfs lwt}s ts Rtwktqp430(
fr§ xfsi1 Elwtstr§ Ntzwsfq. {1:8. u1:4=. 4=;6 11
FPEGOQIV. E1Q1AaSQERW. N1G1ATçXXOIV. H1& _IFF. N1 Sw0
lfsnh hfwgts fsi snywtljs nsqt}f xtnqxfx fkkjhyji g§ hwtuunsl
x§xyjrx fsi kjwynqn°jwsnywtljs1 Elwtstr§ Egxywfhyx. u1543.
2:99/
WMRGPEMV.X1V1& HI _MXX.G/X1 Esfq§xnxtk hfwgts fsi snywtljs











t/ Vtiwülzjx. É1H1Hüitsjy. N1G1W1Pmfrg§j I1 Xmfüsjx
Jnlzwf 2/ Ffqfsôt ij snywtlúsnt jr xtof. hzqyn{fwFV049. hzqyn{fif
el hnsht õuthfx ij xjrjfizwf )4Ã = 4;23=2=9 A 3ê
C 4:2432=9A 4ê > 230220:7<5ê > 280230:7 j 6ê >
4:2342=:+1 Irgwfuf Xwnlt. Tfxxt Jzsit. VW1















Jnlzwf 3/ Ffqfsôt ij snywtlúsnt jr xtof. hzqyn{fwShjufw 9- hzqyn{fif
jr hnsht õuthfx ij xjrjfizwf )4ÃC 4;23=2=9A 5Ã
4:2432=9A 4ê > 230220:7< 5ê > 280230:7 j 6ê >
4:2344=:+1 Irgwfuf Xwnlt. Tfxxt Jzsit. VW1
JFR = kn~fôót gntq•lnhf ij snywtlúsnt1












Jnlzwf 4/ Ffqfsôt ij snywtlúsnt jr xtof. hzqyn{fwJX0Eg§fwf. hzqyn{f0
if jr hnsht õuthfx ij xjrjfizwf )43C 4;23=2=9A 5ÃC
4:2432=9A6ÃC 230220:7<7ÃC 280230:7 j 8ÃC 4:2342=:+1
Irgwfuf Xwnlt. Tfxxt Jzsit. VW1
















· = 16-65w k 524-83
p3 = 0-7922++
Jnlzwf 5/ Vjqfôót jsywj wjsinrjsyt ij lwótx j snywtlúsnt ytyfq fhz0
rzqfit jr ywúxhzqyn{fwjx ij xtof )FV049. JX0Eg§fwf j
Shjufw 9(- jr hnsht õuthfx ij xjrjfizwf1 Irgwfuf Xwnlt.
Tfxxt Jzsit. VW1Wfkwf 4==92=:1
· = 15-34w . 279-49
p3 = 0-8245++
/ &;<..//
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7+10/*3.+/1/1i,i·2-2,i)/ ,ro1ph-
/
V/ Vtiwnlzjx. E1H1 Hnitsjy. N1G1W1Pmfrg§ j I1 Xmfnsjx
à 6111..Gq=/














Jnlzwf 6/ Vjsinrjsyt ij lwótx jr kzsôót it snywtlúsnt ytyfq fhz0
rzqfit jr 4 hzqyn{fwjx ij xtof )FV049AJX0Eg§fwf j Shj0
ufw 9(- jr hnsht õuthfx ij xjrjfizwf1 Irgwfuf Xwnlt.

















Jnlzwf 7/ Vjqfôót jsywj f rõinf ij snywtlúsnt ytyfq fhzrzqfit j wjs0
inrjsyt ij lwótx jr ywúxhzqyn{fwjx ij xtof )FV049. HZ/
Eg§fwf j Shjufw 9(- jr hnsht õuthfx ij xjrjfizwf1
Irgwfuf Xwnlt.Tfxxt Jzsit. VW1Wfkwf 4==92=:1
CUUCPMR GVSCELCNFG SNCPZCV. íSRECV FG





E {fqnfwt htrutwyfrjsyt if hzqyn{fwFVW 137 kwjsyj f inkjwjs0
yjx fwwfsotx jxufhnfnx ij uqfsyfx j õuthfx ij xjrjfizwf. jr zrf
htrzsnifij hzqyzwfq1
Uzfywt j~ujwnrjsytx ktwfr htsiz°nitx jr htsinô‡jx ij hfr0
ut sf êwjf j~ujwnrjsyfq if Irgwfuf Xwnlt. qthfqn°fif st rzsnhüunt ij
Tfxxt Jzsit. VW.ozsyt ft pr 3:5 if Vtit{nf FV 396- jr xtqt ij
yj~yzwf rõinf. Ysnifij ij Qfujfrjsyt Tfxxt Jzsit )Pfytxxtqt
[jwrjqmt Ixhzwt. inxyw•knht+1O ijqnsjfrjsyt j~ujwnrjsyfq ktn jr
gqthtx ft fhfxt. htr ufwhjqfx in{ninifx j ywúxwjujynô‡jx1Jtwfr yjx0
yfifx fx htrgnsfô‡jx jxufôfrjsyt jsywjqnsmfx)3.68 l j 3.83 r+.
sf ufwhjqf uwnshnufq.j fx ijsxnifijx ij xjrjfizwf )53. 63 j 73
uqfsyfx2r6-0 sfx xzgufwhjqfx. jr izfx õuthfx ij xjrjfizwf )st0
{jrgwt j ij°jrgwt+. sfx xfkwfx 2::70:8 j 2::80:9/ Ex zsnifijx
j~ujwnrjsyfnx ktwfr xjrjfifx jr 250220:7-:0230:7- 360220:8 j
4:2452=:. jr uqfsynt inwjyt. xjsit hfif ufwhjqf htsxynyzüif ij 4 tz
8 qnsmfxij xtof. ij fhtwit htr t jxufôfrjsyt jsywj jqfx. rjinsit
6 l ij htruwnrjsyt1 E fizgfôót ij gfxj htsxytz ij 533 pl2mf.
k•wrzqf RTO 3058058. fuqnhfitx utw thfxnót if xjrjfizwf1 Sx hts0
ywtqjx knytxxfsnyêwntxj ijrfnx uwêynhfxhzqyzwfnx jlznwfr fx wjht0
rjsifô‡jx tknhnfnxif ujxvznxf ufwf f hzqyzwf1E êwjf j~ujwnrjsyfq
yj{j htrt hzqyzwffsyjhjxxtwf f f{jnf uwjyf. ijxxjhf if fsyjhnufif0
rjsyj htr zxt ij Kq§umtxfyj )Vtzsizu 5.3 M2mfu1h1+1Tfwf ijyjwrn0
sfôót it wjsinrjsyt ij lwótx. ktwfr htqmnifx fx qnsmfxhjsywfnxij
hfif zsnifij j~ujwnrjsyfq. ijn~fsit0xj. htrt gtwifizwf. 3 qnsmfx
qfyjwfnx j 3.8 rjywt jr hfif hfgjhjnwf ifx xzgufwhjqfx1 Or wjsin0
rjsytx tgynitx ktwfr fozxyfitx f 463 l L53 pl0M j ywfsxktwrfitx
jr pl2mf1 Ixxj ufwírjywt ktn f{fqnfit jxyfynxynhfrjsyj )fsêqnxj ij
{fwníshnf+j fx rõinfx htrufwfifx ujqt yjxyj ij Hzshfs. f 6 % ij
uwtgfgnqnifij ij jwwt1
V~ wjsinrjsytx rõintx if hzqyn{fwFVW 248- fxxthnfitx ô
htrgnsfôót itx jxufôfrjsytx jsywjqnsmfxj ijsxnifijx ij uqfsyfx
utw zsnifij ij êwjf. xót fuwjxjsyfitx sfx Xfgjqfx 1 j 2/ Or rfntwjx
wjsinrjsytx ij lwótx ktwfr tgynitx sfx xjrjfizwfx ij st{jrgwt.
vzfsit fx uwtizyn{nifijx rõinfx ktwfr ij 6/ 222 pl2mf j 5/9::
pl2mf sfx xfkwfx 2::70:8 j 2::80:9- wjxujhyn{frjsyj1 Rfx xjrjf0
izwfx ij ij°jrgwt. nr wjsinrjsytx rõintx ktwfr xjsxn{jqrjsyj wj0
iz°nitx '4/373 pl2mf j 3/957 pl2mf+ sfx wjxujhyn{fx xfkwfx1Ex ut0
uzqfô‡jx 41 j 51 uqfsyfx2r6 j 31 j 51 uqfsyfx2r6 j~ngnwfr wjsin0
rjsytx jxyfynxynhfrjsyj jvzn{fqjsyjx sf xfkwf 2::70:8 '2 e õuthf+1
Ir 2::80:9 )5f õuthf+. 41 j 51 uqfsyfx2r6 jvzn{fqjwfr0xj ujqf
fsêqnxj jxyfynxynhf1Rfx ijrfnx xjrjfizwfx. fx inkjwjsyjx utuzqfô‡jx
sót inkjwnwfr xnlsnknhfyn{frjsyj jsywj xn1O jxufôfrjsyt jsywjqnsmfx
sót fkjytz ij ktwrf xnlsnknhfyn{fnr wjsinrjsytx ij lwótx fzkjwnitx1
Or wjxzqyfitx ijxyj jxyzit xzutwyfr f wjhtrjsifôót ij 30 uqfsyfx
utw rjywt vzfiwfit ufwf f hzqyn{fwFVW 248-nsijujsijsyj ifx jxywf0
yõlnfx fityf ifx htrt õuthfx ij xjrjfizwf j jxufôfrjsyt jsywjqn0
smfx sf htrutxnôót it xnxyjrf uwtizyn{t1
-
N1G1F1Pmfrg§. V/ Vtiwnlzjx j T1J1Fjwyflstqqn
Xfgjqf 2/ Ikjnyt ij inkjwjsyjx fwwfsotx jxufhnfnx ij uqfsyfx. jxufôfrjs0
ytx ~ ijsxnifijx. st wjsinrjsyt ij lwótx ij xtof if hzqyn{fw






Ixufôfrjsyt jsywjqnsmfx Ixufôfrjsyt jsywjqnsmfx
3.68 r 3.83 r Qõinf 3.68 r 3.83 r Qõinf
73 6/3:6 8133= 6/263 fg 615;3 4/387 4/389
Qõinf 81643 5/:23 6/222 4/427 6153= 61595
Qõinfx xjlznifx ij rjxrfx qjywfx. sfx htqzsfx. sót fuwjxjsyfr inkjwjsÇ
ôfx xnlsnknhfyn{fx. ft sn{jq ij 6 % ij uwtgfgnqnifij. ujqt yjxyj ij Hzshfs1
Xfgjqf 3/ Ikjnyt ij inkjwjsyjx fwwfsotx jxufhnfnx ij uqfsyfx. jxufôfrjs0
ytx ~ ijsxnifijx. st wjsinrjsyt ij lwótx ij xtof if hzqyn{fw






3.68 l 3.83 l Qõinf
73 5/877 5/928 5/8:2 3/:83 51=:3 51=:4f
Qõinf 5/822 813;; 5/9:: 3/9:9 3/8:4 3/957
Qõinfx xjlznifx ij rjxrfx qjywfx. sfx htqzsfx. sót fuwjxjsyfr in0




VGOGCFaUC FG VRMC. LVRNCFCOGPZG Ra GO
OLVZaUC GO ZCPTaG ERO IN eSJRVC ZG. GO
SNCPZLRFLUGZR
Vtgxts Sqn{jnwfij Wtz°f 4
NzqntGjxfw Ffwwjsjhmj Pmfrg§
O uwjxjsyj jxyzit yj{j utw tgojyn{t f{fqnfw f xjqjyn{nifij j f
jknhnúshnflwts†rnhf it mjwgnhnifkqzrnt~f°ns. fuqnhfit nxtqfifrjs0
yj j jr rnxyzwf htr lq§umtxfyj. {nxfsit f fruqnfw t jxujhywt ij
htsywtqj ij uqfsyfx ifsnsmfx jr uwõ0xjrjfizwf sf hzqyzwfij xtof.
jr uqfsynt inwjyt1
O j~ujwnrjsyt ktn htsiz°nit jr htsinô‡jx ij hfrut sf êwjf
j~ujwnrjsyfq if Irgwfuf Xwnlt. qthfqn°fif st rzsnhüunt ij Tfxxt
Jzsit. VW.ozsyt ft pr 285 if Vtit{nf FV 396- fst flwühtqf ij
4==92=:. jr xtqt ij yj~yzwf rõinf. Ysnifij ij Qfujfrjsyt Tfxxt
Jzsit )Pfytxxtqt [jwrjqmt Ixhzwt. inxyw•knht+.htr fx xjlznsyjx hf0
wfhyjwüxynhfx?fwlnqf 4:-7 %- fwjnf 57-7 %- xnqyj24-9 % j r•yõwnf tw0
lísnhf 7.3 %/ E hzqyn{fwij xtof wjfljsyj ktn Irgwfuf 6:/ E xjrjf0
izwf ktnwjfqn°fif jr uqfsynt inwjyt. st inf 21 ij ij°jrgwt ij 2::8-
htr utuzqfôót ij 51 uqfsyfx2r60 zxfsit0xj 583 pl2mf ij fizgt
RTO. k•wrzqf 380580581V ijqnsjfrjsyt j~ujwnrjsyfq ktn jr gqthtx
ft fhfxt. htr ts°j ywfyfrjsytx j vzfywt wjujynô‡jx1Ex ufwhjqfx kt0
wfr htsxynyzüifx ij vzfywt qnsmfxij xtof htr 7-6 rjywtx ij htr0
uwnrjsyt j jxufôfifx 3.74 rjywt jsywj xn1Or uwtizytx ktwfr fuqnhf01
itx ywúxinfx fsyjx if xjrjfizwf. zxfsit0xj zr uzq{jwn°fitw htxyfq
ij uwjhnxót. rzsnit ij gnhtx ij ofyt. jr ktwrf ij qjvzj. it ynut
443Ã0PH0O15- f 15 Mngwfx2utq15ij uwjxxót ij ywfgfqmtj htr hts0
xzrt ij hfqif ij 433 M2mf1Or wjxujhyn{tx ywfyfrjsytx jxyót wjqf0
hntsfitx sf Xfgjqf 41
Rt inf if uzq{jwn°fôót. 390220:8- fx htsinô‡jx fyrtxkõwnhfx
jwfr fx xjlznsyjx? zrnifij wjqfyn{f it fw ij 58 % st nsühntj ij
52 % ft yõwrnst if fuqnhfôót. yjrujwfyzwf frgnjsyj nsnhnfqj knsfqij
57ÃG j 55ÃG. wjxujhyn{frjsyj. j {jsyt htr {jqthnifij {fwnfsit ij
8 f 15 pr2m1E uzq{jwn°fôót thtwwjz jsywj 4;m j 4;m881 Rtx ij°
infx fsyjwntwjx j utxyjwntwjx ft ij fuqnhfôót itx ywfyfrjsytx. fx
uwjhnunyfô‡jxuqz{nfnxktwfr ij 86-: ll j 2-7 rr. wjxujhyn{frjs0
uj2
Ex uqfsyfx ifsnsmfx uwjxjsyjx sf êwjf j~ujwnrjsyfq st rt0
rjsyt if uzq{jwn°fôót jwfr? qjnyjnwt)Izumtwgnfmjyjwtum§2qfP1+htr
9 f 9 ktqmfx ijknsnyn{fx. fqknsjyj0if0yjwwf )Wnqjsjlf2qnhf P1+jr uqjst
kqtwjxhnrjsyt tz htr 20 bl ij fqyzwf.xjwwfqmf )Wtshmzxtqjwfhjzx
P1+jr kqtwjxhnrjsyt tz htr 50 bl ij fqyzwf. fqrjnwót0it0hfrut
)L§uthmtjwnx gwfxnqnjsxnxKwxjg1+jr kqtwjxhnrjsyt tz htr 51 bl ij
fqyzwf. unhót uwjyt )Fnijsx unqtxf P1+jr jxyêint {jljyfyn{t tz htr
30 bl ij fqyzwf.gz{f )Iwnljwts gtsf.njsxnx P1+htr 30 bl ij fqyzwf
j f{jnf uwjyf )E{jsf xy.nltxf Whmnjg1+jr lwót qjnytxt1
V lwfz ij ifstx hfzxfitx ujqtx ywfyfrjsytx jr jxyzit ktn
f{fqnfit ftx 23 j 3: infx fu•x f jrjwlúshnf )HEI+ ij xtof. jruwj0
lfsit0xj f jxhfqf if EPEQ )Exthnfhn•s Pfynstfrjwnhfsf ij Qfqj0
°fx+. sf vzfq tx {fqtwjx xót vzfsynknhfitx if xjlznsyj ktwrf? 2 =
rtwyj ytyfq ij uqfsyfxA 2 > ifst rznyt xj{jwtA 3 > ifst xj{jwtA 7
C ifst rtijwfitA 5 = ifst qj{jA j 6 = sjsmzr ifst1
E ujwhjsyfljr ij htsywtqj itx mjwgnhnifxktn kjnyf 9- 32 j 6:
infx fu•x f fuqnhfôót itx ywfyfrjsytx )HEX+.ujqt rõytit if f{fqnf0
ôót {nxzfq ifit inwjyfrjsyj jr ujwhjsyfljr ij htsywtqj1 Tfwf jxyf
xnyzfôót. f Gtrnxxót ij Gtsywtqj ij Tqfsyfx Hfsnsmfx if Vjzsnót ij
Tjxvznxf ij Wtof if Vjlnót Wzqfityf f xjlznsyj jxhfqf ij jknhnúshnf?
htsywtqj fhnrf ij 80 %< htsywtqj rõint = 60 % f 80 %< sót
htsywtqj = fgfn~t ij 71 %/ Ir kzsôót if j~nxyúshnf ifx jxhfqfx
vzj nijsynknhfr j hqfxxnknhfr t lwfz ij ifstx j t sü{jq ij jknhnúshnf.
nr wjxzqyfitx ijxxjx ufwírjywtx sót ktwfr xzgrjynitx · fsêqnxj ij
{fwníshnf. wjfqn°fsit0xj e nsyjwuwjyfôót itx ifitx fywf{õx ifx jxhf0
qfx fhnrf rjshntsfifx1
Gtr wjqfôót · knytyt~nhnifij )Xfgjqf 3(- nr {fqtwjx tgynitx
rtxywfr vzj nr ywfyfrjsytx vzürnhtx fuwjxjsyfwfr xjqjyn{nifij j
vzj sjsmzr ywfyfrjsyt uwjozinhtz e xtof jr lwfz htsxnijwfit xj{j0
wt xjlzsit e jxhfqf if Exthnfhn•s Pfynstfrjwnhfsf ij Qfqj°fx1
Tjqtx wjxzqyfitx fuwjxjsyfitx sf Xfgjqf 4- {jwnknhf0xjvzj _r
rnxyzwfx jr yfsvzj ij k2zrnt~f°ns. sfx itxjx ij V-V 26- 3.353 j
3.358 pl ij nslwjinjsyj fyn{t2mf. fxxthnfit e lq§umtxfyj e 4.3; pl j
4.77 pl ij nslwjinjsyj fyn{t2mf rfnx •qjt rnsjwfq. ktwfr j~ywjrf0
rjsyj jknhnjsyjx st htsywtqj ij qjnyjnwt)433 %(- fqknsjyj0if0yjwwf
)433 %(- xjwwfqmf)433 %(- fqrjnwót0it0hfrut )433 %(- unhót uwjyt
)433 %(- gz{f )433 %(- j f{jnf uwjyf )433 %(- e ufwynwif f{fqnfôót
wjfqn°fif 3 2 infx fu•x e fuqnhfôót itx ywfyfrjsytx1 Wnyzfôótniúsynhf
ktn tgxjw{fif htr wjqfôót · fuqnhfôót nxtqfif ij lq§umtxfyj. sfx it0
xjx ij 4.3; j 2-55 pl ij nslwjinjsyj fyn{t2mf1 Ir htsywfutxnôót.
k2zrnt~f°ns. yfrgõr jr fuqnhfôót nxtqfif j sf rfntw itxj yjxyfif
st ywfgfqmt)3.358 pl n1f12mf+rfnx •qjt rnsjwfq. sót fuwjxjsytz hts0
ywtqjufwf _r jxuõhnjx f{fqnfifx1 Gtrt _ fuqnhfôót nxtqfif ij lq§umt0
xfyj 4.3; pl j 2-55 pl ij nslwjinjsyj fyn{t2mf fuwjxjsytz e rjxrf
jknhnúshnfifx rnxyzwfx jr yfsvzj htr wjqfôót _n htsywtqj. utij0xj
htshqznwvzj jxyj ij{jz0xj et lq§umtxfyj j sót et k2zrnt~f°ns1
±V1S1ij Wtz°f j N1G1W1Pmfrg§
Xfgjqf 2/ Xwfyfrjsytx fuqnhfitx jr uwõ0xjrjfizwf sf tujwfôót ij rf0
sjot ij uqfsyfx ifsnsmfx jr uqfsynt inwjyt. fsyjhjijsit f hzq0





Jqzrnt~f°ns 2 , lq§umtxfyj 3 ,
•qjt rnsjwfq 7
Jqzrnt~f°ns 1 , lq§umtxfyj 2 ,
•qjt rnsjwfq 7
Jqzrnt~f°ns 2 , lq§umtxfyj 3 ,
•qjt rnsjwfq 7
Jqzrnt~f°ns 2 , lq§umtxfyj 3 ,
•qjt rnsjwfq 7
J2zrnt~f°ns 2 , lq§umtxfyj 3 ,
•qjt rnsjwfq 7
Jqzrnt~f°ns 2 , lq§umtxfyj 3 ,
•qjt rnsjwfq 7
Jqzrnt~f°ns 2 , •qjt rnsjwfq 7
Kq§umtxfyj 6
Kq§umtxfyj 6
4 Jqzr§°ns 833 2 Xwtu
3.348 - 4.3; 3.36 , 6.3 -
3.8 '
3.353 - 4.3; 3.37 , 6.3 -
3.8 '
3.358 - 4.3; 3.38 , 6.3 -
3.8 '
3.348 - 2-55 3.36 , 7.3 -
3.8 '
3.353 - 2-55 3.37 , 7.3 -
3.8 '
3.358 - 2-55 3.38 , 7.3 -
3.8 '




Xfgjqf 3/ Kwfz ij knytyt~nhnifij jr wjxutxyf · fuqnhfôót ij mjwgnhnifx
jr uwõ0xjrjfizwf ij xtof. jr uqfsynt inwjyt1 Tfxxt Jzsit. VW.
1998
Xjxyjrzsmf xjr hfunsf 9.3 9.3
Xjxyjrzsmf hfunsfif 9.3 9.3
J2zrnt~f°ns4 , lq§umtxfyj5 , 3.348 , 4.3; 8.3 8.8
•qjt rnsjwfT
Jqzrnt~f°ns4 , lq§umtxfyj5 , 3.353 , 4.3; 8.3 8.8
•qjt rnsjwfT
Jqzrnt~f°ns4 , lq§umtxfyj5 , 3.358 , 4.3; 8.3 8.8
•qjt rnsjwfT
Jqzrnt~f°ns4 , lq§umtxfyj5 , 3.348 , 2-55 8.3 8.8
•qjt rnsjwfT
Jqzrnt~f°ns4 , lq§umtxfyj5 , 3.353 , 2-55 8.3 8.8
•qjt rnsjwfT
Jqzrnt~f°ns4 , lq§umtxfyj5 , 3.358 , 2-55 8.3 8.8
•qjt rnsjwfT
J2zrnt~f°ns5 , •qjt rnsjwfT 3.358 8.3 8.8
Kq§umtxfyj6 4.3; 8.3 8.8
Kq§umtxfyj6 2-55
4 J2zr§°ns 833 2 Xwtu 3Exxnxy
8 E knytyt~nhnifij ktn f{fqnfif 12 j 29 infx fu•x f fuqnhfôót itx ywfyfrjs0
ytx. zxfsit0xj f jxhfqf if Exthnfhn•s Pfynstfrjwnhfsf ij Qfqj°fx )4
rtwyj ytyfq ij uqfsyfx j 7 = sjsmzr ifst+1
Xfgjqf 4/ Tjwhjsyfljr ij htsywtqj ij uqfsyfx ifsnsmfx jr wjxutxyf · fuqnhfôót ij mjwgnhnifx jr uwõ0xjrjfizwf ij
xtof. jr uqfsynt inwjyt1 Tfxxt Jzsit. VW. 4==;
n1f1
Tjwhjsyfljr ij htsywtqj 32 HE s
Xwfyfrjsyt
)pl2mfN Pjnyjnwt fqknsjyj0 xjwwfqmf fqrjnwót0 unhót gz{f f{jnf
if0yjwwf it0hfrut uwjyt uwjyf
Xjxyjrzsmf xjr hfunsf (%
nskjxyfôót wjfq+ 44 6 26 9 7 6 SA
Xjxyjrzsmf hfunsfif MAA MAA MAA MAA MAA MAA MAA AR/:
Jqzrnt~f°nsq , lq§umtxfyj5 0 A4AM(0 M4A+ MAA MAA MAA MAA MAA MAA MAA ~
•qjt rnsjwfk6 g>l/ Jqzrnt~f°nsq , lq§umtxfyj5 0 A4ARA0 M4A+ MAA MAA MAA MAA MAA MAA MAA ~•qjt rnsjwfk6 \q
Jqzrnt~f°nsq , lq§umtxfyj5 0 A4AR(0 M4A+ MAA MAA MAA MAA MAA MAA MAA
G2q
iij ~




g/ Jqzrnt~f°nsq , lq§umtxfyj5 0 A4ARA0 M4'' MAA MAA MAA MAA MAA MAA MAA ~sj.
~
•qjt rnsjwfk6 '<:
sj. Jqzrnt~f°nsq , lq§umtxfyj5 0 A4AR(0M4'' MAA MAA MAA MAA MAA MAA MAA
~ •qjt rnsjwfk6
\q J2zrnt~f°nsq , •qjt rnsjwfk6 A4AR( 44 SA SA SA SA SA SA
~
Kq§umtxfyj5 M4A+ MAA MAA MAA MAA MAA MAA MAA~/
$q
Kq§umtxfyj5. 2-55 2-55 MAA MAA MAA MAA MAA~
MJqzr§°ns (AA 5 Xwtu 6Exxnxy~
~
8 Rtyfx {nxzfnx. jr ujwhjsyfljr ij htsywtqj. 32 infx fu•x f fuqnhfôót itx ywfyfrjsytx )HE X+1~
\(
VGNGZsbLFCFG 1 EaN ZaUC FG VRMC G GHLELZPELC
CIURP\OLEC PR ERPZURNG FG SNCPZCV
FCPLPJCV FG JGUDLELFCV CSNLECFRV GO S[V/
GOGUIZPELC. GO SNCPZLR FLUGZR
Vtgxts Sqn{jnwfij Wtz°f(
NzqntGjxfw Ffwwjsjhmj Pmfrg§
O uwjxjsyj jxyzit yj{j utw tgojyn{t f{fqnfw f xjqjyn{nifij ·
hzqyzwfij xtof j f jknhnúshnfflwts†rnhf ij inkjwjsyjx mjwgnhnifx
u•x0jrjwljsyjx. fuqnhfitx nxtqfifrjsyj tz jr rnxyzwf jr yfsvzj.
st htsywtqj ij uqfsyfx ifsnsmfx. jr uqfsynt inwjyt1
V j~ujwnrjsyt ktn htsiz°nit jr htsinô‡jx ij hfrut sf êwjf
j~ujwnrjsyfq if Irgwfuf Xwnlt. qthfqn°fif st rzsnhüunt ij Tfxxt
Jzsit. VW.ozsyt ft pr 285 if Vtit{nf FV 396- fst flwühtqf ij
2::80:9/ V xtqt. ij yj~yzwf rõinf. Ysnifij ij Qfujfrjsyt Tfxxt
Jzsit )Pfytxxtqt [jwrjqmt Ixhzwt. inxyw•knht+.fuwjxjsyf{f fx xj0
lznsyjx hfwfhyjwüxynhfx?fwlnqf 4:-7 %- fwjnf 57-7 %- xnqyj24-9 % j
rfyõwnf twlísnhf 7.3 %/ E hzqyn{fwwjfljsyj ktn FVW 248/ E xjrjf0
izwf ktn wjfqn°fif jr uqfsynt inwjyt. st inf 3 ij st{jrgwt ij 2::8-
htr f utuzqfôót ij 30 uqfsyfx2r60 zxfsit0xj 583 pl2mf it fizgt
RTO380580581
O ijqnsjfrjsyt j~ujwnrjsyfq ktn jr gqthtx ft fhfxt. htr tnyt
ywfyfrjsytx j vzfywt wjujynô‡jx1Ex ufwhjqfx ktwfr htsxynyzüifx ij
vzfywt qnsmfxij xtof htr :.3 rjywtx ij htruwnrjsyt. jxufôfifx
3.74 rjywt jsywj xn1E êwjf ˆynqktn ij 8.33 r6Ú
Or uwtizytx ktwfr fuqnhfitx htr zr uzq{jwn°fitw htxyfq ij
uwjhnxót. rzsnit ij gnhtx ij ofyt. jr ktwrf ij qjvzj. it ynut 443Ã0
WJ0V26- f 26 qngwfx2utq15ij uwjxxót ij ywfgfqmtj htr htsxzrt ij
hfqif ij 43342mf1Or ywfyfrjsytx jxyót wjqfhntsfitx sf Xfgjqf 41
Rt inf if uzq{jwn°fôót. 2:0220:8- fx htsinô‡jx fyrtxkõwnhfx
jwfr fx xjlznsyjx? zrnifij wjqfyn{f it fw. st nsühntj yõwrnst if
fuqnhfôót. ij 62 % j 66 %< yjrujwfyzwf frgnjsyj nsnhnfqj knsfqij
5:ÃG j 59ÃGA t {jsyt rfsyj{j {jqthnifij ij 3 pr2m1O nsühntj t
yõwrnst if uzq{jwn°fôót thtwwjwfr jsywj 48m78 j 49m43. wjxujhyn0
{frjsyj1 Rtx ij° infx fsyjwntwjx j utxyjwntwjx ft ij fuqnhfôót itx
uwtizytx. fx uwjhnunyfô‡jxuqz{nfnxfhzrzqfifx ktwfr ij 95-7 ll j
9;.4 pp2
Jtwfr nijsynknhfifx fx xjlznsyjx uqfsyfx ifsnsmfx sf êwjf j~0
ujwnrjsyfq. utw thfxnót if uzq{jwn°fôót? qjnyjnwt)Izumtwgnf mjyjwt0
um§2qfP1+htr 4 f 6 ktqmfx ijknsnyn{fxAunhót uwjyt )Fnijsx unqtxf P1+
htr 6 ktqmfx {jwifijnwfxA lzfs~zrf )Wnif wmtrgnktqnfP1+htr 4 kt0
qmfxj htwwntqf)Mutrtjf xuu+htr 2 f 3 ktqmfx ijknsnyn{fx. jsvzfsyt
f xtof jshtsywf{f0xj st jxyêint \3 (2 ktqmfx ywnktqnfifxijxjs{tq{n0
ifx+1
O lwfz ij ifstx hfzxfitx · xtof ujqtx ywfyfrjsytx jr jxyzit
ktn f{fqnfit ftx 8 j 15 infx fu•x f fuqnhfôót itx ywfyfrjsytx )HEX+.
jruwjlfsit0xj f jxhfqf if EPEQ )Exthnfhn•s Pfynstfrjwnhfsf ij
Qfqj°fx+. sf vzfq nr {fqtwjx xót vzfsynknhfitx if xjlznsyj ktwrf? 4
C rtwyj ytyfq ij uqfsyfxA 2 = ifst rznyt xj{jwtA 3 = ifst xj{jwtA
4 > ifst rtijwfitA 5 > ifst qj{jA j 6 > sjsmzr ifst1
E ujwhjsyfljr ij htsywtqj itx mjwgnhnifxktn ijyjwrnsfif ftx
; HEX. ujqt rõytit ij htsyfljr (4 êwjfx ij 3.8 l3 utw ufwhjqf+. j
ftx 15 j 30 HEX. ujqt rõytit if f{fqnfôót {nxzfq ifit inwjyfrjsyj
jr ujwhjsyfljr ij htsywtqj1E Gtrnxxót ij Gtsywtqj ij Tqfsyfx Hf0
snsmfx if Vjzsnót ij Tjxvznxf ij Wtof if Vjlnót Wzqfityf f xjlzns0
yj jxhfqf ij jknhnúshnf?htsywtqj = fhnrf ij 91 %< htsywtqj rõint C
60 % f 80 %< sót htsywtqj = fgfn~t ij 60 %/ Ir kzsôót if j~nx0
yúshnf ifx jxhfqfx vzj nijsynknhfr j hqfxxnknhfr t lwfz ij ifstx j t
sü{jq ij jknhnúshnf.nr wjxzqyfitx ijxxjx ufwírjywtx sót ktwfr xzg0
rjynitx · fsêqnxj ij {fwníshnf. wjfqn°fsit0xj f nsyjwuwjyfôót it ifitx
fywf{õx ifx jxhfqfx fhnrf rjshntsfifx1
Tfwf tgyjsôót it wjsinrjsyt ij lwótx ij xtof. ktwfr htqmnifx
ytifx uqfsyfx if êwjf ˆynq.j tx wjxzqyfitx fozxyfitx e 463 l L53 pl0u
j ywfsxktwrfitx jr plqmf1 Ixxj ufwírjywt ktn f{fqnfit jxyfynxynhf0
rjsyj )fsêqnxj ij {fwníshnf+. j fx rõinfx itx ywfyfrjsytx htrufwf0
ifx ujqt yjxyj ij Hzshfs. e 5% ij uwtgfgnqnifij ij jwwt1
Sx wjxzqyfitx tgynitx htr wjqfôót · knytyt~nhnifij )Xfgjqf 5+
ujwrnynwfr tgxjw{fw vzj tx ywfyfrjsytx vzürnhtx fuwjxjsyfwfr if0
stx ij qj{jx e rtijwfitx éx uqfsyfx ij xtof. et fynslnwjr styfx js0
ywj 8.3 j 7.3 sf jxhfqf if EPEQ1 E hzqyzwffnsif fuwjxjsyf{f xnsfnx
qj{jx ij knytyt~nhnifij 15 HEX1Rjsmzr ywfyfrjsyt uwjozinhtz fx
uqfsyfx ij xtof jr lwfz htsxnijwfit xj{jwt1
Tjqfx Xfgjqfx 4 e 7- utij0xj htsxyfyfw vzj e fuqnhfôót nxtqfif
ij kqzrnhqtwfh0ujsynqrfnx •qjt rnsjwfq. sfx itxjx ij 73 j 93 l
n1f12mf. sót ktwfr jknhnjsyjx st htsywtqj ij sjsmzrf ifx jxuõhnjx
ifsnsmfx uwjxjsyjx sf êwjf j~ujwnrjsyfq. sfx f{fqnfô‡jx wjfqn°fifx
9- 26 j 63 HEX1 Mrf°jymfu§w. sf itxj ij 433 l n1f12mf.fxxthnfit
_n xzwkfyfsyj. htsywtqtz qjnyjnwt(93 %(- unhót uwjyt (89 %( j htwwntqf
(84 %( e ufwynwif xjlzsif f{fqnfôót wjfqn°fif 63 HEX. sót htsywt0
qfsit ij rfsjnwf xfynxkfy•wnf. ij fhtwit htr e jxhfqf ij jknhnúshnf
fsyjwntwrjsyj rjshntsfif. e lzfs~zrf jr sjsmzrf ifx tutwyzsn0
ifijx f{fqnfifx1 Ex rnxyzwfx jr yfsvzj ij kqzrnhqtwfh0ujsynqj nrf0
°jymfu§w rfnx •qjt rnsjwfq. sfx itxjx ij 73 , 93.5 l n1f12mf j
73- 79-8 l n1f12mf.htsywtqfwfr qjnyjnwt(96 % j 96 %(- unhót uwjyt
(95 % j 96 %(- lzfs~zrf );3 % j 84 %( j htwwntqf)=3 % j 88 %(
63 HEX1Gtsywtqj yfrgõr ktn fqhfsôfit ufwf qjnyjnwt(96 %(- ufwf
unhót uwjyt (98 %(- ufwf lzfs~zrf (88 %( j ufwf htwwntqf(86 %(-
63 HEX. htr e rnxyzwf jr yfsvzj ktrjxfkjs j nrf°jymfu§w rfnx
•qjt rnsjwfq. sf itxj ij 175 , 93.5 l n1f1qmf1
Rf Xfgjqf 8- utijr xjw tgxjw{fitx tx wjsinrjsytx ij xtof
tgynitx jr kzsôót itx ywfyfrjsytx f{fqnfitx1 Jqzrnhqtwfh0ujsynq-
nrf°jymfu§w 73-93.5 l n1f12mfrfnx •qjt rnsjwfq )6143: plqmf+. kt0
rjxfkjs , nrf°jymfu§w 175 , 93.5 = n1f12mfrfnx xzwkfyfsyj (2/759
pl2mf+. k4zrnhqtwfh0ujsynq, nrf°jymfu§w 73- 79-8 = n1f12mfrfnx •qjt
rnsjwfq )51:3: pl2mf+. ytitx jr rnxyzwf jr yfsvzj. j nrf°jymfu§w
433 = n1f12mfrfnx xzwkfyfsyj (2/547 pl2mf+ jvzn{fqjwfr0xj. jxyfynxyn0
hfrjsyj. · yjxyjrzsmf hfunsfif. hzot wjsinrjsyt ij lwótx ij xtof
ktn 2/827 pl2mf1 Gtr k4zrnhqtwfh0ujsynqrfnx •qjt rnsjwfq. sfx itxjx
ij 73 j 93 = n1f12mf.tx wjsinrjsytx ij lwótx ij xtof tgynitx. wjx0
ujhyn{frjsyj 51435 pl2mf j 514:3 pl2mf. ktwfr jvzn{fqjsyjx ft tg0
ynit ujqt ywfyfrjsyt yjxyjrzsmf xjr hfunsf )41;39 pl2mf+1Tjqtx wj0
xzqyfitx tgRnq13x tgxjw{f0xj vzj k4zrnhqtwfh0ujsynq. jr uwõ0
jrjwlúshnf. sfx itxjx yjxyfifx. sót xj fuwjxjsyf htrt tuôót {nê{jq
ft flwnhzqytwufwf t htsywtqj ij qjnyjnwt.unhót uwjyt. lzfs~zrf j htw0
wntqf.sjhjxxnyfsit ufwf yfq. jxyfw fxxthnfit f nrf°jymfu§w. itxjx ij
73 , 93.5 = n1f12mf.ufwf htsywtqj ij qjnyjnwt.unhót uwjyt j htwwntqf.
tz 73 , 79-8 = n1f12mf.ufwf htsywtqj ij qjnyjnwt. unhót uwjyt. lzfs0
~zrf j htwwntqf1E rnxyzwf ktrjxfkjs , nrf°jymfu§w. sf itxj ij
175 , 93.5 = n1f12mf.rfnx •qjt rnsjwfq yfrgõr htsxynyzn0xjjr tu0
ôót {nê{jq ufwf htsywtqj ijxxfx vzfywt jxuõhnjx ifsnsmfx1
Xfgjqf 2/ Ljwgnhnifx fuqnhfitx jr u•x0jrjwlúshnf sf hzqyzwfij xtof
ufwf htsywtqj ij uqfsyfx ifsnsmfx. jr uqfsynt inwjyt1 Tfx0







Mrf°jymfu§w 3 , xzwkfyfsyj 9
Jqzrnhqtwfh0ujsynq2 ,
nrf°jymfu§w 3 , tqjt 7
Jqzrnhqtwfh0ujsynq2 ,
nrf°jymfu§w 3 , tqjt 7
Jtrjxfkjs 4 , nrf°jymfu§w5 -
xzwkfyfsyj 9























Xfgjqf 3/ Kwfz ij knytyt~nhnifij ij xtof jr wjxutxyf · fuqnhfôót ij mjwgn0
hnifx jr u•x0jrjwlúshnf st htsywtqj ij uqfsyfx ifsnsmfx. jr
uqfsynt inwjyt1 Tfxxt Jzsit. VW. 4==;
Xjxyjrzsmf xjr hfunsf
Xjxyjrzsmf hfunsfif
Jqzrnhqtwfh0ujsynq( , •qjt rnsjwfw(
Jqzrnhqtwfh0ujsynq( , •qjt rnsjwfw(
Mrf°jymfu§w5 , xzwkfyfsyj8
Jqzrnhqtwfh0ujsynq( , nrf°jymfu§w 3 ,
•qjt rnsjwfw(
Jqzrnhqtwfh0ujsynq( , nrf°jymfu§w 3 ,
•qjt rnsjwfw(
Jtrjxfkjs7 , nrf°jymfu§w 3 , xzwkf0
yfsyj8
. Vfinfsy 433 3 Tn{ty HK 4 Jqj~ 5Exxnxy 6 Jn~fij
: E knytyt~nhnifij ktn f{fqnfif 8 j 15 infx if fuqnhfôót itx ywfyfrjsytx.
zxfsit0xj f jxhfqf if Exthnfhn•s Pfynstfrjwnhfsf ij Qfqj°fx (1 = rtw0





















Xfgjqf 4/ Tjwhjsyfljr ij htsywtqj ij qjnyjnwtsf hzqyzwf ij xtof. jr wjx0
utxyf · fuqnhfôót ij mjwgnhnifx u•x0jrjwljsyjx. jr uqfsynt in0




Jqzrnhqtwfh0ujsynq( , •qjt rnsjwfw(
Jqzrnhqtwfh0ujsyn2( , •qjt rnsjwfw(
Mrf°jymfu§w5 , xzwkfyfsyj8
Jqzrnhqtwfh0ujsynq( , nrf°jymfu§w5 73- 93.5
- •qjt rnsjwfw(
Jqzrnhqtwfh0ujsynq( , nrf°jymfu§w 5
- •qjt rnsjwfw( 73- :=.;
Jtrjxfkjs7 , nrf°jymfu§w5 -
xzwkfyfsyj8
. Vfinfsy 433 2 Tn{ty HK 3 Jqj~ 4Exxnxy 5 Jn~fij


















V1S1ij Wtz°f j N1G1W1Pmfrg§
Xfgjqf 5/ Tjwhjsyfljr ij htsywtqj ij unhót uwjyt sf hzqyzwf ij xtof. el
wjxutxyf · fuqnhfôót ij mjwgnhnifx u•x0jrjwljsyjx. jr uqfsynt
inwjyt1 Tfxxt Jzsit. VW. 4==;




Jqzrnhqtwfh0ujsynq( , •qjt rnsjwfk
Jqzrnhqtwfh0ujsynq( , •qjt rnsjwfk
Mrf°jymfu§w , xzwkfyfsyj8
Jqzrnhqtwfh0ujsynqo , nrf°jymfu§w 3 40 , 93.5
- •qjt rnsjwfk
Jqzrnhqtwfh0ujsynq( , nrf°jymfu§w6 73- :=.;
- •qjt rnsjwfk
Jtrjxfkjs7 , nrf°jymfu§w 2 ,
xzwkfyfsyj9
QVfinfsy 433 3 Tn{ty HK 4 Jqj~ 5 Exxnxy 6 Jn~fij

















Xfgjqf 6/ Tjwhjsyfljr ij htsywtqj ij lzfs~zrf sf hzqyzwf ij xtof. jr
wjxutxyf · fuqnhfôót ij mjwgnhnifx u•x0jrjwljsyjx. jr uqfsynt






Jqzrnhqtwfh0ujsynqo , •qjt rnsjwfk
Jqzrnhqtwfh0ujsynqq , •qjt rnsjwfk
Mrf°jymfu§w , xzwkfyfsyj9
Jqzrnhqtwfh0ujsynqo , nrf°jymfu§w 3 40 , 93.5
- •qjt rnsjwfk
Jqzrnhqtwfh0ujsynqo , nrf°jymfu§w 3 .
- •qjt rnsjwfk 73- :=.;
Jtrjxfkjs6 , nrf°jymfu§w5 -
xzwkfyfsyj9
QVfinfsy 433 3 Tn{ty HK 4 Jqj~ 5Exxnxy 6 Jn~fij

















Xfgjqf 7/ Tjwhjsyfljr ij htsywtqj ij htwwntqfsf hzqyzwf ij xtof. el wjx0
utxyf · fuqnhfôót ij mjwgnhnifx u•x0jrjwljsyjx. jr uqfsynt in0
wjyt1 Tfxxt Jzsit. VW. 4==;
Tjwhjsyfljr ij htsywtqõ
; HEX 15 HEX 30 HEX
Xjxyjrzsmf xjr hfunsf
Mskjxyfôót wjfq : uqqr5
Xjxyjrzsmf hfunsfif 433 433 433
Jqzrnhqtwfh0ujsynqq , •qjt rnsjwfq( 2. 16 26 16
Jqzrnhqtwfh0ujsyn24 , •qjt rnsjwfq( 4. 4. 3. 2.
Mrf°jymfu§w5 , xzwkfyfsyj9 433 36 46 62
Jqzrnhqtwfh0ujsynqq , nrf°jymfu§w5 73- 93.5 61 71 7.
- •qjt rnsjwfq(
Jqzrnhqtwfh0ujsynqq , nrf°jymfu§w 5 73- :=.; 63 71 66
- •qjt rnsjwfq(
Jtrjxfkjs6 , nrf°jymfu§w5 - 4:8-93.5 57 71 64
xzwkfyfsyj9
4 Vfinfsy 433 5 Tn{ty HK 6 Jqj~ 8 Exxnxy 9 Jn~fij
7RtyfxÇ {nxzfnx. jr ujwhjsyfljr ij htsywtqj. ;. /3 j 1. infx fu•x f fuqn0
hfôót itx ywfyfrjsytx1
Xfgjqf 8/ Vjsinrjsytx ij lwótx ij xtof stx ywfyfrjsytx el vzj tx
mjwgnhnifx ktwfr fuqnhfitx jr u•x0jrjwlúshnf ufwf t htsywtqj
ij uqfsyfx ifsnsmfx. jr uqfsynt inwjyt1 Tfxxt Jzsit. VW. 4==;
Vjsinrjsytx ij lwótx
kpl2mfN
6143: fJqzrnhqtwfh0ujsynqq , nrf°jymfu§w 5
- •qjt rnsjwfq(
Xjxyjrzsmf hfunsfif
Jtrjxfkjs7 , nrf°jymfu§w6 -
xzwkfyfsyj9
Jqzrnhqtwfh0ujsynqq , (Arf°jymfu§w 5
- •qjt rnsjwfq(
Mrf°jymfu§w5 , xzwkfyfsyj9
Jqzrnhqtwfh0ujsynkq , •qjt rnsjwfq(
Jqzrnhqtwfh0ujsynqo , •qjt rnsjwfq(
//W/e/!C2u,b20!!RO23;3!º522{j2(!! 22h?1fu2kM1f11 1 1
J ij ywfyfrjsyt
Gtjknhnjsyj ij [fwnfôót
5 Vfinfsy 433 3 Tn{ty HK
















GHLELZPELCG VGNGZLbLFCFG FG VGLVSULPE]xLRV
CZLbRV SUí/GOGUIGPZGV. GO CSNLTaG G SNCPZG.
PR ERPZURNG FG SNCPZCV FCPLPJCV PC
EaN ZaUC FG VRMC
Vtgxts Sqn{jnwfij Wtz°f(
NzqntGjxfw Ffwwjsjhmj Pmfrg§
O uwjxjsyj jxyzit yj{j utw tgojyn{t f{fqnfw f jknhnúshnfj f
xjqjyn{nifij ij xjnx uwnshüuntxfyn{tx uwõ0jrjwljsyjx. rtifqnifij ij
fuqnhfôót fuqnvzj j uqfsyj. Çhtr {nxyfx f fruqnfw fx tuô‡jx ij hts0
ywtqj ij uqfsyfx ifsnsmfx sf hzqyzwfij xtof jr uwjufwt hts{jshnt0
sfq1
O j~ujwnrjsyt ktn htsiz°nit jr htsinô‡jx ij hfrut sf êwjf
j~ujwnrjsyfq if Irgwfuf Xwnlt. qthfqn°fif st rzsnhüunt ij Tfxxt
Jzsit. VW.ozsyt ft pr 174 if Vtit{nf FV 285- fst flwühtqf ij
2::80:9/ V xtqt. ij yj~yzwf rõinf. Ysnifij ij Qfujfrjsyt Tfxxt
Jzsit )Pfytxxtqt [jwrjqmt Ixhzwt. inxyw•knht+.fuwjxjsyf{f fx xj0
lznsyjx hfwfhyjwüxynhfx?fwlnqf 4:-7 %- fwjnf 57-7 %- xnqyj 24-9 % j
rfyõwnf twlísnhf 7.3 %/ E hzqyn{fwij xtof wjfljsyj ktn FV0491E xj0
rjfizwf ktn wjfqn°fif rjhfsnhfrjsyj. st inf 11 ij ij°jrgwt ij
4==:. zxfsit0xj 583 pl2mf ij fizgt. k•wrzqf 380580581
t ijqnsjfrjsyt j~ujwnrjsyfq ktn jr gqthtx et fhfxt. htr
ts°j ywfyfrjsytx )Xfgjqf 1) j vzfywt wjujynô‡jx. ytyfqn°fsit 44 zsn0
ifijx j~ujwnrjsyfnx1 Ex ufwhjqfx ktwfr htsxynyzüifx ij vzfywt qnsmfx
ij xtof htr 9.3 rjywtx ij htruwnrjsyt. jxufôfifx 3.74 rjywt js0
ywj xn1Sx uwtizytx ktwfr fuqnhfitx htr zr uzq{jwn°fitw htxyfq ij
uwjhnxót. rzsnit ij gnhtx ij ofyt. jr ktwrf ij qjvzj. it ynut 443Ã
PH S26- e 26 Mgqutq15ij uwjxxót ij ywfgfqmt j htr htsxzrt ij hfq0
if ij 433 Mqmf1
Rt inf if uzq{jwn°fôót. 444452=:. e zrnifij wjqfyn{f it fw jwf
ij 66 % st nsühntj et yõwrnst if fuqnhfôótA e yjrujwfyzwf frgnjsyj
nsnhnfqj knsfqxnyzf{f0xj jr 63ÃGA j t {jsyt rfsynsmf {jqthnifij ij
48 prqm1 Ex uzq{jwn°fô‡jx ktwfr wjfqn°fifx jsywj 43m53rns j
44m43rns1
O lwfz ij ifstx hfzxfitx ujqtx ywfyfrjsytx jr jxyzit ktn
f{fqnfit 8 j 31 infx fu•x e jrjwlúshnf )HEI+ ij xtof. jruwjlfsit0
xj e jxhfqf if EPEQ )Exthnfhn•s Pfynstfrjwnhfsf ij Qfqj°fx+. sf
vzfq tx {fqtwjx xót vzfsynknhfitx if xjlznsyj ktwrf? 1 = rtwyj ytyfq
ij uqfsyfxA 2 > ifst rznyt xj{jwtA 3 > ifst xj{jwtA 4 > ifst
rtijwfitA 5 > ifst qj{jA j 6 > sjsmzr ifst1
E ujwhjsyfljr ij htsywtqj itx mjwgnhnifxktn wjfqn°fif ftx 48
infx fu•x e fuqnhfôót itx ywfyfrjsytx )HEX+.ujqt rõytit ij htsyf0
ljr (4 êwjfx ij 3.8 l3 utw ufwhjqf+. j 38 j 49 HEX. ujqt rõytit if
f{fqnfôót {nxzfq ifit inwjyfrjsyj jr ujwhjsyfljr ij htsywtqj1 E
Gtrnxxót ij Gtsywtqj ij Tqfsyfx Hfsnsmfx if Vjzsnót ij Tjxvznxf
ij Wtof if Vjlnót Wzqfityf e xjlznsyj jxhfqf ij jknhnúshnf?htsywtqj
F fhnrf ij ;3 %< htsywtqj rõint > 93 % e ;3 %< sót htsywtqj F
fgfn~t ij 93 %/ Ir kzsôót if j~nxyúshnf ifx jxhfqfx vzj nijsynkn0
hfr j hqfxxnknhfr t lwfz ij ifstx j t sü{jq ij jknhnúshnf.tx wjxzqyf0
itx ijxxjx ufwírjywtx sót ktwfr xzgrjynitx é fsêqnxj ij {fwníshnf.
wjfqn°fsit0xj e nsyjwuwjyfôót it ifitx fywf{õx ifx jxhfqfx oê rjs0
hntsfifx1
Tfwf tgyjsôót it wjsinrjsyt ij lwótx ktwfr htqmnifx ytifx fx
uqfsyfx if êwjf ˆynqij 5- 43r5. j tx wjxzqyfitx ywfsxktwrfitx jr
plqmf1 Ixxj ufwírjywt ktn f{fqnfit jxyfynxynhfrjsyj )fsêqnxj ij {f0
wníshnf+.j fx rõinfx htrufwfifx ujqt yjxyj ij Hzshfs. e 5% ij
uwtgfgnqnifij ij jwwt1
Ex f{fqnfô‡jx ij knytyt~nhnifij )Xfgjqf 3(- wjfqn°fifx 9 j 64
infx fu•x f jrjwlúshnf )HEI+ ij xtof. ujwrnynwfr tgxjw{fw vzj f ;
HEI. tx ywfyfrjsytx fuwjxjsyf{fr fijvzfif xjqjyn{nifij. xjsit vzj
sjsmzr ywfyfrjsyt uwjozinhtz f xtof jr lwfz htsxnijwfit xj{jwt
ujqf jxhfqf if Exthnfhn•s Pfynstfrjwnhfsf ij Qfqj°fx1 [jwnknhtz0xj
fnsif vzj 31 HEI. jxxfx uqfsyfx sót fuwjxjsyf{fr xnsfnx ij knytyt0
~nhnifij hfzxfifx ujqtx ywfyfrjsytx1
Gtsktwrj utij0xj tgxjw{fw sfx Xfgjqfx 4 j 5- f ufwynwif uwn0
rjnwf f{fqnfôót wjfqn°fif 15 HEX. tx uwtizytx qfynktqnhnifxvzj htsyn0
smfr uwnshüuntxfyn{tx ijxjs{tq{nitx ufwf htsywtqj ij jxuõhnjx ifsn0
smfx ij ktqmfx qfwlfx oê fuwjxjsyf{fr htsywtqjx nlzfnx tz xzujwntwjx
f :6 % xtgwj fx uqfsyfx ij qjnyjnwtj ij unhót uwjyt. nsijujsijsyj if
õuthf ij fuqnhfôót1 Ixxjx {fqtwjxÇktwfr. ij rfsjnwf ljwfq. fruqnfitx
7= HEX ufwf qjnyjnwt.j t htsywtqj ktn ytyfq st hfxt ij unhót uwjyt1
ujsinrjymfqns j ywnkqzwfqns.utw xjwjr lwfrnsnhnifx. sót fuwjxjsyf{fr
sjsmzrf jknhnúshnféx jxuõhnjx ifsnsmfx uwjxjsyjx sf êwjf j~ujwn0
rjsyfq1
Sx wjsinrjsytx ij lwótx ij xtof )Xfgjqf 5) rtxywfwfr vzj
yfsyt f rnxyzwf jr yfsvzj htrt tx uwtizytx ktwrzqfitx ijxynsfitx
ft htsywtqj ij uqfsyfx ifsnsmfx ij ktqmfx qfwlfx ktwfr jxyfynxynhf0
rjsyj jvzn{fqjsyjx é yjxyjrzsmf hfunsfif1 Ir htsywfutxnôót. tx
rjstwjx wjsinrjsytx ktwfr tgynitx st ywfyfrjsyt lwfrnsnhnif ujs0
inrjymfqns. sf itxj ij 41533 l2mf j sf yjxyjrzsmf xjr hfunsf. tx
vzfnx jvzn{fqjwfr0xj jxyfynxynhfrjsyj1 Xwnkqzwfqns.sf itxj ij 41;33
l2mf j ujsinrjymfqns. sf itxj ij 41533 l2mf. yfrgõr ktwfr jvzn0
{fqjsyjx1 Ttwyfsyt. ujsinrjymfqns , nrf°fvzns. sf itxj ij 41533 -
483 = n1f12mf.nrf°jymfu§w , nrf°fvzns , ujsinrjymfqns. sf itxj ij
87-4 , 87-4 , :52-6 = n1f12mf.nrf°jymfu§w , nrf°fvzns , ujsin0
rjymfqns. sf itxj ij 98-3 , 98-3 , 413:9 = n1f12mf.nrf°jymfu§w -
ujsinrjymfqns. sf itxj ij 89-86 , 2/239-5= n1f12mf.nrf°jymfu§w
- ujsinrjymfqns. sf itxj ij =3 , 2/39:-7 = n1f12mfj nrf°fvzns. sf
itxj ij 473 = n1f12mf.f{fqnfitx sf rtifqnifij fuqnvzj j uqfsyj. ft
htsywtqfwjr ij ktwrf jknhnjsyj t qjnyjnwtj t unhót uwjyt f xjrjqmfs0
ôf ij nrf°fvzns , ywnkqzwfqns.f itxj ij 473 , 41;33 = n1f12mf. el
fuqnhfôót uwõ0jrjwljsyjº htsxynyzjr0xj kNr fuô‡jx {nõk{jnx ufwf t
flwnhzqytw sf tujwfôót ij rfsjot ijxxfx uqfsyfx ifsnsmfx sf hzqyzwf
ij xtof1
Xfgjqf 2/ Htxjx j õuthfx ij fuqnhfôót itx ywfyfrjsytx mjwgnhnifx fuqnhf0
itx st htsywtqj ij uqfsyfx ifsnsmfx1 Tfxxt Jzsit. VW. 4==;
Xjxyjrzsmf xjr hfunsf
Xjxyjrzsmf hfunsfif
Tjsinrjymfqns , nrf°fvzns( 41533- 483
Xwnkqzwfqns6 41;33
Mrf°jymfu§w , nrf°fvzns , 87-4, 87-4,
ujsinrjymfqns7 :52-6
Mrf°jymfu§w , nrf°fvzns , 98-3, 98-3,
ujsinrjymfqns7 :13:9
Mrf°jymfu§w , ujsinrjymfqns8 89-86, 2/239-5 4-6 ET
Mrf°jymfu§w-ujsinrjymfqns8 :1, 2/39:-7 7.3 ET
Mrf°fvzns9 , ywnkqzwfqns6 :73- 41;33 3.5-6.3 TVâ
Mrf°fvzns9 :73 3.5 ET
Tjsinrjymfqns: 41533 3-5 ET
. WvzfiwtsA 2 Twjrjwqns 711 GIA 3 Rtrj htrjwhnfq uwtutxyt ij WXIIPA
8 Rtrj htrjwhnfq uwtutxyt ij IPMXIA6Whjuyjw 81 HKA 7Ljwgfit~ 611 GI1









Kwfz ij knytyt~nhnifij · hzqyzwf ij xtof. jr wjxutxyf · fuqnhf0
ôót itx ywfyfrjsytx mjwgnhnifx1 Tfxxt Jzsit. VW. 4==;
Jnytyt~nhnifij 7








Tjsinrjymfqns , nrf°fvznso 41533- 483
Xwnkqzwfqns6 41;33
Mrf°jymfu§w , nrf°fvzns , ujs0 87-4, 87-4,
inrjymfqns6 :52-6
Mrf°jymfu§w , nrf°fvzns , ujs0 98-3 , 98-3 ,
inrjymfqns6 413:9 8.3 8.8
Mrf°jymfu§w , ujsinrjymfqns8 89-86, 2/239-5 8.3 8.8
Mrf°jymfu§w-ujsinrjymfqns8 =3- 2/39:-7 8.3 8.8
Mrf°fvzns9 , ywnkqzwfqns6 473- 41;33 8.3 8.8
Mrf°fvzns9 473 8.3 8.8
Tjsinrjymfqns: 41533 8.3 8.8
QWvzfiwtsA 3 Twjrjwqns 711 GIA 4 Rtrj htrjwhnfq uwtutxyt ij WXIIPA
8 Rtrj htrjwhnfq uwtutxyt ij IPMXIA6Whjuyjw 81HKA 7Ljwgfit~ 611 GI1
; E knytyt~nhnifij ktn f{fqnfif ftx 8 j 31 infx if jrjwlúshnf ij xtof.
zxfsit0xj f jxhfqf if Exthnfhn•s Pfynstfrjwnhfsf ij Qfqj°fx (1 =
rtwyj ytyfq ij uqfsyfx j 6 = sjsmzr ifst+1
Xfgjqf 4/ Tjwhjsyfljr ij htsywtqj ij qjnyjnwt jr wjxutxyf · fuqnhfôót
itx ywfyfrjsytx mjwgnhnifx f{fqnfitx1 Tfxxt Jzsit. VW. 4==;
n1f1 Tjwhjsyfljr ij htsywtqj
)l2mê+ 15HE Xn 38 HE l= 49 HE l=













Mrf°jymfu§w-ujsinrjymfqns8 =3- 2/39:-7 :6 :6 :8
Mrf°fvzns9 , ywnkqzwfqns6 473 , 41;33 :7 :: ::
Mrf°fvzns9 473 :6 :8 :8
Tjsinrjymfqns: 41533 V V V
QWvzfiwtsA 3 Twjrjwqns 711 GIA 4 Rtrj htrjwhnfq uwtutxyt ij WXIIPA
8 Rtrj htrjwhnfq uwtutxyt ij IPMXIA6Whjuyjw 81HKA 7Ljwgfit~ 611 GI1
; Gtsyfljr ij uqfsyfx ifsnsmfx jr vzfywt êwjfx ij 3.8 r62ufwhjqf





Mrf°jymfu§w , nrf°fvzns -
ujsinrjymfqns6
Mrf°jymfu§w , nrf°fvzns -
ujsinrjymfqns6
Mrf°jymfu§w , ujsinrjymfqns8
Tjwhjsyfljr ij htsywtqj ij unhót uwjyt el wjxutxyf · fuqnhf0
ôót itx ywfyfrjsytx f{fqnfitx1 Tfxxt Jzsit. VW. 4==;
n1f1 Tjwhjsyfljr ij htsywtqj
)l2mf+ 15 HE s 38 HEd44 49 HEd44










Mrf°jymfu§w , nrf°fvzns -
ujsinrjymfqns7









89-86, :8 :: 433
2/239-5
Mrf°jymfu§w-ujsinrjymfqns8 =3- 2/39:-7 :8 433 433
Mrf°fvzns9 , ywnkqzwfqns6 473 , 41;33 433 433 433
Mrf°fvzns9 473 :7 433 433
Tjsinrjymfqns: 41533 V V V
QWvzfiwtsA 3 Twjrjw2ns 600 GIA 4 Rtrj htrjwhnfq uwtutxyt ij WXIIPA
8 Rtrj htrjwhnfq uwtutxyt ij IPMXIA6Whjuyjw 81 HKA 7Ljwgfit~ 611 GI1
: Gtsyfljr ij uqfsyfx ifsnsmfx jr vzfywt êwjfx ij 3.8 r52ufwhjqf
=Eywngznôótij styfx fywf{õx ij f{fqnfôót {nxzfq
Xfgjqf 6/ Vjsinrjsyt ij lwótx tgynitx sf hzqyzwf ij xtof. jr wjxutxyf
ftx ywfyfrjsytx mjwgnhnifx f{fqnfitx ufwf htsywtqj ij uqfsyfx
ifsnsmfx1 Tfxxt Jzsit. VW. 4==;
Xwfyfrjsyt n1f1 Vjsinrjsyt ij lwótx
)lqmf+ )pl2mf+
Mrf°fvzns8 , ywnkqzwfqns6 473- 41;33 3/562 f
Mrf°jymfu§w , nrf°fvzns , 87-4, 87-4, 3/547 f
ujsinrjymfqns7 :52-6
Tjsinrjymfqns-nrf°fvznso 41533- 483 51693 fg
Xjxyjrzsmf hfunsfif 3/467 fg
Mrf°fvzns9 473 3/368 fg
Mrf°jymfu§w-ujsinrjymfqns8 89-86, 2/239-5 3/368 fg
Mrf°jymfu§w-ujsinrjymfqns8 =3- 2/39:-7 3/352 fg
Mrf°jymfu§w , nrf°fvzns , 98-3 , 98-3 , 3/289 gh
ujsinrjymfqns7 413:9
Mrf°fvzns9 41;33 2/:59 hi
Tjsinrjymfqns: 41533 2/89: ij
XjxyjkN·!?!00.·mºeº hõNTosf 2!câàà à c
J ij ywfyfrjsyt :-66 ++
Gtjknhnjsyj ij [fwnfôót ;.33 '
QWvzfiwtsA 3 Twjrjw2ns 600 GIA 4 Rtrj htrjwhnfq uwtutxyt ij WXIIPA
8 Rtrj htrjwhnfq uwtutxyt ij IPMXIA6Whjuyjw 81 HKA 7Ljwgfit~ 833 GI1
++xnlsnknhfyn{t f 2 %/
FLCIPRVG FG FRGPéCV FG VRMCUGCNLgCFCPC
GODUCSC ZULIR. PC VCHUC 7BB;1BA
Twthjijw ft qj{fsyfrjsyt ifx itjsôfx ij xtof vzj ktwfr inf0
lstxynhfifx st Pfgtwfy•wnt ij Jnytufytqtlnf. sf xfkwf 2::80:9/
t rfyjwnfq {jljyfq wjhjgnit ktn xzgrjynit e fqlzsx rõytitx j
yõhsnhfx ij qfgtwfy•wnt vzj {nxfr e jxhqfwjhjw e jyntqtlnf it fljsyj
hfzxfq. ufwf twnjsyfwxtgwj t htsywtqj if itjsôf1 Ex yõhsnhfx ij f{f0
qnfôót jruwjlfifx htsxnxynwfr. uwnrjnwfrjsyj. sf tgxjw{fôót ij xns0
ytrfx1 Wj jxyjx ktxxjr hfwfhyjwüxynhtx.htshqzüf0xj e inflstxj1 Ir
hfxt ij iˆ{nifx. wjfqn°f{fr0xj nxtqfrjsytx ij ufwyjx it yjhnit fkj0
yfit jr rjnt ij hzqyzwf FSE )gfyfyf0xfhfwtxj0êlfw+. fhwjxhnit ij
533 uur ij xzqkfyt ij jxywjuytrnhnsf. tz uwthjinf0xj · nshzgfôót
it rfyjwnfq htr xnsytrfx jr hírfwf ˆrnif. xtgwj ufujq zrjijhnit1
Eu•x hnsht e xjyj infx. t rfyjwnfq jwf fsfqnxfit. nijsynknhfsit0xj t
fljsyj hfzxfq fywf{õx ifx hfwfhyjwüxynhfxij rnhõqnt j ij htsüintx ifx
htq†snfx ijxjs{tq{nifx1
Jtwfr wjhjgnifx ufwf fsêqnxj j uwthjxxfifx. sjxyf xfkwf. 77
frtxywfx )Xfgjqf 2(/ Hzwfsyj t ujwütii ij 352452=: e 352372=;. t
lwzut ij nsyjwjxxfitx ktn htrutxyt ij uwtizytwjx wzwfnx.ij flw†st0
rtx if fxxnxyúshnf yõhsnhf ufwynhzqfwj if fxxnxyúshnf yõhsnhf tknhnfq
it jxyfit )Irfyjw0VW+ tz rjrgwtx ij httujwfyn{fx. jxyziAryjx j
ujxvznxfitwjx1 Sgxjw{tz0xj. sf uwnrjnwf kfxj if hzqyzwf )fsyjx it
k4twjxhnrjsyt+. lwfsij nshniúshnf ij frtxywfx htr uwtgqjrfx wfin0
hzqfwjx. jxujhnfqrjsyj htr fkNtiwjhnrjsyt if wfn°uwnshnufq.fxxthnf0
it f êwjfx htr xtqt htrufhyfit1 Sx nxtqfrjsytx uwt{jsnjsyjx ijx0
xfx uqfsyfx fhzxfwfr f uwjxjsôf ij Jzxfwnzr xu1 Gtr t ijxjs{tq0
{nrjsyt ifx wfü°jx xjhzsiêwnfx. jxxfx uqfsyfxÇfuwjxjsyfwfr gtf wj0
hzujwfôót. jr hfrut1 Gtsxyfytz0xj. yfrgõr. fqyf nshniúshnf ij ut0
iwniót wfinhzqfwj if mfxyj. hfzxfif utw Tm§ytumymtwfxtofj. ij{nit é
jqj{fif uwjhnunyfôót uqz{nfq st ujwütit ij tzyzgwt f st{jrgwt ij
2::8/
Szywf hfwfhyjwüxynhf ijxyf xfkwf ktn f thtwwúshnf ij {êwnfx
frtxywfx htr utiwniót {jwrjqmf if wfn°.hfzxfif utw Jzxfwnzr xt2f0
sn k1xu1l2§hnsjx1 Ixyf nshniúshnf {jr fzrjsyfsit fst fu•x fst. sfx
htsinô‡jx it Vnt Kwfsij it Wzq1
Shtwwjz. fnsif. lwfsij sˆrjwt ij qf{tzwfx htr itjsôfx ktqnf0
wjx. htrt tüint )Qnhwtxumfjwf inkkzxf+. j t htruqj~t ij itjsôfx kt0
qnfwjx ij knsfq ij hnhqt )rfshmf ufwif 0 Wjuytwnf l2§hnsfx. j hwjxyf0
rjsyt ktqnfw0Gjwhtxutwf pnpzhmnn+.uwnshnufqrjsyj sfx hzqyn{fwjx FV0
49 j Shjufw 471
Xfgjqf 2/ Vjxzqyfitx if inflstxj ij frtxywfx ij xtof uwthjxxfifx
st Pfgtwfy•wnt ij Jnytufytqtlnf if Irgwfuf Xwnlt. sf xfkwf
4==:2=;1 Irgwfuf Xwnlt. Tfxxt Jzsit. VW. 4==;
Vjxzqyfit Twthjiúshnf Gzqyn{fw
Ttiwniót ij wfn°jxu2 Wfsyf Vtxf. Rót0Qj0 VW90Ixrjwfqif.
Jzxfwnzr xu1 Xtvzj. [fhfwnf. Vtsif Irgwfuf 8=.
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GHGLZRFC SRFULFáR bGUOGNJC FC UCLg GO
FaCV NLPJCIGPV FG VRMC
E {fqnfwfx ujwifx hfzxfifx ujqf utiwniót {jwrjqmf if wfn°)Jz0
xfwnzr xtqfsn k1xu1l2§jnsjx+ jr itnx ljs•ynutx ij xtof. jr htsinô‡jx
ij thtwwúshnf sfyzwfq if itjsôf1
Tqfsyfx ij xtof htr xnsytrfx ij utiwniót {jwrjqmf if wfn°
)T[V+ ktwfr tgxjw{fifx thtwwjsit sfyzwfqrjsyj jr ufwhjqfx ij0
rtsxywfyn{fx. ij 633 r60 xjrjfifx jr 4924444==:. sf Irgwfuf
Xwnlt. Tfxxt Jzsit. VW. jr xnxyjrf uqfsynt inwjyt1 Ex qnsmfljsx xj0
qjhntsfifx ufwf jxyj jsxfnt ktwfr SH 9312 1 j SH 93123- ij hnhqt
rõint. ijxjs{tq{nifx sf Irgwfuf Xwnlt f ufwynwit hwz°frjsyt Ir0
gwfuf 2 ~ Fwf~yts1 Tqfsyfx htr xnsytrfx ktqnfwjx if itjsôf )frfwj0
qjhnrjsyt j sjhwtxj it yjhnit nsyjwsjw{fq. tz ktqmf Rhfwno•R+thtwwj0
wfr rfnx hjit jr SH 9312 1- xjsit rfwhfifx jr 452352=;. st jx0
yêint V811 )lwótx ujwhjuyü{jnx ft yfyt f 43 % ij lwfsfôót+1 Rf qn0
smfljr SH 93123- ktwfr rfwhfifx uqfsyfx jr 432362=;. st jxyêint
V816 )rfntwnf ifx {fljsx jsywj 25 j 83 % ij lwfsfôót+1 Ex uqfsyfx
xfinfx ktwfr. fqjfytwnfrjsyj. rfwhfifx st jxyêint V9 )lwótx htr
{tqzrj rê~nrt j ktqmfx {jwijx+1 E htqjyf ifx uqfsyfx rfwhf ifx
thtwwjz jr 462372=;. jr V;15 )rfnx ij 83 % ij ijxktqmf · uwõ0
htqmjnyf+.wjynwfsit0xj 433 uqfsyfx ij hfif qnsmfljr htr j xjr xns0
ytrf. j~hjyt ufwf t0 9312 1 htr xnsytrf. if vzfq ktwfr htqmnifx
93 uqfsyfx1 Sx ijrfnx xnsytrfx hfwfhyjwüxynhtxif itjsôf )fzxúshnf
ij wfü°jx qfyjwfnx. futiwjhnrjsyt if wfn°uwnshnufqj htütwfôót f{jw0
rjqmfif it j~yjwntwif mfxyj ft sü{jq it htqt+ jxyf{fr uwjxjsyjx sfx
uqfsyfx uwj{nfrjsyj rfwhf ifx htr xnsytrfx ktqnfwjx1Hj hfif uqfs0
yf. ktwfr htsyfitx t sˆrjwt ij s•x. ij lwótx j ij {fljsx htr
lwótx1 E zrnifij ij lwótx ktn ijyjwrnsfif. j t ujxt htwwnlnit ufwf
13 % ij zrnifij1 O yjxyj ij ufytqtlnf ij xjrjsyjx j f ujwhjsyf0
ljr ij ljwrnsfôót ktwfr wjfqn°fitx ujqt rõytit "gqtyyjw0yjxy".wjyn0
wfsit0xj vzfywt frtxywfx ij 233 xjrjsyjx utw qnsmfljr htr j xjr
xnsytrf. j~hjyt ufwf TJ :4232 htr xnsytrfx. htr 4=3 xjrjsyjx
fsfqnxfifx1
Sx ifitx wjqfyn{tx éx uqfsyfx fsfqnxfifx ifx izfx qnsmfljsx
jshtsywfr0xj sf Xfgjqf 2/ Xtitx tx htrutsjsyjx ij wjsinrjsyt
f{fqnfitx xtkwjwfr wjizô‡jx sfx uqfsyfx htr xnsytrf if itjsôf.
vzfsit htrufwfitx h•r tx htrutsjsyjx ifx uqfsyfx xfinfx. sfx
izfx qnsmfljsx1
O rjstw sˆrjwt ij s•x ktn tgxjw{fit sfx uqfsyfx ij TJ
=6454 htr f itjsôf1 Ixxjx wjxzqyfitx utijr xjw ij{nitx é nshniús0
hnf fsyjwntw if itjsôf jr TJ :4232- vzj utijwnf nskqznwsf wjizôót
it sˆrjwt ij s•x utw uqfsyf1
Uzfsyt ft ujxt ij lwótx utw uqfsyf. f qnsmfljr TJ =6454
htr xnsytrfx fuwjxjsytz wjizôót ij :9-7 %/ Tfwf TJ :4234- wjlnx0
ywtz0xj wjizôót ij 83-4 % st ujxt ij lwótx1 V sˆrjwt ij {fljsx
htr lwótx xtkwjz wjizô‡jx ij :8-8 %- jr TJ :4232- j ij 65-6 %-
jr TJ :4234/ Vsˆrjwt rõint ij lwótx xtkwjz wjizô‡jx ij :7-7 %-
jr TJ :4232- j ij 66-3 %- jr TJ =64561
Hjxxf ktwrf. htsxyfyfwfr0xj rfntwjx ujwifx st ujxt ij
lwótx. st sˆrjwt ij {fljsx hmjnfx j st sˆrjwt ij lwótx2uqfsyf sf
qnsmfljr TJ :423 2-vzj rfnx uwjhthjrjsyj fuwjxjsytz uqfsyfx htr
xnsytrfx if itjsôf1
Ex xjrjsyjx itx vzfywt lwzutx fuwjxjsyfwfr ljwrnsfôót
fhnrf ij ;3 %- j fx xjrjsyjx twnzsifx ij uqfsyfx htr xnsytrfx if
itjsôf if qnsmfljr TJ :4232 fuwjxjsyfwfr f rfnx gfn~f utwhjsyf0
ljr ij ljwrnsfôót1 Rt yjxyj ij xfsnifij. ij rtit ljwfq. fx xjrjs0
yjx ifx uqfsyfx xjr f itjsôf fuwjxjsyfwfr sü{jnx xzujwntwjx itx
kzsltx fsfqnxfitx. vzfsit htrufwfitx htr fx xjrjsyjx ifx uqfsyfx
itjsyjx1 Hjxyfhtz0xj f fqyf nshniúshnf ij Tmtrtuxnx xu1. utwõr xjr
hfzxfw ifstx é ljwrnsfôót. ij{nit é xzf qthfqn°fôót xzujwknhnfqst
yjlzrjsyt ifx xjrjsyjx1
Xfgjqf 2/ Gtrutsjsyjx ij wjsinrjsyt j tzywfx hfwfhyjwüxynhfxij
uqfsyfx j ij lwótx ifx qnsmfljsx ij xtof TJ :423 2 j TJ
=6456 xfinfx tz htr utiwniót {jwrjqmf if wfn° )Jzxfwnzr





Rzrjwt ij s•x 25-9
Tjxt ij lwótx )l+ 54.;
[fljsx htr lwótx 7;.6








. Hfitx rõintx ij 433 uqfsyfx1
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Ixyj ywfgfqmt tgojyn{tz f{fqnfw f jknhêhnf ij inkjwjsyjx kzslnhn0
ifx st htsywtqj ij tüint j ifx itjsôfx ijstrnsfifx ij zknsfqij hn0
hMtz. gjr htrt f{fqnfw utxxü{jnx ujwifx st wjsinrjsyt ij lwótx if
hzqyzwf.st Tqfsfqyt Qõint it Vnt Kwfsij it Wzq1
Sx j~ujwnrjsytx. jr sˆrjwt ij hnsht. ktwfr üsxyfqfitx sf
êwjf j~ujwnrjsyfq if Irgwfuf Xwnlt jr Tfxxt Jzsit. VW1E hzqyn{fw
Irgwfuf 59 j f qnsmfljr TJ =6537 ktwfr xjrjfifx st inf 53 ij
st{jrgwt ij 2::8 htr zrf ijsxüifij ij uqfsynt ij 29 xjrjsyjx
utw rjywt qnsjfw1E hzqyn{fwIrgwfuf 77 ktn xjrjfif st nsühntij ij0
°jrgwt htr f rjxrf ijsxnifij1 E fizgfôót ij gfxj ktn ij 533
plqmf if k•wrzqf 3.36.36/ Rt fst ij 2::7- fx êwjfx j~ujwnrjsyfnx
mf{nfr xnit hzqyn{fifx htr rnqmjyt tsij ktn xjrjfif f qnsmfljr
TJ =6537 j htr xtof sf êwjf tsij ktwfr xjrjfifx fx hzqyn{fwjx
Irgwfuf 6: j Irgwfuf 77/ Ttw thfxnót if nsxyfqfôót itx j~ujwnrjs0
ytx tgxjw{f{f0xj zr j~hjqjsyj ijxjs{tq{nrjsyt if hzqyzwf1Sx kzs0
lnhnifx ktwfr fxujwlnitx htr zr uzq{jwn°fitw ij ufwhjqfx j~ujwn0
rjsyfnx yjsit htrt uwtujqjsyj t G35. jvznufit htr gnhtx ij ofyt
h†snht. xõwnj H5 13- jxufôfitx ij 53 jr1 O {tqzrj ij hfqif zxfit
ktn ij 533 Mqmf1
Sx kzslnhnifx zynqn°fitx. xzfx htshjsywfô‡jx. ktwrzqfô‡jx j
itxjx ij nslwjinjsyj fyn{t utw mjhyfwj )l n1f12mf+ktwfr?
Fjstrnq 583 l )Fjsqfyj+. hfwgjsif°nr 583 l. 833 l j :83 l
)Hjwtxf2N. hfwgjsif°nr 583 l , XLI 583 l )Hjwtxfq , Fwjxyfsni+
hfwgjsif°nr 583 l , uwthqtwf° 783 l )Hjwtxfq , Wutwyfp+uwthqtwf°
783 l , •qjt rnsjwfq 583 l )Wutwyfp , Exxnxy+.uwthqtwf° 583 l -
XLI 583 l Wutwyfp , Fwjxyfsni+. XLI 583 l j 833 l )Fwjxyfsni+ j
yjxyjrzsmf. xjr ywfyfrjsyt1
Fjstrnq 583 l )Fjsqfyj+. hfwgjsif°nr 833 l )Hjwtxf2N. rfs0
ht°jgj , QXJ 833 l j :33 l )Gjwhtgns+AE XI )Ehjyfyt ywnkjsnqjxyf0
smt+ ;3 l j 533 l )Ltppt Wz°t 533+. rfsht°jgj , QXJ , E XI
833 l , ;3 l )Gjwhtgns , Ltppt Wz°t 533+. kqzywnfktq64l. 73-6 l
j :5 l )Mrufhy+. inkjsthtsf°tqj 86 l )Whtwj+.yjgzhtsf°tqj 236 l
)Jtqnhzw+j yjxyjrzsmf. xjr ywfyfrjsyt1
EXI ;3 l j 533 l )Ltppt Wz°t+. kqzywnfktq64l. 73-6 l j :5 l
)Mrufhy+. yjgzhtsf°tqj 236 l )Jtqnhzw+.hfwgjsif°nr 583 l. QXJ -
rfsht°jgj 833 l j :33 l. QXJ , rfsht°jgj 833 l , E XI ;3 l.
inkjsthtsf°tqj 75 l. gjstrnq583 l )Fjsqfyj+ j yjxyjrzsmf. xjr ywf0
yfrjsyt1
Twtunhtsf°tqj 236 l )Nzst+. uwthqtwf° 783 l )Nfij+. jut~nht0
sf°tqj 73-6 l )QG_ 663+. yjgzhtsf°tqj 483 l )LX 63;+. uwtunhtsf0
°tqj 73-6 l , uwthqtwf° 336 l )Nzst , Nfij+. jut~nhtsf°tqj 42 l
- uwthqtwf° 336 l )QG_ 663 , Nfij+. yjgzhtsf°tqj 86 l , uwt0
hqtwf° 434.8 l )LX 63; , Nfij+. uwtunhtsf°tqj 73-6 l , yjgzhtsf0
°tqj 86 l )Nzst , LX 63;+. uwtunhtsf°tqj 73-6 l , jut~nhtsf°tqj
64 l )Nzst , QG_ 663+. inkjsthtsf°tqj 75 l )Whtwj+j f yjxyjrz0
smf. xjr ywfyfrjsyt1
Twthjijz0xj. sjxxj jsxfnt. zrf f{fqnfôót if vzfqnifij if
fuqnhfôót ij kzslnhnifx sf hzqyzwfij xtof. ujqf htqthfôót ij hfwy‡jx
xjsxnyn{tx · êlzf st ytut if hzqyzwfij xtof. f 53 hr it ytut j f 83
hr fgfn~t it ytut if hzqyzwf1Sx hfwy‡jx ktwfr lwfrujfitx f uwjs0
ijitwjx ij wtzuf ij rfijnwf j- utxyjwntwrjyj. htqthfitx sf fqyzwf
if uqfsyf ijxjofif1 Vjfqn°tz0xj zrf fsêqnxj {nxzfq if htgjwyzwf uwt0
utwhntsfif ujqf uzq{jwn°fôót stx hfwy‡jx xjsxnyn{tx1
Isxfnt 6/ Gzqyn{fwIrgwfuf 77 . Tzq{jwn°fôót stx jxyêintx V6. V7 j
/(
Ixyj jsxfnt tgojyn{tz ijyjwrnsfw t rjqmtw rtrjsyt if fuqnhf0
ôót ij kzslnhnifx sf hzqyzwfif xtof. Sx kzslnhnifx zynqn°fitx ktwfr?
gjstrnq 583 l )Fjsqfyj+. hfwgjsif°nr 583 l )Hjwtxfq+. inkjsthtsf0
°tqj 75 l )Whtwj+.yjgzhtsf°tqj 125 l )Jtqnhzw+j f yjxyjrzsmf. sót
ywfyfif1
O ijqnsjfrjsyt j~ujwnrjsyfq el ytitx tx j~ujwnrjsytx ktn n
ij gqthtx ft fhfxt htr vzfywt wjujynô‡jx1 Ex ufwhjqfx rjinwfr
5.S r ~ 6-S r- ytyfqn°fsit f êwjf ij 43r6Ú E {fqntz0xj. st Pfgtwf0
y9wntij Jnytufytqtlnf if Irgwfuf Xwnlt f nshniúshnf )M> ujwhjsyzfq
ij uqfsyfx htr xnsytrfx ifx itjsôfx+ j f xj{jwnifij )W > ujwhjs0
yzfq if êwjf ktqnfwnskjhyfif utw hfif itjsôf+1 Tfwf f fsêqnxj if xj{j0
wnifij. ijxyfhtz0xj ytifx fx ktqmfx ij hnsht uqfsyfx. ytrfifx ft
fhfxt. utw ufwhjqf. jxyfgjqjhjsit0xj t ujwhjsyzfq ij nskjhôót ufwf
hfif itjsôf1 O xtrfy9wnt it ujwhjsyzfq ij êwjf nskjhyfif utw ktqmf.
in{ninz0xj ujqt sˆrjwt ij ktqmfx. tgyjsit0xj fxxnr f xj{jwnifij utw
uqfsyf1 Eqõr if nshniúshnf j if xj{jwnifij. tzywfx {fwnê{jnx. htrt t
wjsinrjsyt ij lwótx. t sˆrjwt ij {fljsx utw uqfsyf )R[T+. t sˆrj0
wt ij lwótx utw uqfsyf )RKT+. t ujxt ij rnq xjrjsyjx )TQW+j f fq0
yzwf ifx uqfsyfx )ET+ yfrgõr ktwfr f{fqnfifx1 E htqmjnyf ktn wjfqn°f0
if rjhfsnhfrjsyj htr htqmjitwf ij ufwhjqfx j~ujwnrjsyfnx _nsyjwx0
yjnljw1 Vjfqn°tz0xj f fsêqnxj if {fwníshnf j e htrufwfôót jsywj fx
rõinfx ktn kjnyf ujqt yjxyj ij Hzshfs. e 5 % ij uwtgfgnqnifij1
Sx wjxzqyfitx tgynitx st j~ujwnrjsyt )Xfgjqf 2(- rtxywfwfr
vzj. sf {fwnê{jq wjsinrjsyt ij lwótx. sót mtz{j inkjwjsôf jxyfyüxynhf
jsywj tx ywfyfrjsytx. yjsit jxyj {fwnfit ij 6137= pl2mf )uwthqtwf°
783 , •qjt rnsjwfq 583+ f 61:73 pl2mf )yjxyjrzsmf sót uzq{jwn°fif
htr kzslnhnif+1 Rf {fwnê{jq TQW. tx ywfyfrjsytx XLI 833. yjxyjrz0
smf. gjstrnq 583. hfwgjsif°nr 833. hfwgjsif°nr 583 , XLI j
583. hfwgjsif°nr 583 , uwthqtwf° 783 ktwfr nlzfnx jxyfynxynhfrjs0
yj1 I~hjyzfsit0xj XLI 833. tx kzslnhnifx fhnrf rjshntsfitx yfr0
gõr jv‰n{fqjwfr0xj ft uwthqtwf° , XLI vzj. utw xzf {j°. jv‰n{fqjz0
xj ft hfwgjsif°nr :83. uwthqtwf° 783 , •qjt rnsjwfq 583 j ft XLI
5831 E inkjwjsôf jsywj t rfntw TQW )XLI 833+ j t TQW if yjxyjrz0
smf ktn ij 2-6 %/ V rjstw TQW )uwthqtwf° , •qjt rnsjwf2+ ktn
7-: % nskjwntwft TQW if yjxyjrzsmf j 9-5 % nskjwntwft rfntw TQW
)XLI 833+1Rf {fwnê{jq R[T. tx ywfyfrjsytx uwthqtwf° , •qjt rnsj0
wfq. XLI 833. hfwgjsif°nr , uwthqtwf° j hfwgjsif°nr 833 ktwfr
xjrjqmfsyjx jsywj xn1I~hjyzfsit0xj t ywfyfrjsyt uwthqtwf° , •qjt
rnsjwfq. tx ijrfnx qnxyfitx sót inkjwjshnfwfr jxyfynxynhfrjsyj ij
gjstrnq. hfwgjsif°nr :83. hfwgjsif°nr , XLI j if yjxyjrzsmf sót
ywfyfif1 O sˆrjwt ij {fljsx utw uqfsyf {fwntz ij 63.5 )uwthqtwf° -
XLI+ f 65-9 )uwthqtwf° , •qjt rnsjwf2+. zrf inkjwjsôf ij 92 %/ Hn0
kjwjsôf xnlsnknhfyn{f ktn tgynif sf {fwnê{jq RKT1 Rjxxf. {jwnknhf0xj
vzj tx ywfyfrjsytx hfwgjsif°nr , uwthqtwf°. uwthqtwf° , •qjt rnsj0
wfq.XLI 833. gjstrnq j hfwgjsif°nr 833. jxyfynxynhfrjsyj xj jv‰n0
{fqjwfr1 I~hjyzfsit0xj t hfwgjsif°nr , uwthqtwf°. tx ijrfnx ktwfr
nlzfnx jsywj xn1O sˆrjwt ij lwótx utw uqfsyf it rjqmtw ywfyfrjsyt
jr wjqfôót é yjxyjrzsmf ktn ij 45 %/ O nrutwyfsyj f xjw htsxnij0
wfit i vzj hjwhf ij 63 % if {fwnfgnqnifij jsywj tx ywfyfrjsytx sjx0
xf {fwnê{jq i ij{nif ft fhfxt1 Irgtwf htr ijxjs{tq{nrjsyt {nxzfq0
rjsyj xjrjqmfsyj. ft htqjyfw0xj fx uqfsyfx ufwf =_ f{fqnfô‡jx. tg0
xjw{tz0xj zrf inkjwjsôf ij jxyfyzwf. vzj ktn jxyfynxynhfrjsyj xnlsnkn0
hfsyj1 Rjxxf {fwnê{jq. tx ywfyfrjsytx uwthqtwf° , •qjt rnsjwfq. hfw0
gjsif°nr :83. uwthqtwf° , XLI j f yjxyjrzsmf. ktwfr nlzfnx jxyf0
ynxynhfrjsyj. xjsit vzj jxyf. ktn nlzfq _nr ijrfnx ywfyfrjsytx1 Ex
uqfsyfx frtxywf ifx if ufwhjqf yjxyjrzsmf jr wjqfôót ft uwthqtwf°
- 94jt rnsjwfq. jrgtwf nlzfnx jxyfynxynhfrjsyj. ktwfr 13 % rfnx
gfn~fx j it uwthqtwf° , 94jt jr wjqfôót et XLI 833 f wjizôót ktn
ij 32 %/ Rót mtz{j xnlsnknhíshnfjsywj nr ywfyfrjsytx ufwf f {fwnê0
{jq TKT1
Sgxjw{fsit0xj fx itjsôfx thtwwjsyjx st j~ujwnrjsyt )Xfgjqf
5+. {jwnknhf0xj vzj e qnsmfljr TJ =6537 fuwjxjsyf zrf gtf wjxnxyús0
hnf ljsõynhf ft tüint )Qnhwtxumfxwfinkkzxf+ utnx _ nshniúshnf j f re.
{jwnifij rê~nrfx tgynifx ktwfr ij 2-4 % j 3.8 %- wjxujhyn{frjs0
yj. sf yjxyjrzsmf1 Tfwf _r itjsôfx ij knr ij hnhqt)HJG > Wjuytwnf
lq§hnsjx j Gjwhtxutwf pnpzhmnn+.f rfntw nshniúshnf ktn e if yjxyj0
rzsmf '58-3 %(/ Isywj nr ywfyfrjsytx. f nshniúshnf {fwntz ij 27 %
)XLI 583+ f 43-7 % )hfwgjsif°nr 833+1 E xj{jwnifij rê~nrf ij
HJG st j~ujwnrjsyt ktn ij 3-9 % )yjxyjrzsmf+1 Gtrt f knsfqnifij
it zxt ij kzslnhnifx õ fujsfx rfyfw nr kzsltx hf1zxfitwjx ij itjs0
ôfx j. sót j~nxynsit sü{jq ij itjsôf xnlsnknhfyn{t st jsxfnt. _r inkj0
wjsôfx tgxjw{fifx sót utijr xjw fywngznifx et zxt ij kzslnhnifx.
l_r xnr. _ tzywtx kfytwjx1 1
Or wjxzqyfitx tgynitx st xjlzsit j~ujwnrjsyt wjfqn°fit htr
f qnsmfljr TJ =6537 )Xfgjqf 4(- rtxywfr inkjwjsôfx xnlsnknhfyn{fx
el ytifx _r {fwnê{jnx fsfqnxfifx1 Ir wjsinrjsyt ij lwótx. nr kzsln0
hnifx E XI ;3 j 533. kqzywnfktq42- yjgzhtsf°tqj. hfwgjsif°nr j ynt0
kfsfyt rjyüqnht , rfsht°jgj 833 )Gjwhtgns 833+. jvzn{fqjwfr0xj
jxyfynxynhfrjsyj. htr uwtizyn{nifijx vzj {fwnfwfr ij 61536 pl2mf
)Gjwhtgns 833+ f 3/531 pl2mf )EXI 533+1 I~hjyzfsit0xj E XI 533.
nr ijrfnx rjshntsfitx. jvzn{fqjwfr0xj _nr ijrfnx ywfyfrjsytx. ns0
hqzxn{j · yjxyjrzsmf. vzj uwtiz°nz 61368 pl2mf1 Rf {fwnê{jq TQW.
EXI ;3 fuwjxjsytz n rfntw ujxt ij lwótx '299-6 l+ j sót inkjwnzer.
yfynxynhfrjsyj ij E XI 533. kqzywnfktq31 j 94 j ij inkjsthtsf°tqj1 E
inkjwjsôf jsywj t rfntw ujxt ij lwótx )EXI ;3+ j t ujxt if yjxyj0
rzsmf. rel ywfyfrjsyt. ktn ij 7-24 %/ V rjstw TQW )Gjwhtsnq 833
- EXI ;3+ ktn 8.3 % nskjwntwet TQW if yjxyjrzsmf j 43.8 % nskj0
wntwet rfntw TQW )EXI ;3+1 Rfx {fwnê{jnx R[T. RKT j TKT. jrgtwf
fuwjxjsyfsit inkjwjsôfx jxyfynxynhfx xnlsnknhfyn{fx jsywj tx ywfyfrjs0
ytx. tx fqytx htjknhnjsyjx ij {fwnfôót nsinhfr vzj jxxfx inkjwjsôfx
xót ij{nifx ft fhfxt j- uwt{f{jqrjsyj. ft gfn~t sˆrjwt ij uqfsyfx
frtxywfifx1 Rf {fwnê{jq ET. fujsfx fx uqfsyfx it ywfyfrjsyt yjgz0
htsf°tqj ktwfr. sf rõinf. 26-9 hr rjstwjx vzj fx itx ijrfnx ywf0
yfrjsytx1
Ex itjsôfx. st j~ujwnrjsyt. thtwwjwfr jr kwfhf nsyjsxnifij
)Xfgjqf 5(/ Tfwf tüint. f nshniúshnf j xj{jwnifij rê~nrfx tgynifx kt0
wfr ij 2-6 % j 3.8 %- wjxujhyn{frjsyj. sf yjxyjrzsmf1 Tfwf HJG.
f rfntx nshniúshnf ktn f if yjxyjrzsmf )7;.3 %(/ Isywj tx ywfyfrjs0
ytx. f nshniúshnf {fwntz ij 4-4 % )k2zywnfktM=7+f 66.3 % )hfwgjsif0
°nr+1E xj{jwnifij rê~nrf ij HJG st j~ujwnrjsyt ktn ij 6.3 % )yjx0
yjrzsmf+1 Wjrjqmfsyj ft jsxfnt fsyjwntw. fx inkjwjsôfx tgxjw{fifx
st jsxfnt ij{jr xjw fywngznifx f tzywtx kfytwjx ujqf gfn~f nshniúshnf
ij itjsôfx1
Sx wjxzqyfitx tgynitx st j~ujwnrjsyt sS 3- wjfqn°fit htr f
hzqyn{fwIrgwfuf 6: )Xfgjqf 6- rtxywfwfr vzj jr ytifx fx {fnnê{jnx
fsfqnxfifx tgxjw{fwfr0xj inkjwjsôfx jxyfyüxynhfx jsywj tx ywfyfrjs0
ytx1 Ir wjsinrjsyt ij lwótx. tx kzslnhnifx E XI 4333. kqzywnfqtq31 j
=7. yjgzhtsf°tqj 236- hfwgjsif°nr 583 j E XI 733 jvzn{fqjwfr0xj
jxyfynxynhfrjsyj. htr uwtizyn{nifijx vzj {fwnfwfr ij 3/217 pl2mf
)EXI 733+ f 4/556 pl2mf )EXI 4333+1Gfwgjsif°nr 583 j EXI 733
sót inkjwnwfr jxyfynxynhfrjsyj itx ijrfnx ywfyfrjsytx. nshqzxn{j if
yjxyjrzsmf. sót ywfyfif. vzj uwtiz°nz 61368 pl2mf1 Rf {fwnê{jq
TQW. tx kzslnhnifx E XI 4333. kqzywnfktq42 j :5- E XI 733 j inkjst0
htsf°tqj jvzn{fqjwfr0xj jxyfynxynhfrjsyj. htr ujxtx ij lwótx {f0
wnfsit ij 292-5= )inkjsthtsf°tqj+ f 299-6= )EXI 733+1E inkjwjsôf
jsywj t TQW it rjqmtw ywfyfrjsyt j t if yjxyjrzsmf sót ywfyfif ktn
ij 6-7 %- jvzn{fqjsyjx e 4;3 pl tz 4 xfhtx2mf1 Sx fqytx htjknhnjs0
yjx ij {fwnfôót tgxjw{fitx sfx {fwnê{jnx R[T. RKT j TKT. nsinhfr
vzj fx inkjwjsôfx tgxjw{fifx jsywj tx ywfyfrjsytx xót ij{nifx et
fhfxt1 E nshniúshnf j f xj{jwnifij ifx itjsôfx st jsxfnt ktwfr
htsxnijwfifx gfn~fx1 E yjxyjrzsmf fuwjxjsytz tx rfntwjx ujwhjs0
yzfnx ij nshniúshnf j ij xj{jwnifij ufwf tx ufy•ljstx hfzxfitwjx ij
HJG '56-7 %( j '2-3 %( j ufwf t tüint '8-3 %( j )3.9 %(- wjxujhyn0
{frjsyj )Xfgjqf 6)/ Rjxyj jsxfnt yfrgõr knhtz j{nijshnfif f gfn~f
nshniúshnf j xj{jwnifij ij tüint. utnx f hzqyn{fwIrgwfuf 59 õ xzxhj0
yü{jq ft ufy•ljst1 Tfwf HJG. fufwjsyjrjsyj sót j~nxyjr {fwnjifijx
wjxnxyjsyjx j. xnr. inkjwjsyjx lwfzx ij xzxhjyngnqnifij ftx ufy•ljstx
nsizytwjx it htruqj~t1
Sx wjxzqyfitx tgynitx st j~ujwnrjsyt htr f hzqyn{fwIrgwfuf
8= )Xfgjqf 8(- rtxywfwfr sót mf{jw inkjwjsôf xnlsnknhfyn{f jsywj tx
ywfyfrjsytx sfx {fwnê{jnx wjsinrjsyt ij lwótx j ujxt ij rnq xjrjs0
yjx1 E fqyf uwtizyn{nifij it jsxfnt )fhnrf ij 61333 pl2mf+. j{nijshnf
t utyjshnfq uwtizyn{t if hzqyn{fwIrgwfuf 6:/ Rf f{fqnfôót ijitjs0
ôfx wjfqn°fif st inf if uzq{jwn°fôót )592352=;+. tgxjw{tz0xj nshn0
iúshnf ij 5.3 % j xj{jwnifij ij 3.4 % ufwf HJG )Xfgjqf 8)/ E hzq0
yzwf jshtsywf{f0xj st jxyêint V8. fsyj {jsit0xj. jr ijhtwwúshnf it
mnxy•wnhtif êwjf )xtof st fst fsyjwntw+.t utxxü{jq ijxjs{tq{nrjsyt
ifx itjsôfx ij knr ij hnhqt.kfyt jxxj vzj sót xj htsknwrtz. rjxrt
f hzqyzwfxjsit xzgrjynif f zr wjlnrj uqz{nfqfhnrf if rõinf j kf0
{twê{jq ft ijxjs{tq{nrjsyt ij itjsôfx kˆslnhfx1 Rf ˆqynrf f{fqnf0
ôót. wjfqn°fif jr 592362=;. ijhtwwnitx 30 infx fu•x f fuqnhfôót itx
kzslnhnifx. fx rfntwjx nshniúshnfx ij HJG ktwfr ij 59-6 % )yjxyj0
rzsmf+. 44.3 % )uwthqtwf°+.;.3 % )QG_ 663 j QG_ 663 , uwt0
hqtwf°+j ij 8-6 % )uwtunhtsf°tqj , QG_ 663+1E xj{jwnifij rê0
~nrf tgxjw{fif ktn f if yjxyjrzsmf '2-3 %(/ Rót xj tgxjw{tz. sfx
htsinô‡jx it j~ujwnrjsyt. ijxjs{tq{nrjsyt ij htq†snfx ij tüint.
fujxfw if xzxhjyngnqnifij if hzqyn{fw1
Yrf fsêqnxj {nxzfq itx hfwy‡jx utxnhntsfitx st ytut if hzqyz0
wf. f 20 el it ytut j f 50 el fgfn~t it ytut ifx uqfsyfx )Jnlzwf 1)
rtxywf zrf fijvzfif htgjwyzwf st ytut if hzqyzwf. inrnsznsit.
xjsxn{jqrjsyj. f rjinif jr vzj xj gfn~tz tx hfwy‡jx jr wjqfôót ft
ytut1 Ixxj kfyt rtxywf e inknhzqifij vzj t flwnhzqytwjshtsywf jr
wjfqn°fw ywfyfrjsyt knytxxfsnyêwntxfynxkfy•wntet sü{jq ij qf{tzwf1
Sx wjxzqyfitx tgynitx sjxyj j~ujwnrjsyt )Xfgjqf 9) rtxywfwfr
sót mf{jw inkjwjsôfx xnlsnknhfyn{fx sfx {fwnê{jnx wjsinrjsyt ij
lwótx. TQW. TKT. RKT j R[T jsywj tx ywfyfrjsytx htr zrf )jxyê0
int V6+. izfx )jxyêintx V6 j V7+ j htr ywúxfuqnhfô‡jx ij kzslnhnifx
)jxyêintx V6. V7 j V8+1Sx wjsinrjsytx ij lwótx ktwfr htsxnijwfitx
gfn~txA st jsyfsyt. ij{j xjw htsxnijwfit vzj e xtof sjxyj jsxfnt ktn
uqfsyfit jr ij°jrgwt1 Sgxjw{tz0xj nshniúshnf ij HJG ij 86-5 % j
it tüint ij :;.3 % sf yjxyjrzsmf1 Irgtwf htsxnijwfif jqj{fif.
yj{j xj{jwnifijx gfn~fx ufwf frgfx itjsôfx '2-9 % . Xfgjqf 43+1
V jkjnyt wjxnizfq itx uwtizytx el yjxyj htrjôtz _ gfn~fw ijhtwwnitx
4= infx fu•x e fuqnhfôót1 [jwnknhtz0xj vzj. yfsyt ufwf fx HJG htrt
ufwf t tüint. vzj tx kzslnhnifx. rjxrt jr ywúxfuqnhfô‡jx. sót kt0
wfr xzknhnjsyjx ufwf jwwfinhfw e itjsôf if ufwyj fõwjf if hzqyzwf.
j~hjyt t tgxjw{fit htr t yjgzhtsf°tqj. vzj rfsyj{j fx ufwhjqfx
qn{wjxit tüint fyõ t knsfqit ujwütit ij f{fqnfôót1 Irgtwf fx htsin0
ô‡jx ij hqnrf j ij rfsjot if hzqyzwfyn{jxxjr xnit kf{twê{jnx ft
ijxjs{tq{nrjsyt ifx itjsôfx vzj jxyf{fr uwjxjsyjx st jsxfnt. f
gtf hfwfhyjwüxynhfij wjxnxyúshnfljsõynhf ijrtsxywfif ujqf hzqyn{fw
Irgwfuf 77 et tüint knhtz j{nijshnfif1
Yrf fsêqnxj lqtgfq ij ytifx fx êwjfx {nxytwnfifx ufwf f wjfqn0
°fôót ij jsxfntx htr kzslnhnifx sf hzqyzwfij xtof st fst ij 4==:.
j{nijshntz zrf xõwnjij inknhzqifijx ufwf nr fljsyjx ij fxxnxyúshnf
yõhsnhf e ufwf nr uwtizytwjx el ljwfq1 Hjsywj fx rfnx kwjv‰jsyjx
jxyê t xnxyjrf ij f{fqnfôót ij itjsôfx )nshniúshnf j xj{jwnifij+. E
nshniúshnf htsxynyznjr zrf ktwrf ij f{fqnfôót rfnx xnruqjx j- utw0
yfsyt. ij kêhnqtgxjw{fôót1 E nsj~nxyúshnf ij ifitx vzj htwwjqfhnt0
sjr _ nshniúshnf )ujwhjsyzfq ij uqfsyfx fyfhfifx+ bnl f xj{jwnifij
)ujwhjsyzfq ij nskjhôót sf uqfsyf+ ufwf hfif itjsôf sf hzqyzwfij
xtof õ nrutwyfsyj j ij{j xjw tgojyt ij ujxvznxf1 E xj{jwnifij. st
rtrjsyt. jrgtwf ywfgfqmtxf. wjkqjyj htr rfntw uwjhnxót f xfsnifij
if hzqyzwf1E xj{jwnifij it tüint st uwjxjsyj fst ktngfxyfsyj nskj0
wntw· tgxjw{fif sf xfkwf 2::70:8/ Pf{tzwfx jr hfrutx ij uwtiz0
ôót ij xjrjsyjx jr vzj t sü{jq ij nshniúshnf wjqfyfit ujqt yõhsnht
wjxutsxê{jq jwf ij 433 % j f xj{jwnifij xzujwntw· 73 %- htrt f
{nxnyfif st rzsnhüunt ij Iwjhmnr. jr zrf f{fqnfôót rfnx fuzwfif
nsinhtz nshniúshnf ij 86-4 % j xj{jwnifij ij 9-8 % ufwf t tüint1
Tfwf HJG. f nshniúshnf jwf ij 56.3 % j f xj{jwnifij 3.9 % st jx0
yêint V9 if hzqyn{fwFV049. ij fqyf xzxhjyngnqnifij. uwnshnufqrjsyj f
tüint1 Rtx jsxfntx wjfqn°fitx sf Irgwfuf Xwnlt. sót ktn tgxjw{fit t
sü{jq ij xj{jwnifij ij tüint )73 %( wjhtrjsifit ufwf t nsühntit ywf0
yfrjsyt knytxxfsnyêwntAjxxj kfyt. ktn {jwnknhfit sf rfntw ufwyj ifx qf0
{tzwfx if hzqyn{fwFV049 xjrjfifx st Tqfsfqyt Qõint it VW1 Twjt0
hzufsyj yfrgõr õ t kfyt if inknhzqifij ij nijsynknhfôót. utw ufwyj ij
uwtizytwjx j ij fqlzsx yõhsnhtxitx jxyêintx ij hwjxhnrjsyt if uqfs0
yf. nrutwyfsyj ufwf f ytrfif ij ijhnxót xtgwj fuqnhfôót tz sót ij
kzslnhnifx1
Yrf fsêqnxj xtgwj f vzfqnifij if fuqnhfôót ij kzslnhnifx. ns0
inhf vzj uzq{jwn°fô‡jx yjwwjxywjxhtr {tqzrjx ij hfqif ij 533 f
583 qnywtxutw mjhyfwj. htrt wjhtrjsifit tknhnfqrjsyj. ij{jr xjw
uwjkjwnitx jr wjqfôót ftx {tqzrjx rfnx gfn~tx1 Euqnhfô‡jx utw {nf
fõwjf htr {tqzrjx ij hfqif nskjwntwjxf 73 qnywtxutw mjhyfwj utij0
wót sót ywf°jwtx wjxzqyfitx ij htsywtqj jxujwfitx1 Gtsxnijwfsit vzj
f fyzfôót itx kzslnhnifx xnxyúrnhtx õ fhwtujyfq. tz xjof. thtwwj f
ufwynwij utsytx ij hwjxhnrjsyt if uqfsyf ufwf t ytut ijxyf. fx fuqn0
hfô‡jx. utw xzf vzfqnifij. yjsijr f uwtyjljw fujsfx f ufwyj xzujwntw
if hzqyzwf1E wjfqn°fôót ij rfnx ij zrf fuqnhfôót ij kzslnhnifx sf
ufwyj fõwjf if uqfsyf ij xtof. hfxt f uwnrjnwf fuqnhfôót thtwwf fsyjx
it jxyêint ij kqtwfôót. htrt wjhtrjsifit tknhnfqrjsyj. yjr ij0
rtsxywfit xjw. ujqt rjstx sfx htsinô‡jx it Vnt Kwfsij it Wzq.
utzht {nê{jq jhtstrnhfrjsyj1 V qfsôfrjsyt ij hzqyn{fwjxhtr rj0
qmtwsü{jq ij wjxnxyúshnf.uwnshnufqrjsyj f tüint. vzj utxxngnqnyjf
xzgxynyznôótifx hzqyn{fwjxhtr fqyf xzxhjyngnqnifij. mtoj jr hzqyn{t.
fqnfit ft htsmjhnrjsyt it ifst ij hfif zrf ifx itjsôfx tz it
htruqj~t ij itjsôfx. fqõr if ijyjwrnsfôót it rtrjsyt tutwyzst
ufwf _ wjfqn°fôót it htsywtqj knytxxfsnyêwnt)jxyêintx+ ozsyfrjsyj bnl
zr jxyzit itx jkjnytx ifx uwêynhfxhzqyzwfnxxtgwj nr kzsltx sjhwt0
ywêknhtxvzj xtgwj{n{jr stx wjxytx hzqyzwfnxij xtof bnln _ rfshmf
ufwif if ktqmf j e rfshmf uzwuˆwjf. nshnyfsyjx ifx itjsôfx ijstrn0
sfifx ij knr ij hnhqt )WjuySqnf lM§hnsjx j Gjs?txutsM pnpzhmnn+xót
rjinifx ij j~ywjrf nrutwyíshnf ufwf j{nyfw0xj n zxt ij kzslnhnifx
se ufwyj fõwjf if hzqyzwfij xtof1
Iknhêhnfij inkjwjsyjx kzslnhnifx xtgwj t wjsinrjsyt ij lwótx j ijrfnx htrutsjsyjx it wjsinrjsyt sf
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G9wgjsi9°qr (AA 2-9 A4AS 37-7 A4( 43-7 A4, S S S S S S !'j'
G9wgjsi9°qr *(A R8A A4AS 29-6 A4' 32-9 A4* S S S S S S f)
G9wgjsif°qr - R(A - 5-8 A4M 32-7 A4' 39-6 A4* S S S S S S ~XLI( R(A !:- G9wgjsi9°qr - R(A - 2-8 A4AS 34-7 A4( 39-9 A4, S S 2-4 A4M A4( A4ARuwthqtw9° (AA q2qf/.
I
Twthqtwf° - '(A - 4-5 A4M 29-3 A4S SR4A A4( S S S S S S ~94jt rqsjw94 R(A ITwthqtw9° - R(A - 3-: A4A( 23-9 A4R 2:-6 A4' S S S S S SXLI( R(AQ. XLI( R(A 4-6 A4A( MA4M A4S M)4A A4( S S A4, A4' A4) A4R ji!
f XLI(
(AA 5-3 A4M 26-6 A4S 29-7 A4' S S A4S A4AS A4R A4R
. Xwükjsqqmqiw9~qit ij jxy9smt1
4 Š Mshqi(shM9AW > Wj{jwüi9ij1
i





ji! Xfgjqf 3/ Iknhêhnfij inkjwjsyjx kzslnhnifx xtgwj t wjsinrjsyt ij lwótx j ijrfnx htrutsjsyjx it wjsinrjsyt sf//k
º qnsmfljr ij xtof TJ =6537. jr 2::8/ Irgwfuf Xwnlt. 4==;
~
A Htxj Vjsinrjsyt
§. Xwfyfrjsyt 1 2(m p .M(m TQW R[T RKT TKT ET
III l q1f1q(f mC0f
2. EXI( 533 4/642 f, 294-5 fg, 77.3 ghi, ;3.3 ghi + 27-2 ghi, 83-9 f, G"(
º Jqzywnfktq 42 61734 fg 292-8 fgh 8:-5 f 477.3 f 38-2 e 76-7 f º
º Xjgzhtsf°tqj 236 4/497 fgh 289-3 ghi 66-9 fgh 438.5 fgh 28-5 ghi 64-5 g ã.
.Cq Jqzywnfktq :5 4/39: fgh 294-3 fg 94.3 fgh 455.3 fg 54.3 fg 82-7 f º
º Gfwgjsif°nr 583 61563fghi 288-7 ghi 6=.3 hi 93.7 hi 43.: hi 84-5 f º
iôó EXI( 91 4/328 fghi 299-6 f 59-3 ghi 9:-3 ghi 28-: fghi 78-5 f â;
t à. QXJ- rfsht°jgj6 833 61536 ghi 284-9 hij 54-5 ghi 99-5 ghi 27-2 ghi 79-3 f G2q
º Xjxyjrzsmf 0 61368 ghi 288-7 ghi 54-5 ghi 93.; hi 25-8 ghi 7:-9 f º
º QXJ- rfsht°jgj6 :33 3/:54 hi 4:3.9 ij 58-7 ghi 96-3 ghi 25-5 ghi :3.; f §.
º Hnkjsthtsf°tqj 86 3/:4: hi 292-5 fgh 63.3 i 64-7 i :-3 i 77-7 f º
Jqzywnfktq 73-6 3/:46 hi 282-8 ij 8=.9fgh 443.;fgh 27-8 ghi 7:-3 f º
III
Fjstrnq 583 3/:46 hi 283-9 ij 55-3 ghi 75-3 hi 43.8 hi 78-5 f g-tQXJ-rfsh16 833-;3 3/994 i 279-7 j 77.3 ghi 448.3 fg 29-8 fgh 79-7 f º
-EXI( º 1
/// c c.c cc ...c/ cc ......c ../.. // cc /c. .. //. //. . .c // ...c c.c . . . .c . // ../ ///k//
G[ % ;.93 4-3: 4:-44 54-93 56-98 :-35 à
, Qõinfx xjlznifx ij rjxrf qjywf.sf htqzsf. sót inkjwjr jsywj xnujqt yjxyj ij Hzshfs. f 5 % ij uwtgfgnqnifij1 !:j/
.Ehjyfyt ywnkjsnqjxyfsmt1 3 Gjwhtsnq= rjynqyntkfsfyt , rfsht°jgj1 º
TQW > Tjxt ij rnq xjrjsyjxA R[T > Rˆrjwt ij {fljsx utw uqfsyfA RKT > Rˆrjwt ij lwótx utw uqfsyfATKT C




"" I Xfgjqf 5/ Iknhxhnf ij inkjwjsyjx kzslnhnifx xtgwj f nshni(shnf j xj{jwnifij it t2int j ij itjsôfx ij knr ij hnhqtsf
qnsmfljr TJ =6537. jr 2::8/ Irgwfuj Xwnlt. 4==;
Htxj
HJG S2int
Xwfyfrjsyt 532352=; 392362=; 5:2362=; 532352=; 392362=; 5:2362=;l n1f12mf
M W M W M W M W M W M W
Xjxyjrzsmf . 5-2 3.5 63.3 2-7 7;.3 6.3 S S 3.9 3.39 2-7 3.9
EXI( 533 4-7 3.37 44.3 3.6 49.3 3.9 S S 3.9 3.5 3.5 3.5
EXI( ;3 7.3 3.39 23-7 3.9 4;.3 3.: S S 4.3 3.7 4.3 3.7 !'j-
Ffstrqq 593 ;.3 3.5 27-7 3.5 4;.3 3.5 S S S S S S ~
Gfwgjsif°nr 593 2-7 3.39 32-3 3.9 66.3 3.; S S S S S S q.
Hqkjsthtsf°tqj 87 3.9 3.34 3-7 3.4 5-3 3.5 S S S S S S n;P Jqzywnfktq 42 3.; 3.35 6.3 3.4 9.3 3.9 S S S S S SJqzywqfktq 73-5 3.; 3.34 3-9 3.4 7.3 3.5 S S S S S S GI~
IJqzywnfktq :5 3.9 3.34 2-7 3.4 4-4 3.5 S S S S S S ~Xjgzhtsf°tqj 237 3.9 3.34 2-7 3.4 4-7 3.5 S S S S S S ~QXJ- 933 2-7 3.4 23-3 3.9 33-7 3.9 S S 3.4 3.34 3.4 3.6rfsht°jgj 6 is QXJ- :33 3-4 3.4 43.9 3.6 4:.3 3.9 S S 3.4 3.34 3.4 3.34 Gnq
f rfsht°jgj 6QXJ -rfsh16 , 933-;3 3.; 3.5 44.3 3.9 4;.3 3.5 S S 3.4 3.5 3.4 3.5EXI. // c....c/.




Xfgjqf 6/ Iknhêhnf ij inkjwjsyjx kzslnhnifx xtgwj t wjsinrjsyt ij lwótx j ijrfnx htrutsjsyjx it wjsinrjsyt sf










W QXJ , rfsht°jgj5.º Xjxyjrzsmf




QXJ , rfsht°jgj5 , 833 -
EXI I 733 3/994 i
....................
G[ % ;.93 4-3: 4:-44 54-93 56-98 :-35
, Qõinfx xjlznifx ij rjxrf qjywf. sf htqzsf. sót inkjwjr jsywj xnujqt yjxyj ij Hzshfs. e 6 % ij uwtgfgnqnifij1
QEhjyfyt ywnkjsnqjxyfsmt1 3 Gjwhtsnq = rjynqyntkfsfyt , rfsht°jgj1
TQW > Tjxt ij rnq xjrjsyjxA R[T > Rˆrjwt ij {fljsx utw uqfsyfA RKT > Rˆrjwt ij lwótx utw uqfsyfA TKT























































































à QXfgjqf 7/ Iknhêhnfij inkjwjsyjx kzslnhnifx xtgwj f nshniúshnfj xj{jwnifij ij tüint j ij itjsôfx ij knr it hnhqtsf
hzqyn{fwIrgwfuf 6:- jr 2::8/ Irgwfuf Xwnlt. 4==;
Htxj
HJG Süint
Xwfyfrjsyt 532352=; 382362=; 5:2362=; 532352=; 382362=; 5:2364=;l n1f12mf
M _ M _ M _ M _ M _ M _
Xjxyjrzsmf . 27-6 3.5 56-7 3.4 55-: 2-3 5-3 3.4 7-7 3.8 8-3 3.9
EXIM 733 ;.= 3.38 26-7 3.5 26-6 3.5 S S S S S V
EXIM 4333 4-5 3.4 9-9 3.5 22-6 3.5 S S 3.; 3.35 3.; 3.35 !"1
Fjstrnq 583 5.5 3.39 5-9 3.4 8.3 3.4 3.8 3.34 4-3 3.4 3-6 3.38 ~
Gfwgjsif°nr 583 3-6 3.4 5-: 3.4 6-6 3.4 3.8 3.34 5.3 3.35 3-3 3.5
~Hnkjsthtsf°tqj 86 4.4 3.38 3.4 3.6 5.3 3.6 S S S S S S 5'
~
Jqzywnfktq 42 4-2 3.7 22-: 3.6 47.3 3.6 S S S S S S :;'.-
Jqzywnfktq 73-5 4-: 3.5 27-8 3.: 48.3 3.4 S S S S S S GQq~ ~
ji! Jqzywnfktq :5 4.9 3.38 5-2 3.4 8.4 3.38 S S S S S S ~
qn? Xjgzhtsf°tqj 236 4.3 3.38 4.5 3.35 4.3 3.38 S S S S S S~ ~iis QXJ 3 , rfsht°jgj 833 3-7 3.7 9-6 3.5 =.3 3.5 S S 3.; 3.39 3.8 3.6 4§. QXJ 3 , rfsht°jgj :33 4.9 3.38 4-8 3.4 6.8 3.35 S S S S S S qn?::jqn? q_.3. QXJ 3 , rfsht°jgj 833 . 23-6 3.= 63.8 3.= 65.3 4.3 S S S S S S qn?
~
. EXIM 733
Gq. Xjgzhtsf°tqj 236 4.4 3.35 4.5 3.35 4.3 3.35 S S S S S S
\q
IEhjyfyt ywnkjsnqjxyfsmt1 6 Qjynqyntkfsfyt1~
III M> MshniúshnfA_ > Wj{jwnifij1;i






Ikjnyt ij inkkowknsykyqkyqsqqnániqN%xtgwj t wjsinrjsyt ij
lwótx. ujxt ij rnq xkNrkNsyjxsf hzqyn{qNwIrgwfuqN 6:- jr













QG_ 663 , uwthqtwf°
LX 63; , uwthqtwf°
Twtunhtsf°tqj , LX 63;
Twtunhtsõk°tqj , QG_ 663
Hnkjsthtsf°tqj
G['


































V( I Xfgjqf 9/ Ikjnyt ij inkjwjsyjx kzslnhnifx xtgwj t htsywtqj ij itjsôfx if ufwyj fõwjf if uqfsyf ij xtof.
hzqyn{fwIrgwfuf. 6:- jr 2::8/ Irgwfuf Xwnlt. 4==;
Htxj
HJG Sqw!nt
Xwfyfrjsyt l n1f12mf 59235 3=236 59236 59236(
M W M W M W M _
Xjxyjrzsmf . 5.3 3.4 23-7 3.8 59-6 2-3 S S
Twtunhtsf°tqj 236 S S 4-5 3.4 5-5 3.5 S S //
Twthqtwf° 783 4.3 3.4 :.3 3.8 44.3 3.8 S S !22p>
QG_663 73-6 S S 8-9 3.5 ;.3 3.5 S S ~
LX 63; 483 S S 2-7 3.4 5.3 3.4 S S 5'
~ 5'Twtunhtsf°tqj , uwthqtwf° 73-6 ,336 S S 2-3 3.5 3-6 3.6 S S ./
~ 'q(
~ QG_ 663 , uwthqtwf° 42,336 4.3 3.4 43.9 3.6 ;.3 3.5 S S
~
!ji
86 , 434.8 2-3 4.3 3.4
~
~ LX 63; , uwthqtwf° S S 3.4 S S ~nnoT. Twtunhtsf°tqj , LX 63; 73-6 ,86 S S S S S S S S 4III
!ji
Twtunhtsf°tqj , QG_ 663 73-6 ,42 S S 6-5 3.4 8-6 3.5 S S ::j~ ~
Hnkjsthtsf°tqj 86 S S 3-3 3.4 5.3 3.4 S S
!ji
~








Xfgjqf :/ Ikjnyt ij inkjwjsyjx kzslnhnifx j it sˆrjwt ij fuqnhfô‡jx xtgwj t wjsinrjsyt ij lwótx j xjzx htrutsjsyjx
sf hzqyn{fwIrgwfuf 77- jr /775- Irgwfuf Xwnlt. 4==;
Xwfyfrjsyt Htxj Vjsinrjsyt )pl2mf+ TQW TKT RKT R[Tl n1f12mf /1 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 1
Xjxyjrzsmf /-720 /-676 41;73 23 22 24 17 73 17 16 17 2/ 53 53 0/
Fjstrnq 583 /-70/ /-576 /-413 24 25 3 83 15 63 83 15 63 03 0/ /5
Gfwgjsif°nr 583 51347 51363 5135: 25 24 27 12 36 25 12 36 25 /7 05 01
Hnkjsthtsf°tqj 53 /-741 /-646 /-630 26 26 26 33 23 12 15 23 12 06 01 /6
Xjgzhtsf°tqj /03 /-5??2 /-761 51364 22 23 25 15 1/ 73 33 1/ 73 /6 /6 00
J yjxyj sx sx sx sx sx sx sx sx sx sx sx sx sx sx sx
sx = Rót xnlsnknhfyn{t1
1 / = Yrf fuqnhfôót )jxyêint V6+A0 = Hzfx fuqnhfô‡jx )jxyêintx V6 j V7+A6 CXwúxfuqnhfô‡jx )jxyêintx V6. V7 j
V8+1
TQW = Tjxt ij rnq xjrjsyjxA TKT = Tjxt ij lwótx utw uqfsyfA RKT = Rˆrjwt ij lwótx utw uqfsyfA R[T = Rˆrjwt
ij {fljsx utw uqfsyf1
kjnyt ij inkjwjsyjx kzslnhnifx j it sˆrjwt ij fuqnhfô‡jx xtgwj t htsywtqj ij tüint j ij itjsôfx ij
knr ij hnhqtsf hzqyn{fwIrgwfuf 77- jr 2::8/ Irgwfuf Xwnlt. 4==;
HJG
Htxj q& 3 4
l1n1f12mf M 6 040080 M 8
Xjxyjrzsmf 64-4 3.; 72-3 2-3 86-5 2-9
Fjstrnq 583 53.8 3.7 4=.3 3.7 25-3 3.9
Gfygjsif°nr 583 43-5 3.: 67.3 3.: 56.3 3.8
g· Hnkjsthtsf°tqj 86 58.3 3.8 48.3 3.5 23-6 3.8~/
Xjgzhtsf°tqj 236 45-8 3.; 28-3 3.7 22/7 3.5
iij
º HJG = Htjsôfx ij knr ij hnhqt?Wjuytwnfl2§hnsjx j Gjwhtxutwe pnpzhmnn1
º . Rˆrjwt ij uzq{jwn°fô‡jx? 1=Yrf fuqnhfôót )jxyêint V6NA2=Hzfx fuqnhfô‡jx )jxyêintx V6 j V7N?3= Xwúxfuqnhfô‡jx
º )jxyêintx V6. V7 j V8N1



























































Jnlzwf 2/ Hnxywngznôótij ltyfx st ujwknqif uqfsyf ij xtof. hzqyn{fw
Irgwfuf 8=1
ERPZURNG FG R]FLRGFG FRGPéCV FG HLOFG
ELENRPC EaNZaUC FG VRMC. EaNZLbCU DU/79.
PR CPR FG ,441' GPVCLR 7/ECUCgLPJR. UV
Iixts Gqtit{jz Tnhnsnsn
Ntxõ QfzwühntJjwsfsijx
Ixyj ywfgfqmt yj{j htrt tgojyn{t f{fqnfw f jknhêhnf ij inkjwjs0
yjx kzslnhnifx st htsywtqj ij tüint ij xtof. nsiz°nit utw OqjÁuÃxphm/
ÁhlqnnÉÃh.j ij itjsôfx ijstrnsfifx ij knr ij hnhqt.nsiz°nifx wjx0
ujhyn{frjsyj utw VmxÇuÁqhosÓjqtmÃj utw EmÁjuÃxuÁhrqrÉjpqq. fqõr
ij ijyjwrnsfw utxxü{jnx ujwifx jr wjsinrjsyt ij lwótx sfx htsin0
ô‡jx ij hzqyn{t it Tqfsfqyt Qõint it Vnt Kwfsij it Wzq1
t j~ujwnrjsyt ktn nsxyfqfit sf Kwfsof Gfuót Kwfsij. ij uwt0
uwnjifij it iw1Eq{fwt Vthmf [fwlfx. st rzsnhüunt ij Gfwf°nsmt. VW1
E hzqyn{fwFV049. hzofx xjrjsyjx ktwfr ywfyfifx htr f rnxyzwf gj0
strnq , ynwfr sf itxj ij 93 , 473 )lwfrfx it uwtizyt htrjwhnfq
ufwf 433 pl ij xjrjsyjx+ ktn xjrjfif st inf 53 ij st{jrgwt ij
4==:. jr ijsxnifij ij uqfsynt ij 18 xjrjsyjx utw rjywt 2nsjfw1E
fizgfôót ij gfxj ktn 5;3 pl2mf if k•wrzqf 5053063 )RTO+1V mnxy•0
wnhtif êwjf jwf htsxynyzüit. jr yjwrtx ij wtyfôót hzqyzwfq.ij rnqmt
fst ij 2::6 j ij xtof stx fstx ij 2::7 j 2::8/ Ttw thfxnót if
fuqnhfôót itx ywfyfrjsytx )jxyêint V8+. tgxjw{f{f0xj j~hjqjsyj
ijxjs{tq{nrjsyt if hzqyzwf1
Sx kzslnhnifx ktwfr fxujwlnitx htr zr uzq{jwn°fitw ij ufw0
hjqfx j~ujwnrjsyfnx. yjsit htrt uwtujqjsyj G35. jvznufit htr gn0
htx ij ofyt h†snht. xõwnjH5 13- jxufôfitx ij 53 hr1 O {tqzrj ij
hfqif zxfit ktn ij 644 qnywtxutw mjhyfwj1 Sx kzslnhnifx. xzfx hts0
hjsywfô‡jx. ktwrzqfô‡jx j itxjx ij nslwjinjsyj fyn{t utw mjhyfwj
)l n1f12mf+ktwfr? gjstrnq 944 TQ 0 694 l n1f12mfAgwtrzhtsf°tqj
644 jI 0840 94 j :4 l n1f12mfAkqzywnfktq236 xj 042- 73-6 j :5 l
n1f12mfAinkjsthtsf°tqj 694 jI 0 75 l n1f12mfAyjgzhtsf°tqj 644 jI0
594 l n1f12mfAuwtunhtsf°tqj 694 jI 0 236 l n1f12mfAhfwgjsif°nr
944 xj 0 694 l n1f12mfAyntkfsfyt rjyüqnht 944 xj 0 694 j 794 l
n1f12mfj jr rnxyzwf htr t fhjyfyt ywnkjsnqjxyfsmt 694 , =4 l
n1f12mfj ywnkjsnqmniw•~nit ij jxyfsmt )XLI+ 844 xj 0844 j 5444 l
n1f12mf1O ijqnsjfrjsyt j~ujwnrjsyfq ktn gqthtx ft fhfxt. htr vzfywt
wjujynô‡jx1 Ex ufwhjqfx rjinwfr 604 r ~ 904 r. ytyfqn°fsit 54 r51
<5{fqnfwfr0xj. st Pfgtwfy•wnt ij Jnytufytqtlnf if Irgwfuf Xwnlt. f ns0
hniúshnf )M> ujwhjsyzfq ij uqfsyfx htr xnsytrfx ij itjsôfx+ j f
xj{jwnifij )W> ujwhjsyzfq if êwjf ktqnfwnskjhyfif utw hfif itjsôf+1
Tfwf fsêqnxj ij xj{jwnifij. ijxyfhfwfr0xj ytifx fx ktqmfx ij hnsht
uqfsyfx ytrfifx ft fhfxt utw ufwhjqf. jxyfgjqjhjsit0xj t ujwhjsyzfq
ij nskjhôót ufwf hfif itjsôf1 O xtrfy•wnt it ujwhjsyzfq ij êwjf ns0
kjhyfif utw ktqmf. ktn in{ninit ujqt sˆrjwt ij ktqmfx. tgyjsit0xj fx0
xnr f xj{jwnifij utw uqfsyf )Jnlzwf 1)/ Eqõr ij nshniúshnf j ij xj{j0
wnifij. fx ijrfnx {fwnê{jnx f{fqnfifx ktwfr? uwtizyn{nifij ij lwótx.
sˆrjwt ij {fljsx utw uqfsyf )R[T+. sˆrjwt ij lwótx utw uqfsyf
)RKT+. ujxt ij rnq xjrjsyjx )TQW+j fqyzwf ij uqfsyfx )ET+1E ht0
qmjnyfktn wjfqn°fif rjhfsnhfrjsyj htr htqmjitwf ij ufwhjqfx j~uj0
wnrjsyfnx _nsyjwxyjnljw1 Vjfqn°tz0xj f fsêqnxj ij {fwníshnf. j f htr0
ufwfôót jsywj fx rõinfx ktn kjnyf ujqt yjxyj ij Hzshfs. f 6 % ij
uwtgfgnqnifij1
Sx wjxzqyfitx tgynitx )Xfgjqf 1) rtxywfr vzj. sf {fwnê{jq
wjsinrjsyt ij lwótx. tx kzslnhnifx gjstrnq 6940gwtrzhtsf°tqj 940
yntkfsfyt rjyüqnht 694 j 7940 yntkfsfyt rjyüqnht , E XI. kqzywnfktq
95.8 j hfwgjsif°nr 583 ktwfr nlzfnx jxyfynxynhfrjsyj. htr wjsin0
rjsytx ij lwótx vzj {fwnfwfr ij 61359 plqmf )hfwgjsif°nr+ f 61687
plqmf )gjstrn2+. 43 % j 32 % xzujwntwjx ft if yjxyjrzsmf. xjr
ywfyfrjsyt1 É j~hjôót it gjstrnq. tx kzslnhnifx fhnrf yfrgõr xj
jvzn{fqjwfr ft inkjsthtsf°tqj 86- ft kqzywnfktq42 j :5- ft gwtrz0
htsf°tqj 73 j ft yjgzhtsf°tqj 4831 Rjxxj lwzut jxyfyüxynht. tx
wjsinrjsytx ij lwótx {fwnfwfr ij 4/ 26: plqmf )gwtrzhtsf°tqj 83+ f
51;=3 plqmf )yjgzhtsf°tqj+ 26 % j 6 % xzujwntwjx. wjxujhyn{frjs0
yj. ft if yjxyjrzsmf sót ywéyfif1 Hnkjsthtsf°tqj 86- kqzywnfktq42 j
=7. yjgzhtsf°tqj 483. gwtrzhtsf°tqj 93. XLI 733 j 4333 j f yjx0
yjrzsmf jvzn{fqjwfr0xj jsywj xn1Xtitx tx kzslnhnifx inkjwnwfr jxyf0
ynxynhfrjsyj ij uwtunhtsf°tqj 236 )Nzst+. vzj. htr uwtizyn{nifij
ij 41;53 plqmf. ktn 34 % nskjwntwjr wjsinrjsyt ij lwótx é yjxyj0
rzsmf xjr ywfyfrjsyt1 Ixxj kfyt ij{j0xj · ktwyj knytyt~nhnifij uwt0
{thfif ujqf fuqnhfôót it uwtizyt jr mtwf ij xtq rznyt vzjsyj sf
qf{tzwf ij xtof1
Esfqnxfsit0xj f nshniúshnf j f xj{jwnifij ij tüint j ij itjs0
ôfx ij knr ij hnhqt )HJG+ )Xfgjqf 3(- {jwnknhf0xjsót j~nxynwsü{jq ij
itjsôf xzknhnjsyj ufwf uwt{thfw ujwifx ij fyõ 32 % sf uwtizyn{nifij
ij lwótx if hzqyzwf1Rf uwnrjnwf f{fqnfôót ij itjsôfx. wjfqn°fif st
inf 364364=;. fsyjx if fuqnhfôót itx kzslnhnifx. f hzqyzwfij xtof
fuwjxjsyf{f nshniúshnf j xj{jwnifij ij tüint ij 7:-6 % j 8-: %-
wjxujhyn{frjsyj1 E f{fqnfôót ij itjsôfx wjfqn°fif ujqt jsljsmjnwt0
flw†strt if uwtuwnjifij nsinhf{f. sf tutwyzsnifij. 53 % f 25 %
ij xj{jwnifij ij tüint1 Ixxj kfyt nsinhf f inknhzqifij ufwf xj f{fqnfw f
xj{jwnifij ij itjsôfx ij xtof1 V sü{jq ij itjsôfx ij knr ij hnhqt
yfrgõr ktn htsxnijwfit j~ywjrfrjsyj gfn~t )4C5.; % j WCS. 1 %(/
Rf xjlzsif f{fqnfôót. wjfqn°fif jr 4:4364=;. 25 infx fu•x f uwn0
rjnwf. tx sü{jnx ij nshniúshnf j ij xj{jwnifij ufwf fx itjsôfx thtw0 1
wjsyjx htsynszf{fr gfn~tx1 Tfwf tüint. f nshniúshnf j f xj{jwnifij
rê~nrfx tgynifx ktwfr ij 82-6 % j 23-9 % )XLI 4333+1Tfwf HJG.
f nshniúshnf rfntw ktn if yjxyjrzsmf xjr ywfyfrjsyt '27- 8 %(- j f
xj{jwnifij rê~nrf ktn it ywfyfrjsyt XLI 733 '7-2 %(/ Sgxjw{f0xj
vzj. rjxrt el sü{jnx ij nshniúshnf j ij xj{jwnifij gfn~tx. sjsmzr
kzslnhnif ktn jknhf° jr jwwfinhfwfx itjsôfx thtwwjsyjx1
Ex uqfsyfx ytrfifx ft fhfxt ufwf fsêqnxj ifx {fwnê{jnx vzj
htru‡jr t wjsinrjsyt ij lwótx )R[T. RKT j TQW+rtxywfwfr inkj0
wjsôfx jxyfyüxynhfx xülsnknhfyn{;x1Tfwf R[T. tx ywfyfrjsytx inkjst0
htsf°tqj. gjstrnq. gwtrzhtsf°tqj 83. yntkfsfyt rjyüqnht 683. hfw0
gjsif°nr. kqzywnfktq:5- yjgzhtsf°tqj. yjxyjrzsmf j XLI 733 ktwfr
nlzfnx jxyfynxynhfrjsyj. htr sˆrjyt ij {fljsx utw uqfsyf vzj {fwntz
ij 63-7 )XLI 733+ f 9;.3 )inkjsthtsf°tqj+. zrf inkjwjsôf ij 3: %/
I~hjyzfsit0xj t inkjsthtsf°tqj. tx ijrfnx kzslnhnifx fhnrf qnxyfitx
yfrgõr nlzfqfwfr0xj. jxyfynxynhfrjsyj. é rnxyzwf yntkfsfyt rjyüqnht
- EXI. ft kqzywnfktq42 j 73-6- ft XLI 4333 j ft uwtunhtsf°tqj
458. tx vzfnx. utw xzf {j°. nlzfqfwfr0xj ft yntkfsfyt rjyüqnht 583.
ft gwtrzhtsf°tqj 93 j ft gwtrzhtsf°tqj 73. jxyj. htr t sˆrjwt
rõint ij 32 {fljsx utw uqfsyf. ktn 112 % nskjwntwft rjqmtw ywfyf0
rjsyt )inkjsthtsf°tqj+ j 78 % nskjwntw· yjxyjrzsmf1 Tfwf f {fwnê0
{jq RKT. tx kzslnhnifx inkjsthtsf°tqj. gwtrzhtsf°tqj 73. yntkfsfyt
rjyüqnht 683. kqzywnfktq:5- gjstrnq. hfwgjsif°nr. yjgzhtsf°tqj. yjx0
yjrzsmf. yntkfsfyt rjyüqnht , E XI j XLI 4333 ktwfr nlzfnx jxyf0
ynxynhfrjsyj. htr RKT vzj {fwntz ij :6-7 )yntkfsfyt rjyüqnht -
EXI+ f 463.3 )inkjsthtsf°tqj+. zrf inkjwjsôf ij 28 %/ E inkjwjsôf
jsywj t rjqmtw ywfyfrjsyt )inkjsthtsf°tqj+ j f yjxyjrzsmf. sót ywf0
yfif. ktn ij 24 %- sjxxf {fwnê{jq1I~hjyzfsit0xj t kzslnhnif inkjst0
htsf°tqj. tx ijrfnx fhnrf qnxyfitx jvzn{fqjwfr0xj jxyfynxynhfrjsyj
ft kqzywnfktq42 j 73-6 j ft XLI 7331 Fwtrzhtsf°tqj 73 fuwjxjs0
ytz t rjstw RKT )94.3+ j sót inkjwnz.jxyfynxynhfrjsyj. ij yntkfsfyt
rjyüqnht , E XI. ij kqzywnfktq42 j 73-6- ij yntkfsfyt rjyüqnht 583. ij
XLI 733 j 4333. ij uwtunhtsf°tqj j ij gwtrzhtsf°tqj 931
Tfwf f {fwnê{jq TQW. inkjsthtsf°tqj fuwjxjsytz rfntw {fqtw
)4;=.; l+ j sót inkjwnz.jxyfynxynhfrjsyj. ij gjstrnq. ij gwtrzhtsf0
°tqj 73 j 93. ij yntkfsfyt rjyüqnht 583 j 633. ij yntkfsfyt rjyüqnht
- EXI. ij hfwgjsif°nr. ij kqzywnfktq73-6 j :5 j ij yjgzhtsf°tqj1
Sx ywfyfrjsytx kqzywnfktq64.73-6 j :5- gwtrzhtsf°tqj 73 j 93. ynt0
kfsfyt rjyüqnht 583. hfwgjsif°nr. yjgzhtsf°tqj j XLI 733 j 4333
yfrgõr jvzn{fqjwfr0xj é yjxyjrzsmf sót uzq{jwn°fif. vzj yj{j
TQW ij 28:-: l1 E inkjwjsôf jsywydt rfntw TQW j t TQW if yjxyj0
rzsmf ktn ij 6-3 %/ Gtsxnijwfrkt0xj zrf uwtizyn{nifij •ynrf ij
61333 pl2mf. jxxf inkjwjsôf htwwjxutsij f 267 pl. tz 3-7 xf0
hfx2mjhyfwj1 E uwtizyn{nifij rõinf tgynif sf qf{tzwf ktn ij 51793
pl2mf (41 xfhfx ij 93 pl+1 Rjxxk! hfxt. f inkjwjsôf ufxxf f xjw ij
5-3 %- tz 239 pl tz 3-2 xfhfx2mf1 V hzxyt ij zrf fuqnhfôót ij
kzslnhnif sf hzqyzwfij xtof )uwtizyt , fuqnhfôót+ õ jxynrfit jr V%
58.33 ){nsyj j hnsht wjfnx+1Mxxt htwwjxutsij f 3 xfhfx ij 93 pl2mf.
xnrnqfwé inkjwjsôf tgxjw{fif1 Ttw fsfqtlnf. mf{jsit zrf vzfsynifij
ij itjsôf vzj. f ufwynwit jxyêint V8. hfzxj ifst xj{jwt é ktqmf0
ljr if hzqyzwf.ij ktwrf xnrnqfwé knytyt~nhnifij uwt{thfif ujqt ywf0
yfrjsyt uwtunhtsf°tqj )Nzst+. ijxywunsit f êwjf ktqnfwj wjiz°nsit.
utw htsxjlznsyj. t TQW ufwf 263-§ l. f inkjwjsôf jr wjqfôót ft
rjqmtw ywfyfrjsyt xjwê ij 36 %- tz :83 pl tz 23-6 xfhfx ij 93
pl2mf. ozxynknhfsit. sjxxj hfxt. t htsywtqj vzürnht1
Hnkjwjsôfx xnlsnknhfyn{fx ktwfr tgxjw{fifx yfrgõr sf fqyzwf
rõinf ij uqfsyfx1
Rzrf fsêqnxj ljwfq it jsxfnt. j{nijshnf0xj vzj hznifitx jxuj0
hnfnxij{jr xjw ytrfitx vzfsit xj f{fqnf fujsfx t wjsinrjsyt ij
lwótx if hzqyzwfij xtof1 V yfrfsmt if frtxywf j f f{fqnfôót htwwjyf
ij nshniúshnf j ij xj{jwnifij ij itjsôfx thtwwjsyjx xót nsinhfyn{tx
nrutwyfsyjx j ij{jr xjw fsfqnxfitx ozsyfrjsyj htr tzywtx htrut0
sjsyjx it wjsinrjsyt ij lwótx. uwnshnufqrjsyj htr t TQW1E {fqnf0
ô‡jx xzgojyn{fx sf qf{tzwf. f vzfq. rznyfx {j°jx õ htsxnijwfif zsn0
ktwrj. fuwjxjsyfr wjxzqyfitx xzwuwjjsijsyjx1 Rf frtxywfljr ij
uqfsyfx ytrfifx ft fhfxt {jwnknhfr0xj inkjwjsôfx sót tgxjw{fifx {n0
xzfqrjsyj. htrt. utw j~jruqt? ifstx uwt{thfitx utw uwflfx )yf0
rfsizê0if0xtof. ujwhj{jotx. qflfwyf ifx {fljsx+. utw itjsôfx vzj
fyfhfr t xnxyjrf ij ywfsxutwyj ij êlzf j ij szywnjsyjx )rtkt gwfsht
if xtof. híshwt if mfxyj. fsywfhstxj+. utw itjsôfx vzj fkjyfr t xnx0
yjrf wfinhzqfw )kzxfwntxj. utiwniót ufwif if rjizqf. utiwniót wfin0
hzqfwij Tm§ymtumymtwfxu1+j utw uwtgqjrfx hzqyzwfnx.htrt inxywn0
gznôót nwAjlzqfwij kjwynqn°fsyjx.htrufhyfôót ij xtqt. gfn~t ijxjs0
{tq{nrjsyt it xnxyjrf wfinhzqfwj tzywtx. tx vzfnx nsyjwkjwjr st
ijxjs{tq{nrjsyt stwrfq if uqfsyf1
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Jnlzwf 2/ E {fqnfôót if xj{jwnifij ij itjsôfx ij xtof1
MJ= Tjwhjsyzfq ij nskjhôót ktqnfwARJ = Rˆrjwt ij ktqmfx1
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QnqytsGjtqfs6
Ntxõ Vtgjwyt Wfq{fitwn
Xjxyfw f jknhnúshnf itx nsxjynhnifx gjyfhnkqzywnsf)unwjyw•nij+.
rjyfrnitk•x j rtsthwtytk•x )ktxktwfitx+. nxtqfitx j jr rnxyzwf. st
htsywtqj ij fizqytx ij À/(-,('*0. .0&.+),%/0. Ftmjrfs. 2947 )Gt0
qjtuyjwf. Gzwhzqntsnifj+1
t j~ujwnrjsyt ktn nsxyfqfit jr hfrut. htr f hzqyn{fwij xtof
JX0Eg§fwf. xjrjfif st inf 2602302::7- jr Ç(gnwfuznyó.VW1Gtsxytz
ij tnyt ywfyfrjsytx. xjsit xjyj nsxjynhnifx j zrf yjxyjrzsmf. xjr
nsxjynhnif. ijqnsjfitx htruqjyfrjsyj et fhfxt. htr vzfywt wjujyn0
ô‡jx1 Ex ufwhjqfx ktwfr htsxynyzüifx ij hnsht qnsmfxij xtof. htr
5.8 rjywtx ij htruwnrjsyt1 E xtof ktn htsiz°nif ij fhtwit htr fx
uwêynhfxstwrfnx ij hzqyn{t. htr jxufôfrjsyt ij 45 bl jsywj qnsmfx
j utuzqfôót rõinf ij 37 uqfsyfx utw rjywt1 Ttw thfxnót if nsxyfqf0
ôót it j~ujwnrjsyt. _r uqfsyfx ij xtof jxyf{fr sf kfxj ij ijxjs0
{tq{nrjsyt {jljyfyn{t )jxyêint [9+. htr fuwt~nrfifrjsyj 46 ir
ij fqyzwf1Rt hjsywt if yjwhjnwfqnsmfij hfif ufwhjqf ktn htqthfif
zrf lfntqf (27 bl ij qfwlzwf ~ 47 bl ij htruwnrjsyt ~ 73 bl ij
I Qtstlwfknf fuwjxjsyfif st Gzwxtij Ixujhnfqn°fôót jr Wnxyjrf Tqfs0
yntHnwjyt)JEQ[ 0YTJ+1
6 Isljsmjnwt0Elw†strt. GSEKVMWSP.Gfn~f Ttxyfq 55- ==6330333
Wtqj0ifij. VW1
fqyzwf+.htsxynyzüif ij zrf fwrfôót ij rfijnwf. htgjwyf utw yjhnit
it ynut knq•.nskjxyfif htr ij° nsxjytx fizqytx st inf fsyjwntw ft if
fuqnhfôót itx ywfyfrjsytx1 E lfntqf ktnwjynwfif nrjinfyfrjsyj fsyjx
ij xj wjfqn°fwf fuqnhfôót itx ywfyfrjsytx j wjutxyf qtlt ijutnx1 E
fuqnhfôót itx ywfyfrjsytx ktn wjfqn°fif st inf 362352=:. st mtwêwnt
ifx 4=m73 éx 32m43. sfx htsinô‡jx ij 38 °e j ij 88 % ij zrnif0
ij wjqfyn{f it fw1
Sx nsxjynhnifx ktwfr fuqnhfitx htr uzq{jwn°fitw htxyfq rfszfq.
htr hfufhnifij ufwf 53 qnywtx.jvznufit htr gnht ynut qjvzj 44335
j htr {tqzrj ij hfqif ij 433 qnywtxutw mjhyfwj1
Ex f{fqnfô‡jx ktwfr wjfqn°fifx 35- 59 j 83mtwfx fu•x f fuqn0
hfôót itx ywfyfrjsytx j htsxyfwfr ij htsyfljr it sˆrjwt ij nsxj0
ytx {n{tx j rtwytx jr hfif lfntqf1 Ttw thfxnót ifx htsyfljsx. tx
nsxjytx rtwytx ktwfr wjynwfitx if ufwhjqf1 Ptlt fu•x f f{fqnfôót ij
:5 mtwfx. ktwfr wjynwfitx tx nsxjytx xtgwj{n{jsyjx ij hfif ufwhjqf.
fx vzfnx ktwfr wjnskjxyfifx htr hnsht nsxjytx fizqytx utw lfntqf.
ufwf f{fqnfôót if jknhnúshnfwjxnizfq itx ywfyfrjsytx1 Ixxf f{fqnfôót
ktnwjfqn°fif ujqf htsyfljr it sˆrjwt ij nsxjytx {n{tx j rtwytx =9
j 453 mtwfx fu•x f fuqnhfôót itx ywfyfrjsytx. tz xjof. 35 j 59 mt0
wfx fu•x f wjnskjxyfôót1
Sx ifitx. ywfsxktwrfitx ufwf 1N~ , 3.8. ktwfr xzgrjynitx é
fsêqnxj ij {fwníshnf. j fx rõinfx htrufwfifx ujqt yjxyj ij Xzpj§. f
6 % ij uwtgfgnqnifij1 E ujwhjsyfljr ij jknhnúshnf ktn ijyjwrnsf0
if xjlzsit f k•wrzqf ij Eggtyy1
Rf f{fqnfôót ij 35 mtwfx fu•x f fuqnhfôót )Xfgjqf 2(- tx nsxj0
ynhnifx rfnx jknhnjsyjx ktwfr. ujqf twijr. gjyfhnkqzywnsf (7-5 l
n1f12mf+.rtsthwtytk•x )533 l n1f12mf+.gjyfhnkqzywnsf, rjyfrnitk•x
'3-6 , 573 l n1f12mf+j gjyfhnkqzywnsf, rtsthwtytk•x '3-6 , 533 l
n1f12mf+.htr jknhnúshnfij :5-:- 98-3- 8:-6 j 85-5 %- wjxujhyn{f0
rjsyj1 Fjyfhnkqzywnsf(2-5 l n1f12mf+j rjyfrnitk•x )573 l n1f12mf+
sót inkjwnwfr if yjxyjrzsmf. rtxywfsit0xj nsjknhnjsyjx1 Qjyfrnit0
küx )7;3 l n1f12mf+.htr 64-9 % ij jknhnõshnf.sít inkjwnzitx rjqmt0
wjx ywfyfrjsytx sjr if yjxyjrzsmf1 E rnxyzwf gjyfhnkqzywnsf+ rt0
sthwtytküx '3-6 + 533 l n1f12mf+sít inkjwnzjxyfynxynhfrjsyj itx
uwtizytx nxtqfitx. utwôr. jr s‡rjwtx fgxtqzytx. hfzxtz rfntw rtw0
yfqnifij ij nsxjytx vzj gjyfhnkqzywnsf'3-6 l n1f12mf+j rjstw vzj rt0
sthwtytküx )533 l n1(f12mf+1Exxnr. f finóít ij gjyfhnkqzywnsf'2,5 l
n1f12mf+ft rtsthwtytküx )533 l n1f12mf+sít wjuwjxjsytz lfsmt ij
jknhnõshnf1Né f rnxyzwf gjyfhnkqzywnsf+ rjyfrnitküx '3-6 + 573 l
n1f12mf+.fujxfw ij sít inkjwnwjxyfynxynhfrjsyj itx uwtizytx nxtqfitx.
jr yjwrtx ij jknhnõshnfwjqfyn{f rtxywtz0xj xzujwntwf jqjx1
Q wjxzqyfit ij 48 mtwfx fuüx f fuqnhfóít )Xfgjqf 1( ktn rznyt
xjrjqmfsyj ft if f{fqnfóít fsyjwntw. j~hjyt st vzj xj wjkjwj f rj0
yfrnitküx )7;3 l n1f12mf+.vzj yj{j ijxjrujsmt xzujwntw. inkjwnsit
if yjxyjrzsmf1 Qr nsxjynhnifx rfnx jknhnjsyjx. sjxxf xjlzsif f{fqnf0
óít. ktwfr gjyfhnkqzywnsf'7,5 l n1f12mf+j rtsthwtytküx )533 l
n1f12mf+.htr 433 % j :5-5 % ij jknhnõshnf.wjxujhyn{frjsyj. xjlzn0
itx ifx rnxyzwfx gjyfhnkqzywnsf+ rjyfrnitküx '3-6 + 573 l n1f12mf+
j gjyfhnkqzywnsf+ rtsthwtytküx '2,5 + 533 l n1f12mf+1
Rf f{fqnfóít ij 83 mtwfx fuüx f fuqnhfóít )Xfgjqf 2(- knhtz
htsknwrfif f nsjknhnõshnfij rjyfrnitküx )573 l n1f12mf+j ij gjyfhn0
kqzywnsf'3-6 l n1f12mf+.vzj sít inkjwnwfr if yjxyjrzsmf1 Xtitx tx
ijrfnx ywfyfrjsytx ktwfr nlzfnx jsywj xn j inkjwnwfr if yjxyjrzsmf.
utwôr. jsywj jqjx. ijxyfhfwfr0xj gjyfhnkqzywnsf'7,5 l n1f12mf+.rtst0
hwtytküx )533 l n1f12mf+j gjyfhnkqzywnsf+ rjyfrnitküx '3-6 + 573
l n1f12mf+.htr jknhnõshnf ij 433.3 %- :4-9 % j =3.9 %- wjxujhyn0
{frjsyj1
Gtsxnijwfsit fx izfx ‡qynrfx f{fqnfó†jx. f finóít ij gjyfhn0
kqzywnsfft rtsthwtytküx sít ywtz~j lfsmt ij jknhnõshnf.utnx sít in0
kjwnz jxyfynxynhfrjsyj it rtsthwtytküx nxtqfit1 Et htsywéwnt.jr
yjwrtx ij yjsiõshnf j ij jknhnõshnfwjqfyn{f. t rtsthwtytküx nxtqfit
fuwjxjsytz rjqmtw ijxjrujsmt1 Wnyzfóít ns{jwxf thtwwjz htr f rnxÃ
yzwfgjyfhnkqzywnsf+ rjyfrnitküx. vzj ijrtsxywtz jknhnõshnfwjqfyn0
{f j yjsiõshnf ij xjw xzujwntwft rjyfrnitküx nxtqfit1
Esfqnxfsit t ijxjrujsmt itx nsxjynhnifx ft qtslt ij ytit t
ujwútit ij f{fqnfóít )Xfgjqf 2(- htsxyfytz0xj vzj mtz{j hwjxhnrjsyt
ij jknhnõshnfwjqfyn{f ufwf gjyfhnkqzywnsf+ rjyfrnitküx '3-6 + 573
l n1f12mf+j ufwf rjyfrnitküx )573 l n1f12mf+if uwnrjnwf ufwf xjlzs0
if f{fqnfóít j ijxyf ufwf b ‡qynrf1 Tfwf b rnxyzwf gjyfhnkqzywnsf-
rtsthwtytküx '3-6 + 533 l n1f12mf+.b jknhnÃshnf.uwfynhfrjsyj. sít
rjqmtwtz ijutnx if uwnrjnwf f{fqnfóít1 Sx ijrfnx nsxjynhnifx fynsln0
wfr jknhnÃshnfré~nrf sf xjlzsif f{fqnfóít1
Hj rtit ljwfq. htsxnijwfsit0xj t ijxjrujsmt rôint tgynit
utw hfif ywfyfrjsyt sfx ywÃxf{fqnfó†jx j ytrfsit0xj ;3.3 $ htrt
wjkjwÃshnfufwf sú{jq rúsnrt ij htsywtqj. htsxyfyf0xj vzj tx rjqmt0
wjx wjxzqyfitx ktwfr tgynitx htr gjyfhnkqzywnsf'8-6 l n1f12mf+.htr
rtsthwtytküx )533 l n1f12mf+j htr gjyfhnkqzywnsf+ rjyfrnitküx
'3-6 + 573 l n1f12mf+1Sx itnx uwnrjnwtx. utwôr. flnwfr rfnx wfun0
ifrjsyj1
Rfx f{fqnfó†jx wjfqn°fifx :7 j 453 mtwfx fuüx b fuqnhfóít itx
nsxjynhnifx )Xfgjqf 3(- {jwnknhtz0xj vzj sjsmzr nsxjynhnif fuwjxjsytz
jknhnÃshnfwjxnizfq1
Xfgjqf 2/ R‡rjwt ij fizqytx ij Wyjwsjhmzx xzgxnlsfyzx {n{tx j jknhnõshnf ij htsywtqj 35- 59 j 83 mtwfx fuüx b
fuqnhfóít ij nsxjynhnifx sf hzqyzwf ij xtof1 Mgnwfuznyí.VW. 5??;(
Msxjynhnif sÉ nsxjytx {n{tx5
Rtrj htrzr Htxj 35 m 59 m
)= n1f12mf+
Fjyfhnkqzywnsf8 8-6 4094 b 4044 b 4044 b
Fjyfhnkqzywnsf 3-6 :0;9 hi 90;9 hi 9094gh
Qtsthwtytküx9 644 5069fg 4094 fg 4094 b
Qjyfrnitküx: 8=4 8094 fghi 60;9 fgh 6094 fg
Qj yfrnitküx 684 9069ghi 8044 ghi 7044 fgh
Fjyfhnkqzywnsf .
rtsthwtytküx 609 .644 6094 fgh 6069 fgh 6044 fg
Fjyfhnkqzywnsf . 609 .684 6044 fgh 5094fgh 40;9 b
rjyfrnitküx
Xjxyjrzsmf ?0;9 i ?044 i =044hw1x1j1(!(Ns1x?jynh1n1i1•o(
Iknhnõshnf ij htsywtqj )'+6
7; m 83 m Qôinf
:5-: 54404 54404 :9-4
740= 47-2 42-3 43-8
98-3 :5-5 :4-9 :2-9
64-9 7:-5 79-9 :804
57-3 66-7 73-6 65-9
85-5 ;904 ;904 85-9
8:-6 94-4 ?40: 95-6
e. W/% 36-89 3:-88 44-:4
. Mskjxyfóít fwynknhnfqhtr 43 nsxjytx fizqytx2ufwhjqfA ifitx rôintx ij 5 wjujynó†jx1
6 Qôinfx xjlznifx1 ij rjxrf "qjywf.sf {jwynhfq. sít inkjwjr jsywj xn.ujqt yjxyj ij Xzpj§. b 5$.
7 Gfqhzqfif ujqf küwrzqf ij Eggtyy1
8 Xzwgt 94 GI ,94 = n1f12M+1
9 Rz{fhwts 844 ,844 = n1f12M+1
: Xfrfwts FV )933 = n1f(2M+1
Xfgjqf 51 R‡rjwt ij fizqytx ij Wyjwsjhmzx xzgxnlsfyzx {n{tx j jknhnõs0
(hnf ij htsywtqj :7 j 453 mtwfx fuüx f fuqnhfóít ij nsxjynhnifx
sf hzqyzwf ij xtof1 Mgnwfuznyí.VW. 4==:(
Msxjynhnif =9 mtwfx 453 mtwfx
Rtrj htrzr Htxj st6 I '6 sS I'
)l n1f12mf+
Fjyfhnkqzywnsf8 7-5 7.83 sx; 5-3 7.83 sx 5-3
Fjyfhnkqzywnsf 2-5 8.33 3.3 8.33 3.3
Qtsthwtytküx9 533 8.33 3.3 8.33 3.3
Qjyfrnitküx: 7;3 7.83 5-3 4-25 43.8
Qjyfrnitküx 573 4-75 3.3 7.83 5-3
Fjyfhnkqzywnsf - 2-5 + 533 7.83 5-3 7.83 5-3
rtsthwtytküx





G1 [1 ' 5-23 5-27
. Mskjxyfóít fwynknhnfqhtr 6 nsxjytx fizqytx2ufwhjqf1
6 R‡rjwt rôint ij nsxjytx {n{tx jr 4 wjujynó†jx1
6 Iknhnõshnf ij htsywtqj hfqhzqfif ujqf küwrzqf ij Eggtyy1
8 Xzwgt 83 GI )83 = n1f12M+1
9 Rz{fhwts 733 )733 = n1f12M+1
: Xfrfwts FV )933 = n1f(2M+1
; Hnkjwjsófx sít xnlsnknhfyn{fx1
DEHBHÃMBH;CD Aadrjnsiorp amqidaopia,HSNJ;CN D
DL LHSTUR; BNL HMSDTHBHC;S,MN BNMTRNJD CD
;mqidaopiagellaqajip, DL SNI;
E {fqnfwf jknhnõshnfij Ffhzqt{nwzx fsynhfwxnf j ij nsxjynhnifx
vzúrnhtx. nxtqfitx j jr rnxyzwf. st htsywtqj if qflfwyf if xtof. Esyn0
hfwxnfljrrfyfqnx1
t j~ujwnrjsyt ktn nsxyfqfit xtgwj f hzqyn{fw ij xtof Irgwfuf
8=. xjrjfif sf éwjf ij uwtizóít if Irgwfuf Xwnlt. jr Tfxxt Jzs0
it. jr kj{jwjnwt. st fst ij 2::8/ Sx nsxjynhnifx ktwfr fuqnhfitx
xtgwj fx uqfsyfx ij xtof vzfsit jxyfx xj jshtsywf{fr st jxyéint
V 2- nsúhntij kqtwfóít. htr fz~úqnt ij zr uzq{jwn°fitw htxyfq ij
uwjhnxít. tujwfit xtg uwjxxít ij G35. rzsnit ij gnhtx ynut qjvzj.
aV Xjjojy 443035. 51 qngwfxquty15j htr htsxzrt ij hfqif ij 483
Mqmf1
Q ijqnsjfrjsyt j~ujwnrjsyfq ktn gqthtx ft fhfxt. htr 23 ywf0
yfrjsytx j vzfywt wjujynó†jx1 Sx nsxjynhnifx vzúrnhtx i gntqülnht.
nxtqfitx tz jr rnxyzwf. j xzfx itxjx jshtsywfr0xj sf Xfgjqf 41
Ex ufwhjqfx ktwfr htsxynyzúifx ij 15 knqjnwfxij xtof. htr 53
rjywtx ij htruwnrjsyt. jxufófifx jr 3.73 rjywt jsywj xn1Ex f{f0
qnfó†jx it s‡rjwt ij qflfwyfx lwfsijx '<<;;2-6em ij htruwnrjsyt+ j
qflfwyfx ujvzjsfx ';;<2-6 em ij htruwnrjsyt+ ktwfr wjfqn°fifx sfx
43 knqjnwfxhjsywfnx if ufwhjqf. ijxhtsxnijwfsit0xj 2-6m jr hfif
j~ywjrnifij1
Jtwfr wjfqn°fifx tgxjw{fó†jx ij uwô0htsyfljr )fsyjx if
funnhfóít itx ywfyfrjsytx+ j ftx 3- 5- 8 j 26 infx fuüx fuqnhfóít
itx ywfyfrjsytx )HE8(- zxfsit0xj t ufst ij gfynifx ij ktwrf fqjf0
yüwnfjr itnx qthfnx ij hfif ufwhjqf1
Rfx f{fqnfó†jx. ktwfr wjlnxywfitx t jxyéint ij ijxjs{tq{nrjs0
yt ij uqfsyfx ij xtof. xjlzsit f jxhfqf ij Jjmw jy fM1'2:88(- i t
ijxktqmfrjsyt hfzxfit ujqfx qflfwyfx jr hfif ywfyfrjsyt. fsyjx if
fuqnhfóít i ftx 15 HEX1
Sx ifitx wjkjwjsyjx ft s‡rjwt ij qflfwyfx {n{fx utw ufwhjqf
ktwfr ywfsxktwrfitx ir 1N~+ 3.8. ufwf fséqnxj ij {fwnêshnf. xjs0
it fx rôinfx hqfxxnknhfifx ujqt yjxyj ij Hzshfs. f 6 % ij uwtgfgnqn0
ifij1 Ex ujwhjsyfljsx ij jknhnõshnfij htsywtqj itx inkjwjsyjx ywf0
yfrjsytx ktwfr tgynifx jwruwjlfsit0xj f küwrzqf ij Eggtyy '1925(.
Sx wjxzqyfitx ifx f{fqnfó†jx wjfqn°fifx stx in{jwxtx ywfyfrjs0
ytx jshtsywfr0xj fuwjxjsyfitx sfx Xfgjqfx 3 f 6/ Ex f{fqnfó†jx
jkjyzfifx rtxywfwfr vzj. sf uwô0htsyfljr. t nsxjyt jxyf{f uwjxjsyj
ij ktwrf zsnktwrj jr ytif f éwjf it j~ujwnrjsyt. j fx uqfsyfx ij
xtof jshtsywf{fr0xj htr 53 % ij ijxktqmfrjsyt1
Sx ifitx if Xfgjqf 3 rtxywfr vzj. sf yjxyjrzsmf. t s‡rj0
wt ij qflfwyfx ujvzjsfx ktn. fm ytifx fx qjnyzwfx.xnlsnknhfyn{frjsyj
xzujwntwft itx ijrfnx ywfyfrjsytx1
F1 fsynhfwxnf. sf itxj ij :3 PI. fuqnhfit nxtqfifrjsyj. xt0
rjsyj ftx 7 HEX fuwjxjsytz htsywtqj fhnrf ij 83.3 %- '63,7 %(-
fynslnsit 99.3 % ftx 15 HEX. sú{jq nskjwntwft ijxjofit. ij ;3.3 %/
Ixxj nsxjynhnif gntqülnht. vzfsit fuqnhfit jr rnxyzwf htr fx itxjx
wjiz°nifx ij inkqzgjs°zwtr )Hnrnqns+)8.3 j ij 43.3 l n1f1qmf+.hts0
ywtqtz. ftx 5 HEX. 83-8 % j 97-4 %- wjxujhyn{frjsyj. ifx qflfw0
yfx ujvzjsfx1 Ixxjx itnx ywfyfrjsytx fynslnwfr úsinhjx fhnrf ij
;3.3 $ )jknhnõshnfr)snrf j~nlnif ij zr uwtizyt ufwf vzj xjof wj0
htrjsifit+ ij htsywtqj sfx f{fqnfó†jx wjfqn°fifx ftx 8 i ftx 48
HEX. jrgtwf fujsfx f rnxyzwf 8.3 l n1f12mf+ :3 PI. ftx 8 HEw.yj0
smf xnit jxyfynxynhfrjsyj xzujwntw f wjxujhyn{f itxj it inkqzgjs°z0
wtr nxtqfit1
Hnkqzgjs°zwtr. vzfsit zxfit sfx itxjx wjiz°nifx nxtqfifrjs0
yj. htsywtqtz xfynxkfytwnfrjsyj fx qflfwyfx ujvzjsfx ftx 8 HEX.
thtwwjsit zr ijhwôxhnrt sf xzf jknhnõshnfftx 15 HEX1Ixxj htr0
utwyfrjsyt it inkqzgjs°zwtr thtwwjz sfx ufwhjqfx ywfyfifx htr f
itxj wjhtrjsifif. sfx vzfnx xj tgyj{j j~hjqjsyj htsywtqj ij qflfw0
yfx ujvzjsfx ftx 4 HEX. ijhwjxhjsit qjsyfrjsyj. hmjlfsit ftx 48
HEX htr 8:-7 % ij htsywtqj. uwü~nrt ij ;3.3 %- vzj • t rúsnrt
ij jknhnõshnfjxujwfif1
Tjwrjywnsf )Ttzshj+ fuwjxjsytz üynrt jkjnyt ij hmtvzj. wjxzq0
yfsit jr jqj{fitx úsinhjx ij htsywtqj ij qflfwyfx ujvzjsfx ftx 5
HEX. sf itxj wjhtrjsifif ij 58.3 l n1f12mfj sfx itxjx wjiz°nifx
ij 8-6 j 23-6 l n1f12mf.fuqnhfifx nxtqfifrjsyj tz jr rnxyzwf htr
F1 fsynhfwxnf1Rf f{fqnfóít ftx 15 HEX. sfx ufwhjqfx ywfyfifx xt0
rjsyj htr itxjx wjiz°nifx ij ujwrjywnsf. mtz{j zrf wjnskjxyfóít
xnlsnknhfyn{fij qflfwyfx ujvzjsfx1
Sx ifitx ij htsywtqj ij qflfwyfx lwfsijx ij Esynhfwxnf
ljrrfyfqnx )Xfgjqf 3( nsinhfr vzj. st{frjsyj. f utuzqfóít ijxxf
jxuôhnj ktn xnlsnknhfyn{frjsyj xzujwntwsf yjxyjrzsmf. jr ytifx fx
f{fqnfó†jx wjfqn°fifx1 Etx 3 HEX. inkqzgjs°zwtr + F1 fsynhfwxnf
)8.3 l n1f12mfrfnx 81 PI+ j ink!zgjs°zwtr )43.3 l n1f12mf+yn{jwfr
ijxjrujsmtx xjrjqmfsyjx ft if fuqnhfóít nxtqfif ij 81 PI ij F1
fsynhfwxnf. vzj ktn xzujwfit ujqtx ijrfnx ywfyfrjsytx1 Ex izfx rnx0
yzwfx ij ujwrjywnsf htr t {úwzxrtxywfwfr0xj jxyfynxynhfrjsyj xzuj0
wntwjxftx {fqtwjx wjlnxywfitx ufwf f rnxyzwf it {úwzxhtr inkqzgjs°z0
wtr )8.3 l n1f12mf+.rfx sít inkjwnwfr itx ywfyfrjsytx jr vzj ujw0
rjywnsf ktn fuqnhfit nxtqfifrjsyj. jr itxjx wjiz°nifx1 Etx 8 HEX
ytitx tx ywfyfrjsytx. uwtutwhntsfwfr zr htsywtqj fhnrf ij ;3.3'.
rjstx sfx ufwhjqfx ywfyfifx htr t {úwzxnxtqfit. tsij f jknhnõshnf
ij htsywtqj ktn ij fujsfx 52,8$. Rjxxf f{fqnfóít ujwrjywnsf htr
433 % j inkqzgjs°zwtr htr :6-3 %- sfx rfntwjx itxjx fuqnhfifx
nxtqfifrjsyj. ktwfr xnlsnknhfyn{frjsyj rfnx jknhnjsyjx sf wjizóít
utuzqfhntsfq ifx qflfwyfx lwfsijx. jrgtwf inkqzgjs°zwtr yjsmf fuwj0
xjsyfit xjrjqmfsóf jxyfyúxynhff rnxyzwf ij inkqzgjs°zwtr htr t {ú0
wzx )43.3 l n1f12mf+ 81 PI+ j ij ujwrjywnsf jr rnxyzwf htr t {úwzx
sf itxj ij 23-6 l n1f12mf1Q ywfyfrjsyt vzj tkjwjhjz rfntw jkjnyt ij
hmtvzj xtgwj qflfwyfx lwfsijx. xjsit xzujwntwftx ijrfnx. ktn ujw0
rjywnsf sf rfntw itxj )58.3 l n1f12mf+1Ixyj ‡qynrt fuwjxjsytz. fm
ytifx fx f{fqnfó†jx. t rjqmtw ijxjrujsmt. ó j~hjóít itx 15 HEX.
vzfsit ktn xzujwntwfujsfx ó yjxyjrzsmf. f F1 fsynhfwxnf ):3 PI+. f
inkqzgjs°zwtr )8.3 l n1f12mf+i f ujwrjywnsf '8-6 l n1f12mf+1
E jknhnõshnfitx ywfyfrjsytx ufwf htsywtqj ij qflfwyf if xtof.
nsijujsijsyj it yfrfsmt ijxyf. i wjxujhyn{fx ujwhjsyfljsx xít if0
ifx sf Xfgjqf 5- sf vzfq utij0xj styfw vzj. sf f{fqnfóít ftx 5
HEX. ujwrjywnsf. sf itxj ij 58.3 l n1f12mf.yj{j f rfntw wjizóít
utuzqfhntsfq. :4-3 %/ Tjwrjywnsf. sf itxj ij 23-6 l n1f12mf.fuqn0
hfit nxtqfifrjsyj i ir rnxyzwf htr gfhzqt{úwzx ):3 PI+. yj{j jknhn0
õshnf ij =3.9 % i 99-: %- wjxujhyn{frjsyj. xjlznit ij ujwrjywnsf
):.8 l n1f12mf+nxtqfit i ir rnxyzwf '95-7 % i 94-3 %(/ E rjstw jkn0
hnõshnfktnwjlnxywfif sfx ufwhjqfx htr F1fsynhfwxnf '44-7 %(- f vzfq
ktn xzujwntw fujsfx ó if yjxyjrzsmf1 Hnkqzgjs°zwtr. sfx inkjwjsyjx
itxjx i rnxyzwfx. fuwjxjsytz jknhnõshnfvzj txhnqtz jsywj 78-9 % i
52-7 %.
!Rf xjlzsif f{fqnfóít. ftx 4 HEX. ujwrjywnsf. sf rfntw itxj.
rfsyj{j0xj htrt t ywfyfrjsyt rfnx jknhnjsyj. htr :6-4 % ij hts0
ywtqj. xjlznit ij inkqzgjs°zwtr )53.3 l n1f12mf+.htr =3.= % ij
htsywtqj. i ij ujwrjywnsf + F1 fsynhfwxnf '23-6 l n1f12mf-:3 PI+.
htr =3.9 $ ij htsywtqj1 Ixyjx ‡qynrtx. utwôr. ktwfr xjrjqmfsyjx
ftx úsinhjx ij htsywtqj tgynitx utw ujwrjywnsf + F1 fsynhfwxnf '7,5 l
n1f12mf+ :3 PI+. htr 9:-7 %- utw ujwrjywnsf '23-6 l n1f12mf+.htr
9:-4 % i utw inkqzgjs°zwtr )43.3 l n1f1qmf+.htr 99-5 %/
1 Etx 8 HEX. ytitx tx ywfyfrjsytx tkjwjhjwfr htsywtqj fhnrf
ij ;3.3 %- õ j~hjóít if fuqnhfóít nxtqfif ij :3 PI ij F1 fsynhfw0
xnf. vzj htsywtqtz fujsfx 6:-7 % if utuzqfóít ij qflfwyfx. xjsit
xzujwntwft if yjxyjrzsmf i nskjwntwftx ijrfnx uwtizytx i rnxyzwfx
yjxyfitx1
Etx 15 HEX. sf xtof tsij ktwfr fuqnhfifx fx itxjx wjiz°n0
ifx ij ujwrjywnsf i f itxj ij 8.3 l n1f12mfij inkqzgjs°zwtr. mtz{j
zrf inrnsznóít sf jknhnõshnfijxxjx ywfyfrjsytx. nsinhfsit xzfx
gfn~fx ujwxnxyõshnfx st hfrut1
Gtsxnijwfsit f rtwyfqnifij ij qflfwyfx ftx 15 HEX. utij0xj
styfw vzj f rnxyzwf ij F1 fsynhfwxnf htr tx nsxjynhnifx vzúrnhtx.
sfx izfx itxjx wjiz°nifx. xü sít ktn xzujwntw f jxxfx itxjx fuqnhf0
ifx nxtqfifrjsyj. st hfxt ij inkqzgjs°zwtr 43.3 l n1f12mf1
E rjstw rtwyfqnifij ij qflfwyfx sfx uwnrjnwfx f{fqnfó†jx. i f
wjnskjxyfóít tgxjw{fif st knsfq.sfx ufwhjqfx ywfyfifx htr fx itxjx
wjiz°nifx ij ujwrjywnsf j ij inkqzgjs°zwtr '15 HEX+. wjxzqytz jr
ijxktqmfrjsytx inkjwjshnfitx. htrt utij0xj tgxjw{fw sf Xfgjqf 81
Ir s‡rjwtx fgxtqzytx. ijxyfhfr0xj 86 ufwhjqfx if yjxyjrzsmf i if
fuqnhfóít nxtqfif ij F1 amqidaopia,htr rfnx ij 63 % ij ijxktqmf
)vzj ô t ré~nrt ij ijxktqmf ujwrnynif. fsyjx if kfxj wjuwtizyn{f ifx
uqfsyfx+1
Xfgjqf 2/ Rtrj htrzr. strj htrjwhnfq j wjxujhyn{fx itxjx itx ywf0
yfrjsytx yjxyfitx ufwf t htsywtqj ij E1 ljrrfyfqúx. jr xtof1
Irgwfuf Xwnlt. Tfxxt Jzsit. VW. 4==;
Htxj
Htxj )l tz




:3 PI + 8.3 [TR + HnrnqnsTQ :3 PI + 4;.3
:3 PI -





:3 PI + 8-6
[TR + Ttzshj 384 GI :3 PI + 2:-6
F1 fsyúhfwxúf -
ujwrjywnsf





















Xfgjqf 3/ Qôinf it s‡rjwt ij qflfwyfx ij Esynhfwxnfljrrfyfqnx rjstwjx vzj 2-6 hr j ujwhjsyfljr ij jknhnõshnfij














sS ij qflfwyfx ujvzjsfx j ujwhjsyfljr ij htsywtqj
5QX 7QX :QX















































F1 fsynhfwxnf 81 PI
Hnkqzgjs°zwtr + 8.3 -
F1 fsynhfwxnf 81 PI
Hnkqzgjs°zwtr + 43.3 -




Tjwrjywnsf + 8-6 +
F1 fsynhfwxnf 81 PI
Tjwrjywnsf + 23-6 +
F1 Q 45.3 2-7k =5.3 5.3 jkl ;=.3 2-5 i :3-3 2-9 ijk ;5.81fsyqhfwxnf 8 PI
Tjwrjywnsf 8-6 43.3 6.9j 92-: 4-2 ij ;6.3 4.8i :2-7 8.9g 78.9
Tjwrjywnsf 23-6 48.3 5.6k 99-5 4.7lm :3-4 3.9j :7-7 :.9g 59.5
!!d!!!6d!!3dx!21m2mm1e1eÃÇ.0á12m2m22!!dmm!1(1kN111neN!!1(1á1111!! U11(2!mm !V2(!A2e2m2m1e0áÃ1kn1en!1eÃÃ!11Ã111Ã9!!11jPe;7Ã1Ã
A/[1 '%( 22-47 23-48 48.36 47.8=
4 Qôinf ij 5 wjujynó†jx. 3 f{fqnfó†jx utw ufwhjqf1
6 Tjwhjsyfljr ij jknhnõshnfij htsywtqj? Jüwrzqf ij Eggtyy )4=58+1








Xfgjqf 4/ Qôinf it s‡rjwt ij qflfwyfx ij Esynhfwxnf ljrrfyfqnx rfntwjx vzj 2-6hr j ujwhjsyfljr ij jknhnõshnf ij
htsywtqj ij inkjwjsyjx rnxyzwfx ij nsxjynhnifx j itxjx htr Ffhzqt{nwzx fsynhfwxnf1 Irgwfuf Xwnlt. Tfxxt
Jzsit. VW. 4==;
Htxj Twô0
sS ij qflfwyfx lwfsijx j ujwhjsyfljr ij htsywtqj
Xwfyfrjsyt l n1f12mf htsyfljr
5HEX 7HEX :HEX 48 HEX
s 34 %O;2 sS %? sS %? sS %?
Xjxyjrzsmf âlzf 9.3 48.5 f7 46.8 f 43.9 f =.6f
F1 fsynhfwxnf :3PI =.3 a :-4 g 49-9 ;.Sg 73.: 8.Sg 63-9 5.5 g 87-4
Hnkqzgjs°zwtr - 8.3 -
8.3 ;.5 g 79.3 6.6 hi 86-7 4.8 h 96-9 3.6 i :7-9
F1 fsynhfwxnf :3PI
Hnkqzgjs°zwtr - 43.3 -
=.3 8.5 h 76-9 6.9h 84-5 4.3 hi =3.9 3.; hi :2-5 1§ F1 fsynhfwxnf :3PI ~..§.
Hnkqzgjs°zwtr 8.3 8.3 8.5 h 76-9 4.8 jkl 99-: 4.6 h ;;.3 4.7 gh ;8.3 Sq
Anq Hnkqzgjs°zwtr 43.3 ;.3 :.Sg 87.3 4.7 kl 9:-7 4.= h 93-2 3.9 i :4-6
::l
_Iq AC
§ ..l..l Hnkqzgjs°zwtr 53.3 43.3 8.3 h 78-2 4.6 kl =3.6 3.8 ij :6-3 3.; hi :2-5Aqqg. Tjwrjywnsf - 8-6 + =.3 5.6 hi 95-9 4.8 jkl 99-: 4.6 h 98-8 3.9 i :4-6_Iq
F1 fsynhfwxnf :3PI§ Tjwrjywnsf - 23-6 +4& F1 fsynhfwxnf :3PI 8.3 5.6 hi 95-9 4.3 l :3-7 4.3 hi =3.9 3.; hi :2-5§
S1 Tjwrjywnsf 8-6 ;.3 4.; i 99-3 4.; ijk 97-8 4.8 h 96-9 4.; g ;3.9§
Aqq Tjwrjywnsf 23-6 ;.3 4.3 i :4-5 5.3 hij 96-3 4.8 h 96-9 3.9i :4-6
:::;i Tjwrjywnsf 58.3 :.U eeeed!md mmjee !yÃNeeeeeeeeeS.6 22/.a :7-4 eee3.3 (!22222mm P33.3 ee g02i mmp!22mmmmmm:5-âa°S& ................................
":> ?.{1 (%) 23-29 28-94 4:.73 22-47- 4Qôinf ij 5 wjujynó†jx. 3 f{fqnfó†jx utw ufwhjqf1'j(
'j(
6 Tjwhjsyfljr ij jknhnõshnf ij htsywtqj? Jüwrzqf ij Eggtyy )4=58+1§§ 7 Qôinfx xjlznifx ij rjxrf qjywf. sf {jwynhfq. sít inkjwjr jxyfynxynhfrjsyj jsywj xn )Hzshfs 6 %).S(
Xfgjqf 5/ Qôinf it s‡rjwt ij qflfwyfx ij Esynhfwxnf ljrrfyfqnx j ujwhjsyfljr ij jknhnõshnf ij htsywtqj ij
























sS ij qflfwyfx j ujwhjsyfljr ij htsywtqj
7 HEX 8 HEX














F1 fsynhfwxnf :3 PI
Hnkqzgjs°zwtr + 8.3 -
F1 fsynhfwxnf :3 PI
Hnkqzgjs°zwtr + 43.3 -




Tjwrjywnsf + 8-6 +
F1 fsynhfwxnf :3 PI
Tjwrjywnsf + 23-6 +
F1 fsynhfwxnf :3 PI 4:.3 4-: k ;;.=
Tjwrjywnsf 8-6 4;.3 6-5 j ;7.9
Tjwrjywnsf 23-6 56.3 4-4 k =3.9
Ã.!!rjywc(!1ô! 516-U N;0(00á0 DÃnNq=11Ç1.5
G1W/'%( :-43
4 Qôinf ij 5 wjujynó†jx. 3 f{fqnfó†jx utw ufwhjqf1
5 Tjwhjsyfljr ij jknhnõshnfij htsywtqj? Jüwrzqf ij Eggtyy )4=58+1












7.= ij 95-7 6.3 i

























605 rs mm !!22?22(222AV2m
24-29
Xfgjqf 6/ Tjwhjsyzfq ij ijxktqmfrjsyt jr uqfsyfx ij xtof. hfzxfit
ujqf qflfwyf if xtof Esynhfwxnfljrrfyfqnx. tgxjw{fit ftx
48 infx fuüx fuqnhfóít itx ywfyfrjsytx )HEX+1Irgwfuf















Hnkqzgjs°zwtr )8.3 rq+ + F1 fsynhfwxnf




Tjwrjywnsf '8-6 rq+ + F1 fsynhfwxnf




5 Qôinf ij 4 wjujynó†jx1
RDODRBUSSu * C; ;OJHB; Õu " CD Aadrjnsiorp
amqidaopia,HSNJ;CN D DL LHSTUR; BNL
HMSDTHBHC;S, SNARD HMSDTNS ORDC;CNRDS,
Oa jeVL
Ixyj ywfgfqmt yj{j utw tgojyn{t f{fqnfw t jkjnyt ij Ffhzqt{n0
wzxfsynhfwxnf.uzq{jwn°fit nxtqfifrjsyj j jr rnxyzwf htr itxjx wj0
iz°nifx itx nsxjynhnifx inkqzgjs°zwtr )HnrnqnsTQ+ j ujwrjywnsf
)Ttzshj 384 GI+. xtgwj f utuzqfóít ij uwjifitwjx uwjxjsyjx jr qf0
{tzwf ij xtof1
t j~ujwnrjsyt ktn nsxyfqfit xtgwj f hzqyn{fwij xtof Irgwfuf
8=. xjrjfif sf éwjf if Irgwfuf Xwnlt. jr Tfxxt Jzsit. st fst ij
1997. Qr ywfyfrjsytx ktwfr fuqnhfitx xtgwj fx uqfsyfx ij xtof
vzfsit jxyfx xj jshtsywf{fr st jxyéint V 1 )nsúhntij kqtwfóít+. htr
fz~úqnt ij zr uzq{jwn°fitw htxyfq ij uwjhnxít. tujwfit xtg uwjxxít
ij G35. rzsnit ij gnhtx ynut qjvzj. aV Xjjojy 443035. 51 qn0
gwfx2utq15ij uwjxxít j htr htsxzrt ij hfqif ij 483 M2mf1
Q ijqnsjfrjsyt j~ujwnrjsyfq ktn gqthtx ft fhfxt. htr 12 ywf0
yfrjsytx j 4 wjujynó†jx1 Ex jxujhnknhfó†jx itx nsxjynhnifx vzúrnhtx
j gntqülnht. nxtqfitx j jr rnxyzwf. strj htrzr. strj htrjwhnfq
j itxjx jshtsywfr0xj sf Xfgjqf 41
Ex ufwhjqfx ktwfr htsxynyzúifx ij 31 knqjnwfxij xtof. ij 53
rjywtx ij htruwnrjsyt. jxufófifx jr 4084 rjywt jsywj xn1Tfwf
f{fqnfw t jkjnyt itx ywfyfrjsytx xtgwj f utuzqfóít ij uwjifitwjx. kt0
wfr wjfqn°fifx frtxywfljsx sfx 25 knqjnwfxhjsywfnx if ufwhjqf. jqnrn0
sfsit0xj 2-S rjywt sfx j~ywjrnifijx1 Ikjyzfwfr0xj vzfywt frfxywfx
utw zsnifij j~ujwnrjsyfq. ij ktwrf fqjfyüwnf. htqthfsit0xj t rfyjwnfq
htqjyfit jr xfhtx ij uqéxynhtufwf utxyjwntw nijsynknhfóít j vzfsynkn0
hfóít jr qfgtwfyüwnt1
Ex tgxjw{fó†jx htsxnxynwfr szrf uwô0htsyfljr )fsyjx if
fuqnhfóít itx ywfyfrjsytx+. yjsit xnit wjfqn°fifx yfrgôr ftx 3- 5- 8
j 43 infx fuüx fuqnhfóít itx ywfyfrjsytx )HEX+1
Sx ifitx tgynitx ktwfr ywfsxktwrfitx utw 1N~ + 3.8 . ufwf
fséqnxj ij {fwnêshnf1Ex rôinfx ktwfr flwzufifx ujqt yjxyj ij Hzs0
hfs. htr 6 $ ij uwtgfgnqnifij1 E wjizóít utuzqfhntsfq ij uwjifit0
wjx stx in{jwxtx ywfyfrjsytx ktn hfqhzqfif ujqf küwrzqf ij Ljsijw0
xts j Xnqyts '1955( j jsvzfiwfif sf xjlznsyj jxhfqf ij styfx? 1=
3053 %<2 = 54073 %<3 = 74093 %< j 4 = 940433 % ij rtwyfqn0
ifij if jxuôhnj1
Ex f{fqnfó†jx jkjyzf ifx rtxywfwfr vzj. sf uwô0htsyfljr )Xf0
gjqf 3(- nsxjytx uwjifitwjx jxyf{fr uwjxjsyjx ij rtit zsnktwrj jr
ytif f éwjf it j~ujwnrjsyt1 E utuzqfóít itx uwjifitwjx f{fqnfitx
jwf htrutxyf utw 62 % ij Rfgnx xu1 j 38 % ij Kjthtwnx xu1
Rfx f{fqnfó†jx ij 3 HEX. tx ifitx if Xfgjqf 3 rtxywfr vzj.
sf yjxyjrzsmf. sf vzfq sít mtz{j sjsmzr ywfyfrjsyt. t s‡rjwt ij
uwjifitwjx '9,75( ktn t rjxrt wjlnxywfit st ywfyfrjsyt htr inkqz0
gjs°zwtr sf itxj wjhtrjsifif )48.3 l n1f12mf+1Ixyjx rtxywfwfr
inkjwjsófx xnlsnknhfyn{fxufwf tx úsinhjx wjlnxywfitx sfx ufwhjqfx ywf0
yfifx htr inkqzgjs°zwtr )8.3 l n1f12mf+j jr ytifx fx itxjx ij
ujwrjywnsf. uzq{jwn°fif nxtqfifrjsyj j jr rnxyzwf htr F1 fsynhfwxnf1
Etx 4 HEX. rjstwjx rtwyfqnifijx ktwfr tgxjw{fifx stx ywf0
yfrjsytx F1 fsynhfwxnf j inkqzgjs°zwtr )48.3 l n1f12mf+.xjrjqmfs0
yjx ç utuzqfóít tgxjw{fif sf yjxyjrzsmf1 Rfx f{fqnfó†jx jkjyzfifx
sfx ufwhjqfx ywfyfifx htr ujwrjywnsf. sf itxj ij 58.3 l n1f1qmf.j
htr fx xzgitxjx ijxxj rjxrt uwtizyt. uzq{jwn°fit nxtqfifrjsyj j
jr rnxyzwf htr t {úwzx.htsxyfyfwfr0xj fx rfntwjx rtwyfqnifijx.
xjsit jxyfynxynhfrjsyj xzujwntwjx çx itx ijrfnx ywfyfrjsytx1
Etx 8 HEX. t jkjnyt itx inkjwjsyjx ywfyfrjsytx xtgwj fx izfx
jxuôhnjx jxyzififx ktnxjrjqmfsyj ft tgxjw{fit ftx 4 HEX1
Q ywfyfrjsyt ujwrjywnsf sf itxj wjhtrjsifif )58.3 l
n1f12mf+uwtutwhntstz rfntw jkjnyt sjlfyn{t xtgwj uwjifitwjx. sít
inkjwnsit fujsfx st ywfyfrjsyt jr vzj t rjxrt uwtizyt ktn fuqnhfit
sf xzgitxj ij 23-6 l n1f12mf. sf ‡qynrf f{fqnfóít. ftx 21 HEX1Q
rjstw nrufhyS xtgwj Rfgnx xu1 j Kjthtwnx xu1u•ij xjw htsxyfyfit
htr F1 fsynhfwxnf j htr inkqzgjs°zwtr. uzq{jwn°fitx nxtqfifrjsyj
tz sf rnxyzwf ij frgtx1
Rt vzj xj wjkjwj çx ujwhjsyfljsx ij wjizó†jx utuzqfhntsfnx
tgynifx ujqtx ywfyfrjsytx jr yjxyj. hfqhzqfifx xjlzsit küwrzqf ij
Ljsijwxts j Xnqyts'2:66(- fx vzfnx xj jshtsywfr sf Xfgjqf 4- {jwn0
knhtz0xj. vzj ujwrjywnsf. sfx itxjx ij 8-6 j 23-6 l n1f12mf. hfzxtz
rtwyfqnifijx ij 34-9 % j ij 43-: % if utuzqfóít jr jxyzit. htw0
wjxutsijsyj ç styf 3- rtijwfifrjsyj xjqjyn{t1 Ezrjsyfsit0xj f
itxj ijxxj uwtizyt ufwf 58.3 l n1f1qmf.jqj rtxywtz0xj rfnx yü~nht.
htr 52-8 $ ij rtwyfqnifij ij Kjthtwnx xu1 j Rfgnx xu1. jsvzfiwfs0
it0xj htr styf 4- sf jxhfqf ij xjqjyn{nifij1
Xtitx tx ywfyfrjsytx htr F1 fsynhfwxnfj htr inkqzgjs°zwtr.
fuqnhfitx ij ktwrf nxtqfif tz jr rnxyzwf. j htr ujwrjywnsf. sfx
izfx itxjx wjiz°nifx fxxthnfifx f gfhzqt{úwzx. fuwjxjsyfwfr xjqj yn0
{nif ij ftx uwjifitwjx jxyzifitx. htr styf 2- xjsit. utwyfsyt. hts0
xnijwfitx xjqjyn{tx ufwf tx itnx mjrúuyjwtx uwjifitwjx. vzfsit fuqn0
hfitx sjxxfx itxjx j jr rnxyzwfx1
Xfgjqf 2/ Rtrj htrzr. strj htrjwhnfq i wjxujhyn{fx itxjx itx ywfyf0
rjsytx yjxyfitx xtgwj uwjifitwjx. fm xtof1 Irgwfuf Xwnlt.





W1n§•xpnàáxn + :3 PI -
inkqzgjs°zwtr 8.3





W1n§•xpnàáxn + :3 PI -
ujwrjywnsf :.8
W1n§•xpnàáxn + :3 PI -
ujwrjywnsf 45.8
Tjwrjywnsf 8-6 Ttzshj 495 GI
Tjwrjywnsf 23-6 Ttzshj 495 GI
Tjwrjywnsf 58.3 Ttzshj 495 GI


















Xfgjqf 3/ R‡rjwt rôint ij uwjifitwjx jr ufwhjqfx
Irgwfuf Xwnlt. Tfxxt Jzsit. VW. 4==;
Htxj
)l n1f12mfN
Hnfx fuüx fuqnhfóít itx ywfyfrjsytx6












Tjwrjywnsf + 23-6+ 81PI 9-99 8-24ij 8-74jk 8-74ij 8-36j
F1fsynhfwxnf
Tjwrjywnsf 8-6 :-86 7-99 j 8-74jk :.83 j 8-49j
Tjwrjywnsf 23-6 43.:8 7-86 j :.46kl :.83 j :.46jk
eÃ.!w"!1Ãywnsf ddd1hmmmmmmmmmmmm !1N!1Ç1;eeeeeeeeÃÃÇNPk! koÃbÃMP 11°ÃeÃ?N11eej1 kD!ekDN11N
e/ [1 '%( 24-:: 24-45 26-3: 43.56
5 Ttuzqfóít htr 62 $ ij Rfgnx xu1 j 38 $ ij Kjthtwnx xu1
6 R‡rjwt rôint ij 5 wjujynó†jx j ij 5 xzgfrtxywfx2ufwhjqf1
7Qôinfx xjlznifx ij rjxrf qjywf. sf htqzsf. sít inkjwjr xnlsnknhfyn{frjsyj jsywj xn.ujqt yjxyj ij Hzshfs. f











8.3 + 81 PI




































§ I Xfgjqf 4/ Qtwyfqnifij ij inkjwjsyjx nsxjynhnifx j rnxyzwfx xtgwj uwjifitwjx. jr xtof. j wjxujhyn{fx styfx ij
t xjqjyn{nifij1 Irgwfuf Xwnlt. Tfxxt Jzsit. VW. 4==;
Xwfyfrjsyt
Htxj Hnfx fuüx fuqnhfóít itx ywfyfrjsytx.06
)l n1f12mf+ 3 5 8 43 Qôinf Wjqjyn{nifij7
F1 fsynhfwxnf :3PI 2-9 2-8 4-9 S 2-9 2
Hnkqzgjs°zwtr - 8.3 -
7-8 6-9 43.= 3-5 7-6 2
F1 fsynhfwxnf :3PI
Hnkqzgjs°zwtr - 43.3 - 9-6 22-4 :-5 6-7 9-8 2
F1 fsynhfwxnf :3PI
Hnkqzgjs°zwtr 8.3 24-5 26-: 26-9 25-5 25-: 2
§ Hnkqzgjs°zwtr 43.3 8.3 23-: 24-3 :-9 43.5 2
!&(
p-§. Hnkqzgjs°zwtr 48.3 43.= 3.; 3-5 6-6 8.3 2 i&
§ ;;;J
qn> Tjwrjywnsf - 8-6 + §r.. 29-6 22-8 27-6 46.3 25-: 2
...l
§ F1 fsynhfwxnf :3PIg.
Tjwrjywnsf - 23-6 +qn>g. 24-3 25-9 2:-6 48.3 26-7 2
F1 fsynhfwxnf :3 PI
§ Tjwrjywnsf 8-6 34-8 33-5 38-: 32-3 34-9 3c.
ó2 Tjwrjywnsf 23-6 43-2 45-3 45-7 64.3 43-: 3&s:l
III
;<° Tjwrjywnsf 58.3 45-7 52-2 52-4 83.3 52-8 4
eS&
4 Ttuzqfóít htr 73 $ ij Rfgnx xu1 j 49 $ ij Kjthtwnx xu1">- 3 $ ij rtwyfqnifij hfqhzqfif ujqf küwrzqf ij Ljsijwxts j Xnqyts )4=88+1'S




HLO;BTN C; ;OJHB;xuN CDAadrjnsiorp amqidaopia,
HSNJ;CN D DL LHSTUR; BNL HMSDTHBHC;S,
SNARD ;R;MG;S ORDC;CNR;S, DL SNI;
Ixyj ywfgfqmtyj{j utw tgojyn{t f{fqnfw tx jkjnytx ij Ffhzqt{n0
wzxfsynhfwxnf.nxtqfit i ir rnxyzwf htr tx nsxjynhnifx inkqzgjs°zwtr
)HnrnqnsTQ+ i ujwrjywnsf )Ttzshj 384 GI+. ir itxj wjhtrjsifif i
ir izfx itxjx wjiz°nifx. xtgwj jn utuzqfóít ij fwfsmfx uwjifitwfx
uwjxjsyjx fm qf{tzwf ij xtof1
t j~ujwnrjsyt ktn nsxyfqfit xtgwj b hzqyn{fwij xtof Irgwfuf
8=. xjrjfif sf éwjf ij uwtizóít if Irgwfuf Xwnlt. ir Tfxxt Jzs0
it. st fst ij 1997. Qr ywfyfrjsytx ktwfr fuqnhfitx xtgwj f xtof.
vzfsit cr uqfsyfx rf jshtsywf{fr st jxyéint V4 )nsúhntij k4twfóít+.
htr zr uzq{jwn°fitw htxyfq ij uwjhnxít. tujwfit xtg uwjxxít ij G351
rzsnit ij gnhtx ynut qjvzj. aV Xjjojy 443035. 73 qngwfx2utq15i htr
htsxzrt ij hfqif ij 483 M2mf1
Q ijqnsjfrjsyt j~ujwnrjsyfq ktngqthtx ft fhfxt. htr 12 ywf0
yfrjsytxj vzfywt wjujynó†jx1 Qr nsxjynhnifx vzúrnhtx f gntqülnht.
nxtqfitx i ir rnxyzwf. strj htrzr. strj htrjwhnfq i itxjx js0
htsywfr0xj sf Xfgjqf 41
Ex ufwhjqfx ktwfr htsxynyzúifx ij 53 knqjnwfxij xtof. ij 53
rjywtx ij htruwnrjsyt. jxufófifx fm 3.73 rjywt jsywj xn1Ex f{f0
qnfó†jx it s‡rjwt ij nsin{úiztx utw gfynif ij ufst ktwfr wjfqn°fifx
sfx 25 knqjnwfxhjsywfnxif ufwhjqf. ijxhtsxnijwfsit0xj 4.3 rjywt fm
hfif j~ywjrnifij1 Ikjyzfwfr0xj vzfywt frtxywfx utw zsnifij j~uj0
wnrjsyfq. ij ktwrf fqjfyüwnf. htqthfsit0xj t rfyjwnfq htqjyfit jr xf0
htx ij uqéxynhtufwf utxyjwntwhtsyfljr jr qfgtwfyüwnt1
Tfwf f{fqnfw t jkjnyt itx ywfyfrjsytx xtgwj f utuzqfóít ij
fwfsmfx. ktwfr wjfqn°fifx tgxjw{fó†jx ij uwô0htsyfljr )fsyjx if
fuqnhfóít itx ywfyfrjsytx+ j ftx 3- 5- 8 j 21 infx fuüx fuqnhfóít
itx ywfyfrjsytx )HEX+1
Sx ifitx tgynitx ktwfr ywfsxktwrfitx utw 1N~+ 3.8. ufwf
fséqnxj ij {fwnêshnf1Ex rôinfx ktwfr flwzufifx ujqt yjxyj ij Hzs0
hfs. htr 6 $ ij xnlsnknhêshnf1E rtwyfqnifij ifx fwfsmfx ktn hfqhz0
qfif ujqf küwrzqf ij Ljsijwxts j Xnqyts'1955( j jsvzfiwfif sf jx0
hfqf ij styfx? 1 B3053 %< 2 B54073 %< 3 B74093 %< j 4 =61-
433 $ ij rtwyfqnifij if jxuôhnj gjsôknhf1
Sx wjxzqyfitx ifx f{fqnfó†jx wjfqn°fifx stx in{jwxtx ywfyfrjs0
ytx jshtsywfr0xj sfx Xfgjqfx 3 j 4/ Rf uwô0htsyfljr. f utuzqf0
óít ij fwfsmfx jxyf{f uwjxjsyj ij rtit zsnktwrj jr ytif f éwjf
it j~ujwnrjsyt1
Sx ifitx if Xfgjqf 3 rtxywfr vzj. ftx 3 HEX. t s‡rjwt ij
fwfsmfx sf yjxyjrzsmf ktn xzujwntw. jrgtwf sít xnlsnknhfyn{frjsyj
jr wjqfóít ftx ywfyfrjsytx htr F1 fsynhfwxnf j htr inkqzgjs°zwtr.
nxtqfitx sfx itxjx wjhtrjsififx j jr rnxyzwf sfx xzgitxjx1 Tjw0
rjywnsf. jr ytifx fx itxjx yjxyfifx. nxtqfifrjsyj j jr rnxyzwf htr
t {úwzx.ktn t ywfyfrjsyt vzj j~jwhjz rfntw jkjnyt sf wjizóít utuz0
qfhntsfq ij fwfsmfx. jrgtwf sít yjsmf xnit xnlsnknhfyn{t. jr wjqfóít
çx ufwhjqfx ywfyfifx htr inkqzgjs°zwtr. sfx itxjx ij 5, Q j 43.Q l
n1f12mf1
Etx 4 HEX. ç j~hjóít itx ywfyfrjsytx js{tq{jsit ujwrjywnsf
ij ktwrf nxtqfif sfx ywõxitxjx. tx ijrfnx ktwfr jxyfynxynhfrjsyj
nlzfnx ç yjxyjrzsmf1
Etx 8 HEX. fx inkjwjsófx jsywj ywfyfrjsytx. wjkjwjsyjx ft
s‡rjwt rôint ij fwfsmfx {n{fx. sít ktwfr xnlsnknhfyn{fx1
Etx 43 HEX. sf yjxyjrzsmf. t s‡rjwt ij fwfsmfx {n{fx ktn
jxyfynxynhfrjsyj nlzfq ft tgxjw{fit sfx ufwhjqfx ywfyfifx htr F1 fs0
ynhfwxnf.htr inkqzgjs°zwtr + F1 fsynhfwxnf )43.3 l n1f12mf + :3
PI+ j htr iúkqzgjs°zwtr )48.3 l n1f12mf+1Ixxjx ywfyfrjsytx htr ns0
xjynhnif sít inkjwnwfr ij iúkqzgjs°zwtr )8.3 l n1f12mf+1Q ywfyfrjsyt
vzj rtxywtz rfntw ijhwôxhnrt sf utuzqfóít ij fwfsmfx ktn ujwrj0
ywnsf)58.3 l n1f12mf+.vzj yj{j wjxzqyfit xjrjqmfsyj ft tgxjw{fit
sfx ufwhjqfx ywfyfifx htr ujwrjywúsf. sfx itxjx ij 23-6 j 8-6 l
n1f12mf.j ij ujwrjywúsf + F1fsynhfwxnf '23-6 l n1f12mf+ :3 PI+1
Rt vzj xj wjkjwj çx ujwhjsyfljsx ij wjizó†jx tgynifx ujqtx
ywfyfrjsytx jr yjxyj. hfqhzqfifx xjlzsit f küwrzqf ij Ljsijwxts j
Xnqyts'2:66( )Xfgjqf 4(- {jwnknhtz0xj vzj. sf rôinf ifx f{fqnfó†jx.
fujsfx ujwrjywúsf. sfx itxjx ij 8-6- 23-6 j 36-S l n1f12mf. hfzxtz
rtwyfqnifijx fhnrf ij 53 % if utuzqfóít jr jxyzit1 Szywtx ywfyf0
rjsytx yfrgôr hfzxfwfr rtwyfqnifijx qnljnwfrjsyj xzujwntwjx f 53
%- jr fqlzrfx ifx f{fqnfó†jx1
Xtitx tx ywfyfrjsytx htr F1 fsynhfwxnfj htr inkqzgjs°zwtr.
fuqnhfitx ij ktwrf nxtqfif tz jr rnxyzwf. fuwjxjsyfwfr xjqjyn{nifij
ufwf fwfsmfx. tgyjsit styf 2/ Tjwrjywúsf. sfx izfx xzgitxjx fxxt0
hnfifx f F1 fsynhfwxnf. yfrgôr wjhjgjz styf 2/ Isywjyfsyt. vzfsit
fuqnhfit nxtqfifrjsyj sfx itxjx ij 58.3. 23-6 j 8-6 l n1f12mf.ujw0
rjywnsf fuwjxjsytz rjstw xjqjyn{nifij. wjxzqyfsit jr rfntw s‡rj0
wt ij fwfsmfx rtwyfx. wjhjgjsit styf 3- xjsit htsxnijwfit rtijwf0
ifrjsyj xjqjyn{t1
Xfgjqf 2/ Rtrj htrzr. strj htrjwhnfq i wjxujhyn{fx itxjx itx ywfyf0
rjsytx yjxyfitx xtgwj fwfsmfx uwjifitwfx. jr xtof1






F1 fsynhfwxnf - :3 PI + 8.3
inkqzgjs°zwtr





F1 fsynhfwxnf - :3 PI + 8-6
ujwrjywnsf






















j/ Xfgjqf 51 R‡rjwt rôint ij fwfsmfx uwjifitwfx jr ufwhjqfx ij xtof ywfyfifx htr inkjwjsyjx nsxjynhnifx j itxjx1
Irgwfuf Xwnlt.Tfxxt Jzsit. VW.4==; °!'°n &sl
AIq Htxj Hnfx fuüx fuqnhfóít itx ywfyfrjsytx )HEX+( Sqe;;
Xwfyfrjsyt Twô0htsyfljr A&q§ 33 5 8
...l
Sq )l n1f12mf+ 21 tg. g.
AIq Xjxyjrzsmf 4-36 6.:8 f 6.96 f 7.46 sx 7.33 fg. §
§
W1fsynhfwxnqq :3PI 6.33 6.46 fghi 6.6; fg 6.83 6.83 fg §
Hnkqzgjs°zwtr - 8.3 -
Sq
&'(i;° 6.83 6.46 fghi 6.58 fg 6.83 6.46 ghij Sq-óq W1fsynhfwxnf :3PI t&sl
§Sq Hnkqzgjs°zwtr - 43.3 -;;;<° 3-86 6.6; fgh 6.83 fg 4-86 6.6;fghi §eAq& W1MMsynhfwxnf :3PI A&(
$q
Hnkqzgjs°zwtr 8.3 6.33 5.:8 ghijk 5.:8 gh 4-49 5.:8 hij §- §.§ Hnkqzgjs°zwtr 43.3 6.63 6.33 fghij 6.33 fgh 6.83 5.:8 hij§ §§ Hnkqzgjs°zwtr 48.3 4-36 6.83 fg 6.58 fg 6.83 6.6; fghAh Sqet Tjwjrjywnsf - 8-6 + ::I3-96 5.6; jk 6.6; fg 4-36 5.:8 hij ,'W1fsynhfwxnf :3PI Sqi;;
Tjwrjywnsf - 23-6 + bn&
W1fsynhfwxnf 6.33 5.83 ijk 5.;; fgh 6.33 5.96 ijk
AIq
:3PI ti;°
Tjwrjywnsf 8-6 4-86 5.96 hijk 5.:8 gh 3-99 5.96 jk '°n
4-46 5.83 ijk 5.6; h 3-76 5.83 jk
Sq
Tjwrjywnsf 23-6 iil
Tjwrjywnsf 58.3 ;à-.êê...... eeeeeeeeDP?N12Pjq eeeeeDÃÇ11áeeÚ0mmmmmmDÃ:Ç11eeeeeeeeJd•Cxm_mmmm
;;J
;;q.
...............a/a/.............a .... .a ..a.............a/a ..."................... ............." Sq
A/ [1 '%( 28-94 28-98 32-47 28-57 AIq&sl
. R‡rjwt rôint ij 5 wjujynó†jx j 5 xzgfrtxywfx2 ufwhjqf1 '°ng.
6 Qôinfx xjlznifx ij rjxrf qjywf. sf htqzsf. sít inkjwjr xnlsnknhfyn{frjsyj jsywj xn. ujqt yjxyj Hzshfs. f g.




Xfgjqf 4/ Mrufhyt ij inkjwjsyjx nsxjynhnifx itxjx xtgwj fwfsmfx uwjifitwfx. jr qf{tzwf ij xtof1 Irgwfuf Xwnlt.
Tfxxt Jzsit. VW. 4==;
Htxj
)l n1f12mfN
Hnfx fuüx fuqnhfóít itx ywfyfrjsytx )HE X+4




















Hnkqzgjs°zwtr + 8.3 -
W1n§•xpnàáxn :3 PI









Tjwrjywnsf 8-6 3:-4 45-4
Tjwrjywnsf 23-6 36-5 47-4
Tjwrjywnsf 58.3 42-4 38-:
1 $ ij rtwyfqnifij hfqhzqfif ujqf küwrzqf ij Ljsijwxts j Xnqyts1








LNVHLDMT;xuN CHtRH; CD ;CUJTNS CD
Sqeomedhrp prbpigmaqrp SNARD OJ;MT; S CD SNI; .
Iixts Rfinw Fôwlfr36
Ntxô Vtgjwyt Wfq{fitwn
t ywfgfqmtyj{j utw tgojyn{t jxyzifw t htrutwyfrjsyt ij fizq0
ytx ij 0,%*)%À'-+ +-t+(&)8,-+ Ftmjrfs. 1836 )Gtqjtuyjwf. Gzw0
hzqntsnifj+. t yfrfsizé0if0xtof. jr yjwrtx ij rt{nrjsyfóít xtgwj
uqfsyfx ij xtof. ft qtslt ifx {nsyj j vzfywt mtwfx it inf. {nxfsit f
ijyjwrnsfw jr vzj rtrjsytx jxyfwnfr rfnx j~utxytx j. htsxjvˆjs0
yjrjsyj. xjwnfr rfnx kfhnqrjsyj fynslnitx utw fuqnhfó†jx ij nsxjynhn0
ifx1
t jxyzit ktn htsiz°nit jr hfrut. jr qf{tzwfx ij xtof xnyzf0
ifx stx rzsnhúuntx ij Wít Ntxô it Szwt j ij Ffwwfhít. VW. jr
4==:1 Jtwfr jkjyzfitx vzfywt qj{fsyfrjsytx. hfif zr htr tnyt tg0
xjw{fó†jx inéwnfx.htr nsyjw{fqtx ij 3 mtwfx. ft qtslt ij 24 mtwfx1
Qr qj{fsyfrjsytx ktwfr wjfqn°fitx stx rjxjx ij ofsjnwt j kj{jwjnwt.
ôuthf jr vzj t mtwéwntgwfxnqjnwtij {jwít jxyf{f jr {nltw1
. Qtstlwfknf fuwjxjsyfif st Gzwxtij Ixujhnfqn°fóít jr Wnxyjrf Tqfsynt
Hnwjyt)JEQ[0YTJ+1
6 Isljsmjnwt0Elw•strt. jxyzifsyj it Gzwxtij Ixujhnfqn°fóít jr Wnxyj0
rf TqfsyntHnwjyt1?97;41444 Ffwwfhít. VW1
Jtwfr wjfqn°fifx htsyfljsx it s‡rjwt ij fizqytx ij W1xzg0
xnlsfyzx uwjxjsyjx sfx ufwyjx xzujwntw)j~utxytx+ i nskjwntwij uqfs0
yfx1 Jtwfr htsxnijwfitx nsxjytx uwjxjsyjx sf ufwyj xzujwntwif uqfs0
yf fvzjqjx vzj utinfr xjw {nxzfqn°fitx htr kfhnqnifij. st rtrjsyt
if tgxjw{fóít if uqfsyf ij hnrf ufwf gfn~t. i vzj. yjtwnhfrjsyj. xj0
wnfr rfnx kfhnqrjsyj fynslnitx utw zrf uzq{jwn°fóít htr nsxjynhnifx1
Sx nsxjytx vzj xj jshtsywf{fr ir utxnóít inkjwjsyj ijxyf ktwfr
htsxnijwfitx uwjxjsyjx sf ufwyj nskjwntw1Jtwfr wjlnxywfifx. ir hfif
tgxjw{fóít. fx htsinó†jx hqnréynhfx)yjrujwfyzwf. zrnifij wjqfyn{f
it fw. thtwwõshnf ij hmz{f. sjgzqtxnifij jyh+1
Rt Pj{fsyfrjsyt 2- wjfqn°fit ir Wít Ntxô it Szwt. st inf
352342=:. fx tgxjw{fó†jx ktwfr jkjyzf ifx ir vzfywt ufwhjqfx. hfif
zrf htwwjxutsijsit f 6 rjywtx ij zrf qnsmfij xtof. ytrfitx yt0
yfqrjsyj ft fhfxt. f hfif nsyjw{fqt ij 3 mtwfx1Q ywfgfqmtktn wjfqn0
°fit sf gtwifizwf ij qf{tzwf ij xtof fiofhjsyj f tzywf ij rnqmt
uqfsyfit ir wtyfóít j xtof. ir éwjf htr mnxyüwnhtij thtwwõshnf ij
W1xzgxnlsfyzx. st fst fsyjwntw1Rjxxj qj{fsyfrjsyt ywfgfqmtz0xj
htr nskjxyfóít sfyzwfq1E hzqyn{fwzxfif ktn JX0Wfwf§i- utw thfxnít
ifx tgxjw{fó†jx. fx uqfsyfx jxyf{fr fm ijxjs{tq{nrjsyt {jljyfyn0
{t. htr fuwt~nrfifrjsyj 15 hr ij fqyzwf. hfwfhyjwn°fsit0xj zrf
xnyzfóít ir vzj t jxufót jsywj fx qnsmfxif hzqyzwffnsif sít jxyf{f
kjhmfit1
Sx Pj{fsyfrjsytx 2, 3 i 4 ktwfr wjfqn°fitx. wjxujhyn{frjsyj.
stx infx 63234. 38235 i 3k!2352=:. htr nskjxyfóít fwynknhnfq.ir Ffw0
wfhít. ir qf{tzwf ij xtof. hzqyn{fwJX0Eg§fwf. hzqyn{fif ir wtyfóít f
rnqmt. sf vzfq sít xj htsxyfyf{fr xnsfnx ij fyfvzj it yfrfsizé0
if0xtof1 Jtwfr ijrfwhf ifx. ft fhfxt. ij° ufwhjqfx. hfif zrf htw0
wjxutsijsyj f 43r ij zrf qnsmfij xtof1 Gfif ufwhjqf ktn nskjxyfif
htr ij° fizqytx ij W1xzgxnlsfyzx1 Sx nsxjytx ktwfr htqjyf itx fm
tzywf qf{tzwf i rfsynitx ir lfntqfx htr uqfsyfx ij xtof fyô t rt0
rjsyt ij nskjxyfóít. vzfsit ktwfr xjqjhntsfitx qj{fsit0xj ir hts0
yf f fyn{nifij stwrfq ijxyjx1 Ttw thfxnít itx qj{fsyfrjsytx. fx
uqfsyfx jshtsywf{fr0xj htr fuwt~nrfifrjsyj 63 f 46 hr ij fqyzwf.
i t jxufót jsywjqnsmfxjxyf{f kjhmfit1
Tfwf hfif tgxjw{fóít ktwfr hfqhzqfitx t ytyfq j f utwhjsyf0
ljr wjqfyn{f ij nsxjytx uwjxjsyjx sfx ufwyjx xzujwntwj nskjwntwif
uqfsyf. gjr htrt f nskjxyfóít rôinf jr hfif éwjf ij qj{fsyfrjsyt1
t Pj{fsyfrjsyt 1 ktnwjfqn°fit htr ijsxnifij rôinf ij 4.77
nsxjyt utw rjywt ij qnsmfij xtof1 Ixxf gfn~f ijsxnifij j f ijxzsn0
ktwrnifij ij nskjxyfóít uwjozinhfwfr f htsxnxyõshnfitx ifitx. sjx0
xj qj{fsyfrjsyt ·Xfgjqf 2à/
E uwnshnufqhtsxyfyfóít sjxxj qj{fsyfrjsyt ktn vzj. sfx tg0
xjw{fó†jx kjnyfx izwfsyj f stnyj. ytitx tx nsxjytx jshtsywfitx jxyf0
{fr sf ufwyj xzujwntwifx uqfsyfx1 Rfx tgxjw{fó†jx ij 9 j 15 m. t
s‡rjwt ij nsxjytx uwjxjsyjx sf ufwyj xzujwntwktnnlzfqtz xjrjqmfs0
yj ft s‡rjwt j~nxyjsyj sf ufwyj nskjwntw1
Sx ijrfnx qj{fsyfrjsytx. wjfqn°fitx xtg nskjxyfóít fwynknhnfq.
fuwjxjsyfwfr wjxzqyfitx rfnx htsxnxyjsyjx1 E ijsxnifij rôinf js0
htsywfif stx Pj{fsyfrjsytx 3- 4 j 5 ktn ij 4-77- 6-76 j 8-65nsxj0
ytx utw rjywt ij qnsmfij xtof. wjxujhyn{frjsyj1
Rt Pj{fsyfrjsyt 2 ·Xfgjqf 2~ htsxyfytz0xj vzj. stx mtwéwntx
ij 23- 26 j 29mtwfx. t s‡rjwt ij fizqytx uwjxjsyjx sf ufwyj nskj0
wntwifx uqfsyfx ktn xzujwntwft s‡rjwt uwjxjsyj sf ufwyj xzujwntw
ijxyfx1 Rtx mtwéwntxij 32- 35 j 4 mtwfx. rjxrt htr hmz{f. t s‡0
rjwt ij nsxjytx sf ufwyj xzujwntwktn rfntw vzj sf ufwyj nskjwntw.
hmjlfsit f 433 $ sfx tgxjw{fó†jx ij 24 j 3 mtwfx1Né sfx tgxjw0
{fó†jx ij 7 j : mtwfx. t s‡rjwt ij nsxjytx jshtsywfitx sfx ufwyjx
xzujwntwj nskjwntwifx uqfsyfx ktnuwfynhfrjsyj t rjxrt1
Rt Pj{fsyfrjsyt 3 ·Xfgjqf 3~ htsxyfytz0xj vzj. stx mt0
wéwntxij 24- 27 j 2: mtwfx. t s‡rjwt ij nsxjytx uwjxjsyjx sf ufwyj
nskjwntwktnrfntw vzj t jshtsywfit sf ufwyj xzujwntw1Rtx mtwéwntxij
55 mtwfx. 1mtwf j 4 mtwfx. t s‡rjwt uwjxjsyj sf ufwyj xzujwntwifx
uqfsyfx xnyztz0xj uwü~nrt f 433 %- inrnsznz zr utzht sf tgxjw{f0
óít ij 8 mtwfx. j ktnuwfynhfrjsyj nlzfq ft s‡rjwt ij nsxjytx sf ufw0
yj nskjwntw.sf tgxjw{fóít ij 43 mtwfx1
·I1R1 Fôwlfrt i N1V1Wfq{fitwn
Rt Pj{fsyfrjsyt 4 )Xfgjqf 4( htsxyfytz0xj vzj. stx mtwéwntx
ij 43. 13, 16 j 19 mtwfx. t s‡rjwt ij nsxjytx uwjxjsyjx sf ufwyj
nskjwntwifx uqfsyfx ktnrfntw vzj t s‡rjwt uwjxjsyj sf ufwyj xzuj0
wntw1Rfx tgxjw{fó†jx ij 33 mtwfx. 2mtwf j 5 mtwfx t vzfiwt xj ns0
{jwyjz1 Rf tgxjw{fóít ij 8 mtwfx t s‡rjwt ktn qj{jrjsyj rfntw sf
ufwyj nskjwntwif uqfsyf1
Gtsxnijwfsit0xj tx ifitx tgynitx stx Pj{fsyfrjsytx 3- 4 j
7. fuwjxjsyfitx ij ktwrf htsxtqnifif )rôinfx+ sf Xfgjqf 6 j sf Jn0
lzwf 2- {jwnknhtz0xj vzj f rt{nrjsyfóít ij nsxjytx nsyjsxnknhtz0xjf
ufwynwifx uwnrjnwfxmtwfx it inf '6-7 mtwfx+.fynslnsit t ré~nrt jr
ytwst ij 15-16 mtwfx. vzfsit f rfntwnf itx nsin{úiztx xj jshtsywf{f
sf ufwyj nskjwntwifx uqfsyfx1 Jtn sjxxj mtwéwnt.yfrgôr. vzj tx nsxj0
ytx. fqôr ij jxyfwjr sfx ufwyjx rfnx gfn~fx ifx uqfsyfx. utxnhntsf0
wfr0xj sf mfxyj ijxyfx. jr qthfq tutxyt ft xtq1E ufwynwijxxj mtwé0
wnt.nsyjsxúknhtz0xj t rt{nrjsyt st xjsynit ns{jwxt. j. ft wjitw ij
54055 mtwfx. t s‡rjwt ij nsxjytx sf ufwyj xzujwntwufxxtz f xjw
rfntw it vzj t j~nxyjsyj sf ufwyj nskjwntw1Ir ytwst ij 3-4 mtwfx. f
lwfsij rfntwnf jshtsywf{f0xj st ytut ifx uqfsyfx. xtgwj fx ktqmfx.
xjsit kfhnqrjsyj tgxjw{fitx1
Xfgjqf 2/ Twjxjsóf ·sSj $~ ij fizqytx ij Wyjwsjhmzxxzgxnlsfyzx sfx
ufwyjx xzujwntwj nskjwntwij uqfsyfx ij xtof. jr tnyt tgxjw{f0
ó†jx inéwnfx1Wít Ntxô it Szwt. VW.1997·Pj{fsyfrjsyt 5-5
Ltwéwntifx Gtsinóít ij hqnrf5 Wzujwntw Mskjwntw R‡rjwt
tgxjw{fó†jx tG $ [1V1 Kjwfq sS $ sS $ ytyfq
12 27 46 Ftr 1 54404 Q 404 1
15 29 38 Ftr 7 9404 7 9404 14
18 27 58 Ftr 2 54404 Q 404 2
21 20 66 Ftr 2 54404 Q 404 2
24 17 90 Ftr 9 54404 Q 404 9
3 16 90 Ftr 3 54404 Q 404 3
6 14-5 95 Ftr 3 54404 Q 404 3
9 22 60 Ftr 5 41-6 7 58-4 12
4 Xtyfq ij 4 wjujynó†jxAnskjxyfóít rôinf ljwfq = 1-44nsxjyt2rt
6 Xjrujwfyzwf it fw b·Rc0 zrnifij wjqfyn{fit fw }$ [1V1ºj htsinóít ljwfq
it yjrut1
Xfgjqf 3/ Twjxjsóf )sf j %( ij fizqytx ij Wyjwsjhmzx xzgxnlsfyzx sfx
ufwyjx xzujwntw j nskjwntwij uqfsyfx ij xtof. jr tnyt tgxjw{f0
ó†jx inéwnfx1Ffwwfhít. VW. 1997 )Pj{fsyfrjsyt 2)/
Ltwéwnt ifx Gtsinóít ij h4nrf5 Wzujwntw Mskjwntw R‡rjwt
Sgxjw{fó†jx ãA % [1V1 Kjwfq sf % sf % ytyfq
12 26 64 Rzgqfit 11 19-6 45 ;3.7 56
15 25 77 Gmz{f qj{j 10 18-5 44 81-5 54
18 21 =3 Gmz{f 3: 4:.3 34 ;6.3 41
21 53 =3 Gmz{f qj{j 33 =:.3 01 36.3 34
24 53 =3 Gmz{f qj{j 33 433.3 33 33.3 33
3 16 =3 Gmz{f qj{j 28 433.3 33 33.3 28
6 53 =3 Gmz{f qj{j 18 51-4 17 48-6 35
9 22 93 Rzgqfit 39 83.3 39 83.3 12
2 Xtyfq ij 43 wjujynó†jxA nskjxyfóít rôinf ljwfq = 3-66nsxjytx2rt
5 Xjrujwfyzwf it fw 'QA(- zrnifij wjqfyn{f it fw '% [1V1+j htsinóít ljwfq
it yjrut1
Xfgjqf 4/ Twjxjsóf )sf j %( ij fizqytx ij Wyjwsjhmzx xzgxnlsfyzx sfx
ufwyjx xzujwntw j nskjwntwij uqfsyfx ij xtof. jr tnyt tgxjw{f0
ó†jx inéwnfx1Ffwwfhít. VW. 1997 )Pj{fsyfrjsyt 6+2
Ltwéwnt ifx Gtsinóít ij hqnrf6 Wzujwntw Mskjwntw R‡rjwt
Sgxjw{fó†jx ãA % [1V1 Kjwfq sf % sf % ytyfq
43 27 46 Ftr 83 51-5 47 48-5 97
13 29 38 Ftr 29 36-2 51 63-8 ;3
16 27 :3 Ftr 23 63.6 53 69-7 76
19 22 75 Rzgqfit 22 33-3 44 66-7 66
22 53 ;3 Ftr 49 85-9 3; 14-1 57
1 53 82 Ftr 52 96-3 35 36.: 54
4 53 82 Ftr 54 98-1 34 34.= 55
7 19 73 Ftr 46 71-8 18 28-2 64
2 Xtyfq ij 43 wjujynó†jxA nskjxyfóít rôinf ljwfq = 5-65nsxjytx2rt
5 Xjrujwfyzwf it fw 'QA(- zrnifij wjqfyn{f it fw '% [1V1+j htsinóít ljwfq
it yjrut1
·I1R1Fôwlfrt i N1V1Wfq{fitw!
Xfgjqf 71 Twjxjsóf )sf i %( ij fizqytx ij Wyjwsjhmzx xzgxnlsfyzx sfx
ufwyjx xzujwntw j nskjwntwij uqfsyfx ij xtof. jr tnyt tgxjw{f0
ó†jx inéwnfx1Ffwwfhít. VW. 2::8 )Pj{fsyfrjsyt 7+(
Ltwéwnt ifx Gtsinóít ij hqnrf6 Wzujwntw Mskjwntw R‡rjwt
Sgxjw{fó†jx ÉG ' [1V1 Kjwfq sf % sf % ytyfq
21 32 85 Ftr 35 35-3 86 86-9 ::
24 36 74 Ftr 29 29-8 89 92-4 :7
27 38 69 Ftr 18 3;.= 82 :2-2 89
2: 35 81 Rzgqfit 26 29-: 75 92-2 8:
33 2: 84 Ftr 5: 92-8 22 29-4 71
2 2: 84 Ftr 67 93-4 23 28-8 79
5 2: 84 Ftr 65 :5-8 14 38.6 68
8 28 83 Ftr 41 56-5 47 65-6 77
. Xtyfq ij 21wjujynó†jxA nskjxyfóít rôinf ljwfq = 8-65 nsxjytx2rt
6 Xjrujwfyzwf it fw )SG+.zrnifij wjqfyn{f it fw '% [1V1+ j htsinóít ljwfq
it yjrut1
Xfgjqf 6/ Twjxjsóf )sf j %( ij fizqytx ij Wyjwsjhmzx xzgxnlsfyzx sfx
ufwyjx xzujwntw j nskjwntwij uqfsyfx ij xtof. jr tnyt tgxjw{f0
ó†jx inéwnfx1Ffwwfhít. VW. 4==:(
Ltwéwnt ifx Wzujwntw Mskjwntw
tgxjw{fó†jx sf $ sS $
=043 37-8 75.3 53-7 8;.3
23.24 2:-4 35-9 8;.3 86-3
26.27 24-4 2:-3 89.3 ;3.;
29.2: 25-7 56.3 58-4 ::.3
32.33 54-7 99-3 7-7 22-9
57034 7:.3 :3-9 5-7 8-3
4.5 56-4 :8-7 2-4 3-5
7.8 42-4 67-3 34-7 54-9












Jnlzwf 2/ Twjxjsóf ij fizqytx ij 0,%*)%À'-+ +-t+(&)8,-+ sfx ufwyjx
xzujwntw j nskjwntwij uqfsyfx ij xtof. jr tnyt tgxjw{fó†jx
inéwnfx1 Ffwwfhít. VW. 1997.





E {fqnfwt jkjnyt if htqthfóít uwtkzsif ij kjwynqn°fsyjxjr xtqt
rfsjofit xtg xnxyjrf uqfsynt inwjyt1
Ir zr Pfytxxtqt Vt~t inxywüknht.htr 73 % ij fwlnqf. qthfqn0
°fit st rzsnhúunt ij Gt~nqmf.VW.nsnhntz0xj.jr 2::4- zr jxyzit
htr ijqnsjfrjsyt j~ujwnrjsyfq ij gqthtx ft fhfxt. htrutxyt utw
tnyt ywfyfrjsytx j vzfywt wjujynó†jx. htsktwrj Xfgjqf 41
Qr ywfyfrjsytx X. j X5ktwfr nshqzúitxst j~ujwnrjsyt htr t
tgojyn{t ij nxtqfwt jkjnyt ij xzqhfrjsyt ij xtqt f 15 jr ij uwtkzs0
inifij. uwtrt{nit ujqtx ywfyfrjsytx l9 j Xf. sfx hzqyzwfxij {jwít.
tx vzfnx utijwnfr nsywtiz°nwjkjnytx ij ijxhtrufhyfóít ij xtqt sf
qnsmfij xjrjfizwf1
Q xnxyjrf ij wtyfóít ij hzqyzwfxzxfit htsxytz ij? ywnlt )Ir0
gwfuf 27( sf xfkwf ij 2::5< xtof )FV049+sf xfkwf ij 2::50:6< f{jnf
uwjyf )htrzr+ + jw{nqmfhf )htrzr+ sf xfkwf ij 2::6< rnqmt )EG
846+ sf xfkwf ij 2::60:7< f{jnf gwfshf )YJVKW 27( sf xfkwf ij
I Euwjxjsyfit st [M IRTHT. Fwfxúqnf.2::9- xtg t yúyzqt"Iknhnõshnf
if fizgfóít uwtkzsif st xnxyjrf uqfsynt inwjyt"
4==9Axtof )FVW77( sf xfkwf ij 2::70:8< f{jnf uwjyf )htrzr+ sf
xfkwf ij 2::8< j rnqmt )EK :125( sf xfkwf ij 4==:2=;1
Ex zsnifijx j~ujwnrjsyfnx rjinwfr 26-1 m ij htruwnrjsyt
utw 5-6 m ij qfwlzwf1E éwjf j~ujwnrjsyfq {nsmf xjsit rfsjofif xtg
xnxyjrf uqfsynt inwjyt ijxij 4=;61
Qr kjwynqn°fsyjxktwfr fuqnhfitx htr gfxj sfx fyzfnx wjhtrjs0
ifó†jx jxujhúknhfx ufwf hfif hzqyzwf.jr vzfsynifijx nlzfnx jr yt0
ifx fx zsnifijx j~ujwnrjsyfnx. nsijujsijsyjrjsyj itx ywfyfrjsytx.
j~hjyt stx ywfyfrjsytx X. j X5. vzj sít ktwfr fizgfifx1
Ir rfnt ij 2::4- zr fst fsyjx it jxyfgjqjhnrjsyt itx ywf0
yfrjsytx. ktwfr fuqnhfifx 3 ymf0Mij hfqhéwntitqtrúynht. sf xzujwkú0
hnj it xtqt. xjr nshtwutwfóít. xjsit. sf xjvˆõshúf. hzqyú{fit rnqmt.
htrt uwt{f jr gwfsht1
Ex hfwfhyjwúxynhfxvzúrnhfx it xtqt if éwjf j~ujwnrjsyfq. utw
thfxnít it jxyfgjqjhnrjsyt itx ywfyfrjsytx. jr ozsmt ij 4==7.
jwfr? uL 6-1< T 5 rl pl0MA O 217 rl pl04A QS 44 l pl0MA Gf 6.8
hrtqh pl0MA j Ql 2-: hrtqh pl0M‰Wjlzsit t xnxyjrf ij wjhtrjsifóít
ij fizgfóít j hfqfljr {nljsyj ufwf tx jxyfitx it Vnt Kwfsij it Wzq
j ij Wfsyf Gfyfwnsf. jxxj xtqt jsvzfiwf{f0xj sf hqfxxj ij gfú~f inx0
utsngnqnifij ij küxktwt1
E ufwyúwij 2::6- t yjtw ij küxktwt st xtqt itx ywfyfrjsytx
kjwynqn°fitxktn jqj{fit ij 5-1 rl pl0Mufwf 6-4 rl pl0M. qj{fsit t
xtqt f xjw jsvzfiwfit sf hqfxxj ij rôinf inxutsngnqnifij ij küxktwt1
Gtsyzit. st xtqt itx ywfyfrjsytx vzj sít wjhjgjwfr kjwynqn°fóít.
jxxj yjtw ijhwjxhjz ij 5-1 rl pl0M ufwf 4-7 rl pl0(. rfsyjsit t
xtqt jsvzfiwfit sf hqfxxj ij gfn~f inxutsngnqúifij ij küxktwt1
Rf xfkwf ij ywnlt 2::5- jsvzfsyt t xtqt rfsynsmf0xj sf hqfxxj
ij gfn~f inxutsngnqnifij ij küxktwt. tgxjw{tz0xj fujsfx yjsiõshnf
ufwf f inkjwjshnfóít jsywj tx ywfyfrjsytx htr j xjr kjwynqn°fóít.sít
V1E1OtÃmmfss. N1I1 Hjsfwins i E1 Jflfsjqqt
mf{jsit jkjnytx súynitx ufwf fx ktwrfx ij ijutxnóít ij kjwynqn°fsyjx
)Xfgjqf 2(. Ixxf wjxutxyf if hzqyzwfij ywnltç kjwynqn°fóít.uwt{f{jq0
rjsyj. jxyj{j rznyt rfnx wjqfhntsfif htr f gfn~f inxutsngnqnifij ij
küxktwt st xtqt it vzj htr b finóít ij küxktwt sf xzujwkúhnjtz sf
qnsmfij xjrjfizwf f zrf uwtkzsinifij ré~nrf ij 6 jr1
Rf xfkwf ij xtof 2::50:6- tx ywfyfrjsytx uwtiz°nwfr wjxzqyf0
itx nshtsxnxyjsyjx. sít j{nijshnfsit hqfwj°f stx xjzx jkjnytx xtgwj
b uwtizyn{nifij. rjxrt utwvzj jxxf xfkwf hfwfhyjwn°tz0xj utw ré
inxywngznóítij hmz{fx1
E ufwynwij 2::6- htr b jqj{fóít it yjtw ij küxktwt st xtqt.
tx ywfyfrjsytx inkjwjshnfwfr0xj fujsfx jr kzsóít if uwjxjsóf tz
if fzxõshnf ij kjwynqn°fóít.sít j~nxynsit jkjnyt ifx ktwrfx ij ijut0
xnóít it kjwynqn°fsyjsf qnsmfij xjrjfizwf )Xfgjqf 5+1
Exxnr. jr xtqtx rfsjofitx xtg uqfsynt inwjyt j htr yjtwjx ij
szywnjsyjx c ufwynwij sú{jq rôint. o rtit ij ijutxnóít ij kjwynqn°fs0
yjx sít nsyjwkjwnzsf uwtizyn{nifij ifx hzqyzwfx1
Xwfyf0
rjsyt
Qtit ij fizgfóít sfx hzqyzwfx
ij {jwít
Qtit ij fizgfóít sfx
hzqyzwfxij ns{jwst
‰ Rf qnsmf.sf xzujwknhnjit
xtqt
‰ Rf qnsmf.sf xzujwkúhnj it
xtqt
‰ Rf qnsmf.sf xzujwkúhnjit
xtqt
‰ Rf qnsmf.f 6 jr ij uwt0
kzsinifij
‰ Rf qnsmf.f 6 jr ij uwt0
kzsinifij
‰ Rf qnsmf.f 6 jr ij uwt0
kzsinifij
‰ Wjr kjwynqn°fsyj.htr xzqhf0
rjsyt it xtqt f 15 jr
‰ Wjr kjwynqn°fsyj.xjr xzqhf0
rjsyt it xtqt
‰ Rf qnsmf.sf xzujwkúhnjit xtqt
‰ Rf qnsmf.f 6 jr ij uwtkzsin0
ifij
‰ Rf qnsmf.f 15 jr ij uwtkzsin0
ifij
‰ Rf qnsmf.sf xzujwkúhnjit xtqt
‰ Rf qnsmf.f 6 jr ij uwtkzsin0
ifij
‰ Rf qnsmf.f 15 jr ij uwtkzsin0
ifij
Xfgjqf 3/ Vjsinrjsyt rôint ij lwítx ij inkjwjsyjx hzqyzwfxxzgrjynifx b in{jwxfx ktwrfx ij ijutxnóít ij kjwynqn°fsyj
jr xnxyjrf uqfsynt inwjyt
Xwnlt Wtof Qnqmt E {jnf Fwfshf Wtof Qnqmt
2::5 2::50:6 2::60:7 2::7 2::70:8 4==[=;
000000000000000000000000000000000000000000000000000pl mf M 000 000000000000000000000000000000000000000000000
X. 3/544 e 51647i 8194:g 6146=g 5155:g 816:8g
X5 3/577 gh 51935 fgh 6/535 g 613=9 g 3/563 g 817=3 g
X6 3/:92 b 3/882 fg 91863 b 81345 b 6173: b 8/365 b
X7 51:35fgh 518:;gh 91=93 b 5/793 b 4/3:8 b 8/845 b
l9 3/:95 b 51:69fg 9194:f 5/955 b 4/488 b 7/::7 b
X9 51=53 b 3/8:2 b 7/744 b 5/7:8 b 4/346 b 8/244 b
X: 51::3 fg 3/6:8 fgh 7/7:6 b 5/982 b 4/3:8 b 8/647 b
Xf 3/789 fgh 51837 hi 7/:4: b 71;3= b 4/346 b 8/526 b
G1[1 45.3 6-2 7-7 22-2 4-8 8-5
TwtgCJ 3.36, 3.34,, 3.3336,, 3.3334,, 3.34,, 3.33334,,
[fqtwjx xjlznitx utw qjywfx nlzfnx. sf {jwynhfq.sít inkjwjr jxyfynxynhfrjsyj. ujqt yjxyj ij Xzpj§1
, xnlsnknhfyn{t b 6 % ij uwtgfgnqnifij1






[fqnifw t rtijqt rfyjréynht "Xjwwfót ktw _nsit}x". ufwf t
inrjsxntsfrjsyt ij yjwwfótx jr qf{tzwf xtg xnxyjrf uqfsynt inwjyt1
t rtijqt rfyjréynht "Xjwwfót ktw _nsit}x" ô zr uwtlwfrf
htruzyfhntsfq ijxjs{tq{nit utw Twzxpnjy fM1'2::7(- ufwf t inrjs0
xntsfrjsyt ij yjwwfótx1 Ixxj rtijqt hfqhzqf or jxufófrjsytx {jwyn0
hfq j2tz mtwn°tsyfqré~nrtx ujwrnxxú{jnx jsywj yjwwfótx. jruwjlfsit
ifitx jxujhúknhtx if wjlnít j if qf{tzwf jr vzjxyít. htrt uwjhnun0
yfóít uqz{nfqré~úrf jxujwfif ufwf yjrutx ij wjytwst j izwfóít jx0
ynuzqfitx. ynut ij xtqt. {jqthnifij ij nsknqywfóítgéxnhf ij élzf st
xtqt. ijhqn{nifij it yjwwjst. rfsjot ij xtqt. ij hzqyzwfxj ij wjxú0
iztx hzqyzwfnxj fqyzwf if hwnxyfit yjwwfót vzj utij xjw htsxywzúit
jr kzsóít ifx htsinó†jx ytutlwéknhfx it yjwwjst j it jvznufrjsyt
inxutsú{jq ufwf f xzf htsxywzóít1
E {fqnifóít ijxxj rtijqt. rjinfsyj fóít htsozsyf if Irgwf0
uf Xwnlt. Irfyjw0VW j Wjrjsyjx Jfqhít. yj{j nsúhntjr rfnt ij 4==:
4 Exxnxyjsyj XôhsnhtVjlntsfq if Irfyjw0VW. IxhwnyüwntVjlntsfq it Tqfsfqyt.
E{1 Fwfxnq.7;3. 2ã fsifw. Gfn~fTtxyfq883. ==3430334 Tfxxt Jzsit. VW1
6 I~yjsxntsnxyf if Irfyjw0VW. IxhwnyüwntQzsnhnufqij Tfxxt Jzsit. Vzf
Gtwtsjq Tjqjlwnsn.527- ==3:30343 Tfxxt Jzsit. VW1
7 Isljsmjnwt0Elwts•rt if jruwjxf Wjrjsyjx Jfqhít. Vzf Jflzsijx itx
Vjnx. 676- xfqf =34. ==34303:4 Tfxxt Jzsit. VW1
jr zrf qf{tzwf ij 259-78mjhyfwjx. ujwyjshjsyj j jruwjxf flwúhtqf
Wjrjsyjx Jfqhít. xnyzfif st rzsnhúunt ij Wfwfsin. VW1
Q xtqt if éwjf ô zr Pfytxxtqt [jwrjqmt Ixhzwt ij yj~yzwf
rznyt fwlnqtxf. ij ytutlwfknf tsizqfif. hfwfhyjwn°fif utw ujsijsyjx
htr htruwnrjsyt rôint ij 733 m j ijhqn{nifij rôinf ij 11 %/ E
qf{tzwf {jr xjsit rfsjofif nsnsyjwwzuyfrjsyj mé 23 fstx xtg uqfs0
ynt inwjyt. jruwjlfsit zr xnxyjrf ij wtyfóít ij hzqyzwfxvzj js{tq0
{j xtof j rnqmt. st {jwít. j ywnlt. hj{fif j f{jnfx. st ns{jwst1 E qf0
{tzwf fuwjxjsyf{f zrf jxywzyzwf ij yjwwfótx ynut gfxj qfwlf htr
lwfinjsyj. jxufófitx jr hjwhf ij 25 r- utxxznsit 44.37 mf ij hf0
sfnx jxhtfitzwtx. 5.:3 mf ij jxywfifx j 4.33 mf ij {tótwthfx. ij0
yjwrnsfsit zrf éwjf hzqyn{fif ij fujsfx 244-:4 mf1
E uwjhnunyfóít uqz{nfqré~nrf jxujwfif ktnhfqhzqfif htr gfxj
sfx nsktwrfó†jx uqz{ntrôywnhfx if jxyfóít rjyjtwtqülnhf ij Tfxxt
Jzsit )Hjsfwins % Jwjnyfx. 1982(, j f {jqthnifij ij nsknqywfóítgéxn0
hf ij élzf st xtqt ktn ijyjwrnsfif utw rjnt ij xnrzqfitw ij hmz{f
)Ffwhjqtx. 4==9+1
Qr yjwwfótx uwtojyfitx ufwf f qf{tzwf xít it ynut gfxj qfwlf
jr sú{jq. htr fqyzwfij hwnxyfij 3.78 m, j hfsfq ywnfslzqfw.htr ij0
hqn{nifij if ufwjij f rtsyfsyj ij 3.53 m r021
E uwjhnunyfóít uqz{nfq rf~qrf hfqhzqfif ujqt rtijqt. ufwf
yjrut ij izwfóít ij 24 mtwfx j ujwútit ij wjytwst ij 15 fstx. ktn
ij 463 rr. j f {jqthnifij ij nsknqywfóítgéxnhf ij élzf st xtqt ij0
yjwrnsfif ktn ij 68 rr v32
E ufwynwif uwjhnunyfóít uqz{nfqré~nrf jxujwfif j ifx hfwfh0
yjwúxynhfxjxujhúknhfx if qf{tzwf. t rtijqt ljwtz jxufófrjsytx mtwn0
°tsyfnx jsywj yjwwfótx vzj {fwnfwfr ij 443r. ufwf ijhqn{nifijx js0
ywjQ % j 4 %- f 40 m, ufwf ijhqn{nifijx jsywj 14 % j 20 %- jxuf0
ófrjsytx jxxjx xjsxn{jqrjsyj rfntwjx it vzj or ijyjwrnsfitx ujqtx
rtijqtx ywfinhntsfnx1
Tfwf t jxyfgjqjhnrjsyt if st{f jxywzyzwfij yjwwfótx. uwthj0
ijz0xj j xnxyjrfyn°fóít it yjwwjst. jqnrnsfsit0xj {tótwthfx. hfsfnx
jxhtfitzwtx j jxywfifx nsfijvzfifx. tgyjsit0xj htrt wjxzqyfit f
flwjlfóít ij 12,94 mf j éwjf hzqyn{fif. vzj ufxxtz ij 133,93 mf
ufwf 146,87 mf. htr fujsfx 1,80 mf ij jxywfifx jr sú{jq1
Rf éwjf ij {fqnifóít oé thtwwjwfr. ijxij t nsúhntit ywfgfqmt.
uwjhnunyfó†jx uqz{nfnx htr hfwfhyjwúxynhfxvzj j~hjijwfr fvzjqfx
uwtojyfifx ujqt rtijqt1 Wtrjsyj st ujwútit ij 21 ij xjyjrgwt ij
4==: f 13 rfwót ij 1998 hmt{jz 2.450 rr. xjsit f rôinf fszfq
ufwf jxxf wjlnít ij 1.788 rr1 E hmz{f ij 142 rr. st inf 10 ij
tzyzgwt. htsxynyznzuwjhnunyfóít uqz{nfqhtr ujwútit ij wjytwst ij 58
fstx )Tkfkxyjyyjw. 1957(, xzujwfsit t j{jsyt uqz{nfqré~nrt uwtojyf0
it ujqt rtijqt1 Eqôr inxxt. thtwwjwfr fnsif hmz{fx ij 125 mm st
inf 30 ij tzyzgwt ij 1997, htr ujwútit ij wjytwst jvzn{fqjsyj f 45
fstx. 371 rr st ujwútit ij 9 f 16 ij tzyzgwt. j 325 rr st ujwút0
it ij 3: ij tzyzgwt f 8 ij st{jrgwt. xjr. htsyzit. uwt{thfwjr
jwtxít j ifstx ft xnxyjrf ij yjwwfótxuwtojyfit j htsxywzúit1
Hj ktwrf htshqzxn{f. utij0xj fknwrfw vzj f jxywzyzwfij yjwwf0
ótx uwtojyfif ujqt rtijqt rfyjréynht uwtutxyt ktn {fqnifif1
FEVGIPSW. ?? Msknqywfóítij élzf jr qfytxxtqt xtg hmz{f nsyjsxf
jr inkjwjsyjx xnxyjrfx ij rfsjot1 Ttwyt Eqjlwj? YJVKW. 4==91
=9u1 Xjxj Qjxywfit1
HIREVHMR.N1IA JVIqXEW.T1P1ij1 Gfwfhyjwúxynhfxkzsifrjsyfnx if
hmz{f st Fwfxnq1Tjxvznxf Elwtujhzéwnf Fwfxnqjnwf.Fwfxúqnf.{14:.
s143. u1473=04749. 4=;51
QEVXqR. I Q uqfsynt inwjyt st jxyfit it Vnt Kwfsij it Wzq1Ms?
IRGSRXVS REGMSREPHI TPERXMSHMVIXS.3., 1985, Ttsyf
Kwtxxf1 Esfnx111Ttsyf Kwtxxf? Ffyf{t2Jzsifóít EFG. 4=;81
u1480491
TJEJWXIXXIV. Q/ Gmz{fx nsyjsxfx st Fwfxnq1cW121?W1s1.4=8:d1
74=u1
TVYWOM.J1J1AWMP[E.N1Q1E ifA GEPqNYVM.Q1P1AFLIVMRK. IQ1
Xjwwfót ktw }nsit}x. {jwxít 2/ Q/ [nótxf? YJ[ 0Hjufwyfrjsyt
ij Isljsmfwnf Elwúhtqf. 1996. '1 inxvzj yj + rfszfq it zxzéwnt+1
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E {fqnfwt jkjnyt it rfsjot ij xtqt j ij inkjwjsyjx hzqyzwfxij
ns{jwst )f{jnf uwjyf wtqfif tz f{jnf gwfshf j ywnlt+st wjsinrjsyt ij
lwítx ij xtof. hzqyn{fifx jr xzhjxxít1
Qr ifitx zxfitx sjxyj ywfgfqmtktwfr tgynitx jr j~ujwnrjsyt
ijxynsfit f f{fqnfw t jkjnyt ij rfsjot ij xtqt st wjsinrjsyt ij
lwítx ij ywnlt. nsxyfqfit sf Irgwfuf Xwnlt. st rzsnhúunt ij Tfxxt
Jzsit. VW. ij 1987 f 1996, jr xtqt hqfxxnknhfit htrt Pfytxxtqt
[jwrjqmt Ixhzwt. inxywüknht1
Qr ywfyfrjsytx htsxnxynwfr jr vzfywt rôytitx ij rfsjot ij
xtqt 0 1( uqfsynt inwjyt. 2( uwjufwt ij xtqt htr hzqyn{trúsnrt NER.
6+ uwjufwt hts{jshntsfq ij xtqt htr fwfit ij inxhtx j 4( uwjufwt
hts{jshntsfq ij xtqt htr fwfit ij fn{jhfx 0 j utw ywõxxnxyjrfx ij
wtyfóít ij hzqyzwfx0xnxyjrf M)ywnlt2xtof+.xnxyjrf 53 cywnlt2xtofj jw0
{nqmfhf2rnqmt)ij 1987 f 1993( tz xtwlt )ij 1994 f 4==9+Nj xnx0
yjrf 44Mcywnlt2xtof.f{jnf uwjyf )ij 1987 f 1989( tz f{jnf gwfshf )ij
4==3 f 4==9+2xtof j jw{nqmfhf2rnqmt)ij 1987 f 1993( tz xtwlt )ij
4==7 f 4==9+N)Xfgjqf 1(. Ex hzqyn{fwjxij xtof zxfifx ktwfr FV07.
ij 1987 f 1992, j FV049. ij 1993 f 1996, xjrjfifx sf rfntwnf
ifx {j°jx st rõx ij st{jrgwt )jr ôuthf ‡snhf+1E ufwynwij 4=;:.
j jr ytitx rôytitx ij rfsjot ij xtqt. fx hzqyzwfxij {jwít ktwfr
jxyfgjqjhnifx xtg xnxyjrf uqfsynt inwjyt1
Dl st{jrgwt ij 1985, fsyjx if nsxyfqfóít it j~ujwnrjsyt.
ktn wjfqn°fif ijxhtrufhyfóít j htwwjóít if fhnij° it xtqt if éwjf
j~ujwnrjsyfq htr hfqhéwnt. ij fhtwit htr tx wjxzqyfitx ij fséqnxj
it rjxrt1 Ex frtxywfljsx ij xtqt. ufwf ijyjwrnsfóít itx sú{jnx ij
szywnjsyjx j it yjtw ij rfyôwnf twlêsnhf. ktwfr wjfqn°fifx fszfqrjs0
yj jr ytifx ufwhjqfx. fuüx f htqmjnyfifx hzqyzwfxij ns{jwst )Xfgjqf
3(/
E xjrjfizwf. t htsywtqj ij uqfsyfx ifsnsmfx j tx ywfyfrjsytx
knytxxfsnyéwntxktwfr wjfqn°fitx htsktwrj wjhtrjsifóít ufwf hfif
hzqyzwf.vzfsit inxutsú{jq. j f htqmjnyf ifx hzqyzwfxuwtizytwfx ij
lwítx ktn jkjyzfif htr fzytrtywn° jxujhnfq ufwf ufwhjqfx j~ujwnrjs0
yfnx1Q wjsinrjsyt ij xtof ktn ijyjwrnsfit f ufwynwif htqmjnyf ij
ytif f ufwhjqf. fozxyfsit0xj t wjsinrjsyt ufwf zrnifij ij 13 %/
Q ijqnsjfrjsyt j~ujwnrjsyfq ktn ij gqthtx ft fhfxt. htr ufw0
hjqfx xzgin{ninifx j ywõxwjujynó†jx1 E ufwhjqf uwnshnufqktn htsxynyzú0
if ujqtx rôytitx ij rfsjot ij xtqt. j f xzgufwhjqf. ujqtx xnxyjrfx
ij wtyfóít ij hzqyzwfx1E ufwhjqf uwnshnufqrjinz 693 r2 '4 r ij
qfwlzwf utw 90 m ij htruwnrjsyt+. j f xzgufwhjqf. 40 m2 '4 m ij
qfwlzwfutw 43r ij htruwnrjsyt+1 Jtn jkjyzfif fséqnxj ij {fwnêshnf
)Xfgjqf 3( it wjsinrjsyt ij lwítx ij xtof )ijsywt ij hfif fst j sf
rôinf htsozsyf itx fstx ij 1987 f 1996(. Gtsxnijwtz0xj t jkjnyt
ywfyfrjsyt )inkjwjsyjx rfsjotx ij xtqt j xnxyjrfx ij wtyfóít ij hzq0
yzwfx+htrt kn~t. j t jkjnyt fst. htrt fqjfyüwnt1Ex rôinfx ktwfr
htrufwfifx jsywj xn.ujqt yjxyj ij Hzshfs. ft sú{jq ij 6 % ij uwt0
gfgnqnifij1
E fséqnxj htsozsyf itx wjxzqyfitx ufwf wjsinrjsyt ij lwítx ij
xtof '1987/88 f 1996/97( fuwjxjsytz xnlsnknhêshnfufwf t jkjnyt fst.
ufwf rfsjot ij xtqt. ufwf nsyjwfóít fst ~ rfsjot ij xtqt. ufwf hzqyz0
wf fsyjhjxxtwf j ufwf nsyjwfóít fst ~ hzqyzwfsyjhjxxtwf )Xfgjqf 6+1
Q jkjnyt ij fst nsinhf vzj jxxf {fwné{jq ktn fkjyfif ujqf {fwnfóít hqn0
réynhf1 Rít mtz{j inkjwjsófx xnlsnknhfyn{fxst wjsinrjsyt ij lwítx
ij xtof ufwf fx nsyjwfó†jx rfsjot ij xtqt ~ hzqyzwffsyjhjxxtwf j
fst ~ rfsjot ij xtqt ~ hzqyzwffsyjhjxxtwf )Xfgjqf 6+1
Qr wjxzqyfitx it wjsinrjsyt ij lwítx ij xtof fszfq j htsozsyt
sjxxj ujwútit utijr xjw tgxjw{fitx sfx Xfgjqfx 5 j 81
Rf fséqnxj fszfq. {jwnknhtz0xjvzj mtz{j inkjwjsófx xnlsnknhfyn0
{fx st wjsinrjsyt ij lwítx ij xtof. jr {nwyzij it rfsjot ij xtqt.
fujsfx stx fstx 4==44=5. 2::40:5 j 2::70:8 )Xfgjqf 5(/ Rt fst
flwúhtqf 4==44=5. t wjsinrjsyt ij lwítx ij xtof hzqyn{fif fuüx uwj0
ufwt hts{jshntsfq ij xtqt htr fwfit ij inxhtx ktn xzujwntwft ij
xtof hzqyn{fif stx ijrfnx rôytitx ij rfsjot ij xtqt )Xfgjqf 5(/ Rt
ujwútit flwúhtqf 2::40:5- or wjsinrjsytx ij lwítx ij xtof hzqyn{fif
fuüx uwjufwt ij xtqt htr hzqyn{trúsnrt NER )61383 pl2mf+.uqfsynt
inwjyt )61337 pl2mf+ j htr uwjufwt hts{jshntsfq ij xtqt htr fwfit
ij inxhtx '3/:37 pl2mf+ ktwfr xzujwntwjx ft ij xtof hzqyn{fif fuüx
uwjufwt hts{jshntsfq ij xtqt htr fwfit ij fn{jhfx '3/797 pl2mf+1
Rt fst flwúhtqf 2::70:8- or wjsinrjsytx ij lwítx ij xtof hzqyn{fif
fuüx uqfsynt inwjyt '3/:96 pl2mf+ j fuüx uwjufwt ij xtqt htr hzqyn{t
rúsnrt NER '3/89: pl2mf+ ktwfr xzujwntwjx ft ij xtof hzqyn{fif
fuüx uwjufwt hts{jshntsfq ij xtqt htr fwfit ij inxhtx )51983
pl2mf+ j fuüx fwfit ij fn{jhfx '3/729 pl2mf+1
Rf fséqnxj htsozsyf ifx xfkwfx 2:98099 f 2::70:8- tx wjsin0
rjsytx ij lwítx ij xtof fuüx uwjufwt hts{jshntsfq ij xtqt htr fwf0
it ij inxhtx '3/7:: pl2mf+.uwjufwt ij xtqt htr hzqyn{trnsnrt NER
)5195: pl2mf+ j uqfsynt inwjyt )51938 pl2mf+ ktwfr rfnx jqj{fitx1
Gtsyzit. uqfsynt inwjyt sít inkjwnz xnlsnknhfyn{frjsyj it uwjufwt
hts{jshntsfq ij xtqt htr fwfit ij fn{jhfx '3/6:3 pl2mf+ )Xfgjqf 7+1
Rf fséqnxj fszfq. {jwnknhtz0xjvzj mtz{j inkjwjsófx xnlsnknhfyn0
{fx st wjsinrjsyt ij lwítx ij xtof. jr {nwyzij if hzqyzwfsyjhjxxt0
wf. fujsfx stx fstx 2:9909:- 4=;=2=3. 4==32=4. 4==44=5.
2::30:4- 2::60:7 j 2::70:8 )Xfgjqf 6(/ Rt fst 2:9909:- t wjsin0
rjsyt ij lwítx ij xtof hzqyn{fif fuüx ywnlt. st xnxyjrf!qq1ktnxzuj0
wntwft ij xtof hzqyn{fif stx ijrfnx xnxyjrfx )Xfgjqf 5(. Rt ujwútit
flwúhtqf 4=;=2=3. or wjsinrjsytx ij lwítx ij xtof hzqyn{fif fuüx
ywnlt. st xnxyjrf 53 j st xnxyjrf !qn.j fuüx f{jnf uwjyf. st xnxyjrf !qn.
ktwfr xzujwntwjx ft ij xtof hzqyn{fif fuüx ywnlt. st xnxyjrf M1Rt
fst 4==32=4. t wjsinrjsyt ij lwítx ij xtof hzqyn{fif fuüx ywnlt.
stx xnxyjrfx M.2Mj !qn.ktn xzujwntwft ij xtof hzqyn{fif fuüx f{jnf
uwjyf. st xnxyjrf !qn1Rtx ujwútitx flwúhtqfx 2::20:3- 2::30:4 j
2::60:7- or wjsinrjsytx ij lwítx ij xtof hzqyn{fif fuüx ywnlt. st
xnxyjrf 2M.j fuüx f{jnf uwjyf. st xnxyjrf !qn.ktwfr xzujwntwjx ftx
ifx ijrfnx xnyzfó†jx jxyzififx1 Rt fst 2::70:8- f xtof hzqyn{fif
fuüx ywnlt. stx xnxyjrfx 2M.Mj !qn.rtxywtz {fqtwjx rfnx jqj{fitx
ufwf wjsinrjsyt ij lwítx1 Isywjyfsyt. t ‡qynrt ywfyfrjsyt sít inkjwnz
xnlsnknhfyn{frjsyj ij xtof hzqyn{fif fuüx f{jnf uwjyf. st xnxyjrf !qn1
Rf fséqnxj htsozsyf. ij 2:98099 f 2::70:8- or wjsinrjsytx
ij lwítx ij xtof hzqyn{fif fuüx ywnlt '3/8:5 pl2mf+. st xnxyjrfqq1kt0
wfr xzujwntwjx ftx ij xtof hzqyn{fif fuüx f{jnf uwjyf '3/782 pl2mf+ j
fuüx ywnlt )51934 pl2mf+. st xnxyjrf !qn.j fuüx ywnlt '3/568 pl2mf+.
st xnxyjrf M)Xfgjqf 5(. Exxnr. t rjstw wjsinrjsyt ij lwítx ij xtof.
st ujwútit. thtwwjz sf rtsthzqyzwf ijxxf qjlzrnstxf. st xnxyjrf M1
n wjsinrjsyt ij lwítx rfnx jqj{fit. jr ytitx rfsjotx ij
xtqt tz jr ytifx hzqyzwfxvzj fsyjhjijwfr f xtof. ktn tgynit st fst
2::50:6 '4/695 pl2mf+ )Xfgjqfx 5 j 6(/ Ttw xzf {j°. or rjstwjx
wjsinrjsytx ij lwítx ijxxf qjlzrnstxf ktwfr tgxjw{fitx stx fstx
2:98099 '2/256 pl2mf+ j 4==32=4 )413=; pl2mf+. ij{nit ft ujwútit
xjht fhjsyzfit vzj thtwwjz jr kj{jwjnwt j rfwót1
E thtwwõshnf ij itjsófx ij xtof. st knr if iôhfif ij 80 j
nsúhntif iôhfif ij =3. htrt utiwniít ufwif if mfxyj0uum. hfzxfif
utw Tmnfqtumtwflwjlf yf. j hfshwt if mfxyj. hfzxfit utw Hnfutwymj
umfxjtqtwzr k1xu1 rjwnintsfqnx. kj° htr vzj f hzqyn{fwFV07. zxfif
ij 2:98 f 2::3- vzj ô xzxhjyú{jq j uum. ktxxj xzgxynyzúif ujqf FV0
49. wjxnxyjsyj f jxxfx rtqôxynfx1 Hj{j xjw qj{fit jr htsxnijwfóít
vzj. st xnxyjrf 442.mtz{j itnx {jw†jx htsxjhzyn{tx htr xtof )xtof
fuüx ywnlt j xtof fuüx f{jnf uwjyf. ij 2:98099 f 4=;=2=3. tz xtof
fuüx f{jnf gwfshf j xtof fuüx ywnlt. ij 4==32=4f 2::70:8(/
Exxnr. vzfsit ktn zxfif f hzqyn{fwFV07. f xtof xjrjfif utw
itnx {jw†jx htsxjhzyn{tx '2:9909:- 4==32=4. 4==44=5. 2::30:4 j
4==82=9+ tz jr rtsthzqyzwf '2:9909:- 4=;=2=3. 4==32=4.
2::20:3- 2::30:4 j 2::60:7( uwtiz°nz rjstx it vzj htr zr {j0
wít ij wtyfóít1 E wtyfóít ij hzqyzwfxij {jwít ktn gjsôknhf ufwf f
hzqyzwfij xtof1
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S( Xfgjqf 3/ [fqtwjx rôintx ij uL. ij fqzrúsnt. ij héqhnt + rflsôxnt. ij rfyôwnf twlêsnhf. ij küxktwt j ij utyéxxnt.
{jwnknhfitx sf éwjf j~ujwnrjsyfq. jr inkjwjsyjx fstx
Est
1987 1988 1989 4==3 1991 1992 1993 1994 1995 1996
5-7 5-6 5-4 5-6 5-2 5-2 5-1 8.3
4-8 1-7 2-3 2-7 4-4 3-9 6-1 4-6 ;°;
92-4 94-9 74-6 74-9 63-9 66-2 57-7 94.3 _.
40 44 27 23 29 30 28 25
g.
AIq
15-6 43.; 16-6 13-2 48.3 17-3 16-7 43.5 §;;J...l








uL jr élzf 1:1 5-6 5-8
EMywthé{jq )rrtqh ir6+ 2-2 1-2
Gf + Ql ywthé{jnx )rrtqh ir7- 82-3 86-4
Qfyôwnf twlêsnhf )l pl04+ 36 44
T j~ywfú{jq )rl pl04+ 22-2 53.:
O ywthé{jq )rl pl04+ 125 121
Qôinf ij ytifx ufwhjqfx. sf uwtkzsinifij 3053 jr1
lnos}n 4/ jxu§xtxpl§pxn r· •sá•s P rn n§k}xás rn `nàxl§pxn r·á ~o•·1
r·á ~n§sz· rs á·}· s rn p_}•_àn n§•spsáá·àn ºnàn às§rx1




L§· a ~n§sz· rs á·}·
M_}•_ànn§•spsáá·àn
L§· a p_}•_àn n§•spsáá·àn
an§sz· rs á·}· a p_}•_àn n§•spsáá·àn
L§· a ~n§sz· rs á·}· a p_}•_àn n§•spsáá·àn
§áA§m· áxu§xtxpn•x`·2
) ); §p`s} rs áxu§xtxpl§pxnrs 2 %/
L?T1itx Wfsytx i N1G1F1 Pmfrg§
Xfgjqf 5/ Ikjnyt it rfsjot ij xtqt st wjsinrjsyt ij lwítx ij xtof. hzqyn0
{fw FV07. ij 2:98 f 2::3- i FV049. ij 2::4 f 2::7/ Tfxxt
Jzsit. VW
Qfsjot ij xtqt
TH TGH TGE TQ Qôinf
0000000000000000000000000000000000pl2mf 0000000000000000000000000000000000
4=;:2;; 414:3Ei 41494Eg 414;7Ek 41399Ek 41478l
2:9909: 4/346 Ef 4/368 Eg 4/423 Ef 4/285 Eg 4/355 g
4=;=2=3 3/639 Eh 3/749 Ei 3/654 Ej 3/586 Ej 3/657 k
4==32=4 41355 Ei 41434 Ej 2/278Ek 41434 Ek 413=; l
2::20:3 3/557 Ae 61637 Eg 3/:6: Fh 3/684 Gi 3/932 i
2::30:4 3/:94 Eg 4/269 Eg 3/:47 Ehi 4/263 Eg 6138: e
4==62=7 61337Eg 51=59Eh 519;9Fi 61383Eg 51=49i
4==72=8 61835 Ef 4/786 Ef 4/59: Ef 4/783 Ef 4/695 f
4==82=9 614:7Eg 61453Egh 6135;Eg 6154;Eg 61468g
4==92=: 51=;8Eg 51983Fi 5194;Fi 51:;=Eh 3/872 i
Qôinf 51938 EF 3/7:: E 3/6:3 F 3/738 E 51964
TH?uqfsynt inwjyt1
TGH?uwjufwt hts{jshntsfq ij xtqt htr fwfit ij inxhtx1
TGE?uwjufwt hts{jshntsfq ij xtqt htr fwfit ij fn{jhfx1
TQ? uwjufwt ij xtqt htr hzqyn{t rúsnrt NER1
Qôinfx xjlznifx if rjxrf qjywf. rns‡xhzqf sf {jwynhfqi rfn‡xhzqf sf mt0
wn°tsyfq. sít fuwjxjsyfr inkjwjsófx xnlsnknhfyn{fx. ft sú{jq ij 6 $ ij uwt0
gfgnqnifij. ujqt yjxyj ij Hzshfs1
Xfgjqf 6/ Ikjnyt ij fqlzrfx hzqyzwfx fsyjhjxxtwfx ij ns{jwst st wjsin0
rjsyt ij lwítx ij xtof. hzqyn{fwFV07. ij 2:98 f 2::3- j FV0
49. ij 2::4 f 2::7/ Tfxxt Jzsit. VW
Wnxyjrf ij wtyfóít
Est Wnxyjrf M? Wnxyjrf qn? Wnxyjrf 44M? Wnxyjrf 44M?Qôinf
W2X W2X W2E W2X
000000000000000000000000000000000000pl2mf 00000000000000000000000000000000000000000000
4=;:2;; 41537El 4146;Ek 41396Ek 414:9Ek 41478l
4=;;2;= 51=53 Gg 4/476 Fg 4/225 Gg 4/689 Ef 4/355 g
4=;=2=3 3/262 Fk 3/7:8 Ej 3/695 Ej 3/863 Eh 3/657 k
4==32=4 413=4El 2/2:: Ek :2: Fk 2/295 Ek 413=; l
4==44=5 3/684 Fi 6138: Eh 3/:85 Eh 3/78: Fi 3/932 j
2::30:4 3/595 Fj 61953 Ef 4/767 Ef 517:3 Fj 6138: h
2::40:5 3/938 Egh 61374 Ei 3/989 Ei 51=53 Eg 3/:27 i
2::50:6 4/659 Ef 61983 Ef 4/73: Ef 4/622 Ef 4/695 f
4==82=9 61363 Fg 4/374 Eg 4/33: Eg 6134: Fg 4/246 gh
2::70:8 3/849 Eh 51=45Ei 5199=Fj 3/ :58EFhi 3/872 j
Qôinf 3/568 H 3/8:5 E 3/782 F 51934 G 51964
Wnxyjrf M?ywnlt2xtof1
Wnxyjrf qn?ywnlt2xtof j jw{nqmfhf2rnqmt )ij 2:98 f 2::4( tz xtwlt )ij
4==7 f 2::7(/
Wnxyjrf 44M?ywnlt2xtof. f{jnf uwjyf )ij 2:98 f 2:9:( tz f{jnf gwfshf )ij
4==3 f 4==9º2xtof j jw{nqmfhf2rnqmt)ij 2:98 f 2::4( tz xtw0
lt )ij 2::5 f 2::7(/
E? f{jnf uwjyf )ij 2:98 f 2:9:( tz f{jnf gwfshf )ij 4==3 f 2::7(- V;
xtof j X?ywnlt1
Qôinfx xjlznifx if rjxrf qjywf. rns‡xhzqf sf {jwynhfqj rfn‡xhzqf sf mt0
wn°tsyfq.sít fuwjxjsyfr inkjwjsófx xnlsnknhfyn{fx. ft sú{jq ij 6 $ ij uwt0
gfgnqnifij. ujqt yjxyj ij Hzshfs1
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E {fqnfwjhtstrnhfrjsyj xnxyjrfx ij uwtizóít ij lwítx htr
ufxyfljsx fszfnx ij ns{jwst j ujwjsjx. xtg xnxyjrf uqfsynt inwjyt1
Rjxyj ywfgfqmt.ktwfr zxfitx tx ifitx tgynitx st j~ujwnrjsyt
ij xnxyjrfx ij uwtizóít ij lwítx htr ufxyfljsx ujwjsjx. nsxyfqfit
sf Irgwfuf Xwnlt. st rzsnhúunt ij Tfxxt Jzsit. VW. ij 1993 f
4==9. jr xtqt hqfxxnknhfit htrt Pfytxxtqt [jwrjqmt Ixhzwt inxywükn0
Sx ywfyfrjsytx htsxnxynwfr jr vzfywt xnxyjrfx ij uwtizóít
ij lwítx htr ufxyfljsx fszfnx ij ns{jwst j ujwjsjx? xnxyjrf M)ywn0
lt2xtof. f{jnf gwfshf2xtof j jw{nqmfhf2rnqmt+Axnxyjrf 53 )ywnlt2xtof.
f{jnf gwfshf2xtof j f{jnf uwjyf + jw{nqmfhfufxyjofif2rnqmt+A xnxyjrf
44Mcufxyfljsx ujwjsjx if jxyfóít kwnf)kjxyzhf + ywj{t gwfsht -
htrnhmít+dA j xnxyjrf M[ cufxyfljsx ujwjsjx if jxyfóít vzjsyj
)ujsxfhtqf + f{jnf uwjyf + f°j{ôr + ywj{t {jwrjqmt + htrnhmít+d
)Xfgjqf 2(/ Ex hzqyzwfxuwtizytwfx ij lwítx. yfsyt st ns{jwst htrt
st {jwít. gjr htrt fx ufxyfljsx fszfnx ij ns{jwst. ktwfr jxyfgj0
qjhnifx xtg xnxyjrf uqfsynt inwjyt1 Ex ufxyfljsx ujwjsjx ifx jxyf0
ó†jx kwnfj vzjsyj ktwfr jxyfgjqjhnifx fxxthnfifx htr ywnlt jr
2::4/
E fizgfóít ij rfszyjsóít ktnwjfqn°fif ij fhtwit htr f wj0
htrjsifóít ufwf hfif hzqyzwf.vzfsit inxutsú{jq. j gfxjfif stx wj0
xzqyfitx ij fséqnxj ij xtqt1 Ertxywfx ij xtqt ktwfr htqjyfifx
fszfqrjsyj. fuüx fx hzqyzwfxij {jwít1
E ôuthf ij xjrjfizwf. t htsywtqj ij uqfsyfx ifsnsmfx j tx
ywfyfrjsytx knytxxfsnyéwntxktwfr wjfqn°fitx ufwf hfif hzqyzwf.hts0
ktwrj wjhtrjsifóít. vzfsit inxutsú{jq. j f htqmjnyf ifx hzqyzwfx
uwtizytwfx ij lwítx ktn wjfqn°fif htr fzytrtywn° jxujhnfq ij ufwhj0
qfx1E éwjf ifx ufwhjqfx jwf ij 53 m ij htruwnrjsyt utw 53 m ij
qfwlzwf )733 r6-2 Q wjsinrjsyt ij lwítx )f{jnf gwfshf. rnqmt. xtof j
ywnlt+ktn ijyjwrnsfit f ufwynwif htqmjnyf ij 204 ij hfif ufwhjqf.
fozxyfsit0xj t wjsinrjsyt ufwf zrnifij ij 13 %/
Q ufxyjot ij f{jnf uwjyf + jw{nqmfhf.ij kjxyzhf j ij ujsxf0
htqf ktn wjfqn°fit utw gt{nstx rnxytx )htwyj j qjnyj+.htr 15 f 4;
fsnrfnx utw ufwhjqf. vzfsit f jxyfyzwf ij f{jnf uwjyf fynslnf. fuwt0
~nrfifrjsyj. 63 jr. f ij kjxyzhf 53 fm j f ij ujsxfhtqf 63 jr.
ijn~fsit0xj zrf fqyzwfij wjxyj{f ij 8 f 431jr1 Sx gt{nstx ktwfr
htqthfitx sfx ufwhjqfx vzfsit t xtqt sít fuwjxjsyf{f j~hjxxt ij
zrnifij j. ljwfqrjsyj. htsxzrnfr f ktwwfljr inxutsú{jq st uwnrjnwt
inf1 Vjfqn°fwfr0xj itnx ufxyjotx )ozsmt j fltxyt+ sfx ufxyfljsx
fszfnx ij ns{jwst j ij hnsht f xjnx ufxyjotx )ofsjnwt. rfwót. rfnt.
ozqmt.xjyjrgwt j st{jrgwt+ sfx ufxyfljsx ifx jxyfó†jx kwnfj vzjs0
yj. utw fst1 Rjxxf thfxnít. ktwfr f{fqnfifx rfyôwnf {jwij. fsyjx j
ijutnx it ufxyjot. j. utxyjwntwrjsyj. rfyôwnf xjhf1 Euüx t ‡qynrt
ufxyjot. sfx ufxyfljsx fszfnx ij ns{jwst. ujwrnynz0xjzr wjgwtyj iz0
wfsyj 63 f 73 infx. fyô fhzrzqfw zrf htgjwyzwf {jwij ij 2-6 y f 5.3
y ij rfyôwnf xjhf utw mjhyfwj. ufwf. jsyít. jkjyzfw f ijxxjhfóít j
xjrjfw fx hzqyzwfxij {jwít1
V1V/ Jtsyfsjqn. L1T1 itx Wfsytx. M1Ergwtxn j N1A/ Mlsfh°fp
t lfsmt ij ujxt ij fsnrfnx ktn jxynrfit utw rjnt if rfyôwnf
xjhf htsxzrnif1 E hts{jwxít htsxnijwfif ktn ij 43 pl ij ktwwfljr
xjhf htsxzrnif ufwf 1pl ij lfsmt ij ujxt {n{t ij fsnrfnx1
E fséqnxj jhts•rnhf ktn ijyjwrnsfif stx vzfywt xnxyjrfx ij
uwtizóít ij lwítx htr ufxyfljsx fszfnx ij ns{jwst i ujwjsjx. ujqf
wjhjnyf qúvznif1Isyjsij0xj utw wjhjnyf qúvzniff inkjwjsóf jsywj wjhjnyf
gwzyf )wjsinrjsyt ij lwítx j2tz lfsmt ij ujxt fsnrfq rzqynuqnhfit
ujqtx wjxujhyn{tx uwjótx+ i hzxytx ytyfnx chzxytx {fwné{jnx )hzxytx
itx nsxzrtx + hzxytx ifx tujwfó†jx ij hfrut+ i hzxytx kn~tx
)j~jruqt? ijuwjhnfóít ij révznsfx i jvznufrjsytx i ozwtx xtgwj
hfunyfS+1Qr uwjótx zsnyéwntxij {jsif ij uwtizytx f ij fvznxnóít ij
nsxzrtx xít rtxywfitx sf Xfgjqf 3/ Q§hzxytx ij nsxzrtx i ij tuj0
wfó†jx ij hfrut ktwfr qj{fsyfitx fm tzyzgwt ij 2::8- f or uwjótx
ij {jsif itx uwtizytx wjuwjxjsyfr or uwjótx rôintx ij rjwhfit
stx ‡qynrtx fstx1
Q ijqnsjfrjsyt j~ujwnrjsyfq ktn fm gqthtx ft fhfxt. htr
vzfywt wjujynó†jx1 Jtn jkjyzfif f fséqnxj ij {fwnêshnfif wjhjnyf qúvzn0
if if rôinf htsozsyf itx fstx ij 2::4 f 2::7/ Rfx fséqnxjx ij {f0
wnêshnf.htsxnijwfwfr0xj htrt ywfyfrjsytx fx ufwhjqfx nsin{nizfnx
)hzqyzwfxtz ufxyfljsx+ htrutsjsyjx itx xnxyjrfx fm jxyzit1 Rfx
fséqnxjx htsozsyfx. htsxnijwtz0xj o jkjnyt ywfyfrjsyt htrt kn~t. f o
jkjnyt fst. htrt fqjfyüwnt1E f{fqnfóít itx xnxyjrfx ij uwtizóít.
ir ytifx fx fséqnxjx. ktnwjfqn°fif ujqt yjxyj J. zxfsit0xj htsywfxyjx
vzj nshqzjr or inkjwjsyjx ywfyfrjsytx itx xnxyjrfx ij uwtizóít js0
{tq{nitx fm hfif htrufwfóít1 Ixxf rjytitqtlnf ij htsywfxyjx htr0
ufwf or xnxyjrfx itnx f itnx fm zrf zsnifij ij gfxj mtrtlõsjf1
Ex rôinfx if wjhjnyf qúvznif. fszfnx i st htsozsyt itx fstx ij
4==6 f 2::7- i fx htrufwfó†jx jxyfyúxynhfxfywf{ôx ij htsywfxyjx
itx xnxyjrfx ij uwtizóít htr ufxyfljsx fszfnx ij ns{jwst j ujwj0
sjx ifx jxyfó†jx kwnfj vzjsyj utijr xjw tgxjw{fifx sf Xfgjqf 61
E fséqnxj ij {fwnêshnfhtsozsyf itx wjxzqyfitx ufwf wjhjnyf qú0
vznif fuwjxjsyf xnlsnknhêshnfufwf or jkjnytx fstx j ufwf f nsyjwfóít
fstx ~ ywfyfrjsytx1 Rít mtz{j jkjnyt xnlsnknhfyn{tufwf or ywfyfrjs0
ytx1
Ttwyfsyt. sjxxj ujwútit ij jxyzit. t xnxyjrf M)V%63;.;;+
sít inkjwnzxnlsnknhfyn{frjsyj itx xnxyjrfx 2M)V%638.=3+. /1/ )V%
539.=5+ j M[ )V%5;5.46+ ufwf wjhjnyf qúvznif )Xfgjqf 3(. Mxxtutij
xjw ij{nit ft kfyt ij vzj. ft qtsltx itx fstx. or rfntwjx {fqtwjx if
wjhjnyf qúvzniffqyjwsfwfr0xj jsywj or xnxyjrfx jxyzifitx1
Pj{fsit0xj jr htsyf f wjhjnyf qúvzniffszfq )ns{jwst + {jwít+.
mtz{j inkjwjsófx xnlsnknhfyn{fxjr ytitx or fstx1 Ir 2::4- or xnx0
yjrfx Mj 2Mktwfr xzujwntwjx ftx xnxyjrfx /1/ j M[ )Xfgjqf 3(. Ttw xzf
{j°. t xnxyjrf Msít inkjwnzxnlsnknhfyn{frjsyj it xnxyjrf 2M1E j~uqn0
hfóít it gfn~t ijxjrujsmt ifx ufxyfljsx ujwjsjx )xnxyjrfx /1/ j
M[+ij{j0xj j xzf nsywtizóít. tz xjof. t jxyfgjqjhnrjsyt if ufxyf0
ljr ujwjsj st nsúhnt• qjsyt. o vzj rk ujwrnynzzr ufxyjot sjxxj uj0
wútit. ifú fx wjhjnyfx qúvznifxsjlfyn{fx1 Ir 2::5- t xnxyjrf Msít
inkjwnzxnlsnknhfyn{frjsyj it xnxyjrf 2M1Qr xnxyjrfx /1/ j M[ ktwfr
xzujwntwjx ftx xnxyjrfx Mj 2M1Ttw xzf {j°. sít mtz{j inkjwjsófx xn0
lsnknhfyn{fx jsywj or xnxyjrfx 020j M[1Ir 2::6- o xnxyjrf M[ ktn xz0
ujwntwftx ijrfnx xnxyjrfx jxyzifitx. jsvzfsyt xnxyjrfx Mjr hts0
ywfxyj htr 2M.Mhtr /1/ j 2Mhtr /1/ sít inkjwnwfrxnlsnknhfyn{frjsyj js0
ywjxn1Ir 2::7- t xnxyjrf Msít inkjwnzxnlsnknhfyn{frjsyj it xnxyjrf
2M.xjsit jxyjx xzujwntwjx ftx xnxyjrfx /1/ i M[. vzj sít inkjwnwfr
xnlsnknhfyn{frjsyj jsywj xn1
Hj{j xjw qj{fit ir htsxnijwfóít vzj t xnxyjrf 2M.vzj htsyn0
smf ufxyfljr fszfq ij ns{jwst )ywnlt2xtof.f{jnf gwfshf2xtof i f{jnf
uwjyf + jw{nqmfhfufxyjofif2rnqmt+. uwjitrnstz xtgwj fx ufxyfljsx
ujwjsjx if jxyfóít kwnf)xnxyjrf /1/: kjxyzhf + ywj{t gwfsht + htrn0
hmít+ fm itnx '2::4 j 2::7( itx vzfywt fstx1 Ttw xzf {j°. fx ufx0
yfljsx ujwjsjx wjsijwfr rfnx st xjlzsit j yjwhjnwtfstx ij fyn{n0
,
V1W1Jtsyfsjqn. L1T1 itx Wfsytx. M1Ergwtxn j N1G1Mlsfh°fp
ifijx '2::5 j 2::6(< f ufwynwifú. htrt jwf ij xj jxujwfw. jsywfwfr
jr ijhfiõshnf1 Gtrt t xnxyjrf 53 sít inkjwnzxnlsnknhfyn{frjsyj stx
vzfywt fstx it xnxyjrf M.vzj jwf xtrjsyj ufwf uwtizóít ij lwítx
)ywnlt2xtof. f{jnf gwfshf2xtof j jw{nqmfhf2rnqmt+.jxyj utijwé xjw xzgx0
ynyzúit utw fvzjqj xjr uwjozú°tx. utnx sjxxj hfxt t xnxyjrf 53 htsknw0
rtz rfnx zrf {j° vzj f ufxyfljr fszfq ij ns{jwst htruqjrjsytz f
wjsyfgnqnifij. tutwyzsn°fsit f in{jwxnknhfóít ij fyn{nifijx j rnsnrn0
°fsit or wnxhtxijhtwwjsyjx ij fyn{nifijx xnslzqfwjx sf uwtuwnjifij
flwúhtqf1
E rôint j qtslt uwf°t. fx ufxyfljsx ujwjsjx. yfsyt ij ns{jwst
htrt ij {jwít. utijr ifw. fqôr ij wjytwst jhts•rnht. xzxyjsyfgnqn0
if ij ftx xnxyjrfx flwúhtqfx. vzfsit wjktwrfifx tz fywf{ôx ij §n§.
yjrfx ij uwtizóít ij lwítx. utw itnx tz ywõxfstx1
Xfgjqf 2/ Wnxyjrfx ij uwtizóít ij lwítx htr ufxyfljsx fszfnx ij
ns{jwst i ujwjsjx ij jxyfóít kwnfi vzjsyj. xtg xnxyjrf
uqfsynt inwjyt1 Tfxxt Jzsit. TW
Wnxyjrf ij Est
uwtizóít 1993 1994 1995 1996
Wnxyjrf M XMW IqQ EgMW XMW
)xtrjsyj uwtizóít ij lwítx+ IqQ EgMW XMW IMQ
EgMW XMW IqQ EgMW
Wnxyjrf 53 XMW Eu-IMQ EgMW XMW
)rnxyt fszfq ij ns{jwst+ Eu-IM Eg2W XMW Eu-IMQ
Q
EgMW XMW Eu-IMQ EgMW
Wnxyjrf 535 XMTTJ TTJ TTJ TTJ
)rnxyt ujwjsj ij ns{jwst+ XMTTJ TTJ TTJ TTJ
XMTTJ TTJ TTJ TTJ
Wnxyjrf M[ XMTTS RRQ RRQ RRQ
)rnxyt ujwjsj ij ºi~ôt( XMTTS RRQ RRQ RRQ
XMTTS RRQ RRQ RRQ
Eg? f{jnf gwfshfA Eu? f{jnf uwjyfA I? jq[nqmfhfA qME?rnqmtATTJ )ufx0
yfljsx ui~isi§ if jxyfóít kwnf)kjxyzhf + ywj{t gwfsht + htrn0
hmítN2ARRQ. )ufxyfljsx ui~isi§ if jxyfóít vzjsyj )ujsxfhtMf -
f{jnf uwjyf + c{fw•m + etrnemôt + ywj{t {jwrjqmt+2A V; xtofA f X?
•àxu·2
V1W1Jtsyfsjqn? L1T1 itx Wfsytx. M1Ergwtxn i N1K1Mlsfh°fp
Xfgjqf 3/ Twjót zsnyéwnt)V%o ij {jsif itx uwtizytx j itx nsxzrtx
zxfitx1 Qr hzxytx htr nsxzrtx ktwfr qj{fsyfitx jr tz0
yzgwt ij 2::8- j or uwjótx ij {jsif ij uwtizytx wjuwjxjs0












f{jnf uwjyf + jw{nqmfhf
jw{nqmfhf
rnqmt
ufxyfljsx ujwjsjx if jxyfóít kwnf





























































n" Xfgjqf 4/ Esjqnxj if wjhjnyfq2vznif rôinf ij vzfywt xnxyjrfx ij uwtizóqt ij lwqtx htr ufxyfljsx fszfnx ij
I ns{jwst j ufxyfljsx ujwjsjx. st fst )ns{jwst , {jwnf+ j sf rôinf itx fstx. ujqt yjxyj J.jruwjlfsit0xj t rôytit ij htsywfxyjx. ij 2::4 f 2::7/ Tfxxt Jzsit. VWI Wnxyjrfx ij uwtizóqt ij lwqtx htr ufxyfljsx fszfnx ij ns{jwst j ufxyfljsx ujwjsjx
i Est M 42 424 M[ M~ 42 M~ 424 M~ M[ 42~ 424 42~ M[ 44M~ M[I --....b .b ..biS }v· 11 qqqqqqm2mqqm22 2111111qqqqMs§•à·20qq ·§•à2 ·p2•2~qq SfF Px11111111
i.
2::4 4;3.89 573.4; .46-43 .249-24 sx ,, ,, ,, ,, ,,
2::5 375-94 383-46 459-47 737.37 sx ,, ,, , ,, sx
2::6 523-89 386-25 389-43 696-85 sx sx , sx ,, ,,
2::7 488-43 765.=3 347-43 387-98 sx ,, ,, ,, ,, sx
...-..-;;;/.;; ......:..l./../././.;./.;;;;;;/.;/.â....;;;.; ... ........ .. ......... ‰ 0010?0 1à?1‰‰àà(10Pà??1à?101%0%A1mg121A%_21A(1m1(1AAAA2%(d(:.. -/.;;;/./.; l././"/;/" ............:: ...! ..,....,!!&,..:...!&&&!l............. ,...,.....! ....!&&&&.,,... &&&&&&! &&.. ! ......;"....l... ,..l........ .,,&&&&&&&.
I Qôinf 63;.;; 638.=3 539.=5 393-24 sx sx sx
WMxyjrf M?yilt2xtof. f{jnf gwfshf2xtof j jw{2qmfhf2rnqmt1
Wnxyjrf 42?ywnlt2xtof.f{jnf gwfshf2xtof j f{fnf uwjyf , jw{nqmfhfufxyjofif2rnqmt1
Wnxyjrf 44M?ufxyfljsx ujwjsjx if jxyfóqt kif1
Wnxyjrf M[?ufxyfljsx ujwjsjx if jxyfóqt vzjsyj1
sx?sqt xnlsnknhfyn{t1
); sq{jq ij xnlsnknhqshnfij 6 %/
_: s2{jq ij xnlsknhEshnfij 2 %/
;MtJHSD CD RHSBNDL SHSTDL;S CD ORNCUBuN





Mijsynknhfwtx xnxyjrfx ij uwtizóít vzj js{tq{jr hzqyzwfx
uwtizytwfx ij lwítx. ufxyfljsx fszfnx ij ns{jwst j ufxyfljsx ujwj0
sjx. xtg xnxyjrf uqfsynt inwjyt. rfnx wjsyé{jnx j ij rjstw wnxht1
Sx ifitx zxfitx sjxyj ywfgfqmtktwfr tgynitx st j~ujwnrjsyt
ij xnxyjrfx ij uwtizóít vzj js{tq{jr hzqyzwfxuwtizytwfx ij lwítx.
ufxyfljsx fszfnx ij ns{jwst j ufxyfljsx ujwjsjx. nsxyfqfit sf Ir0
gwfuf Xwnlt. st rzsnhúunt ij Tfxxt Jzsit. VW.ij 2::4 f 2::7- jr
xtqt hqfxxnknhfit htrt Pfytxxtqt [jwrjqmt Ixhzwt inxywüknht1
Sx ywfyfrjsytx htsxnxynwfr jr vzfywt xnxyjrfx ij uwtizóít
ij lwítx nsyjlwfitx htr ufxyfljsx fszfnx ij ns{jwst j ufxyfljsx
ujwjsjx? xnxyjrf M)ywnlt2xtof. f{jnf gwfshf2xtof j jw{nqmfhf2rnqmt+A
xnxyjrf 53 )ywnlt2xtof. f{jnf gwfshf2xtof j f{jnf uwjyf + jw{nqmfhf
ufxyjofif2rnqmt+A xnxyjrf 44Mcufxyfljsx ujwjsjx if jxyfóít kwnf)kjx0
yzhf + ywj{t gwfsht + htrnhmít+dA j xnxyjrf M[ cufxyfljsx ujwjsjx
if jxyfóít vzjsyj )ujsxfhtqf + f{jnf uwjyf + f°j{ôr + ywj{t {jw0
rjqmt + htrnhmít+d )Xfgjqf 1(. Ex hzqyzwfxuwtizytwfx ij lwítx yfs0
yt. st ns{jwst htrt st {jwít. gjr htrt fx ufxyfljsx fszfnx ij ns0
{jwst. ktwfr jxyfgjqjhnifx xtg xnxyjrf uqfsynt inwjyt1 Ex ufxyfljsx
ujwjsjx ij jxyfóít kwnfj ij jxyfóít vzjsyj ktwfr jxyfgjqjhnifx fx0
xthnfifx htr ywnlt jr 4==61
E fizgfóít ij rfszyjsóít ktn wjfqn°fif ij fhtwit htr f ~i.
htrjsifóít ufwf hfif hzqyzwf.vzfsit inxutsú{jq. f gfxjfif nor wj0
xzqyfitx ij fséqnxj ij xtqt1 Ex frtxywfx ij xtqt ktwfr htqjyfifx
fszfqrjsyj. fuüx cr hzqyzwfxij {jwít1
E ôuthf ij xjrjfizwf. t htsywtqj ij uqfsyfx ifsnsmfx i ij0
rbn§§ ywfyfrjsytx knytxxfsnyéwntxktwfr wjfqn°fitx ufwf hfif hzqyzwf.
htsktwrj wjhtrjsifóít. vzfsit inxutsú{jq. i f htqmjnyf ifx hzqyzwfx
uwtizytwfx ij lwítx ktn wjfqn°fif htr fzytrtywn° jxujhnfq ufwf ufw0
hjqfx j~ujwnrjsyfnx1 E éwjf if ufwhjqf ktn ij 31 m ij htruwnrjsyt
utw 20 m ij qfwlzwf )733 wnk+1Q wjsinrjsyt ij lwítx )f{jnf gwfshf.
rnqmt. xtof i ywnlt+ktn ijyjwrnsfit f ufwynwif htqmjnyf ij 446 ij
hfif ufwhjqf. fozxyfsit0xj t wjsinrjsyt ufwf zrnifij ij 13 %/
Q ufxyjot ij f{jnf uwjyf + jw{nqmfhf. ij kjxyzhf i ij ujsxf0
htqf ktn wjfqn°fit utw gt{nstx rn§°t§ )htwyj i qjnyj+. etr 26 f 4;
fsnrfnx utw ufwhjqf. vzfsit f jxyfyzwf ij uqfsyfx ij f{jnf uwjyf
fynslnz. fuwt~nrfifrjsyj. 30 ir- b ij kjxyzhf 20 er i f ij ujsxf0
htqf 30 ir- ijn~fsit0xj zrf fqyzwf ij wjxyj{f ij 7 b 10 ir/ Qr gt0
{nstx ktwfr htqthfitx ncr ufwhjqfx vzfsit o xtqt sít fuwjxjsyf{f
j~hjxxt ij zrnifij i- ljwfqrjsyj. htsxzrnfr f k3kX;ljr inxutsú{jq
st uwnrjnwt inf1 Vjfqn°fwfr0xj itnx ufxyjotx )ozsmt i fltxyt+ sb§ ub§.
yfljsx fszfnx ij ns{jwst i ij hnsht f §in§ub§°iot§ )oxsjnwt. rfqãS.
rfnt. ozqmt. xjyjrgwt i st{jrgwt+ sb§ ufxyfljsx if jxyfóít kwnfi
ij jxyfóít vzjsyj. utw fst1 Rjxxf thfxnít. ktwfr f{fqnfifx rfyôwnf
{jwij. fsyjx i giutn§ it ufxyjot. i- utxyjwntwrjsyj. rfyôwnf §ieb/
?uh§ t zqynrt ufxyjot. sb§ ufxyfljsx fszfnx ij ns{jwst. ujwrnynz0xj
wjgwtyj izwfsyj 74 f 73 infx. fyô fhzrzqfw htgjwyzwf {jwij ij 2-6y
f 604y ij rfyôwnf xjhf utw mjhyfwj. ufwf. jsyít. kf°jw f ijxxjhfóít
f xjrjfw cr hzqyzwfxij {jwít1
Q lfsmt ij ui§t ij fsnrfnx ktn i§°nrbgt utw rint if rfyôwnf
§ieb htsxzrnif1 E hts{jwxít htsxnijwfif ktn ij 21 pl ij ktMwfljr
§ieb htsxzrnif ufwf 2 pl ij lfsmt ij ui§t {n{t ij fsnrfnx1
E fsíqnxj jhts•rnhf i ij ~n§etktn ijyjwrnsfif st§ vzfywt §n§.
°irb§ ij uwtizóít jxyzifitx. ujqf wjhjnyf qnvznif1 Isyjsij0xj utw
wjhjnyf qnvznif f inkjwjsóf jsywj wjhjnyf gqYyf )wjsinrjsyt ij lwítx
jqtz lfsmt ij ujxt fsnrfq rzqynuqnhfit uiqt§ wjxujhyn{tx u~iõt§( i
e·§°t§ ytyfnx \e·§°t§ {fwné{jnx 'e·§°t§ gt§ nsxzrtx + e·§°t§ gb§
tujwfó†jx ij hfrut+ j hzxytx kn~tx )j~jruqt? ijuwjhnfóít ij ré0
vznsfx j jvznufrjsytx j ozwtxxtgwj hfunyfq+d1Sx hzxytx ij nsxzrtx
j ij tujwfó†jx ij hfrut ktwfr qj{fsyfitx jr tzyzgwt ij 2::8- j
tx uwjótx ij {jsif ij uwtizytx wjuwjxjsyfr tx uwjótx rôintx ij
rjwhfit itx ‡qynrtx fstx1 Q ijqnsjfrjsyt j~ujwnrjsyfq ktn jr gqt0
htx ft fhfxt. htr vzfywt wjujynó†jx1 Jtn jkjyzfif fséqnxj ij {fwnês0
hnf )rôinf {fwnêshnf+if wjhjnyf qúvznif if rôinf htsozsyf itx fstx
ij 2::4 f 2::7/ Ex rôinfx ktwfr htrufwfifx jsywj xnujqf fuqnhf0
óít it yjxyj ij Hzshfs. ft sú{jq ij 6 % ij uwtgfgnqnifij1
Tfwfqjqfrjsyj. ktn fuqnhfit ç wjhjnyf qúvznif t uwtlwfrf ufwf
htruzyfitw ijstrnsfit "Fntwnxht" tz "Tfhyf". vzj ô gfxjfit st
hwnyôwntij xnrjywnf1 i zrf yjtwnf stwrfyn{f gfxjfif jr uwtgfgnqnif0
ijx xzgojyn{fx ij zr ytrfitw ij ijhnxít f wjxujnyt if thtwwõshnfij
j{jsytx nshjwytx j jr uwjkjwõshnfxujxxtfnx. ujqfx htsxjvˆõshnfx
utyjshnfnx ijxyjx j{jsytx1 Ixxj uwtlwfrf htrufwf fx fqyjwsfyn{fx.
izfx f izfx. itx utsytx ij {nxyf ij wjsyfgnqnifij j ij wnxht)inxywn0
gznóít ij uwtgfgnqnifij fhzrzqfif. "y}jsynqjx". j itrnsêshnf jxyt0
héxynhf. "ufnw}nxj"+1
Sx ifitx if wjhjnyf qúvznif if rôinf {fwnêshnf.if inxywngznóít
ij uwtgfgnqnifij fhzrzqfif if wjhjnyf qúvznif )y}jsynqjx+ j if itrn0
sêshnf jxythéxynhf )ufnw}nxj+. itx xnxyjrfx ij uwtizóít jxyzifitx.
utijr xjw tgxjw{fitx sfx Xfgjqfx 3- 4 j 71
Tjqf fséqnxj if rôinf {fwnêshnfif wjhjnyf qúvznifutw mjhyfwj. t
xnxyjrf M)V%63;.;;+ sít inkjwnzxnlsnknhfyn{frjsyj itx xnxyjrfx"
)V%638.48+. 44M)V% 539.=5+ j M[ )V%282,13( )Xfgjqf 2(. Exxnr. f
xnruqjx fséqnxj if wjhjnyf qúvznif fywf{ôx if rôinf {fwnêshnf sít
ujwrnynzxjufwfw. jsywj tx xnxyjrfx jxyzifitx. f rjqmtw fqyjwsfyn{f f
xjw tkjwjhnif ftx flwnhzqytwjx1
Q jxyzit if wjhjnyf qúvznif fywf{ôx if rôinf {fwnêshnf.çx {j0
°jx. sít ujwrnyj f rjqmtw ytrfif ij ijhnxít. xjw{nsit. fujsfx. ufwf
vzfsynknhfwf wjsyfgnqnifij ij hfif xnxyjrf1 Tfwf fz~nqnfwsf ytrfif
ij ijhnxít. utij xjw jruwjlfit t hwnyôwntij xjlzwfsóf jr uwnrjnwt
qzlfw )inxywngznóít ij uwtgfgq4nifij fhzrzqfif if wjhjnyf qúvznif+1
D§§i ynut ij fséqnxj utxxngnqnyf jxhtqmf if fqyjrfyn{f htr gfxj ir
ijyjwrnsfif uwtgfgq4nifij ij lfwfsynwwjsif qúvznif fm ifit sú{jq ij
jxhtqmf it ytrfitw ij ijhnxít1 D§§i uwnshúuntgfxjnf0xj st hwnyôwnt
if "xjlzwfsóf fm uwnrjnwt qzlfw". tz xjof. vzfq f utxxngnqnifij ij zr
itx xnxyjrfx jxyzifitx fuwjxjsyfw zrf wjsif qúvznif aq1 Q {fqtw rf-
wnfjxhtqmnit ujqt ytrfitw ij ijhnxít1
Qr ifitx if Xfgjqf 3 ktwfr ljwfitx f ufwynwif inxysgznóít
htruqjyf ij uwtgfgnqnifij fhzrzqfif if inxywngznóítstwrfq ijsywt
ij hfif xnxyjrf1 E inxywngznóítktn kjnyf fm 53 nsyjw{fqtx htr 6 "
ij uwtgfgnqnifij hfif1
Rf fséqnxj if inxywngznóítij uwtgfgnqnifij fhzrzqfif if wjhjn0
yf qúvznif )Xfgjqf 4(- t xnxyjrf2q fuwjxjsytz. sf uwtgfgnqnifij ij ~n§.
et ij 6 %- rfntw wjsif qúvznifqmf)V% 265-7:( it vzj t§ §n§°irb§ M
)V%85.3=+. 244)V%1-11( i M[ )V%1-11(/ Rf fqyf uwtgfgnqnifij ij wnx0
et '100 !(, t §n§°irb M[ tgyj{j f rfntw wjsif qnvznifqmf )V%
413:3.77+. ir htrufwfóít bt§ xnxyjrfx M )V% ::9.73+. 2M)V%
8:=.3;+ i M[ )V%97=.69+1
Wzutsit00xj vzj zr flshzqytw "E" sít vzjnwf htwwjwwnxhtrt-
ujwntwf 6 % ij yjw wjhjnyf qnvznif sjlfyn{f. jqj ofrfnx ij{jwé fre0-
qmjwor xnxyjrfx 424f M[1Ttw tzywt qfit. zr flwnhzqytw"W". vzj uwj0
yjsif tgyjw f rfntw wjsif qnvznif utxxú{jq. jxhtqmjwnf t §n§°irb M[1
Yr flwnhzqytw"j". vzj otlfxxj 83 $ ij rtcr uSWWMgnqnifijxij fyns0
lnw f rí~nrf wjhjnyf Hvznif. jxhtqmjwnf t §n§°irb Mufwf tgyjw zrf
wjhjnyf qnvznif nskjwntwtz nlzfq f V% 637.84 utw mjhyfwj1 Ttw frrf
rôytit. f jxhtqmf if fqyjwsfyn{f ijujsij zsnhf j~hqzxn{frjsyj it
sn{jq ij ~n§et jxhtqmnit ujqt ytrfitw ij ijhnxít1
Tjqf fséqnxj if itrnsnnshnf i§°teô§°neb-t §n§°irb Mitrnstz t§
ijrfnx §n§°irb§ i§°·gbgt§ )Xfgjqf 7N1Ttw xzf {j°. t §n§°irb 42g1.
rnstz t§ §n§°irb§ 244i M[At §n§°irb M[ itrnstz t §n§°irb 2qM.~i§.
ujhyn{frjsyj1
Ttw i§§i zqynrt rôytit. ktn utxxn{jq xjufwfw t §n§°irb M)ywn0
lt2xtof. f{jnf gwfshf2xtof i jw{nqmfhfq!rn2mtNetrt t rfnx qzhwfyn{t i
ij rjstw wnxht1Rjxxj eb§t- t xnxyjrf ij uwtizóít ij lwítx '§n§°i.
rf MNxzujwtz t §n§°irb rnxyt fszfq Õ§n§°irbMMNi t§ §n§°irb§ etr
ufxyfljsx ujwjsjx ij jxyfóít kwnfi ij jxyfóít vzjsyj '§n§°irb§ 424i
M[N1
Hj{j xjw qj{fit jr htsyf vzj. st xnxyjrf 42fuüx hfif ufxyj0
ot. ktn wjfqn°fif fizgfóít snywtljsfif ij htgjwyzwf. sf ufxyfljr j
st rnqmt1 Rt xnxyjrf M.vzj htsynsmf jw{nqmfhf fsyjhjijsit rnqmt.
sít ktn htqthfif fizgfóít snywtljsfif ij htgjwyzwf. st rnqmt. jr
4==91 Ixxjx ijyfqmjx kn°jwfr htr vzj t xnxyjrf Mktxxj rfnx wjsyé0
{jq it vzj t xnxyjrf 2M1
Gtr wjqfóít çx ufxyfljsx ujwjsjx ij jxyfóít kwnf j ij jxyf0
óít vzjsyj )xnxyjrfx 44Mj M[+. vzj yõr hwjxhnrjsyt qjsyt st uwnrjnwt
fst '223 j 117 pl2mf ij rfyôwnf xjhf+. jxyfx uwtiz°nwfr rfnx st
xjlzsit '655 j 793 pl2mf ij rfyôwnf xjhf+ j yjwhjnwt '543 j 41337
pl2mf ij rfyôwnf xjhf+ fstx j jsywfwfr jr ijhfiõshnf st vzfwyt fst
)7;7 j 563 pl2mf ij rfyôwnf xjhf+A jr htsxjvˆõshnf. f wjhjnyf qúvzn0
if ijxxjx xnxyjrfx sít ktn xzknhnjsyj ufwf htrujynw htr t xnxyjrf M1
Xfgjqf 1.Wnxyjrfx ij uwtizóít ij lwítx htr ufxyfljsx fszfnx ij ns{jw0
st j ujwjsjx ifx jxyfó†jx kwnfj vzjsyj. xtg xnxyjrf uqfsynt in0
wjyt1 Tfxxt Jzsit. VW
Wnxyjrf ij Est
uwtizóít 1993 1994 1995 1996
Wnxyjrf M XMW IMQ EgqW XMW
)xtrjsyj uwtizóít ij lwítx+ IMQ EgnW XMW IMQ
EgqW XMW IMQ EgqW
Wnxyjrf" XMW Eu-IMQ EgqW XMW
)rnxyt fszfq ij ns{jwst+ Eu-IMQ EgqW XMW Eu-IMQ
EgqW XMW Eu-IMQ EgqW
Wnxyjrf 424 XMTTJ TTJ TTJ TTJ
)rnxyt ujwjsj ij ns{jwst+ XMTTJ TTJ TTJ TTJ
XMTTJ TTJ TTJ TTJ
Wnxyjrf M[ XMTTU TTU TTU TTU
)rnxyt ujwjsj ij {jwít+ XMTTU TTU TTU TTU
XMTTU TTU TTU TTU
Eg? f{jnf gwfshfA Eu? f{jnf uwjyfA I? jw{nqmfhfAQ? rnqmtA TTJ 2ufxyfljsx
ujwjsjx if jxyfóít kwnf)kjxyzhf + ywj{t gwfsht + htrnhmít+ºA TTU 2ufx0
yfljsx ujwjsjx if jxyfóít vzjsyj )ujsxfhtqf + f{jnf uwjyf + f°j{ôr -
htrnhmít + ywj{t {jwrjqmt+ºA V;xtofA j X?ywnlt1
Xfgjqf 3/ Vjhjnyf qúvznif rôinf fszfq j ijx{nt ufiwít. utw mjhyfwj. ufwf
xnxyjrfx ij uwtizóít ij lwítx htr ufxyfljsx fszfnx ij ns{jw0







Wnxyjrf M 63;.;;4 497.96
Wnxyjrf 53 638.48 96,47
Wnxyjrf 44M 539.=5 488.:=
Wnxyjrf M[ 282,13 277,59
Wnxyjrf M?ywnlt2xtof. f{jnf gwfshf2xtof j jw{nqmfhf2ryNmt1
Wnxyjrf 42?ywnlt2xtof. f{jnf gwfshf2xtof j f{jnf uwjyf + jw{nqmfhf ufxyjof0
if2rnqmt1
Wnxyjrf 44M?ufxyfljsx ujwjsjx if jxyfóít kwnf)kjxyzhf + ywj{t gwfsht -
htrnhmít+1
xnxyjrf M[?ufxyfljsx ujwjsjx if jxyfóít vzjsyj )ujsxfhtqf + f{jnf uwj0
yf + f°j{ôr + ywj{t {jwrjqmt + htrnhmít+1
2Xjxyj J sít xnlsnknhfyn{t1
Xfgjqf 4/ Hnxywngznóít ij uwtgfgnqnifij fhzrzqfif if wjhjnyf qnvznif
·y}jsynqjxº. utw mjhyfwj. ufwf xnxyjrfx ij uwtizóít ij lwítx
htr ufxyfljsx fszfnx ij ns{jwst j ujwjsjx. xtg xnxyjrf uqfs0
ynt inwjyt. ij 2::4 f 2::7/ Tfxxt Jzsit. VW
Wnxyjrf ij uwtizóít
M 42 44M M[
111111111111111111111111111111111i $}vn 1111111111111111111111
Q 3.33 58-55 3.33 3.33
8 85.3= 265-7: 3.33 3.33
21 97-84 285-:: 2-35 3.33
48 443.3; 299-78 29-89 3.33
53 4:7.43 337-29 8:-48 65-98
58 533.;9 352-97 437.9= ==.==
41 328-97 362-93 453.:; 45;.99
46 353-86 377-52 255-45 4:3.96
73 593.;5 387-:: 272-55 534.3=
56 395-58 5=3.;8 294-93 573.=;
83 637.84 635.95 535.;6 5:7.;8
88 668.39 653.7= 342-7: 437-38
71 482-58 452-93 377-26 498-77
76 494-37 459-84 388-42 73:.88
81 4::-:2 469-5: 5=6.3: 768.95
86 535-74 483-:8 427-58 588-42
91 568-25 6=5.35 458-34 643-23
;8 7;6.63 73:.68 482-:9 687-34
=3 853.86 53:-27 73:.54 96;.==
=8 88=.3= 574-58 573-75 848-85
433 ::9.73 8:=.3; 75:-47 413:3.77
Wnxyjrf M?ywnlt2xtof. f{jnf gwfshf2xtof j jw{nqmfhf2rnqmt1
Wnxyjrf 42?ywnlt2xtof. f{jnf gwfshf2xtof j f{jnf uwjyf + jw{nqmfhf ufxyjof0
if2rnqmt1
Wnxyjrf 1//: ufxyfljsx ujwjsjx if jxyfóít kwnf·kjxyzhf + ywj{t gwfsht -
htrnhmítº1
xnxyjrf M[?ufxyfljsx ujwjsjx if jxyfóít vzjsyj ·ujsxfhtqf + f{jnf uwj0
yf , f°j{ôr , ywj{t {jwrjqmt , htrnhmítº1
Twtgfgnqnifij ij
wnxht}$~
Xfgjqf 5/ Htrnsêshnf jxythéxynhf if wjhjnyf qúvznif ij xnxyjrfx ij uwtiz0
óít ij lwítx htr ufxyfljsx fszfnx ij ns{jwst j ujwjsjx. xtg







Wnxyjrf M?ywnlt2xtof. f{jnf gwfshf2xtof j jw{nqmfhf2rnqmt1
Wnxyjrf L? ywnlt2xtof. f{jnf gwfshf2xtof j f{jnf uwjyf + jw{nqmfhf ufxyjof0
if2rnqmt1
Wnxyjrf 442?ufxyfljsx ujwjsjx if jxyfóít kwnf)kjxyzhf + ywj{t gwfsht -
htrnhmít+1
xnxyjrf M[?ufxyfljsx ujwjsjx if jxyfóít vzjsyj )ujsxf htqf + f{jnf uwj0
yf + f°j{ôr + ywj{t {jwrjqmt + htrnhmít+1
E qjnyzwfij{j xjw kjnyf st xjsynit mtwn°tsyfqAQ )°jwt+ xnlsnknhfvzj f yjhst0
qtlnf if qnsmfô itrnsfif ujqf if htqzsf j 2 )zr+ xnlsnknhfvzj f yjhstqtlnf
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Vtvzj G/ Essjx Xtrfxnsn
M{t Ergwtxn
EzwjqnstHzywf ij Jfwnfx4
E{fqnfw fx wjxutxyfx çx yjhstqtlnfx ij hzqyn{tij xtof jr qf{tz0
wfx htsiz°nifx htr fxxnxyõshnf yôhsnhf if IQE XIV0VW.st ujwútit
4==324==4 f 4==72=81
Qr ifitx it uwjxjsyj ywfgfqmtktwfr tgynitx rjinfsyj qj{fs0
yfrjsyt fqjfyüwnt jkjyzfit ozsyt f flwnhzqytwjxfxxnxynitx. xjr hwnyô0
wntjxyfyúxynht.wjfqn°fit sfx xfkwfx flwúhtqfx ij 4==32=4 f 4==72=81
Gtsxnijwfsit t jqj{fit s‡rjwt ij qf{tzwfx qj{fsyfifx fszfqrjsyj.
or ifitx ufxxfr f fxxzrnw htsxnijwé{jq wjuwjxjsyfyn{nifij it sú{jq
ij fitóít ij yjhstqtlnf ijxxjx uwtizytwjx1 Tfwf f tgyjsóít ifx ns0
ktwrfó†jx zxtz0xj ktwrzqéwntij zrf uélnsf. uwjjshmnit inwjyfrjsyj
ujqt yôhsnhtwjxutsxé{jq ujqf fxxnxyõshnfyôhsnhfft flwnhzqytw1Ex ns0
ktwrfó†jx ktwfr fsfqnxfitx {nf uwtlwfrf WEWij fséqnxj jxyfyúxynhf.
yjsit xnit jkjyzfif fséqnxj htsozsyf ifx xfkwfx ij 4==32=4 f
4==72=81Rzrf uwnrjnwf kfxj. fx fséqnxjx ktwfr wjfqn°fifx xjlzsit
f rjytitqtlnf ij htrufwfóít ij rôinfx. htrt ij uwtizyn{nifij. jr
4 Isl10Elw1. IQEXIV0VW2EWGEV.Vzf Ft yfktlt. 4384. GIT =34830386
Ttwyt Eqjlwj. VW1
wjqfóít ft ytyfq ij qf{tzwfx tz jr wjqfóít f lwzutx mtrtlõsjtx ij
qf{tzwfx1 Irgtwf yjsmf xnit utxxú{jq hfuyfw fqlzsx wjxzqyfitx wjqj0
{fsyjx. jxxj rôytit sít ujwrnyj fsfqnxfwfx nsyjw0wjqfó†jxjsywj inkj0
wjsyjx {fwné{jnx1 Ixyfx fséqnxjx ij{jwít xjw wjfqn°fifx szrf kfxj
utxyjwntw1
E jxywzyzwf ij fxxnxyõshnf yôhsnhf j ij j~yjsxít wzwfqif
IQE XIV0VWjxyé twlfsn°fif jr st{j IxhwnyüwntxVjlntsfnx0IVx1 Ex
fséqnxjx ijxyj ywfgfqmtxjlznwfr jxyj °tsjfrjsyt1 Qr IVx vzj rfnx
js{nfwfr nsktwrfó†jx ktwfr tx it Rtwtjxyj. it Tqfsfqyt. it Eqyt
Ywzlzfn j if Hjuwjxxít Gjsywfq)Jnlzwf 1(.
E uwtizyn{nifij rôinf itx hnsht fstx ij qj{fsyfrjsytx. wjkj0
wjsyjx çx xfkwfx 4==32=4 f 2::50:6- ktn ij 513;7 pl2mf. js{tq{js0
it 3.188 qf{tzwfx )Xfgjqf 1(. Wjr htsxnijwfw f xfkwf ij 4==32=4
)ktwyj xjhf+. vzj uwjozinhfwnff rôinf. jxyf xtgj ufwf 2.363 pl2mf1
Ixxfx rôinfx xít 15 % xzujwntwjx çx it Vnt Kwfsij it Wzq.vzj kt0
wfr ij 2/7:7 pl2mf. jr 4==32=8 j ij 2/:53 pl2mf. jr 2::20:6/
Gtr j~hjóít if xfkwf ij 4==32=4. jr vzj t jkjnyt xjhf sít
ujwrnynz f j~uwjxxít ifx yjhstqtlnfx sf uwtizyn{nifij ij xtof j
4==62=7. stx ijrfnx fstx f yjsiõshnf ktn ij vzj rfntwjx uwtizyn{n0
ifijx ktxxjr fqhfsófifx jr uwtuwnjifijx ij rfntw éwjf )Xfgjqf 5+1
Gtr wjqfóít ft rôytit ij htsywtqj ij uqfsyfx ifsnsmfx. t
rfnx zxfit ktn f fuqnhfóít ij mjwgnhnif.xjlznit ij hfunsf rfszfq j
ij hfunsf rjhfsn°fif1 Ex uwtizyn{nifijx sít inkjwnwfr rznyt jr
kzsóít it rôytit ij htsywtqj. t vzj xzljwj vzj tzywfx {fwné{jnx yn0
{jwfr rfntw nskqzõshnfsf ijknsnóít it wjsinrjsyt ij lwítx )Xfgjqf
6+1Gtsxnijwfsit t ujvzjst yfrfsmt ifx uwtuwnjifijx. utij sít yjw
thtwwnit t zxt rfnx wfhntsfq it mjwgnhnif1
Ex qf{tzwfx ktwfr flwzufifx jr sú{jnx ij T53Wj ij O53. fin0
hntsfitx {nf fizgfóít ij gfxj. f knr ij f{fqnfw t nrufhyt it sú{jq
ij zxt ij kjwynqn°fsyjx1Q nrufhyt if {fwné{jq fizgfóít ktn yít fhjs0
yzfit vzj. nsijujsijsyj ifx ijrfnx {fwné{jnx vzj utxxfr yjw ns0
kqzjshnfit f uwtizyn{nifij. mtz{j hqfwfwjxutxyf if uwtizyn{nifij f
rfntwjx sú{jnx ij küxktwt j ij utyéxxnt finhntsfitx )Xfgjqfx 4 j 8+1
E lwfsij wjxutxyf f finóít ij küxktwt j ij utyéxxnt sf fizgfóít ij
gfxj. 50 % ij fhwôxhnrt it sú{jq ij 60 pl2mf jr wjqfóít ft ij 53
pl2mf. nsinhf vzj qnsmfxij knsfshnfrjsyt ufwf htwwjóít ij fhnij° ij
xtqt j2tz rfntw kfhnqnifij ij knsfshnfrjsyt ij kjwynqn°fsyjxutijr
htsywngznwufwf. xjr fqyjwfwhzxytx it wjxyfsyj if rfywn° ij uwtiz0
óít. fzrjsyfw xzgxyfshnfqrjsyj f uwtizyn{nifij j f wjsyfgnqnifij it
uwtizytw1 Exxnr. {nf rfntw wjsif. fzrjsyfw0xj0nf f utxxngnqnifij ij
inrnsznwt õ~tit wzwfq1Ex wjxutxyfx j finóít ij utyéxxnt xzljwjr
vzj. sf utuzqfóít jxyzifif. jxyj utij yjw xnit rfnx qnrnyfsyj vzj
küxktwt1
Eséqnxj rfnx ijyfqmfif htrgnstz inkjwjsyjx sú{jnx ij küxktwt j
ij utyéxxnt. finhntsfitx {nf fizgfóít ij gfxj1 [jwnknhtz0xj vzj
mtz{j wjxutxyfx ftx rfntwjx sú{jnx ijxxjx szywnjsyjx. htrt sfx qf0
{tzwfx it IV it Tqfsfqyt )Xfgjqf 6(. Vjxutxyfx xjrjqmfsyjx thtwwj0
wfr stx ijrfnx jxhwnyüwntxwjlntsfnx1
Sx rôytitx ij rfsjot ij xtqt uwjitrnsfsyjx ktwfr tx vzj js0
{tq{jwfr zxt ij lwfij qj{j ij inxhtx. jxhfwnknhfitw.fwfit ij inxhtx.
gjr htrt uqfsynt inwjyt1 Xtif{nf. fujxfw ij fyô f xfkwf 1994/95 t
ij uqfsynt inwjyt fnsif jxyfw jr kfxj hwjxhjsyj ij fitóít. j{nijshn0
tz0xj vzj tx flwnhzqytwjxvzj t fityfwfr tgyn{jwfr rfntwjx uwtizyn0
{nifijx )Xfgjqf :+1
Msijujsijsyj it ynut ij rfsjot ij xtqt. mtz{j wjqfóít inwjyf
jsywj rfntwjx sú{jnx ij fizgfóít j uwtizyn{nifij1 Rfx rjxrfx hts0
inó†jx ij fizgfóít ij gfxj htr küxktwt tz htr utyéxxnt. fx qf{tz0
wfx htsiz°nifx xtg uqfsynt inwjyt uwtunhnfwfr rfntwjx uwtizyn{nifijx
vzj fx htr uwjufwt ij xtqt htr lwfij qj{j )Xfgjqfx 8 j 9(. Quqfsynt
inwjyt yjsijz f xjw rfnx zxfit sfx qf{tzwfx htr rfntwjx sú{jnx ij
fizgfóít. t vzj nsinhf xzf fitóít utw uwtizytwjx rfnx hfunyfqn°fitx
j2tz uwjinxutxytx ç fitóít ij nst{fó†jx yjhstqülnhfx1
E uwéynhfij wtyfóít ij hzqyzwfxô zrf wjhtrjsifóít yôhsnhf
vzj {nxf rjqmtwfw fx wjqfó†jx xtqt0uqfsyf 1 Gtr t tgojyn{t ij {jwnkn0
hfw f nskqzõshnfifx jxuôhnjx ij ns{jwst xtgwj f uwtizyn{nifij if hzq0
yzwf ij xtof. fitytz0xj htrt wjkjwjshnfqf wjhtrjsifóít ij wtyfóít
ij hzqyzwfxufwf ywnlt1Exxnr. ywnlt xtgwj ywnlt )rtsthzqyzwf ij ns0
{jwst+ xnlsnknhf°jwt fst ij wtyfóít fm wjqfóít j hzqyzwfij ywnlt1E
f{jnf. ufxyfljr tz rjxrt utzxnt. fsyjhjijsit ywnlt xnlsnknhfzr
ns{jwst ij wtyfóít1 Xwnlt hzqyn{fit xtgwj éwjf fm utzxnt vzj yjsmf
ynit fsyjwntwrjsyj utzxnt st ns{jwst yjwnf itnx ns{jwstx ij wtyfóít1
Ixxj jxvzjrf utij xjw rjqmtwfit f knr ij hfuyfw rjqmtw fx nskqzõs0
hnfx ifx hzqyzwfxij ns{jwst xtgwj f ij xtof1
Ensif fxxnr. fx qf{tzwfx ij xtof hzqyn{fifx ir éwjfx vzj st ns0
{jwst yn{jwfr zr fst ij wtyfóít uwtiz°nwfr rfnx vzj fx xjr wtyf0
óít1 Gtr itnx {jw†jx ij wtyfóít f uwtizyn{nifij ktnnskjwntwj tgynif
xjr wtyfóít. uwt{f{jqrjsyj utw kfqyf ij finóít ij kjwynqn°fsyjsfx
ufxyfljsx ij ns{jwst )Xfgjqf 43+1E rfntw ufwyj ifx qf{tzwfx ij
xtof ktn hzqyn{fif ir éwjfx ir vzj st ns{jwst ujwrfsjhjwfr ir
utzxnt tz ktwfr hzqyn{fifx htr f{jnf1 Gtr wjqfóít j wtyfóít st {j0
wít. ktwfr rtsyfitx sú{jnx ij wtyfóít. {fwnfsit ij Q )xtof2xtof+ f 6
)xtof2rnqmt2rnqmt+1Qr sú{jnx 1 f 2 ktwfr snynifrjsyj xzujwntwjx ft Q
)Xfgjqf 22(/ Rf rfntwnf ifx qf{tzwfx ij xtof fxxnxynifx sít rf fitytz
wtyfóít ij hzqyzwfxst ujwútit ij {jwít. xjrjfsit0xj xtrjsyj xtof1
Yrf rjqmtw nsktwrfóít ijxxj ynut ij fséqnxj. vzj {nxf {jwnknhfwf ns0
kqzõshnfifx hzqyzwfxij ns{jwst i ij {jwít ir wtyfóít xtgwj xtof.
ij{jwé xjw tgynif {nf tzywfx fséqnxjx js{tq{jsit lwzutx rfnx mtrt0
lõsjtx ij qf{tzwfx1
Rt ns{jwst. f rfntwnf ifx éwjfx ifx qf{tzwfx fxxnxynifx ô ijx0
ynsfif f ufxyfljsx tz ujwrfsjhj ir utzxnt1 Eufwjsyjrjsyj. htr
wjqfóít j wtyfóít. fx hzqyzwfxfsyjhjxxtwfx ij ns{jwst tz ij {jwít




Xfgjqf 2/ Vjsinrjsytx rôintx ij lwítx ij xtof. utw xfkwf. jr qf0
{tzwfx fxxnxynifx ujqf IQE XIV0VW1Vnt Kwfsij it Wzq.
4==324==4 f 4==724==8
Vjsinrjsyt Pf{tzwfx
Est pl2mf R‡rjwt Tjwhjsyfljr
4==324==4 966 568 17,82
4==444==5 2.418 966 63.63
1992/1993 2.419 488 15,31
1993/1994 2.194 551 17,28
1994/1995 2.425 615
Qôinf 513;7 3.188 433.33
Xfgjqf 3/ Vjsinrjsytx rôintx ij lwítx ij xtof. jr pl2mf. j wjxujh0
yn{t s‡rjwt ij qf{tzwfx )jsywj ufwõsyjxjx+. utw xfkwf j utw
jxywfyt ij éwjf if uwtuwnjifij. jr qf{tzwfx fxxnxynifx ujqf
IQE XIV0VW1Vnt Kwfsij it Wzq.4==324==4 f 4==724==8
Ixywfyt ij éwjf ytyfq if uwtuwnjifij )jr mf+
>5 5§1Q 13Ã53 53Ã83 >50
41653 823 985 962 984
'3( '16( )434+ '256( '192(
2.154 2.336 2.385 2.428 2.434
'13( '25( '153( )753+ )688+
5144; 51439 2.392 2.451 2.421
'8( '9( ):3+ '211( )4=3+
51733 51563 513:: 2.246 514:3
'1( '11( '95( '274( )4:3+
2.254 2.179 2.265 2.466 2.477
'4( '16( )43=+ '282( )537+
Xfgjqf 4/ Vjsinrjsytx rôintx ij lwítx ij xtof. ir pl2mf. i wjxujh0
yn{t s‡rjwt ij qf{tzwfx )jsywj ufwõsyjxjx+ utw Ixhwnyüwnt
Vjlntsfq jr kzsóít it rôytit ij htsywtqj ij uqfsyfx if0
snsmfx. jr qf{tzwfx fxxnxynifx ujqf IQE XIV0VW1Vnt Kwfs0
ij it Wzq.4==324==4 f 4==724==8
Qôytit ij htsywtqj ij uqfsyfx ifsnsmfx
Ixhwnyüwnt Gfunsf Gfunsf Ljwgnhnif Rít
Vjlntsfq Xwfóít Xwfóít rfszfq hfunstz
fsnrfq rjhêsnhf
Tqfsfqyt 2.326 51783 2.214 51633 5135=
'69( )453+ '185( )93=+ '34(
Hjuwjxxít Gjs0 1.768 41;39 51333 1.864 419=3
ywfM '37( );3+ '61 ( )637+ '16(
Rtwtjxyj 41=3; 51385 513:6 2.134 41=39
'157( '322( '563( '281 ( '18(
Eqyt Ywzlzfn 51536 2.411 2.263 2.342 51399
'52( '54( '157( '475( '19(
Xfgjqf 5/ Vjsinrjsytx rôintx ij lwítx ij xtof. ir pl2mf. jr qf0
{tzwfx fxxnxynifx ujqf IQE XIV0VW.xjlzsit sú{jnx ij küx0
























Xfgjqf 6/ Vjsinrjsytx rôintx ij lwítx ij xtof. jr pl2mf. jr qf0
{tzwfx fxxnxynifx ujqf IQE XIV0VW.xjlzsit sú{jnx ij ut0
yéxxnt sf fizgfóít ij gfxj1 Vnt Kwfsij it Wzq.
4==324==4 f 4==724==8
Rú{jq ij O53 Vjsinrjsyt Pf{tzwfx
pt2mf pt2mf R‡rjwt Tjwhjsyf1tjr
> 20 1.559 111 3,64
53xES 1.938 971 31,85
73893 2.197 1.312 76.36
> 60 2.418 655 21,48
Xfgjqf 7/ Vjsinrjsytx rôintx ij lwítx ij xtof. jr pl2mf. xjlzsit
sú{jnx ij küxktwt j ij utyéxxnt zynqn°fitx sf fizgfóít ij
gfxj. IxhwnyüwntVjlntsfq it Tqfsfqyt. jr qf{tzwfx fxxnxyn0
ifx ujqf IQE XIV0VW1Vnt Kwfsij it Wzq. 4==324==4 f
1994/1995











Rú{jq ij T53Wj O53? '1( <














53 pl2mfA '2( 20 873 pl2mfA '3( 40 5 60
Xfgjqf :1 Vjsinrjsytx rôintx ij lwítx ij xtof. jr pl2mf. j wjxujh0
yn{t s‡rjwt ij qf{tzwfx )jsywj ufwõsyjxjx+ utw Ixhwnyüwnt
Vjlntsfq. xjlzsit ynut ij ywfóít j rôytitx ij rfsjot ij
xtqt. jr qf{tzwfx fxxnxynifx ujqf IQE XIV0VW1 Vnt Kwfsij
it Wzq. 4==324==4 f 4==724==8
Ixhwnyüwnt
Xnut ij ywfóít Qôytit ij rfsjot ij xtqt
Vjlntsfq
fsnrfq rjhêsn0 Ixhfwn0 Kwfif0 Kwfifljr Pf{wf Tqfsynt
hf knhfóít ljr qj{j ujxfif inwjyt
Tqfsfqyt 51533 5153: 51536 2.267 1.935 2.421 2.471
'13( ):53+ '534( '796( '38( )639+ '115(
Hjuwjx0 1.928 41:33 1.878 1.773 41=53 1.689 2.211
xít Gjs0 '25( '251( '134( )636+ )93+ '172( '58(
ywfM
Rtwtjxyj 1.329 1.769 41=93 41=33 1.779 1.686 2.362
)63+ '534( );36+ '739( '37( )433+ '132(
Eqyt Ywz0 1.937 513;9 2.252 51534 2.148 2.127 2.511
lzfn '16( )63;+ '237( '346( '26( '218( )533+
Xfgjqf 9/ Vjsinrjsytx rôintx ij lwítx ij xtof. jr pl2mf. xjlzs0
it sú{jnx ij küxktwt zynqn°fitx sf fizgfóít ij gfxj j rô0
ytitx ij rfsjot ij xtqt. jr qf{tzwfx fxxnxynifx ujqf
IQE XIV0VW1 Vnt Kwfsij it Wzq. 4==324==4 f
1994/1995
Qfsjot ij xtqt
Rú{jq ij T538 Kwfij qj{j Tqfsynt inwjyt
pl2mf sÉqf{tzwfx pl2mf sÉqf{tzwfx
> 20 1.682 161 41=;3 12
53873 1.815 9:3 2.253 96
73Ã93 51534 1.141 2.426 286
> 60 2.193 268 2.627 117
Xfgjqf :/ Vjsinrjsytx rôintx ij lwítx ij xtof. jr pl2mf. xjlzs0
it sú{jnx ij utyéxxnt zynqn°fitx sf fizgfóít ij gfxj j
rôytitx ij rfsjot ij xtqt. jr qf{tzwfx qj{fsyfifx ujqf




















Xfgjqf 43(1 Vjsinrjsytx rôintx ij lwítx ij xtof. jr pl2mf. xj0
lzsit s‡rjwt ij fstx htr wtyfóít ij hzqyzwfxst ns0
{jwst. jr qf{tzwfx fxxnxynifx ujqf IQE XIV0VW1 Vnt
Kwfsij it Wzq.4==324==4 f 4==724==8
R‡rjwt ij fstx ij wtyfóít st ns{jwst
345
51444 51563 51397
1.121 668 1.265Pf{tzwfx )sf+
Vtyfóít ij ns{jwst?
Q= ywnlt. hj{fif. ywnynhfqjtz hjsyjnt2)ywnlt. hj{fif. ywnynhfqj.hjsyjnt+A
2= f{jnf. htq°f. qnsmt.ufxyfljr tz utzxnt2)ywnlt. hj{fif. hjsyjnt.
ywnynhfqj.f°j{ôr+A
5 Butzxnt. f{jnf. ufxyfljr2)utzxnt. f{jnf. ufxyfljr+1
Xfgjqf 22/ Vjsinrjsytx rôintx ij lwítx ij xtof. jr pl2mf. xjlzs0
it sú{jnx ij wtyfóít ij hzqyzwfxst {jwít. jr qf{tzwfx
fxxnxynifx ujqf IQE XIV0VW1 Vnt Kwfsij it Wzq.
4==324==4 f 4==724==8
R1± ij fstx ij wtyfóít ij hzqyzwfxst {jwít
Q 1 2 3
Vjsinrjsyt )pl2mf+ 513:: 51483 2.282 1.989
Pf{tzwfx )sf+ 61354 382 587 146
Rú{jnx ij wtyfóít ij hzqyzwfxst {jwít?
3B xtof2)xtof+A
4Bxtof2)kjnoít. utzxnt. rnqmt. ufxyt. fwwt°+A
3 =rnqmt. ufxyfljr. kjnoít tz fwwt°2)xtof. f°j{ôr. kjnoít. fwwt°+A
4= rnqmt. fwwt°2)rnqmt.kzrt. ufxyfljr+1
DPUHOD TÁBMHB; LUJ THCHSBHOJjM;RC;
DLAR;O; TRHFN
Gmjkj0Kjwfq? Fjsfrn Ffhfqyhmzp 0Tm1H1
Gmjkj Eiozsyt Eirnsnxywfyn{t? Ntít Gfwktx Mlsfh°fp 0Q1Wh1
Gmjkj Eiozsyt ij Tjxvznxf? KnqgjwytSrfw Xtrr 0Tm1H1





























































Xjhst!1 ij Wjrjsyjx. Vjhzwx1Kjsôynhtx
Qjqmtwfrjsyt ij Tqfsyfx0 Xwnynhfqj
Qjqmtwfrjsyt ij Tqfsyfx0 Xwnlt
Fntyjhstqtlnf
Isytrtqtlnf





Ihtqtlnf ij Tqfsyfx Hfsnsmfx
Qjqmtwfrjsyt ij Tqfsyfx0Gj{fif
Isytrtqtlnf0Twflfx if Wtof2it Xwnlt
Jjwynqnifij it Wtqt2Rzywnóítij Tqfsyfx
Qjqmtwfrjsyt ij Tqfsyfx0Gj{fif
Elwtrjyjtwtqtlnf
Qfsjot j Vtyfóít ij Gzqyzwfx
Isytrtqtlnf0Twflfx ij Kwítx Ewrf°1
M{t Ergwtxn Q1Wh1
Nfnrj Vnhfwit X1Qfqzk Q1Wj1
Ntít Gfwqtx Lffx Q1Wj1
Ntít GfwqtxV/Qtwjnwf Q1Wh1
Ntxô Esy•snt Ttwyjqqf Hw1
Ntxô IqtnwHjsfwins Hw1
Ntxô Q1G1Jjwsfsijx Tm1H1
Ntxô Vjsfyt Fjs Hw1
Ntxô Vtgjwyt Wfq{fit wn Hw1
NzqntGjxfw F1Pmfrg§ Hw1
Pjnqf Qfwnf Gtxyfrnqfs Q1Wh1
Pjt ij Njxzx E1 HjMHzhf Hw1
Pzn°Vnhfwit Tjwjnwf Hw1
Qéwhnt Wü j Wnq{f Q1Wj1
Qfwjnt [txx Hw1
Qfwnf Mrfhzqfif T1Q1Pnrf Q1Wh1
Qfwnf Mwjsj F1Q1Jjwsfsijx Hwf1
Sxrfw Vtiwnlzjx Q1Wh1
Tfzqt J1 Fjwyflstqqn Hw1
Tjiwf Pzn°Whmjjwjs Hw1
Vfnstqit E1 Othmmfss Tm1H1
Vjsfyt Wjwjsf Jtsyfsjqn, Q1Wh1
Vtvzj K1E1 Xtrfxnsn Q1Wh1
Wfsiwf Tfyzxxn Fwfrrjw Q1Wh1
Wnwnt_njym†qyjw Tm1H1






Qfsjot j Gtsxjw{fóít ij Wtqt
Jnytufytqtlnf
Jjwynqnifij it Wtqt2Rzywnóítij Tqfsyfx
Isytrtqtlnf0Twflfx Xwnlt.Jjnoít j Qnqmt
Vtyfóít Gzqyzwfx0Gtsyw1TqfsyfxHfsnsmfx
Jnytufytqtlnf0Htjsófx ij Wtof








Qjqmtwfrjsyt ij Tqfsyfx0 Xwnlt




Jjwy"nifij it Wtqt2Rzywnóítij Tqfsyfx
Jnytufytqtlnf

